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υππĦ για τις πλ#ροφορ¥℅ς που μου παρ℅¥χανH τον RalfEbert για το υλικό σχ℅τικ£ μ~ τ#ν
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℗ ανταγωνισμός μ℅ταξύ των πόλ℅ων ℅ντός των συνόρων τ#ς ~υρώπ#ς £ρχισ℅ να
γ¥ν℅ται πιο έντονος από τ#ν ℅ποχή τ#ς προώθ#σ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής ℗λοκλήρωσ#ς και
θα ℅νταθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν ήδ# ℅φαρμοσμέν# Νομισματική Ένωσ#Ħ ℗ι χώρ℅ς τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ς αντιμ℅τωπ¥№ονται πλέον ως ℅νια¥ος οικονομικός χώρος και το
σύνολο των πόλ℅ων των κρατώνĤ μ℅λών αποτ℅λ℅¥ το ονομα№όμ℅νο ℅υρωπαÍκό αστικό
σύστ#μαĦ °℅ αυτό # διακ¥ν#σ# προσώπωνĦ ℅μπορ℅υμ£των και υπ#ρ℅σιών ℅¥ναι
℅λ℅ύθ℅ρ# και τα ℅θνικ£ ή τοÜκ£ σύνορα έχουν καταργ#θ℅¥ χ£ρ# στις διοικ#τικές
μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις στα δ¥κτυα μ℅ταφορικών και τ#λ℅πικοινωνιακών υποδομώνĦ "
παραγωγή έχ℅ι αποκτήσ℅ι μια παν℅υρωπαϊκή κλ¥μακα και μπορ℅¥ στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
των π℅ριπτώσ℅ων να πραγματοποι#θ℅¥H χωρ¥ς τον ουσιαστικό π℅ριορισμό ℅θνικώνH
π℅ριφ℅ρ℅ιακώνH τοπικώνH οικονομικώνH κοινωνικώνH πολιτικών ή ιδ℅ολογικών συνόρωνĦ
~πομένωςH οι δι£φοροι ℅π℅νδυτές μπορούν να ασκήσουν τις οικονομικές τους
δραστ#ριότ#τ℅ςH χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρους π℅ριορισμούς ως προς τ#ν ℅πιλογή του τόπουĦ
" δι℅θẂŬπŬĴ#σ# τ#ς παραγωγής έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι το παρ£δοξο ότι ℅νώ #
οικονομική δραστ#ριότ#τα έχ℅ι μ℅γ£λα π℅ριθώρια ℅πHλογών χωροθέτ#σ#ςH κόποι℅ς
μικρές διαφορές στα χαρακτ#ριστικ£ και τ#ν ποιότ#τα των πόλ℅ων μπορούν να έχουν
αποφασιστική ℅πφροή στον τόπο ℅γκατ£στασ#ςĦ " δι℅θνοπο¥#σ# σ#μα¥ν℅ι ό# οι πόλ℅ις
που έχουν παρόμοιους ρόλους στις αντ¥στοιχ℅ς ℅θνικές τους αστικές ι℅ραρχ¥℅ςĦ έχουν
τώρα να αντιμ℅τωπ¥σουν τον ανταγωνισμό έξω από τα ℅θνικ£ τους σύνοραH ℅νώ οι
αλIαγές στο παραγωγικό σύστ#μα σ#μα¥νουν ό# ο ανταγωνισμός για αν£πτυξ# και
℅π℅νδύσ℅ις λαμβ£ν℅ι χώρα και μ℅ταξύ ανόμοιων πόλ℅ων (Jensen- ¶υΙΙŤŲH 1998: 4).
Ένας £λλος παρ£γοντας ℅¥ναι # σχ℅ŪOή αποδυν£μωσ# του ρόλου του κρ£τους σ℅
σχέσ# μ℅ τ#ν αυξανόμ℅ν# δυναμικότ#τα του ρόλου των π℅ριφ℅ρ℅ιών και των πόλ℅ωνH
οι οπο¥℅ς ℅πιδιώκουν να διαφοροποιούνταιH ώστ℅ να ℅¥ναι mo ℅λκυστικές για τους
℅π℅νδυτέςH να προσ℅λκύουν οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς και να παρ£γουν ℅ισόδ#μαĦ "
διαφοροπο¥#σή τους μπορ℅¥ να αφορ£ τομ℅¥ς όπως # προσφορ£ κ℅φαλοÙŬυĤ ℅ργασ¥αςH
οι κανονισμο¥ για τ#ν υγ℅¥αH τ#ν ασφ£λ℅ιαH τους μισθούςH τις συντ£ξ℅ιςH το ασφαλιστικό
σύστ#μα και το βαθμό αυτοδιο¥κ#σ#ς των τοπικών αρχώνĦ " παραγωγή ℅ισοδήματος
από τις οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς ℅ξαρτ£ται ℅π¥σ#ς από παρ£γοντ℅ς τ#ς αστικής
οικονομ¥ας και κοινων¥αςH όπως οι υποδομές κ£θ℅ μορφήςĦ το ℅π¥π℅δο προσφορ£ς
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#¤Μ G·ĦIŪα '("·11,
υπ#ρ℅σιώνH # φορολογ¥αH # προσφορ£ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τον πολιτισμό και γ℅νικ£ #
ποιότ#τα №ωήςĦ §ν£λογα μ℅ το κατ£ πόσο μια πόλ# διαθέτ℅ι τα παραπ£νωH τ#ν
τοποθ℅τ℅¥ σ℅ μια βαθμ¥δα τ#ς ι℅ραρχ¥ας του αστικού δικτύου αντ¥στοιχ# των
ĜỲπροσόντωνĞĞ τ#ς (Jensen- Butler, 1998: 3,6).
Για να μπορέσουν οι πόλ℅ις να αναρριχ#θούν στ#ν αστική ι℅ραρχ¥α και να
διατ#ρούν συν℅χώς ανταγωνιστική θέσ# χρ#σιμοποιούν μια σ℅ιρ£ ℅ργαλ℅¥ων για τ#
β℅λτ¥ωσ# καιH κατόπινH προώθ#σή τουςĦ Ένα από τα ℅ργαλ℅¥α αυτ£ ℅¥ναι και το «City
Marketing".To συναρπαστικό στοιχ℅¥ο σ℅ αυτό ℅¥ναι # δυνατότ#τα να ℅νσωματών℅ι σ℅
ένα σύνολο κοινωνικ£H οικονομικ£H πολιτιστικ£ και ιδ℅ολογικ£ ℅ρωτήματαĦ ¤ο City
Marketing δέχ℅ται ότι οι θ℅μ℅λιώδ℅ις οικονομικές ℅πιλογές ℅ξαρτώνται από κοινωνικές
και πολιτιστικές αξ¥℅ς (Jensen- Butler, 1998: 37) και γιG αυτό οι πόλ℅ις οφ℅¥λουν να
δ¥νουν ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α σ℅ αυτές τις παραμέτρουςĦ
°τόχος τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας ℅¥ναι να παρουσι£σ℅ι τις
θ℅μ℅λιώδ℅ις αρχές σχ℅διασμού του City Marketing καιH μέσω τ#ς παρουσ¥ασ#ς μιας
℅φαρμογής του σ℅ μια γ℅ρμανική πόλ#H τ# δυνατότ#τ£ αξιοπο¥#σής του στα ℅λλ#νικ£
δ℅δομένα και συγκ℅κριμένα στο παρ£δ℅ιγμα τ#ς πόλ#ς του ¶όλουĦ " ℅φαρμογή του
συγκ℅κριμένου ℅ργαλ℅¥ου στ# χώρα μας δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι συστ#ματικ£H τ# στιγμή που ο
ανταγωνισμός των πόλ℅ων αφορ£ και τ#ν ~λλ£δαĦ
" διπλωματική ℅ργασ¥α αποτ℅λ℅¥ται από τρ¥α κ℅φ£λαια.. °το πρώτο κ℅φ£λαιο
παρουσι£№℅ται το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο του City Marketing και # διαδικασ¥α
σχ℅διασμούH # οπο¥α ολοκλ#ρών℅ται σ℅ ένα αριθμό φ£σ℅ων μ℅ το συνδυασμό του
κατ£λλ#λου πακέτου προσφορώνĦ §κολουθ℅¥ ένας σχολιασμός για τον τρόπο
οργ£νωσ#ςτ#ς όλ#ς διαδικασ¥αςκαι κατόπινγια τον καινοτομικόχαρακτήρατ#ςĦ
°το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ταιο τρόπος που χρ#σιμοπο¥#σ℅# γ℅ρμανική
πόλ# Unna το συγκ℅κριμένο℅ργαλ℅¥ογια τIν προώθ#σήτIς και τ#ν αντιμ℅τώπισ#
του προβλήματος ℅ύρ℅σ#ς νέων κατ℅υθύνσ℅ων αν£πτυξ#ς για μια πρώ#ν
βιομ#χανική πόλ# μ℅ αυξ#μένα προβλήματα αν℅ργ¥ας και φαινόμ℅να παρακμής
και οικονομικού μαρασμούĦ " Unna παρουσι£№℅ι κοιν£ στοιχ℅¥α μ℅ ορισμέν℅ς
℅λλ#νικές πόλ℅ις και ℅ιδικ£ μ℅ το ¶όλοĤ το παρ£δ℅ιγμα που αναφέρ℅ται στο 30
κ℅φ£λαιοĦ ¤ο City Marketing ℅¥ναι ένα ℅ργαλ℅¥ο ℅υρέως διαδ℅δομένο στ# Γ℅ρμαν¥α
Ĝ℅δώ και 12 π℅ρ¥που χρόνια και ℅ιδικ£ μ℅τ£ τ#ν ℅πανένωσή τ#ςĞH που χ£ρ# σ℅ αυτό έχ℅ι
κ£ν℅ι αρκ℅τές πόλ℅ις ανταγωνιστικές μ℅ ασŪOό π℅ριβ£λλον υψ#λού ℅πιπέδουH ℅νώ έχ℅ι
καταφέρ℅ι να μ℅ιώσ℅ι τις ανισότ#τ℅ς των πόλ℅ων τ#ς πρώ#ν δυτικής μ℅ τ#ν πρώ#ν
ανατολική Γ℅ρμαν¥αĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» "lf1{J../rtJ·"l
°το τρ¥το κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ται αρχικ£ το προφ¥λ τ#ς «℅πιτυχ#μέν#ς» πόλ#ς
και αναφέρονται τα γ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ των πόλ℅ων τ#ς ~λλ£δας και ℅ιδικ£ του
¶όλου και συγκρ¥νονται μ℅ αυτ£ τ#ς Unna. §κολουθ℅¥ μια αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς
κατ£στασ#ς μ℅ έμφασ# στα πλ℅ον℅κτήματα και τις αδυναμ¥℅ς του ¶όλουĦ ¤έλοςH
π℅ριγρ£φ℅ται ο τρόπος που μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ οργανωμένα το City Marketing, οι
τομ℅¥ς που ℅νδ℅ικτικ£ μπορ℅¥ να καλύπτ℅ι και σι πιθανότ#τ℅ς ℅φαρμογής του μ℅ β£σ#
μ℅λλοντικές δυσκολ¥℅ς που μπορ℅¥ να προκύψουνĦ
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Marketing πόλ℅ωŘGĤ &νας σẀνδυασμός αρχών διο¥κ#σ#ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ων και σχ℅διασμ℗℗Íια τ#ν αστική αν£πτυξ#
1.1 ℗ρισμός
Μ℅ β£σ# τους Kotler: κĦ£ĦH (1993:18), το Μ£™κ℅πνΥΚ πόλ#ς (City ÓαŲÛÜŪŦĞ
℅¥ναι 11 δHοĦδŨκοĦσIα μέσω τ#ς οποΙας ℅νδυναμών℅ται 11 ικανότ#τα των πόλ℅ων να
πŮŬσαŮμό№ŬẂτω στ# συν℅χώς ℅ξ℅λŊσσόμ℅ν# ẀJXŬŮόĦH να ℅κμ℅ταλλ℅ύŬẂτω ℅ẂOαιŮȚ℅ς κω
να διατ#ρούν τ# №ωπκότ#τ£ τουςĦ ¤ο ĿΊWX Marketing ℅¥ναι αποτ℅λ℅σματικό όταν οι
πολ¥τ℅ςH ℗Ι ℅ργα№όμ℅νοι και οι ℅πιχ℅φήσ℅ις μένουν ικανοποι#μένοι από τ#ν πόλ# τους
και όταν οι ℅πισκέπτ℅ςH οι νέ℅ς ℅πιχ℅φήσ℅ις και οι ℅π℅νδυτές βρ¥σκουν ℅κ℅¥ ένα
π℅ριβ£λλον το οπο¥ο ℅¥ναι αν£λογο μ℅ Ūς προσδοκ¥℅ς τουςĦ
℗ι Page (1995: 206-207) και Ashworth (1994: 41-42) αναφέρουν ότι # ℅πιστήμ#
του marketing προέκυψ℅ από Ūς πρακτικές του ιδιωτικού τομέα και τις ℅πιδιώξ℅ις του
για κέρδ# και ανταλλαγή προιόντων και υπ#ρ℅σιώνĦ " ΈPŬια του rnarketing του τόπου
(p1ace Marketing) γ℅νικ£ αλλ£ και τ#ς πόλ#ς ℅ιδικότ℅ρα ℅¥ναι ένα κρ£μα τριών
δWαφÕρ℅τικών παραδÕσWακών τύπων ÜŠτÛŤWÙŪŦJ
Ÿ ¤ου ÜιẀÛŤWÙŪŦ μιι κ℅ŮδŬσŨ«ÍÍ®κών ŬŮXαẂισμώνĦ " χρήσ# του από
δ#μόσιους και #μιδ#μόσιους φορ℅¥ς έχ℅ι διαφορ℅πκούς στόχους από
αυτούς του ιδιωτικού τομέαĦ " σ#μαντικότ℅ρ# διαφορ£ ℅¥ναι ότι οι
δ#μόσι℅ς αρχές δ℅ν κιν#τοποιούνται από £μ℅σα κ℅ρδοσκοπικ£ κ¥ν#τρα
όταν το χ™#σψοποιούνĦ ℗ι ιδιωτικο¥ οργανισμο¥ ℅φαρμό№ουν το marketing
κυρ¥ως σ℅ προϊόνταĦH τ# στιγμή που οι μ# κ℅ρδοσκοπικο¥ προωθούν ιδέ℅ςĦ
NντŬύτŬWςH και στις δυο π℅ρWπτώσ℅ις ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς που να
καθορ¥№ουν ποι℅ς ℅¥ναι οι αγορές και ποιοι οι καταναλωτέςĤ στόχοιĦ
Ÿ ¤ου OÕΙŒΩŒΙOŬό ÜαŲÛŤWÙŪŦĦ °τοχ℅ύ℅ι στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής
τόσο βραχυπρόθ℅σμα όσο και μακροπρόθ℅σμαĦ Μέσω αυτού δι℅υρύν℅ται
το π℅δ¥ο ℅πφροής του rnarketing, λαμβ£νοντας υπόψ# συμπ℅ριφορές πέρα
από τ#ν καθαρ£ «OαταναλωτWκήĞĞ και αντιμ℅τωπ¥№ονται οι £νθρωποι όχι
ως απλο¥ αγοραστές αλλ£ ως όνταĦH τόσο μ℅ υλικές όσο και μ℅ πν℅υματWOές
αν£*Κ℅ςĦ Και ℅δώ ανπκ℅¥μ℅νο προώθ#σ#ς ℅¥ναι μια κοινωνική ιδέαĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ψ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» §JŲJφ£λωο
};> ®ροώθ#σ#ς τ#ς ℅ικόνας μέσω του ŪHŠŲÛŤιÙŅŨŦ (lmage marketillg). "
έννοια αυτή αναπτύχθ#κ℅ στ# δ℅κα℅τ¥α του '60. ¤ότ℅ προωθούνταν
℅ικόν℅ς πολιτικών προσώπων μ℅ μικρές αναφορές στIν πολιτική τους
δρ£σ#Ħ °τIρι№όμ℅νο στο παραπ£νωH το marketing δι℅υρύν℅ται
προωθώντας μια ℅ικόναH δ#λαδή κ£τι που μπορ℅¥ να ℅¥ναι αρκ℅τ£ αόριστοH
και προσπαθ℅¥ να ℅π#ρ℅£σ℅ι ένα συγκ℅κριμένο κοινόĦ " ℅ικόνα αυτή
μπορ℅¥ να αντιστοιχ℅¥ στ#ν πραγματικĬτIταH μπορ℅¥ όμως και όχιĦ
Μ℅ το City Marketillg # πόλ# ανŪμ℅τωπ¥№℅ται ως μια ỲỲ℅πιχ℅¥ρ#σ#ĒH στ#ν
οπο¥α προσπαθούμ℅ να ℅πιτύχουμ℅ μ℅ τ# βοήθ℅ια διαφόρων δρ£σ℅ων διαχ℅¥ρισ# και
συμβιβασμό συμφ℅ρόντωνĦ ¤ο City Marketing δ¥ν℅ι τI δυνατότ#ταH μέσω του
μακροχρόνιου στρατIγικού σχ℅διασμού που ℅φαρμό№℅ιH να συμβιβαστούν μ℅ταξύ τους
οι δι£φορ℅ς ℅πιθυμ¥℅ςH στόχοιH συμφέροντα και ορ£ματα των διαφόρων ομ£δων
συμφ℅ρόντωνË που δρουν στ#ν πόλ# και να διατυπωθούν οι συνολικο¥ στόχοι για τIν
αν£πŲŬξ# τ#ς ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς «πόλψĞĦ " β£σ# αυτών των συνολικών στόχων έχ℅ι προέλθ℅ι
από τI διαπραγμ£τ℅υσ# μ℅ κ£θ℅ ξ℅χωριστή ομ£δα συμφ℅ρόντωνĦ
°το ĿΊιX Marketing π℅ριλαμβ£νονται και ΈPŬι℅ςH όπως «διαφήμισ#»H
«συν℅ργασ¥α δ#μόσιουĤιδιωτικού τομέα» και «αντιμ℅τώÜσ# τIς πόλ#ς ως ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς
παροχής υπ#ρ℅σιώνĞĞĦ °τόχος του ℅¥ναι να διατυπώσ℅ι προτ£σ℅ις για πIν αστική
αν£πτυξ#H ώστ℅ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ℅λκυστικότ#τα και τ#ν ℅ικόνα τ#ς πόλ#ςH καθώς
και το βιοτικό ℅π¥π℅δο των κατο¥κων πμĴ (FusshoelJer κĦ£H 1995 :1℗ĞĦ " καινοτομ¥α
στο City Marketillg ℅¥ναι όπ ℅ισ£γ℅ι και τον παρ£γοντα ỲỲ℅πικοινων¥α»H δ#λαδή το
δι£λογο και πIν ανταŊŊĦαγή ιδ℅ών μ℅ταξύ των διαφόρων ομ£δων συμφ℅ρόντωνH ώστ℅
να δ#μŨÕυργ#θ℅¥Ē κατόπιν μια παλÙτα μ℅ τους συνολικούς στόχουςH ℅πιθυμ¥℅ςH οφέλ#
και κ¥ν#τρα (Fusshoeller κĦ£ĦH 1995 :11).
¤ο ĿΊΙX Marketing ℅¥ναι κ£τι π℅ρισσότ℅ρο από Marketing δ#μοσ¥ων σχέσ℅ων ή
Marketing ℅νός τόπου ℅γκατ£στασ#ςĦ ~¥ναι ℅πιπλέον μια μέθοδος διο¥κ#σ#ς και
αποτ℅λ℅¥ ℅νια¥α και συντονισμέν# ℅νέργ℅ια παραγόντων του ℅σωτ℅ρικού αλλ£ και του
℅ξωτ℅ρικού π℅ριβ£λλοντος τIς πόλ#ςĦ °℅ αυτή π℅ριλαμβ£ν℅ται και # «αν£πτυξ#
προ·¥όντωνĞĞ και # «έρ℅υνα αγορ£ĲĞĦ " αστική διο¥κ#σ# ℅¥ναι # προσπ£θ℅ια να
οργανωθ℅¥ και να καθοδ#γ#θ℅¥ το πολιτικό και διοικ#τικό σύσπιμα μιας πόλ#ςH ώστ℅ να
λαμβ£νονται σωστ£ οι σ#μαντικές αποφ£σ℅ις και να ℅πιτυγχ£ν℅ται # αν£πτυξ# τ#ς
ι Μια ομ£δα συμφ℅ρόντων μπορ℅¥ να ℅¥ναι *ια πσρ£δ℅ΙΥμα ένας ιδιωτικός ή δ#μόσWŬς φορέαςH μια
πρωτοβοẀλ¥α πολιτώνH ένας μ# κ℅ρδοσκοπικός ℗™*ανισμός και *℅νικ£ μια ομ£δα ατόμωνH # οπο¥α δρα
στ#ν πόλ# και συμβ£λλ℅ι μ℅ κ£ποιο τρόπο στ#ν ανΆ®¤Ǿ©ή τ#ςĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τI γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» §ĴĴφ ι α
πόλ#ςĦ ¤ο City Marketing ℅¥ναι μια μέθοδος αστικW¥ς διοιGκιισιιςH 1J οπο¥α προσπαθ℅¥
να ~ισ£γ℅ι το ÓαŲÛŤWÙŪŦ και πι διο¥κ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στο πολιτικό και δΙ℗ŅΚŨÍπκό
σύστ#μα μιας πόλ#ςĦ (Zerwe<k, 1998 :10)
Μ℅ β£σ# τ# Simon (1995), το City Marketing μπορ℅¥ να οριστ℅¥ ως ο συνδυασμός
των παρακ£τω τριών αẂWιλήψ℅ωνJ
ŶοL Ως στρατ#γικής διαφήμισ#ς και πωλήσ℅ωνH ως «σκ#νοθ℅σ¥α» για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς πόλ#ςĦ
ŶοL Ως μ℅θόδου δŨ℗¥UĦĤ#σ#ς που αφορ£ τις διαδικασ¥℅ς ανταλλαŸς αν£μ℅σα σ℅
φορ℅¥ς τ#ς πόλ#ς ή ως μιας θ℅σμοθ℅τ#μέν#ς μ℅θόδου ανα№ήπισ#ς στόχων
αν£πτυξ#ς για μια πόλ# μ℅ τ# βοήθ℅ια του συμβιβασμού συμφ℅ρόντωνĦ
§υτός ο ορισμός έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρο νό#μα όταν υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λος αριθμός
διαφορ℅τικώνσυμφ℅ρόντωνHτα οπο¥α ℅πιδιώκ℅ταινα συμβιβαστούνĦ
)i;> Ως φιλοσοφ¥ας και ℅Υχ℅ιριδ¥ου οδ#γιώνH οι οπο¥℅ς αφορούν το π℅ρι℅χόμ℅νοH
τ# μέθοδοH τ#ν παρέμβασ#H τον έλ℅ΥχοĦ °τα πλα¥σια αυτού του ορισμού το City
Marketing αποκτ£ μ℅γ£λ# σ#μασ¥α και μπορ℅¥ να προτ℅¥ν℅ι σ#μαντικές λύσ℅ιςĦ
όπως για παρ£δ℅ιγμα σχ℅τικές μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# προιόντος και ποιότ#τας ή μ℅ τI
μ℅¥ωσ# του ℅λλ℅¥ματοςκαι τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των διαφόρων ομ£δωνĤ στόχων..
¤ο City Marketing γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αντιλ#πτό ως μια στρατ#γική
διαφοροπο¥#σ#ς του προϊόντος «πόλ#»H μέσω τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ποιότ#τας και τ#ς
υποδομής μ℅ στόχο τ#ν αύξ#σ# τ#ς σπουδαιότ#τας αυτούĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι τIν
℅ν℅ργοπο¥#σ# και το συντονισμό όλων των μέτρων που συμβ£λλουν στο να κ£νουν
℅λκυστικότ℅ρ#τ#ν πόλ# για όλους τους πολ¥τ℅ςH ℅πισκέπτ℅ςH κατο¥κουςόπως και για τις
℅πιχ℅ιρήσ℅ις (GSI, 1989). §ποτ℅λ℅¥ ένα ℅ργαλ℅¥ο προσανατολισμούH το οπο¥ο αφορ£
και κατ℅υθύν℅ι τόσο το ℅σωτ℅ρικό όσο και το ℅ξωτ℅ρικό π℅ριβ£λλον του δήμουH ℅νώ μ℅
αυτό οργανώνονται καλύτ℅ρα οι υποδομές τ#ς πόλ#ς για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των ομ£δων­
στόχωνĦ (Scheytt, Ι 990 :199) ®αρ£λλ#λαH φροντ¥№℅ι να αποκτήσ℅ι # πόλ# ένα
χαρακτήρα μοναδικό και όχι να αντιγρ£ψ℅ι τις ℅νέργ~ι℅ς £λλων πόλ℅ωνĦ (Weitz,
1988 :2)
¤ο στρατ#γικό σχέδιο Marketing οφ℅¥λ℅ι να ℅¥ναι μακροχρόνιο Ĝγια 10-15 χρόνιαĞ
και να ℅κθέτ℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα τIς πόλ#ς ως τόπου ℅γκατ£στασ#ςĦ ®ρέπ℅ι να
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅κτ¥μ#σ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ςH ώστ℅ να οριστούν ορθ£ οι στόχοι
τουH οι στρατ#γικές και τα μέτρα και να γ¥ν℅ι μια ℅πιτυχής π℅ριγραφή του προφ¥λ τ#ς
πόλ#ςĦ ĜÓŤȚȚŤŲιH 1989) " πολιτική συνολικής αστικής αν£πτυξ#ςH που χρ#σιμŬπŬι℅Ÿ
οφ℅¥λ℅ι να ℅φαρμό№℅ται μέσω μιας στρατ#γικήςH # οπο¥α ℅ξ℅τ£№℅ι μ℅ τ#ν ¥δια μέθοδο το
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ŸKÓŠŲÛŤWÙŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĴL Κ℅φIιĦŊαω '
οικονομικόH πολιτιστικόH κοινωνικόH οικολογικό και το σχ℅τικό μ℅ τις υποδομές π℅δ¥οĦ
ΓιG αυτό χρ℅ι£№℅ται ένα μακροχρόνια προσανατολισμένοH ορθολογικό και δραστικό
Marketing, το οπο¥ο έχ℅ι καθορισμένους στόχους για κ£θ℅ π℅ριοχή δρ£σ#ςH
πλ#ροφορ¥℅ς για τα τωριν£ και μ℅λλοντικ£ πλα¥σια αν£πτυξ#ς τ#ς πόλ#ςH καθώς και
μια σ℅ιρ£ διαφορ℅τικών ℅ργαλ℅¥ων για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχωνĦ (Petzold, Ó¥¥ŨŨŤŲH
1989)
§ν£λογα μ℅ τους στόχους που θέλ℅ι να ℅πιτύχ℅ι μια πόλ# υπ£ρχ℅ι μια σ℅ιρ£
διαφορ℅τικών τύπων rnarketing. ℗ π¥νακας 1.1 παρουσι£№℅ι αρκ℅τούς από αυτούς μ℅
μια σύντομ# π℅ριγραφή τουςĦ
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®℅ρι℅κτικό marketing πόλ#ς χωρ¥ς
~υρύĤ π℅ρι℅κτικό ,,,arketiIIg πόλ#ς π℅ριορισμούς ως προς τους καλυπτόμ℅νους
τομ℅¥ς
MarketiIIg πόλ#ς χωρ¥ς ®℅ρι℅ΙĿ¤ΙOό marketing πόλ#ς χωρ¥ς καθόλου ή
προσανατολισμό σŪι β℅λπωσ# ŊË℅ π℅ριορισμένο μĬνο προσανατολισμό στο
των διοικ#πκών υπ#ρ℅σιών τ#ς να β℅λτιώσ℅ι τις υπ#ρ℅σ¥℅ς του δήμου
πĬλιις
®℅ρι℅κτικό marketing πόλ#ς ή marketing
MarketiIIg κέντρου πόλ#ς πόλ#ς χωρ¥ς συγκJ℅ιφιμένο προσανατολισμόστ# β℅λτ¥ωσ# των διοικ#τικών υπ#ρ℅σιώνH
που αφορ£ όμως μόνο το κέντρο
®℅ριορισμέν#ς ℅μβέλ℅ιας rnarketing πόλ#ς μ℅
.. ιδω¥τ℅ρο β£ρος ανα№ωογόν#σ#Marketi"g ποŨĦ#ς GΥια πι στήριξ# στ#ν του
του λιανικού ℅μπορ¥ου κέντρ°Ẁ και τ# στήριξ# του λιανικού
℅μπορ¥ου
®℅ριορισμέν#ς ℅μβέλ℅ιας rnarketing πόλ#ς μ℅
^ιαφήμισ# πόλ#ς ιδια¥τ℅ρο β£ρος στ# δ#μοσιότ#τα και τ#
διαφG Ēσ#
®℅ρHιŬρισŊÚHέν#ς ℅μβ~ĞĜ℅ιας ,rnarketing πόλ#ς μ℅
Marketi"g τόπου ℅γκατ£στασ#ς ιδια¥W℅Ŧο β£ρος στ# στήριξ# τ#ς τοπικήςοικονομ¥ας και τ# διαφήμισ# του τόπου
℅γκατ£στασ#H
®℅ριορισμέν#ς ℅μβέλ℅ιας rnarketing πόλ#ς μ℅
Marketillg αστικής αν£®®Ŋς#ς ιδια¥τ℅ρο βόρος σ℅ συγκ℅κριμένα μέτρα
ŬŬτWŨĿŨÙȘ αν£πτẀNŸς
®℅ριορισμέν#ς ℅μβέλ℅ιας marketing πόλ#ς μ℅
~ξ℅ιδικ℅υμένο ",arketi"g πόλ#ς ιδια¥τ℅ρσĴJβόρος σ℅ ένα π℅δ¥ο δρ£σŲHς ĜπHχĦ
τουρισμĪςĞ
°τοιχ℅ιώδ℅ς ,,,arketi,,g πόλ#ς §ρκ℅τ£ ℅λλιπές marketing πόλ#ς χωρ¥ς ναυπ£ρχ℅ι πουθ℅ν£ ιδια¥τ℅ρο β£ρος
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Όλα τα παραπ£νω μπορούν να ταξινομ#θούνστις παρακ£τωφ£σ℅ις Ĝσχήμα 1.2),
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°χήμα J.2
^ιαδικασ¥α στρα®ȚΊŨιωύ σχ℅διασμού aty ÓαŲÛŤWÙŪŦ
€£ÜŲ ŰŬαιËλκẂÜŲς℅ιιδŴWφWŮŬντος
• @ήψ# π™ωτοβουΜας _ μια ομ£δα
• ^ραστ#ριοπο¥#σ# των £λλων ομ£δων συμφ℅ραIGWων
• ^#μŨÕŨŊŮXÙαĤ θ℅μ℅λǾŬŬ# ŲŬυ ιώιKλŬẀ πρωτοβουλιών
€ιÙJιÜ Śν£λẂÜις
• ĻΝΆ@Ǿ°" SWOT
• §ξωπο¥#σ# παλαιότ℅ρων ℅κτιμήσ℅ων




• Workshop μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ# δ#μŴυρX¥α ορ£ματος
• ^ιατύπωσ# ℅ναλλωιJτικών σ℅ναρ¥ων
• NÜλŬXή του τ℅λικού σ℅ναρ¥ουĤ ορ£ματος αν£πWẀξ#ς
€£ιJŪŲ υλŬŲŬÙιιȘŪŲς
• Κατ£λσΥος μέτρων
• NÜλσXή μ℅ β£σ# κριτήρια
• ®αOέWÕ ®ŮJχŊφŬρώẂ ĜÜŠŲÛŤWιŪŦ mIx)
®#ΥήJ Ũδ¥αŚασÙαĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τω¥ §ĒΓφδĦλαω
℗υσιαστικ£H # πόλ# πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπόψ# τ#ς τέσσ℅ρις κύριους παρ£γοντ℅ςĦ
®ρώτονH πρέπ℅ι να διασφαλ¥σ℅ι ότι παρέχονται οι βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και υποδομές και
ότι ικανοποιούν τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH τους πολ¥τ℅ς και τους ℅πισκέπτ℅ςĦ ^℅ύτ℅ρονH # πόλ#
μπορ℅¥ να έχ℅ι αν£*Κ# από νέους πόλους έλξ#ς για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωήςH τ#
συγκρ£τ#σ# των υπαρχόντων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH αλλ£ και τ#ν πρŬσέλιȘυσ# νέων
℅π℅νδύσ℅ωνH ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και ανθρώπωνĦ ¤ρ¥τονH # πόλ# έχ℅ι αν£γκ# να προβ£λ℅ι τα
β℅λτιωμένα χαρακτ#ριστικ£ και τ#ν ποιότ#τα №ωής τ#ς μέσα από ένα πρόγραμμα
παρουσ¥ασ#ς τ#ς ℅ικόνας τ#ςĦ ¤έλοςH πρέπ℅ι να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν υποστήριξ# και τ#
συν℅ργασ¥α των πολιτώνH τ#ς διο¥κ#σ#ς και των σχ℅τικών φορέων ώστ℅ να γ¥ν℅ι θ℅τική
και φιλόξ℅ν# για να προσ℅λκύσ℅ι νέ℅ς ℅ταιρ¥℅ς και ℅πισκέπτ℅ς κλπĦ
¤ο μέλλον μιας πόλ#ς ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ#ν ℅πιτυχή συν℅ργασ¥α
δ#μόσιου και ιδιωτικού τομέαH συγκ℅κριμένα μ℅ταξύ των ℅κπροσώπων τ#ς διο¥κ#σ#ςH
των ℅Üχ℅ιρ#ματιώνH των ομ£δων πολιτών και τ#ς ομ£δας οργ£νωσ#ς του σχ℅δ¥ου ĿΊWX
ΜŠŲÛŤW¥ŪŦĦ " δυναμικότ#τα μιας πόλ#ς ℅ξαρτ£ται όχι μόνο από τ# γ℅ωΊραφική πις
θέŪ#H το κλ¥μα και τους φυσικούς πόρουςH αλλ£ και από πιν ανθρώπιν# θέλ#σ#H τ#ν
℅ργασιακή ικανότ#ταH ℅ν℅™Ί#τικότ#τα και οργ£νωσ#Ħ
Για να ℅πιτύχ℅ι μ¥α πόλ#H θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ικανή να φέρ℅ι ℅ις πέρας τις
ακόλουθ℅ς θ℅μ℅λιώδ℅ις ℅νέργ℅ι℅ςĤδρ£σ℅ιςĜΚοWÍŤŲκĦ£ĦH 1993: 18-20):
ĴοĦĦ ¤#ν ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς του ℅υρύτ℅ρου
π℅ριβ£λλοντος
Ÿ ¤#ν κατανό#σ# των αναγκώνH των ℅πιθυμιών και των ℅πιλογών του
συνόλου των προσώπων ή φορέων που αποτ℅λούν τις ομ£δ℅ς
συμφ℅ρόντων (Target Markets)
Ÿ ¤# δ#μιουργ¥α μια ρ℅αλιστικής ℅ικόνας τ#ς μ℅λλοντικής όψ#ς που
θέλουμ℅να παρουσι£№℅ι# πόλ#Ħ
Ÿ ¤# δ#μιουργ¥α ℅νός ℅φαρμόσιμου σχ℅δ¥ου για να υλοποι#θ℅¥ #
παραπ£νω℅νέργ℅ιαĤδρ£σ#
Ÿ ¤#ν ℅πιδ¥ωξ# ℅σωτ℅ρικήςομοφων¥αςκαι οργ£νωσ#ςĦ
Ÿ ¤#ν αξιολόγ#σ#σ℅ κ£θ℅ στ£διο τ#ς προόδου που ℅πιτ℅ύχθ#κ℅μ℅ το
σχέδιο δρ£σ#ςĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωĞ @ĦGKŸφIŊĦλαω
1.2.1 €£σ# προσέλκυσ#ς ℅νδιαφέροντος
" φ£σ# προσέλκυσ#ς ℅νδιαφέροντος ℅¥ναι # αρχή τ#ς ℅φαρμογής του City
Marketing και κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτής ℅ισ£γονται τα κανονιστικ£ πλα¥σιαH μέσα στα
οπο¥α αυτό θα κιν#θ℅¥ (Zerweck, 1998 :11). " ώθ#σ# για τ#ν ℅φαρμογή ℅νός σχ℅δ¥ου
City Marketing μπορ℅¥ να δοθ℅¥ από οποιαδήποτ℅ ομ£δα συμφ℅ρόντωνĦ Κατ£ κανόνα
όμως δ¥ν℅ται από αυτή που αντιμ℅τωπ¥№℅ι τα μ℅γαλύτ℅ρα προβλήματα και συνήθως
αυτές ℅¥ναι οι ℅μπορικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις παροχής υπ#ρ℅σιών και #
διο¥κ#σ# τ#ς πόλ#ςĦ ~¥ναι πολύ σ#μανπκό να καθ¥σουν στο τραπέ№ι συνομιλιών όλ℅ς
οι ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντων Ĝ℅τα¥ροιĞĦ ώστ℅ να συ№#τ#℗ούν όλ℅ς οι απόψ℅ιςĦ "
σ#μαντικότ℅ρ# ασχολ¥α τ#ς ομ£δας πρωτοβουλ¥ας ℅¥ναι να προσ℅λκύσ℅ι το ℅νδιαφέρον
και £λλων ομ£δωνH διότι # υποστήριξ# του σχ℅δ¥ου City Marketing μόνο από μια
ομ£δα θα οδ#γ#θ℅¥ σ℅ σ¥γουρ# αποτυχ¥αĦ
°τ# φ£σ# προ℅τοιμασ¥ας τ#ς μ℅λέτ#ς ορ¥№ονται τα σ#μαντικότ℅ρα σ#μ℅¥α τ#ς
μ℅λλοντικής συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ τ#ς πόλ#ς και των ℅τα¥ρωνĦ " ομ£δα πρωτοβουλ¥ας
αποφασ¥№℅ι ποια ιδρύματαH οργανισμο¥ και ιδιωτικ£ πρόσωπα θα κλ#θούν να
συμμ℅τ£σχουνĦ Όλοι πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅κπρόσωποι των κυριότ℅ρων ομ£δων
συμφ℅ρόντων αλλ£ ℅π¥σ#ς και των σ#μαντικότ℅ρων ℅π℅νδυτών ή ιδιωτικών προσώπων
που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν κοινή *Œώμ# τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι σ#μαντικές προσωπικότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ς
δ℅ν πρέπ℅ι να μένουν απλο¥ παρατ#ρ#τές (Fusshoeller κĦ£ĦH 1995 :25).
~π¥σ#ςH καλό ℅¥ναι να ℅ξασφαλιστ℅¥ και # συμμ℅τοχή των τοπικών ΜΜ~H μ℅ τ#ν
οπο¥α π℅τυχα¥ν℅ται διπλό όφ℅λοςĦ Καταρχήν ℅πιτυγχ£ν℅ται # υποστήριξ# σ℅ θέματα
δ#μοσιότ#ταςH προβολής και προσέλκυσ#ς ℅νδιαφέροντος από ℅ιδικούς στο ℅¥δοςH ℅νώ
από τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ ℅ξασφαλ¥№℅ται πλήρ#ς κ£λυψ# όλων των ℅κδ#λώσ℅ων και
γ℅γονότωνĦ ¤α ΜΜ~ αποτ℅λούν σ#μαντικό παρ£γοντα διαμόρφωσ#ς τ#ς κοινής
*Œώμ#ςH ℅πομένως ℅¥ναι χρήσιμο να ℅¥ναι στρατολογ#μένα μ℅ το μέρος τ#ς ομ£δας
σχ℅διασμούĦ
°το σχήμα 1.3 φα¥νονται ορισμέν℅ς ομ£δ℅ς ℅νδιαφ℅ρομένωνH ℅κπρόσωποι των
οπο¥ων μπορούν να αποτ℅λέσουν μέλ# τ#ς ομ£δας συν℅ργασ¥αςĦ
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Ÿ°ύλλŠXŬι νέων ιȘαι #λΙΙĿΙΩμένων
Ÿ℅κκλ#σ¥α
®ŲιẂŲιJ Junker R. 1999.
Ÿ®ιστωŪιȘ£ ιδρύματα
... NιȘπαιδ℅υτιιȘ£ ιȘαι πŬλιτιστιιȘ£ ιδρύματα
Ĝπαν℅πιστήμιαHσχολ℅¥αH μσυσ℅ÙακλπĦĞ
Ÿ^ήμα™ÍHΌςH δ#μοτικο¥σόμβουλοιH
Ģ^ΙÕ¥ιȘ#σ# πόλ#ς (City management) αν υπ£ρχ℅ι
ιȘαι υπ℅ύθυνοι δι℅υθύνσ℅ων που αφορούν τ#ν
στήριξ# τ#ς οικονομ¥ας ιȘαι τ#ν πολ℅οδομ¥α
ŸΆλλKLι σόλλKLΥαι και ομόδ℅ς πρωτοβουλιών











1.2.1.1 ^ραστ#™ΙŌ®Ō¥#σ# των ομ£δων συμφ℅ρόντωνĤ ℅κδήλωσ# προσέλκυσ#ς
℅νδιαφέροντος
" ℅κδήλωσ# προσέλκυσ#ς ℅νδιαφέροντος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ το σκοπό να κ£ν℅ι το city
Marketing μια διαδιιȘασ¥α ανοιχτού σχ℅διασμούĦ ^¥νοντας ℅κ των προτέρων
πλ#ροφορ¥℅ς στους Üθαν£ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους αποφ℅ύγουμ℅ #ς πιθανές παρ℅ξ#γήσ℅ις
που αφορούν το π℅ρι℅χόμ℅νο του σχ℅δ¥ου Ŀ¥WX Marketing. Μια £λλ# ℅υιȘαφ¥α που
δ¥ν℅ται ℅¥ναι # ℅ύρ℅σ# ιȘαι «στρατολόΥ#σ#» και £λλÜν ℅κπροσώπων ομ£δων
συμφ℅ρόντωνσ℅ μια ομ£δα 50-100 ατόμωνH # οπο¥αθα κ£ν℅ι μια προ℅ργασ¥αστο θέμα
(FusshoeUer, Honert, Kendschek, 1995 :26).
Μέσω μιας «αν℗ΙΧ¤IĲL λ¥στας καλ℅σμένων διαλύ℅ται # ℅ντύπωσ# όŪ μόνο
συγκ℅κριμένα πρόσωπα έχουν το δικα¥ωμα στ#ν πλ#ροφόρ#σ#Ħ °τ#ν ℅κδήλωσ# μπορ℅¥
να παρουσιαστ℅¥ αρχικ£ ο δήμαρχοςĦ καθώς και ένας ℅κπρόσωπος τ#ς τοπικής
οικονομ¥ας ως οικοδ℅σπότ℅ςH οι οπο¥οι θα ιȘ£νŬυν τ#ν παρουσ¥ασή τους σχ℅Ūκ£ μ℅ τ#ν
αστική αν£πτυξ# (FusshoeUer κĦ£ĦH 1995 : 27).
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<<Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωH @ĦGỲGφȚΧΜŅĦŨÌ
°τI συνέχ℅ιαH μπορ℅¥ να ακολουθήσ℅ι ένας ℅πιστήμοναςH ο οπο¥ος θα π℅ριγρ£ψ℅ι
τις θ℅ωρ#τικές β£σ℅ις του City Marketing. " παρουσ¥ασ# ℅¥ναι καλό να ℅¥ναι σύντομ#
και μ℅ παραδ℅¥γματαH ℅νώ ℅¥ναι χρήσιμο να υπ£ρχ℅ι και ένας προσκ℅κλ#μένος μ℅
πρακτική ℅μπ℅ιρ¥α στο City Marketing, ο οπο¥ος θα απαντήσ℅ι στα ℅ρωτήματα που θα
προκύψουν σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν πρακτική ℅φαρμογή του σχ℅δ¥ουĦ " ℅κδήλωσ# ℅¥ναι χρήσιμο
να πραγματοποι#θ℅¥ μ℅τ£ τ# λήξ# λ℅ιτουργ¥ας των καταστ#μ£τωνH ώστ℅ να υπ£ρχουν
℅κπρόσωποι και από αυτό τον κλ£δο (Fusshoeller κĦ£ĦH 1995 :28).
" πρόσκλ#σ# μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μέσω των Μέσων Μα№ικής ~ν#μέρωσ#ςH ώστ℅ να
πλ#ροφορ#θούν όσο το δυνατό π℅ρισσότ℅ροι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοιĦ Κανόν℅ς που πρέπ℅ι να
γ¥νουν σ℅βαστο¥ κατ£ τ# συνομιλ¥α ℅¥ναιJ
.> Καμι£ πολιτική συ№ήτ#σ#
.> Καμ¥α προσωπική ℅π¥θ℅σ#
.> Καμ¥α ιδέα δ℅ν πρέπ℅ι να χαθ℅¥
.> §ποφυγή χρήσ#ς φρ£σ℅ων όπως «αυτό δ℅ γ¥ν℅ταυLĦ «αυτό το έχουμ℅ ήδ#
προσπαθήσ℅ιĒ (Fusshoeller κĦ£H 1995 :30).
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<<Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» § ωHĦα ()
1.2.2 €£σ# αν£λυσ#ς
" ομ£δα που ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για τ#ν αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς δ℅ν
πρέπ℅ι να υπ℅ρβα¥ν℅ι τα 20 £τομαĦ §υτ£ τα £τομα οφ℅¥λουν να γνωρ¥№ουν πολύ καλ£
τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς πόλ#ς και να τ#ν κρ¥νουν ως κ£τι το ξ℅χωριστόĦ " αντιγραφή
μ℅λ℅τών από £λλ℅ς πόλ℅ις αποτ℅λ℅¥ ρ¥σκο (Fusshoeller κĦ£H 1995: 31).
Μ℅ τ#ν καταγραφή τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς ℅ξ℅τ£№ονται τα οικονομικ£ και
δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ του ^ήμου και ταξινομούνται μέσω τ#ς αν£λυσ#ς
SWOT σ℅ δυνατ£ σ#μ℅¥αH αδυναμ¥℅ςH ℅υκαιρ¥℅ς και απ℅ιλέςĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£που
καταγρ£φονται℅¥ναι κυρ¥ως ο πλ#θυσμός αν£ φύλοH #λικ¥αH ℅ισόδ#μα και ℅θνικότ#ταH
στοιχ℅¥α που αφορούν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τα χαρακτ#ριστικ£ των νοικοκυριώνH του
℅ργατικού δυναμικού και τ#ς υγ℅¥ας των πολιτώνĦ ~π¥σ#ςH π℅ριλαμβ£νονταιστοιχ℅¥α
που αφορούν τους φυσικούς πόρους και το π℅ριβ£λλονH τ# δομή τ#ς βιομ#χαν¥αςH τις
μ℅ταφορέςH τ# δ#μόσια ασφ£λ℅ια και τ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταHτα ιδρύματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
και έρ℅υναςH τ#ν αναψυχή και τις πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ς ΚĦ£Ħ (KotIer κĦ£H 1993
:81-90).
Για να ℅¥ναι ολοκλ#ρωμέν# # καταγραφή τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς ℅¥ναι
αναγκα¥ο να συμπ℅ριλ#φθούν και στοιχ℅¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅ικόνα τ#ς πόλ#ςH τόσο
θ℅τικ£ όσο και αρν#τικ£H παλαιότ℅ρ℅ς μ℅λέτ℅ς και μέτρα σχ℅τικ£ μ℅ τον πολ℅οδομικό
σχ℅διασμό και αν£πτυξ#H οι αν£γκ℅ς και τα κ¥ν#τρα των διαφόρων ομ£δων
συμφ℅ρόντωνH ο βαθμός ικανοπο¥#σ#ς των πολιτών μ℅ τ#ν προσφορ£ των υπ#ρ℅σιών
του δήμουH καθώς και # σχέσ# μ℅ταξύ τ#ς διο¥κ#σ#ς του δήμου μ℅ τ#ν τοπική
οικονομ¥αĦ
Όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νωH για τ#ν καλύτ℅ρ# κατανό#σ# τ#ς κατ£στασ#ς
του ^ήμουH θα πρέπ℅ι να προσδιοριστούν τα δυνατ£ σ#μ℅¥αH οι αδυναμ¥℅ςH καθώς και
οι ℅υκαιρ¥℅ς και οι απ℅ιλές και να ταξινομ#θούν σ℅ πολύ σ#μαντικέςH λιγότ℅ρο
σ#μαντικές και ουδέτ℅ρ#ς σ#μασ¥αςĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ ότι ο
^ήμος δ℅ν χρ℅ι£№℅ται να διορθώσ℅ι όλ℅ς πς αδυναμΙ℅ς του ή να προωθήσ℅ι όλα του
τα δυνατ£ σ#μ℅ΙαĦ §ντ¥θ℅ταH πρέπ℅ι να κ£ν℅ι μ¥α ℅πιλογή # οπο¥α θα ικανοποι℅¥ τις
αγορέςĤ στόχουςĦ
Ίσως τα δυνατ£ σ#μ℅¥α και οι αδυναμ¥℅ς να γ¥νονται ℅ύκολα κατανο#τ£ ℅φG όσον
℅¥ναι ℅σωτ℅ρικ£ χαρακτ#ριστικ£H όμως οι ℅υκαιρ¥℅ς και οι απ℅ιλές ως ℅ξωτ℅ρικ£
χαρακτ#ριστικ£ χρ℅ι£№ονται μια αναλυτικότ℅ρ# ℅ξέτασ#Ħ " ℅υκαιρỲα μπορ℅Ι να οριστ℅¥
ως # δρ£σ# μ℅ τ#ν οποŨα ο ^ήμος έχ℅ι μ℅γ£λ# πιθανότ#τα να ℅πιτύχ℅ι ανταγωνιστικό
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πλ℅οẂŨκτ#μαĦ ℗ι ℅υκαιρ¥℅ς ℅κτιμούνται αν£λογα μ℅ τ#ν ℅λκυστικότ#τα και τ#ν
πιθανότ#τα ℅πιτυχ¥ας τουςĦ ℗ι καλύτ℅ρ℅ς ℅¥ναι σι ιδια¥τ℅ρα ℅λκυστικές και μ℅ υψ#λή
πιθανότ#τα ℅πιτυχ¥αςĦ ℗ι χ℅ιρότ℅ρ℅ς ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που έχουν μικρή ℅λκυστικότ#τα και
μικρή πιθανότ#τα ℅πιτυχ¥ας και γιG αυτό αγνοούνταιĦ Μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους σι απ℅Ίλές
μπορούν να ταξινομ#θούν σύμφωνα μ℅ τIν σοβαρότ#τ£ τους και τ#ν πιθανότ#τα να
συμβούνĦ °οβαρές απ℅ιλές ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που μπορούν να βλ£ψουν σοβαρ£ τον ^ήμο
και έχουν υψ#λή πιθανότ#τα να συμβούνĦ §σήμαντ℅ς ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που έχουν μικρή
πιθανότ#τα να συμβούν και που δ℅ν θα έβλαπταν ιδια¥τ℅ρα το ^ήμοH γιG αυτό και
αγνοούνταιĦ
°υνολικ£ μ℅ τ#ν S\VOT Analysis ℅¥μαστ℅ σ℅ θέσ# να χαρακτ#ρ¥σουμ℅ τ#ν
συνολική ℅λκυστικότ#τα του ^ήμου και να προβλ#ματιστούμ℅ γιG αυτήH ώστ℅ αργότ℅ρα
να υιοθ℅τήσουμ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς δρ£σ℅ιςĦ «Ιδανικός» ℅¥ναι ο ^ήμος που έχ℅ι πολλές
σ#μαντικές ℅υκαιρ¥℅ς και λ¥γ℅ς σ#μαντικές απ℅ιλέςĦ ℗ «υποθ℅τικός» έχ℅ι πολλές
σ#μαντικές τόσο ℅υκαιρ¥℅ς όσο και απ℅ιλέςĦ ℗ «ώριμος» ^ήμος έχ℅ι λ¥γ℅ς σ#μαντικές
℅υκαιρ¥℅ς αGλIÙŊĦ και απ℅ιλέςĦ ¤έλοςH ο «προβλ#ματικός» έχ℅ι ℅λ£χιστ℅ς ℅υκαφ¥℅ς και
π£ρα πολλές απ℅ιλές ĜΚοWËŤŲ κĦ£H 1993 :81-90).
" αν£λυσ# τ#ς υπ£ρχουσας κατ£στασ#ς δ℅ θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μια απλή
παρ£θ℅σ# στοιχ℅¥ων αGλIÙŊĦ ℅¥ναι αναγκα¥ο να ανα№#τούνται και να ℅ξ℅τ£№ονται οι
σχέσ℅ις που υπ£ρχουν μ℅ταξύ παραγωγούĤ καταναλωτών - προϊόντος Ĝπόλ#ĞH καθώς
℅π¥σ#ς και να κατανο℅¥ται # οργανωτική δομή διαφόρων τομέων στ#ν πόλ# και οι
σχέσ℅ις μ℅ταξύ αυτώνĦ Μ℅ £ËŊĦĦŊJŊĦ λόγια μας ℅νδιαφέρ℅ι να ℅ξ℅τ£σουμ℅ πώς «λ℅ιτουργ℅¥»
# πόλ# (Page, 1995 :202).
¤έλοςH σ#μαντική ℅νέργ℅ια ℅¥ναι να ℅ντοπιστούν και να λ#φθούν υπόψ# οι
κυριότ℅ροι ανταγωνιστέςĤ^ήμοιH καθώς και το ανταγωνιστικό τους πλ℅ονέκτ#μα σ℅
σχέσ# μ℅ το συγκ℅κριμένο ^ήμοĦ ®αρ£λλ#λαH κ£τι τέτοιο ℅¥ναι χρήσιμο να ℅ξ℅ταστ℅¥
και σ℅ ℅υρύτ℅ρ# κλ¥μακα Ĝδι℅θνήĞH καθώς # παγκοσμιοπο¥#σ# ασκ℅¥ έντον℅ς ℅πιδρ£σ℅ις
στ# γ℅νικότ℅ρ# αν£πτυξ# μιας πόλ#ς και γιG αυτό ℅¥ναι σ#μαντικός παρ£γοντας για το
σχ℅διασμό στο City Marketing. (KotIer κĦ£H 1993)
§φού ολοκλ#ρωθούν όλα τα παραπ£νω θα δ#μιουργήσ℅ι # πόλ# τ#ν ℅ταιρική
ταυτότ#τ£ τ#ς (Corporate Identity). §υτό θα γ¥ν℅ι μ℅ το συνδυασμότριών ℅ργαλ℅¥ωνJ
ΙĦ ¤#ς δ#μιουργ¥ας ταυτότ#τας μέσω ℅νια¥ας πολιτικής ℅πικοινων¥αςH δ#λαδή μ℅ τI
χρήσ# ℅ργαλ℅¥ων όπως # διαφήμισ#H οι δ#μόσι℅ς σχέσ℅ις και # ℅σωτ℅ρική
℅Üκοινων¥α μ℅ οργανωμένοτρόπο για όλ℅ς τις ομ£δ℅ς στόχων αν£πτυξ#ςĦ
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2. ¤#ς δ#μιουργ¥ας ταυτότ#τας μέσω τ#ς χρήσ#ς χαρακτ#ριστικών συμβόλων
ĜσήματοςH λογότυπωνH χρωμ£τωνĞ
3. ¤#ς δ#μιουργ¥ας ταυτότ#τας μέσω ℅νός ℅νια¥ου τρόπου αντιμ℅τώπισ#ς και
συμπ℅ριφορ£ς των υπαλλήλων χαι τ#ς διο¥κ#σ#ς προς τις ομ£δ℅ς στόχους (Simon,
1995:47).
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«ÓŠŲÛŤW¥ŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωŸ §JŲJφĜ¥Ğαω
1.2.3 €£σ# δ#μιουργΙας ορ£ματος
~¥ναι αναγκα¥ο να διατυπωθ℅¥ ένα όραμα για το μέλλον τ#ς πόλ#ςH στο οπο¥ο θα
καταγρ£φ℅ται πώς θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι # πόλ# στο μέ@λον και πώς μπορ℅¥ να
αναπτυχθ℅¥Ħ §υτό το «όραμα πόλ#ς» οφ℅¥λ℅ι να λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ# σύγχρον#
πραγματικότ#τα και τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ς για αν£πτυξ#Ħ Για παρ£δ℅ιγμα μια
μικρή πόλ# δ℅ θα μπορούσ℅ ποτέ να γ¥ν℅ι κέντρο υψ#λής τ℅χνολογ¥αςH μια πόλ#
δορυφόρος μιας δ#μοφιλούς δ℅ θα μπορούσ℅ να αποσπ£σ℅ι τον τουρισμό τIς κλπĦ
(Meffert, 1989).
€υσικ£ το όραμα δ℅ν ℅¥ναι μόνο ένα και γιG αυτό οι σχ℅διαστές οφ℅¥λουν να
λ£βουν υπόψ# τους δύο ή και π℅ρισσότ℅ρα σ℅ν£ρια και να ℅πιλέξουν αν£λογα μ℅
κ£ποια κριτήριαĦ ¤ο να αναπτύξουμ℅ ℅ναλλακτικ£ σ℅ν£ρια δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απλ£ να
℅πιλέξουμ℅ αν£μ℅σα σ℅ κ£ποι℅ς ℅ναλλακτικές κατ℅υθύνσ℅ις αν£πτυξ#ςĦ §ντ¥θ℅τα θα
℅¥ναι αναγκα¥ος ένας βαθύτ℅ρος προβλ#ματισμόςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τό να
πούμ℅ ότι θέλουμ℅ να αναπτυχθ℅¥ # βιομ#χαν¥α στ#ν πόλ#Ħ ®ρέπ℅ι απαρα¥τ#τα να
προσδιορ¥σουμ℅ και ℅ρωτήματα όπως τι ℅¥δους βιομ#χαν¥α θέλουμ℅H σ℅ ποιους κλ£δους
θα αναφέρ℅ται αυτήH πού θα ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς οι βιομ#χανικές μον£δ℅ς Ĝσ℅ κ£ποιο
βιομ#χανικό π£ρκοH ή κ£που αλλούĴĞ κτλĦ (Kotler κĦ£ĦH 1993 :90-94).
¤ο όραμα πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ύκολα αποδ℅κτ£ μ#νύματαH τα οπο¥α
συγκινούν το συναισθ#ματικό κόσμο των αποδ℅κτών και δ#μιουργούν σ℅ αυτόν μια
℅ικόναH τ#ν οπο¥α σκέφτονται συν℅χώς και σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α διαπραγματ℅ύονται
(Fusshoeller κĦ£ĦH 1995 :31). Για να ℅πιλέξ℅ι ο ^ήμος πιο όραμα θα πραγματοποιήσ℅ι
οφ℅¥λ℅ι να λ£β℅ι υπόψ# του τις ℅πιθυμ¥℅ς των πολιτώνĦ §ν αυτο¥ ℅πιθυμούν £μ℅σ#
δ#μιουργ¥α θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και υψ#λ£ κέρδ#H τότ℅ №#τούν τ#ν υψ#λή και γρήγορ#
αν£πτυξ#Ħ §ν ℅πιθυμούν να διατ#ρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο №ωής τουςH τότ℅
προτιμούν μια πιο π℅ριορισμέν# αν£πτυξ# και μ℅ πιο αργούς ρυθμούς (Kotler κĦ£ĦH
1993 :90-94). °τόχος του ορ£ματος ℅Ĝναι να ταυτιστούν οι πολĜτ℅ς μ℅ τους
αναπτυξιακούς στόχους τ#ς πόλ#ς τουςĦ °υν℅πώςH ℅¥ναι αναγκα¥ο να ℅πιδιωχθ℅¥ όσο
το δυνατό μ℅γαλύτ℅ρ# συμμ℅τοχή πολιτώνH αλλ£ φυσικ£ μέσα σ℅ κ£ποια όρια διότι
αλλιώς θα υπ£ρξ℅ι μ℅γ£λ# δυσκολ¥α στ# διαμόρφωσ# των στόχωνĦ
" ομ£δα ℅ργασ¥ας θα προσπαθήσ℅ι να καθορ¥σ℅ι κ£ποιο όραμα τ#ς μ℅λλοντικής
αν£πŲẀξ#ς και τα μέλ# τ#ς ℅¥ναι υπ℅ύθυνα και για τ#ν οργ£νωσ# διαφόρων
δραστ#ριοτήτωνH οι οπο¥℅ς θα ℅¥ναι ανοιχτές στο κοινόĦ Μέσα στο όραμα ℅¥ναι καλό να
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωĴ λJJφKΧŨHŠŨ℗
συμπ℅ριλ#φθούν όσο το δυνατό π℅ρισσότ℅ρ℅ς ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντωνH αφού αυτό θα
αποτ℅λέσ℅ι πυξ¥δα για το μέλλον τ#ς πόλ#ς (Fusshoeller κ§H 1995 :38).
" διατύπωσ# του ορ£ματος πρέπ℅ι να συνδέ℅ται μ℅ ένα σύνολο στόχων για τ#ν
αστική αν£πτυξ#Ħ Για παρ£δ℅ιγμαH αυτό το σύνολο για τ#ν ομ£δα στόχων «οικονομ¥ωĴ
θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι ως ℅ξήςĜ™ŤW'οŨTH ΜϋŨΙŤŲ 1989):
Γ℅νικός στόχοςĤ ^ιασφ£λισ# του κύρους τ#ς οικονομ¥ας ή οικονομική αν£πτυξ#
~ιδικός στόχος· ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς δομής τ#ς οικονομ¥ας
°τρατ#γικήĤ Υποστήριξ# του ℅νδογ℅νούς δυναμικού αν£πτυξ#ς
¤ακτικήĤ ^#μιουργ¥α θέσ℅ων συμβούλων καινοτομ¥αςĦ
Για τ#ν ομ£δα στόχων «βιομ#χαν¥ωĞ μπορούμ℅ να έχουμ℅ τ#ν ℅ξής διατύπωσ#
ορ£ματος (Kotler κĦ£ĦH 1993 :90-94):
Γ℅νικός στόχοςĤ ¶℅λτ¥ωσ# τIς δομής τIς βιομ#χαν¥αςĦ
~ιδικός στόχοςĤ §λλαγή τIς μορφής τIς βιομ#χαν¥ας τIς π℅ριοχήςĦ
°τρατ#ΥικήĤ ®ροσέλκυσ# βιομ#χαν¥ας υψ#λής τ℅χνολογ¥ας και αποθ£ρρυνσ# τ#ς
βαρι£ς βιομ#χαν¥ας
¤ακτικήĤ ®ροσέλκυσ# τ℅σσ£ρων ή π℅ρισσότ℅ρων ℅ταιριών υψ#λής τ℅χνολογ¥ας για να
μ℅ταφέρουν τα κ℅ντρικ£ τους γραφ℅¥α στ#ν πόλ#Ħ
¤ο όραμα θα π℅ρWλαμβ£ν℅ι ομ£δ℅ς στόχων που αφορούν τ#ν τ¥Jχν# και τον
πολιτισμόH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H τ#ν οικονομ¥αH τ#ν ℅ργασ¥αH τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνοH τ#ν
πολ℅οδομ¥αH τις μ℅ταφορέςH καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ν οικολογ¥α Ĝβλέπ℅ και σχ℅#κĬ
σχήμα 1.4). ®ιθαν£ έργα θα μπορούσαν να ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ℅νός κέντρου
τ℅χνολογ¥ας για τ#ν ℅νδυν£μωσ# τ#ς δομής τ#ς οικονομ¥αςH μια πολ℅οδομική μ℅λέτ#
για τ#ν αξιοπο¥#σ# ℅δαφών χωρ¥ς χρήσ# ή δόμ#σ#H # δ#μιουργ¥α ℅νός ℅νια¥ου σχ℅δ¥ου
για τ#ν ℅νδυν£μωσ# τ#ς ταυτότ#τας τ#ς πόλ#ς ή ℅νός προγρ£μματος κατ£ρτισ#ς των
υπαλλήλων στ# διο¥κ#σ# του δήμουH ώστ℅ να στέκονται μ℅ ℅πιτυχ¥α στο πλ℅υρό του
πολ¥τ# και να τον ℅ξυπ#ρ℅τούν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρα (Deutscher lndustrie- und
Handelstag, 1989).
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°χήμα 1.4
®℅δ¥α δ £ του Ci Marketin
1. οĦκοẂŬμỲα κŠŊ ℅μπόριο
2 Μ℅ταφο™ές
3. OιËẂŲŮŬ πόŞιςH τŬÜιιǾ κιËẂŲŮŠ και αιÜια¥ αν£ιÜŊĲι
4. NÛύθ℅ŮŬς χ™όνοςH τουρισμός και αθŞιπσμός
5. ®οŞŪσμός και ℅κπŠÙ^~ŒιŪι
6. OŬινωẂιια¥ №WÜ¥ κŠŊ ομ£δ℅ς ποŞŪύν
7. ®℅ριβ£λλον
JΊ#ΥήJ Junker R 1999.
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1.2.4 €£σ# υλοπο¥#σ#ς
℗ κατ£λογος μέτρων οφ℅¥λ℅ι να ℅¥ναι προσανατολισμένος στο όραμαH που έχ℅ι
σχ#ματιστ℅¥ στο προ#γούμ℅νο στ£διοĦ Υπ£ρχ℅ι ήδ# διαμορφωμένος ένας αριθμός
μέτρων από πριν και σ℅ αυτή τ# φ£σ# θα υλοποι#θ℅¥Ħ " ℅πιλογή και # σ℅ιρ£
υλοπο¥#σ#ς έχουν να κ£νουν μ℅ τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και τ#ν έντασ# των
διαφόρων τοπικών προβλ#μ£τωνĦ
" ομ£δα συντονισμού ℅¥ναι καλό να αποτ℅λ℅¥ται κ£τω από Ι ℗ £τομαH τα οπο¥α να
℅¥ναι όχι μόνο ℅κπρόσωποι τ#ς διο¥κ#σ#ς τ#ς πόλ#ς αλλ£ και των συŨŊĦĦĦόγων
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ℅πιστήμον℅ς και ℅κπρόσωποι κ£ποιων σ#μαντικών ομ£δων
συμφ℅ρόντωνĦ ℗ι συν℅δρι£σ℅ις τους ℅¥ναι καλό να λαμβ£νουν χώρα κ£θ℅ 4-8
℅βδομ£δ℅ς και σ℅ αυτές να γ¥ν℅ται έλ℅γχος τ#ς ℅πιτυχ¥ας των μέτρων που
℅φαρμόστ#κανH καθώς και κατανομή ℅ργασιών για τα νέα μέτρα που πρόκ℅ιται να
τ℅θούν σ℅ ισχύĦ
" ℅πιλογή μέτρων θα γ¥ν℅ται μ℅ κριτήρια όπως (Fusshoeller κĦ£H 1995 :40,41):
};> # ℅υκολ¥α τροποπο¥#σής τους
};> μέτρα που πρέπ℅ι να ℅φαρμοστούν £μ℅σα οφ℅¥λουν να προ#γούνται
};> # σ#μαντικότ#τα
};> το κόστος
};> το κατ£ πόσο αυτ£ ℅λκύουν τ# δ#μοσιότ#ταĦ
Για να κατανοήσουμ℅ τ# μορφή που θα έχουν αυτ£ τα μέτραH αρκ℅¥ να
μ℅λ℅τήσουμ℅ το ℅πόμ℅νο παρ£δ℅ιγμαĦ Για τ#ν προσέλκυσ# των ℅ταιριών υψ#λής
τ℅χνολογ¥ας # πόλ# μπορ℅¥ να ℅φαρμόσ℅ιH για παρ£δ℅ιγμαH τα ℅ξής μέτραJ
};> Να δ#μιουργήσ℅ι ένα βιομ#χανικό π£ρκο υψ#λής τ℅χνολογ¥ας που θα
προσφέρ℅ι δι℅υκολύνσ℅ις χαμ#λού κόστους στις ℅ταιρ¥℅ς που θα βρ¥σκονται σ℅
αυτό και να το προωθήσ℅ι μέσα από £ρθραH διαφήμισ# κλπĦ
};> Να προσ℅λκύσ℅ι στο παν℅πιστήμιό τ#ςH μ#χανικούς και ωλους ℅πιστήμον℅ς
ιδια¥τ℅ρα έμπ℅ιρους και καταρτισμένους στ#ν υψ#λή τ℅χνολογ¥αH οι οπο¥οι μ℅
τ#ν παρουσ¥α τους θα προσ℅λκύουν ακόμα π℅ρισσότ℅ρο τις ℅ταιρ¥℅ςĦ
};> Να προσπαθήσ℅ι να προσ℅λκύσ℅ι ℅ταιρ¥℅ς ℅γκατ℅στ#μέν℅ς σ℅ διπλανές πόλ℅ις
και αργότ℅ρα και σ℅ γ℅ιτονικές χώρ℅ςĦĦ
Για κ£θ℅ πιθανό μέτροH πρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπόψ# τα ακόλουθα δύο
℅ρωτήματαJ «¤ι πλ℅ον℅κτήματα έχ℅ι # κατ℅ύθυνσ# ώστ℅ να μας κ£ν℅ι να πιστ℅ύουμ℅
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ότι θα ℅πιτύχ℅ιĴ» και «~χουμ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς υποδομές και πόρους ώστ℅ να
℅φαρμόσουμ℅ μ℅ ℅πιτυχ¥α τ# στρατ#γικήĴ» ĜΚοWŨŤŲ κĦ£ĦH 1993: 94-95).
Μ℅τ£ τ#ν ℅κτ¥μ#σ# και ι℅ρ£ρχ#σή τουςH πρέπ℅ι μ℅ κ£ποιο τρόπο να γ¥ν℅ι δυνατός
ο τρόπος ÙGĻέγχŬυ τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ς τουςĦ ΓιG αυτό το λόGγο γ¥ν℅ται διαχωρισμός
δραστ#ριοτήτων και λ℅πτομ℅ρής π℅ριγραφή κ£θ℅ σταδ¥ου ολοκλήρωσ#ςĦ §υτό γ¥ν℅ται
απαντώντας στα ℅ξής ℅ρωτήματαJ
)- ¤ι ακριβώς πρόκ℅ιται να γ¥ν℅ι Ĝπ℅ριγραφή μέτρουĞĴ
» ®οιος ℅¥ναι υπόλογος σ℅ ποιονĴ
» ®ώς θα ℅Üτ℅υχθ℅¥ ο στόχοςĴ
» Γιατ¥ κ£νουμ℅ όλ℅ς αυτές τις ℅νέργ℅ι℅ςĴ
);> ®ότ℅ θα ολοκλ#ρωθ℅¥ το έργο Ĝχρονοδι£γραμμαĞH ποιο ℅¥ναι το κόστος του και
πώς θα πραγματοποι#θ℅¥ # χ™#ματοδότIσή τουĴ (Fusshoeller κĦ£ĦH 1995 :40,41).
°το σχήμα 1.4 στ# σ℅λ¥δα 28 παρουσι£№ονται τα π℅δ¥αH στα οπο¥α μπορ℅¥ να
℅φαρμοστ℅¥ το σχέδιο Marketing. °τον π¥νακα 1.2 μπορούμ℅ να δούμ℅ κ£ποιους
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τιι γ℅ρμανιιȘή ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωL λHJφIιĦιHŠιĜĞ
ο ℅υκολ¥α πρόσβασ#ς
ο δομή ιδιωτικών χώρων
Κέντρο πόλ#ς και τοπικ£ κέντρα ο δομή δ#μόσιων χώρων
ο χρήσ# κ℅νών ή αχρ#σιμοπο¥#των
χώσων
ο μορφή και ℅¥δ# κατοικ¥ας
§στική αν£πτυξ# και κατοικ¥α ο μέτρα ℅κσυγχρονισμού
ο χρήσ# κ℅νών ή αχρ#σιμοπο¥#των
χώσων
ο ξ℅ναγήσ℅ις
ο υπ#ρ℅σ¥α υποδοχής τουριστών
ο δυναμικότ#τα σ℅ ξ℅νοδοχ℅ιακές
~λ℅ύθ℅ροςχρόνοςH τουρισμός και αθλ#τισμός κλ¥ν℅ς
ο κατ£στασ# αθλ#τικών υποδομών
ο αθλ#τικές συναντήσ℅ις
ο υποδομές καH χώσοG ψυĴιαΥωΥ¥ας
ο πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις
ο πολιτιστικές ανταλλαγές και
συν℅ργασ¥α
ο κατ£στασ# χώρων υποδοχής
®ολιτισμός και ℅κπα¥δ℅υσ# πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ων
ο ℅λκυστικότ#τα
ο προσφορ£ σ℅ σχολ℅¥α
ο προσφορ£ σ℅ ανώτατα
℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα
ο ℅ξω℗ΊολHκή ℅Oπα¥δ℅υσŪ
ο ύπαρξ# ομ£δων πρωτοβουλιών
πολιτών
Κοινωνικι¥ №ωή ιȘαι ομ£δ℅ς πολιτών ο ℅κδ#λώσ℅ις πόλ#ς ανοιχτές στο
κοινό
ο γραφ℅¥ο πολ¥πι
®℅ριβ£λλον ο π℅ριβαλλοντική ℅κπα¥δ℅υσ#ο μέτσα αντισύπανσŪς
§υτό το ℅π¥π℅δο λ℅πτομέρ℅ιας έχ℅ι ορισμένα πλ℅ον℅κτήματαĦ ®ρώτον ο καθένας
που ℅μπλέκ℅ται στο σχέδιο δρ£σ#ς γνωρ¥№℅ι ακριβώς τι πρέπ℅ι να κ£ν℅ιĦ ^℅ύτ℅ρονĦ ο
υπ℅ύθυνος του σχ℅δ¥ου Marketing μπορ℅¥ ℅ύκολα να ℅λέγξ℅ι αν οι ℅πιμέρους δρ£σ℅ις
℅φαρμό№ονται ικανοποι#τικ£Ħ ¤ρ¥τονH # λ℅πτομέρ℅ια ℅πιτρέπ℅ι να ακυρώνονται
συγκ℅κριμέν℅ς ℅νέργ℅ι℅ς όταν κρ¥νονται μ# απαρα¥τ#τ℅ςH ή δ℅ν μπορούν να καλυφθούν
από το προϋπολογισμόĦ ¶ασική προϋπόθ℅σ# για τις ακυρώσ℅ις αυτές ℅¥ναι να μ#ν
℅π#ρ℅£№℅ται αρν#τικ£ το τ℅λικό αποτέλ℅σμα του σχ℅δ¥ουĦ
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¤έλοςH ℅¥ναι σ#μαντικό να χωρ¥σουμ℅ τ#ν πόλ# σ℅ ℅πιμέρους τμήματα μ℅
℅σωτ℅ρική ομοιογέν℅ιαH ώστ℅ οι δρ£σ℅ις να ℅φαρμό№ονται σ℅ συγκ℅κριμένα σ#μ℅¥α
όπου ℅¥ναι απαρα¥τ#το και όχι στο σύνολο τ#ς πόλ#ς ĜΚοWΙŤŲ κĦ£ĦH 1993:.95-97).
¤ο City Marketing διαθέτ℅ι 4 ℅ργαλ℅¥α για τ# φ£σ# τ#ς υλοπο¥#σ#ςĦ §υτ£ ℅¥ναιJ
)i> # πολιτική προϊόντος
)i> # πολιτική διανομών
)i> # πολιτική τιμών
)i> # πολιτική ℅πικοινων¥αςĦ
¤α ℅ργαλ℅¥α αυτ£ π£ντα συμβαδ¥№ουν και δ℅ν ℅φαρμό№ονται ποτέ χωριστ£Ħ "
συνδυασμέν# ℅φαρμογή τους ονομ£№℅ται «πακέτο προσφορών» (rnarketing mix)
(Petzold, Mtiller 1989).
1.2.4.1 ®ολιπκή προϊόντος
" πολιτική προϊόντος στα πλα¥σια του City Marketing ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α μιας
μακροχρόνιαςH ℅λκυστικής και ℅παρκούς προσφορ£ς υπ#ρ℅σιώνH μ℅ τις οπο¥℅ς #
πόλ# ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ αποτ℅λ℅σματικ£ τους πολ¥τ℅ς αλλ£ και όλους τους
℅νδιαφ℅ρόμ℅νους και διατ#ρ℅¥ καλή ανταγωνιστική θέσ# σ℅ σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ς
πόλ℅ις (Fehrlage, Winterling, 1991: 254).
" πολιτική του προϊόντος ή αλλιώς ονομα№όμ℅ν# «πολιτική παροχών» ℅¥ναι ο
πυρήνας του πακέτου προσφορώνĦ °το ℅π¥κ℅ντρο τ#ς βρ¥σκ℅ται το προϊόν «πόλ#»H το
οπο¥ο συγκ℅ντρών℅ι κ£ποια χαρακτ#ριστικ£Ħ §υτ£ ℅¥ναιH για παρ£δ℅ιγμαH # αστική
αρχιτ℅κτονικήH # δομή τ#ς οικονομ¥ας και των υπ#ρ℅σιώνH # πολιτιστική προσφορ£H #
π℅ριβαλλοντική κατ£στασ#H τα δι£φορα ιδρύματαH # προσφορ£ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και
τον ℅λ℅ύθ℅ρο *ρόνοH καθώς και # νοοτροπ¥α των ¥διων των κατο¥κων ĜÓŤȚΓŤŲWH 1989).
§ν£μ℅σα σ℅ αυτ£ τα στοιχ℅¥α υπ£ρχ℅ι κ£ποιοH το οπο¥ο χαρακτ#ρ¥№℅ι το προφ¥λ
τ#ς πόλ#ς ĜπχĦ ΝτόρτμουντĤ πόλ# τ#ς μπύραςH ¤ύμ®ΙŒΓO℅νĤ παν℅Üστ#μιούπολ#H
®£τραĤ πόλ# καρναβαλιού κλπĦĞĦ " πολιτική προϊόντος οφ℅¥λ℅ι να υποστ#ρ¥ξ℅ι αυτ£ τα
ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ ή να τα τροποποιήσ℅ι αν θέλ℅ι να αλλ£ξ℅ι τ#ν ℅ικόνα τ#ς
πόλ#ςĦ
°τ#ν πολιτική προϊόντος π℅ριλαμβ£νονται οι παρακ£τω δραστ#ριότ#τ℅ςJ
};> # ℅ισαγωγÍ¥ νέων προϊόντων ήΙκαι υπ#ρ℅σιών
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Ÿ # τροποπο¥#σ# ή διαφοροπο¥#σ# ¤αIν ήδ# υπαρχGόνταIν προϊόνταIνI
υπ#ρ℅σιώνH ώστ℅ να υπ£ρχ℅ι ποικιλ¥α και μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατότ#τα ℅πιλογής
Ÿ απGόσẂρσ# προϊόνταIνI υπ#ρ℅σιώνH όταν δ℅ν έχουν τα αναμ℅νόμ℅να
αποτ℅λέσματα ή δ℅ν ικανοποιούν τους διατυπωμένους στόχους (Simon,
1995:58).
" ℅πέμβασ# τ#ς πολιτικής προϊόντος σ℅ συγκ℅κριμένα σ#μ℅¥α μπορ℅¥ να έχ℅ι
μ℅γ£λ# θ℅τική ℅π¥δρασ# για τ#ν πόλ#Ħ Για παρ£δ℅ιγμαH μέσω τ#ς ℅κ νέου αξιοπο¥#σ#ς
των κτιρ¥ων τ#ς ℅γOατ℅λλ℅ιμΈŒ"ς βιομ#χαν¥ας και όλων των ℅δαφών που προορ¥№ονταν
γιG αυτή β℅λτιών℅ται όχι μόνο # οικονομ¥α και # αγορ£ ℅ργασ¥αςH alJ..iJ. μέσω τ#ς
απομ£κρυνσ#ς των «στιγμ£των» αυτών του πολ℅οδομικού ιστού β℅λτιών℅ται
σ#μαντικ£ και # ℅ικόνα τ#ς πόλ#ςĦ
®αροχές που μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι # πόλ# μέσω αυτής τ#ς πολιτικής ℅¥ναι #
β℅λτ¥ωσ# τ#ς δ#μόσιας ασφ£λ℅ιαςH των υποδομών υγ℅¥αςH # φροντ¥δα για τ#ν τρ¥τ#
#λικ¥αH # δ#μιουργ¥α νέων αθλ#τικών υποδομών για τ# διοργ£νωσ# αθλ#τικών
συναντήσ℅ων κλπĦ
1.2.4.2 ®ολιτικι¥ τιμών
" πολιτική τιμώνH ως ℅ργαλ℅¥ο του City Marketing, έχ℅ι ως στόχο τ#ν ℅κτ¥μ#σ#
σ℅ χρ#ματικούς όρους τ#ς προσφορ£ς των υπ#ρ℅σιών τ#ς πόλ#ςĦ Μέσω αυτής
αποφασ¥№℅ται ποι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς από τις προσφ℅ρόμ℅ν℅ς μπορούν να παρέχονται μ℅
κ£ποιο αντ¥τιμο και ποιο θα ℅¥ναι το ύψος αυτούĦ Κατ£ τον καθορισμό των τιμών
οφ℅¥λ℅ι # πόλ# να λ£β℅ι υπόψ# τις οικονομικές δυνατότ#τ℅ς των πολιτώνH ώστ℅ να μ#ν
υπ£ρξουν αν℅πιθύμ#τα αποτ℅λέσματα (Homann, Meissner, 1986).
" πολιτική τιμών τ#ς πόλ#ς ℅Üδιώκ℅ι να ℅πωφ℅λ#θ℅¥ από αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς ως
τώρα δυνατότ#τ℅ς διαφόρων υπ#ρ℅σιώνH οι οπο¥℅ς παρέχονταν χωρ¥ς αντ¥τιμο
(Junkerheinrich, 1990: 174).
®ιθανο¥ τομ℅¥ς υπ#ρ℅σιών όπου μπορ℅¥ να ℅ισαχθ℅¥ # πολιτική τιμών ℅¥ναι ο
πολιτισμός και ο τομέας που αφορ£ τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο γ℅νικ£H οι διοικ#τικές
υπ#ρ℅σ¥℅ς αλIH£ και # πολιτική για τα ακ¥ν#τα που ανήκουν στο δήμοĦ ~π¥σ#ςH στις
υπ#ρ℅σ¥℅ς που έχουν ήδ# κ£ποιο αντ¥τιμο μπορ℅¥ # πόλ# μέσω τ#ς αναδιαμόρφωσ#ς
των τιμών ĜπĦχĦ μ℅¥ωσ#ςĞ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ℅ικόνα τ#ςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH μέσω τ#ς
μ℅¥ωσ#ς τ#ς τιμής ℅ισόδου στο δ#μοτικό θέατροH μπορ℅¥ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ℅ικόνα τ#ς
ως πόλ# που στ#ρ¥№℅ι και αγαπ£ το θέατρο (Meffert, 1989).
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1.2.4.3 ®ολιπκή διανομών
" πολιτική διανομών θ℅ωρ℅¥ται # ℅πέιȘτασ# τ#ς πολιτικής προG¥όντοςH διότι
π℅ριλαμβ£ν℅ι όλ℅ς τις αποφ£σ℅ις που αφορούν τ#ν οδόH τ#ν οπο¥α θα
ακολουθήσουν σι αποδέκτ℅ς για να απολαύσουν μια προσφορ£ υπ#ρ℅σιώνĦ °το City
Marketing τ¥θ℅ται το θέμα τ#ς καλής χωρικής και χρονικής δυνατότ#τας πρόσβασ#ς
των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιώνĦ " πολιτική διανομών πα¥№℅ι πολύ σ#μαντικό ρόλο για
τ#ν πόλ#H διότι κατ£ κανόνα σι υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς πόλ#ς δ℅ν μπορούν να αλλ£ξουν ℅ύκολα
τόπο ℅γκατ£στασ#ςH αŊĦĦλ£ ℅¥ναι τοπικ£ «καταναλώσιμ℅ςĒ (Fehrlage, Winterling,
1991 :254).
Μέσω τ#ς ℅πιλογής ℅νός κ℅ντρικού τόπου ℅γκατ£στασ#ς τ#ς διο¥κ#σ#ς ή μ℅ τI
δ#μιουργ¥α π℅ρισσότ℅ρων τόπων ℅γκατ£στασ#ς στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH τ# β℅λτ¥ωσ#
τ#ς σύνδ℅σ#ς των τόπων μ℅ταξύ τους και το συντονισμό των ωρών που θα ℅¥ναι
ανοιχτο¥ στο κοινό για να το ℅ξυπ#ρ℅τούνH δ¥νουν στ# διο¥κ#σ# μ℅Υαλύτ℅ρ#
δυνατότ#τα να ℅¥ναι κοντ£ στον πολ¥τ# αλλ£ και να δ¥ν℅ι μια καλύτ℅ρ# ℅ικόνα προς τα
έξω (Homann, Meissner, 1986).
Μέτρο τ#ς πολιτικής διανομών μπορ℅¥H για παρ£δ℅ιγμαH να ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α
μοντέρνων τ℅χνικών πλ#ροφόρ#σ#ς και ℅Üκοινων¥αςH ώστ℅ να δι℅υκολύν℅ται #
℅ξυπ#ρέτ#σ# των πολιτώνI π℅λατών και να δ#μιουργ℅¥ται ένα κλ¥μα ℅μπιστοσύν#ς από
τ#ν πλ℅υρ£ τους προς τ#ν πόλ#Ħ ¤έλοςH για τ#ν πολιτική διανομών ℅¥ναι απαρα¥τ#το
ένα καλό σύστ#μα μ℅ταφορώνH όπως λ℅ωφορ℅¥α ή τραμH αυτοκιν#τόδρομοιH
σιδ#ροδρομικές και α℅ροπορικές συνδέσ℅ις κτλ (Meffert, 1989).
1.2.4.4 ®ολιπκή ℅πικοινων¥ας
°τόχος τ#ς πολιτικής ℅Üκοινων¥ας ℅¥ναι να κ£ν℅ι γνωστές τις υπ#ρ℅σ¥℅ς και
προσφορές τ#ς στις δι£φορ℅ς ομ£δ℅ς ℅νδιαφ℅ρομένων μέσα και έξω από τα όρια
τ#ς πόλ#ςĦ Για όσους №ουν ℅κτός τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # πρόκλ#σ# του
℅νδιαφέροντός τους για τ#ν πόλ# μέσω τ#ς συν℅χούς πλ#ροφόρ#σ#ςĦ Για τους μόνιμους
κατο¥κους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # διαρκής παροχή πλ#ροφοριώνH ώστ℅ να μένουν
ικανοποι#μένοι και να ταυτ¥№ονται μ℅ τ#ν πόλ# τους (Hatzfe1d, Junk.er, 1989: 118).
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°τα πλα¥σια τIς πολιτικής ℅πικοινωνιών οι πόλ℅ις χρ#σιμοποιούν ως ℅ργαλ℅¥α τI
διαφήμισ# και τ# δ#μοσιότ#ταĦ " διαφήμισ# μπορ℅¥ να γ¥ν℅ται γ℅νικ£ μέσω των ΜΜ~
αGλIĦ£ και ℅ιδικ£ ℅πιλέγοντας συγκ℅κριμέν℅ς ομ£δ℅ς ℅νδιαφ℅ρομένωνH όπωςH για
παρ£δ℅ιγμαH ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που ℅νδιαφέρονται να ℅γκατασταθούν στ#ν πόλ#Ħ °τους
π℅ρισσότ℅ρους δήμους όμως αυτό δ℅ γ¥ν℅ται οργανωμέναH παρ£ σποραδικ£ και για
συγκ℅κριμένους τομ℅¥ςH όπως ο πολιτιστικός (Homann, Meissner, 1986).
" πολιτική ℅Üκοινων¥ας δ℅ν ℅¥ναι μόνο # φωνήH a"JJ..iJ. και # όρασ# και # ακοή
του City Marketing, διότι μόνιμ# ℅σωτ℅ρική ασχολ¥α του και κομμ£τι τ#ς πολιτικής
℅πικοινων¥ας ℅¥ναι # φροντ¥δα συλλογής πλ#ροφοριών για τις προτιμήσ℅ις και
℅πιθυμ¥℅ς των πολιτώνH ώστ℅ να ℅¥ναι αργότ℅ρα δυνατός ο σχ#ματισμός στόχωνĦ §κόμα
και # ρύθμισ# τ#ς ανταλλαγής πλ#ροφοριών ℅ντός των διοικ#τικών υπ#ρ℅σιών ℅¥ναι
κομμ£τι τ#ς πολιτικής ℅πικοινων¥ας ĜανώνυμοH 1989: 526).
" πολιτική ℅πικοινων¥ας έχ℅ι το πλ℅ονέκτ#μα ότι κοστ¥№℅ι λ¥γο και γιG αυτό
μπορούν να τ#ν ℅φαρμόσουν ℅ύκολα και οι λιγότ℅ρο ℅ύποροι δήμοιĦ ¤α μέτρα
πολιτικής τιμώνH όπως για παρ£δ℅ιγμα # ℅πιχορήγ#σ# ℅πιχ℅ιρήσ℅ων για να
℅γκατασταθούν στIν πόλ# έχουν πολύ σ#μαντικό οικονομικό κόστοςĦ " πολιτική
℅πικοινων¥ας ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ένα αρκ℅τ£ ℅ύχρ#στο ℅ργαλ℅¥ο μ℅ το οπο¥ο διαδ¥δονται πολύ
γρήγορα οι πλ#ροφορ¥℅ς και απ℅υθύν℅ται σ℅ μια μ℅γ£λ# κλ¥μακα αποδ℅κτώνĦ
®αρόλα αυτ£H για να έχ℅ι αποτ℅λέσματα οφ℅¥λ℅ι να ℅φαρμό№℅ται μόνο σ℅
συνδυασμό μ℅ τις £λλ℅ς πολιτικές του πακέτου προσφορών και ℅¥ναι αναγκα¥ο όλ℅ς να
προσαρμό№ονται στα δ℅δομένα και δυνατότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ςH ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή #
℅πιτυχ¥α των στόχων (Hotz ΩH 1985: 164).
®αραδ℅¥γματα ℅κδ#λώσ℅ωνH οι οπο¥℅ς μπορούν να οργανωθούν από τ#ν πολιτική
℅Üκοινων¥ας ℅¥ναιĜ"οW' 1985)
)- ℅κδ#λώσ℅ις πλ#ροφόρ#σ#ς ανοιχτές προς ℅πιμ℅λ#τήριαH συλλόγους
℅Üχ℅ιρήσ℅ωνH ανώτατα ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα κλπĦH
)11> ℅Üσκέψ℅ις σ℅ ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH όχι μόνο για τI συλλογή στοιχ℅¥ων σŊŊĦÙŊĦ και για τ#ν
παροχή συμβουλώνH
)11> Workshop,
)11> διοχέτ℅υσ# πλ#ροφοριών μέσω των ΜΜ~ και του διαδικτύουH
)11> διαφ#μιστικ£ φυλλ£δια πλ#ροφόρ#σ#ς για κ£θ℅ ομ£δα ℅νδιαφ℅ρομένωνĦ
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1.2.5 €£σ# ℅λέγχου αποδοτικότ#τας
¤℅λ℅υτα¥ο βήμα του στρατ#γικού σχ℅δ¥ου Marketing ℅¥ναι ο έλĦ℅γχος τ#ς
αποδοτικότ#τας των υλοποιούμ℅νων μέτρων και έργωνH ώστ℅ να ℅κτιμ#θ℅¥ # συνολική
℅πιτυχ¥α του σχ℅δ¥ουĦ ℗ έλ℅γχος αποδοτικότ#τας ℅¥ναι ένα ℅ργαλ℅¥ο αξιολόγ#σ#ςH
αναθ℅ώρ#σ#ς και διόρθωσ#ςH το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ συστατικό τ#ς διαδικασ¥ας πολιτικού
σχ℅διασμού και λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ §σχολ¥α του ℅¥ναι να συγκρ¥ν℅ι σ℅ δι£φορ℅ς
χρονικές στιγμές τ™έΧοντα μ℅ ήδ# πραγματοποι#θέντα προγρ£μματα ως προς το
βαθμό ℅π¥τ℅υξ#ς των στόχων τους (Junker, Wagner, 1998: 232- 237).
¤α σχέδια δ℅ν έχουν αξ¥α αν τ℅λικ£ δ℅ν μπορέσουν να ℅φαρμοστούν
ικανοποι#τικ£Ħ " ομ£δα σχ℅διασμού ℅¥ναι απαρα¥πιτο να ℅λέĦγχ℅ι τ#ν πρόοδο των
έργHων και τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχων σ℅ τακτ£ χρονικ£ διαστήματαĦ ~¥ναι χρήσιμο να
℅κδ¥δ℅ι ο ^ήμος κ£θ℅ χρόνο μια αναφορ£ στ#ν οπο¥α θα τον¥№℅ι τα ℅πιτ℅ύγματα του
έτους αλ§Ħ£ και θα αναφέρ℅ι τ#ν αποτυχ¥α υλοπο¥#σ#ς κ£ποιων έργων και στόχωνH
καθώς και τους πιθανούς λόγους αποτυχ¥αςĦ
" αναφορ£ θα π℅ριέχ℅ι και κ£ποιους στατιστικούς δ℅¥κτ℅ς οι οπο¥οι θα αφορούν
τ#ν ℅ργασ¥αH το ℅ισόδ#μαH τ#ν κατοικ¥αH τ#ν υγ℅¥αH τ#ν ℅γκλ#ματικότ#ταH τις δ#μόσι℅ς
μ℅ταφορές ΚĦ£Ħ και θα συγκρ¥νονται μ℅ τους δ℅¥κτ℅ς που θα έπρ℅π℅ να έχ℅ι # πόλ# μ℅
β£σ# το όραμαĤ στόχοĦ ~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να πούμ℅ ότι θα ήταν ιδια¥τ℅ρα χρήσιμ# #
δ#μοσιοπο¥#σ# τ#ς αναφορ£ς στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο οι δι£φορ℅ς ομ£δ℅ς
κατο¥κων και ℅πιχ℅ιρ#ματιών θα μπορούν να συ№#τούν τα αποτ℅λέσματα και όταν
κρ¥νουν αναγκα¥ο να πιέ№ουν τους δ#μόσιους φορ℅¥ς για τ#ν ολοκλήρωσ# των έργων
(Kotler κĦ£ĦH 1993: 97-98).
°τον π¥νακα 1.3 παρουσι£№ονται ℅νδ℅ικτικ£ κ£ποιοι δ℅¥κτ℅ς που
χρ#σιμοποιούνται για τ# μέτρ#σ# του ℅λέγχου τ#ς αποδοτικότ#ταςĦ
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~υκολ¥α πρόσβασ#ς μ℅ μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς
^ιαθ℅σιμότ#τα θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς
®#γήJ Junker R. Wagner ℗HŅĲĲĮĦ
~¥ναι φαν℅ρό ότι το City Marketing δ℅ν ℅¥ναι μια διαδικασ¥α που σχ℅δι£№℅ι μόνο
μια φορ£ για τ#ν πόλ# και μ℅τ£ παύ℅ι να ασχολ℅¥ταιĦ §ντ¥θ℅ταH ℅¥ναι μια διαδικασ¥α
που ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται σ℅ τακτ£ διαστήματα τα αποτ℅λέσματα και αναθ℅ωρ℅¥ τις τακτικές
τ#ς όταν αυτό ℅¥ναι απαρα¥τ#το (Petzold, Ó¥ÙŨŨ℅ΓH 1989).
℗ έŊĦĦĦ℅γχŬς αποδοτικότ#τας μπορ℅¥ να δι℅ξαχθ℅¥ μ℅ τ# βοήθ℅ια των παρακ£τω
σταδ¥ωνJ
1. Έλ℅γχος δι℅ξαγωγής
Γ℅νικός έÓJWΧ℗ς τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς του μέτρουĦ
2. Έλ℅γχος ℅π¥τ℅υξ#ς στόχων
Έλ℅γχος τ#ς δραστικότ#τας ℅νός μέτρου σ℅ σχέσ# μ℅ τους στόχους τουĦ Γ¥ν℅ται μέσω
του ℅λέγχου του βαθμού ℅π¥τ℅υξ#ς των στόχωνĦ
3. Έλ℅γχος τήρ#σ#ς προϋποθέσ℅ων
Έλ~GΥχος τ#ς τήρ#σ#ς των αρχικών πλαισ¥ων ℅φαρμογήςH ο οπο¥ος ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τον
έλ~ΥΧο του βαθμού ℅π¥τ~Ǿ©#ς στόχωνĦ
4. Έλ℅γχος δρ£σ℅ων
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^ιαπ¥στωσ# αν και κατ£ πόσο ένα μέτρο ℅¥ναι κατ£λλ#λο για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# ℅νός
στόχουĦ °ύγκρισ# των £μ℅σων και έμμ℅σων ℅Üδρ£σ℅ων ℅νός μέτρου μ℅ τις προγνώσ℅ις
που ℅¥χαν γ¥ν℅ιĦ
S. Έλ℅Υχος οικονομικής ωφέλ℅ιας
^ιαπ¥στωσ# αν το μέτρο συμφέρ℅ι από £ποψ# κόστους ή αν £ŊŊĦĦĦα οικονομικότ℅ρα
μέτρα που θα οδ#γήσουν στο ¥διο αποτέλ℅σμα μπορούν να προτιμ#θούν (Junker,
Wagner, 1998: 232- 237).
℗ι ξ℅χωριστές φ£σ℅ις τ#ς διαδικασ¥ας του City Marketing ακολουθούν συνήθως
κ£ποια καθορισμέν# χρονική σ℅ιρ£H # οπο¥α όμως μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ι αν συμβούν
γ℅γονότα που μ℅ταβ£Μουν τα δ℅δομένα και κριθ℅¥ αναγκα¥α # διόρθωσ# τ#ς
υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς ή # αναδιατύπωσ# των στόχων (Kolz, Essling, 1986: 677).
Γ℅νικ£H # μέτρ#σ# του βαθμού ℅Üτυχ¥ας στο City Marketing ℅¥ναι σχ℅τικ£
δύσκολ#H κυρ¥ως διότι (Junker, Wagner, 1998: 232- 237)
1. υπ£ρχ℅ι ένα πολυδι£στατο σύστ#μα στόχωνH το οπο¥ο δ℅ν ℅¥ναι π£ντα σταθ℅ρό και
αν£ χρονικ£ διαστήματα αναθ℅ωρ℅¥ταιH
2. ℅¥ναι δύσκολο να προσδιορ¥σουμ℅ το βαθμό ℅πιτυχ¥αςH ιδια¥τ℅ρα κ£νοντας
πρόβλ℅ψ# των κυριότ℅ρων ℅πιδιωκόμ℅νων κατ℅υθύνσ℅ων που αφορούν τ#ν
℅Üκοινωνιακή πολιτική ,
3. ακόμα και όταν # ℅Üτυχ¥α μπορ℅¥ να καταγραφ℅¥ ℅¥ναι πολύ δύσκολο να μ℅τρ#θ℅¥Ħ
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1.3 °τοιχ℅¥α οργ£νωσ#ς του ĒĿ¥ΙX Marketing"
Ένα πρόβλ#μα κατ£ τ#ν ℅φαρμογή του City Marketing από μια δ#μοτική
℅πιχ℅¥ρ#σ# δ#μιουργ℅¥ται από τον τρόπο τ#ς ℅σωτ℅ρικής οργ£νωσ#ς τ#ς διο¥κ#σ#ς μιας
πόλ#ςĦ ®ολλές από τις ℅πιδιώξ℅ις του διατυπωμένου ορ£ματος αφορούν στόχουςH οι
οπο¥οι πραγματοποιούνται από διαφορ℅τικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και συχν£ έρχονται σ℅ αντ¥θ℅σ#
μ℅ταξύ τους ή έχουν προβλήματα συντονισμού (Homann, Meissner, 1986: 11). §υτή #
αντ¥θ℅σ# μ℅ταξύ των δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιών οδ#γ℅¥ στ#ν απώλ℅ια τ#ς «~ταιρικής
¤αυτότ#ταςĒ (corporate identity), # οπο¥α χρ℅ι£№℅ται μια συνολική στρατ#γική και
συντονισμό για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ (Homann, Meissner, 1986: 11).
Μ℅ τ#ν οργ£νωσ# του City Marketing μπορ℅¥ # διο¥κ#σ# να λύσ℅ι πολύ
℅υκολότ℅ρα τα δι£φορα προβλήματα που ℅μφαν¥№ονταιĦ ΓιG αυτό καταγρ£φονται οι
αν£γκ℅ς των διαφόρων ομ£δων συμφ℅ρόντωνH αναπτύσσονται οι κατ£λλ#λ℅ς
υπ#ρ℅σ¥℅ςH για τις οπο¥℅ς φροντ¥№℅ι # πολιτική διανομών και ℅πικοινων¥ας ώστ℅ να
℅ξασφαλ¥№℅ται # ικανοπο¥#σ# των ομ£δων συμφ℅ρόντων (Kotler, 1978: 327).
ΈτσιH το City Marketing μπορ℅¥ να δι℅υκολύν℅ι μ℅ τον τρόπο του στ#ν
προσέγγισ# των πολιτών και τ# δι℅υκόλυνσ# τ#ς ℅ξυπ#ρέτ#σής τους από τις υπ#ρ℅σ¥℅ς
του δήμουH τις οπο¥℅ς κ£ν℅ι πιο αποτ℅λ℅σματικέςĦ Μέχρι τώρα οι πολ¥τ℅ς
αντιμ℅τωπ¥№ονταν ℅νια¥α από τις υπ#ρ℅σ¥℅ςH χωρ¥ς να γ¥ν℅ται κ£ποιος διαχωρισμός τους
αν£λογα μ℅ το ℅¥δος των ℅πιθυμιών τους (Homann, Meissner, 1986: 11). ΓιG αυτό το
λόγοH # διο¥κ#σ# οφ℅¥λ℅ι να προσαρμόσ℅ι τ#ν οργ£νωσή τ#ς και να συντονιστ℅¥
αν£λογα μ℅ τις ομ£δ℅ς στόχωνH ώστ℅ να μ#ν π#γα¥ν℅ι ο πολ¥τ#ς από υπ#ρ℅σ¥α σ℅
υπ#ρ℅σ¥αH αλλ£ μ℅ ένα ραντ℅βού να συνομιλ℅¥ μ℅ τον κατ£λλ#λο υπ£λλ#λο και να
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται ĜανώνυμοH 1977: 51). ¤ο μ℅ιονέκτ#μα όλων των παραπ£νω ℅¥ναι #
τ℅ρ£στια απα¥τ#σ# σ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικό ή # κατ£ρτισ# του ήδ# υπ£ρχοντοςH
καθώς και # β℅λτ¥ωσ# του τ℅χνικού ℅ξοπλισμού των υπ#ρ℅σιώνĦ §ν λ£βουμ℅ υπόψ# το
οικονομικό κόστος και τον απαιτούμ℅νο χρόνοH καθώς και τα π℅ριορισμένα έσοδα
πολλών πόλ℅ωνH ℅¥ναι μια δύσκολα πραγματοποιήσιμ# διαδικασ¥αH
Μια διο¥κ#σ#H # οπο¥α ℅πιθυμ℅¥ να ικανοποι℅¥ τις απαιτήσ℅ις των πολιτώνH των
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH των τουριστών κλπĦ οφ℅¥λ℅ι να προσπαθ℅¥ να διατ#ρ℅¥ σχέσ℅ις μ℅ τους
συλλόγους των μικρομ℅σα¥ων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ώστ℅ να β℅λτιώσ℅ι τ#ν ℅πικοινων¥α
μ℅ταξύ τους (Bullinger, 1984: 368). " συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ των διαφόρων φορέων και
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ομ£δων συμφ℅ρόντων μπορ℅¥ να οργανωθ℅¥ ℅¥τ℅ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός οργ£νου
απαρτι№όμ℅νου από τους ℅κπροσώπους κ£θ℅ συλλόγουH ℅¥τ℅ μ℅ τ# διοργ£νωσ#
συναντήσ℅ων συνομιλιώνĦ §υτό που συνήθως γ¥ν℅ται ℅¥ναι # συν℅χής ανταλλαγή
απόψ℅ων μ℅ταξύ τIς διο¥κ#σ#ς και των φορέων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν οικονομ¥α για
τ#ν καταγραφή των οικονομικών αναγκών και των ιδιωτικών ℅π℅νδύσ℅ων που
χρ℅ι£№ονται για τ#ν πραγματοπο¥#σ# των έργων (Deutscher lndustrie- und HandeIstag,
1989: 137).
§υτή # συν℅ργασ¥α δ#μόσιων και ιδιωτικών φορέων ονομ£№℅ται G$ẀŞι¥Ș ÖŲÙνŠWŤ
Partocrship" Ĝ™™™ĞĦ °τ# συν℅ργασ¥α συμμ℅τέχουν φορ℅¥ς του ℅μπορ¥ου και τ#ς
οικονομ¥αςH τρ£π℅№℅ςH μέσα μα№ικής ℅πικοινων¥αςH πολ¥τ℅ς κλπĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι #
υιοθέτ#σ# και ℅φαρμογή στρατ#γικών αν£πτυξ#ς ξ℅χωριστ£ από τον καθένα δ#μόσιο
και ιδιωτικό φορέα μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ π℅ριορισμέν#ς ℅μβέλ℅ιας ή τμ#ματική
β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταγωνιστικής θέσ#ς τ#ς πόλ#ς και κ£ν℅ι αδύνατ# τ#ν ℅φαρμογή του
City Marketing (Dellhofen, ™ήŪ'H 1990: 173).
§παρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι ℅π¥σ#ς και ο συντονισμός και # ύπαρξ# αρμον¥ας
μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών ομ£δων συμφ℅ρόντωνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH οι φορ℅¥ς πολιτικών
αποφ£σ℅ωνH που συμμ℅τέχουν στο σχ℅διασμό του City Marketing ℅¥ναι συχν£
συνδ℅δ℅μένοι μ℅ κομματικές υποχρ℅ώσ℅ις και προσανατολ¥№ονται σ℅ σχ℅διασμό που
ολοκλ#ρών℅ται στα χρόνια τ#ς πολιτικής τους θ#τ℅¥ας και όχι σ℅ κ£τι μακροχρόνιοĦ
~π¥σ#ςH μ℅ταξύ των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅μπορ¥ου και παροχής υπ#ρ℅σιών παρουσι£№ονται
℅π¥σ#ς π℅ριστατικ£ έντασ#ςH λόγω των διαφορ℅τικών αν£ ℅πιχ℅¥ρ#σ# συμφ℅ρόντωνĦ ℗ι
ιδιοκτήτ℅ς ακινήτωνH τέλοςH ℅πιδιώκουν τ#ν αύξ#σ# των ℅νοικ¥ων και ένα υψ#λό
℅π¥π℅δο τιμών ℅νοικ¥ων δ℅ σ#μα¥ν℅ι καθόλου και υψ#λό ℅π¥π℅δο τ#ς ποιότ#τας του
℅μπορ¥ου (Zentes J, 1984: 101).
°υν℅πώςH μ℅τ£ τον καθορισμό των ρόλων ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# μια κοινή γραμμήĦ
Για να ℅¥ναι ℅πιτυχ#μέν# # ™™™ ℅¥ναι αναγκα¥ο να ℅πικρατ℅¥ διαφ£ν℅ια κατ£ το
σχ#ματισμό των στόχων και τ# συν℅ργασ¥αH να ℅¥ναι καθορισμέν# # κατανομή των
ρόλων μ℅ταξύ των συμμ℅τ℅χόντωνH καθώς ℅π¥σ#ς απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι και # ύπαρξ# ℅νός
κλ¥ματος ℅μπιστοσύν#ς (Lutze, Heuer, 1988: 801). ℗ ρόλος του δήμου ℅¥ναι #
℅ξασφ£λισ# και παροχή χρ#ματοδότIσ#ςH τ℅χνικής υποδομήςH # υπαγόρ℅υσ# οδ#γιώνH
# έγκρισ# σχ℅δ¥ων κλπĦ ℗ ρόλος των συμμ℅τ℅χόντων ℅¥ναι να γνωρ¥σουν καλ£ τ#ν
«αγορ£» και το «προϊόν» που θα προωθήσουνH όπως και # χρ#ματοδότ#σ# των έργων
(Lutze, Heuer, 1988: 801).
" ™™™ έχ℅ι δυο κύρι℅ς μορφέςĜÒẀW'ŤH Heuer, 1988: 801):
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)- τ#ν έμμ℅σ#H όπου ο δ#μόσιος τομέας αναλαμβ£ν℅ι το γ℅νικό συντονισμό και ο
ιδιωτικός τ#ν καθοδήγ#σ# και πραγματοπο¥#σ# των έργωνH
)- τ#ν £μ℅σ#H όπου ο δ#μόσιος τομέας συμμ℅τέχ℅ι και αυτός στ#ν καθοδήγ#σ#
Ĝδιαχ℅¥ρισ#Ğ και πραγματοπο¥#σ# των έργωνĦ
" δυνατότ#τα αν£πτυξ#ς μιας πόλ#ς αυξ£ν℅ται αν£λογα μ℅ το βαθμό
συμμ℅τοχής των τοπικών φορέωνĦ ΓιG αυτό ℅¥ναι πιο ανταγωνιστικές οι πόλ℅ιςH στις
οπο¥℅ς ℅¥ναι αναπτυγμÙJν# # τοπική συν℅ργασ¥αĦ
§φού # ℅φαρμογή του City Marketing ξ℅κινήσ℅ιH ο φορέας οργ£νωσ#ς και
συντονισμού μπορ℅¥ συνήθως να ℅¥ναιJ
)- μια υπ#ρ℅σ¥α του δήμουH
)- ένας νέος μ# κ℅ρδοσκοπικός οργανισμόςH
)- μια ℅μπορική ℅ταιρ℅¥α ~Ħ®Ħ~Ħ ή §Ħ~H
)- μια κοινοπραξ¥αH
)- ή συνδυασμο¥ των παραπ£νωĦ
°τον π¥νακα 1.4 μπορούμ℅ να δούμ℅ τα πλ℅ον℅κτήματα και τα μ℅ιον℅κτήματα των
τ℅σσ£ρων πρώτωνĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι κ£ποια από τα χαρακτ#ριστικ£ τους δ℅ν
αντιστοιχούν σ℅ ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα και γιG αυτό για μια ℅λλ#νικ£ πόλ# ο παρακ£τω
π¥νακας πρέπ℅ι να ℅παναδιατυπωθ℅¥Ħ
®¥νακας 1.4 ~¥δ# φορέων City Marketing. ®λ℅ον℅κτήματα και μ℅ιον℅κτήματ£ τους
~¥δος φορέα ®λ℅ον℅κτήματα +/ μ℅ιον℅κτήματα-
Ģύπαρξ# λ℅ιτουργικής υποδομής
Ģδυνατότ#τα καλής ℅σωτ℅ρικής ℅πικοινων¥ας μ℅ τ#
διο¥κ#σ#
Ģκαλή συνοχή μ℅ πιν πολιτική διο¥κ#σ#
Υπ#ρ℅σ¥α του δH¥μου Ģσχ℅τικ£ ουδέτ℅ρ# από κομματικ£ συμφέροντα
Ĥέλλ℅ιψ# γνώσ℅ων σχ℅τικών μ℅ το marketing και πιν αγορ£
Ĥσυνήθωςκακή σύνδ℅σ# μ℅ τον ιδιωτικότομέα
Ĥδυσκολ¥α αποδοχής από πολΙτ℅ς και παρ£γοντ℅ς τ#ς
οικονομ¥ας
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Ģ℅ύκολος και γνωστός τρόπος διο¥κ#σ#ς
Ģ℅ύκολ# και γρήγορ# # σύστασή του
Ģκαλές δυνατότ#τ℅ς σύνδ℅σ#ς μ℅ ιδιωτικό και δ#μόσω
τομέα
Νέος μ# Ģέλλ℅ιψ# γραφ℅ιοκρατ¥ας
κ℅ρδοσκοπικός Ģσαφές νομικό καθ℅στώς
οργανισμός Ĥ℅λλιπής καθορισμός ℅υθυνών
Ĥδυσκολ¥α αποδοχής από πολ¥τ℅ς και παρ£γοντ℅ς τ#ς
οικονομ¥ας
Ĥδύσκολή # διο¥κ#σή του
Ĥμ# σαφής τρόπος φορολόγ#σ#ς
Ģνομικό πρόσωπο μ℅ κύρος
Ģσαφές νομικό καθ℅στώς και καθορισμός ℅υθυνών
~Ħ®Ħ~Ħ
Ģσαφής τρόπος φορολόγ#σ#ς
Ģχαμ#λό σχ℅τικ£ κόστος ¥δρĦυσ#ς
Ĥόχι ιδια¥τ℅ρα ανοιχτή σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους
Ĥδ℅ν ℅¥ναι # πω κατ£λλ#λ# για αναλ£β℅ι συντονιστικό ρόλο
ĢχαλαρήH ℅ύκαμπτ# δομήH καθόλου υποχρ℅ώσ℅ις
Ģανοιχτός προς όλους τους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους
Ģαν℅ξαρτIσ¥α
ΚοινοπραξÙα Ģμ℅ χαμ#λό οικονομικό κόστος και ρ¥σκο
Ĥδ℅ν ℅¥ναι νομικό πρόσωπο
Ĥδ℅ν ℅¥ναι δ℅σμ℅υτικές οι αποφ£σ℅ις του
Ĥπροβλ#ματική # χρ#ματοδότ#σή του
(Zerweck, 1998: 19-22).( Zerres. 'ŤπŤVH 2000:32)
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανικ# ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωĞ §ĦĴĴψω..αŨ℗
1.4 ĒĿ¥WX Marketing"- μια νέα τ£σ# σχ℅διασμού τ#ς αστικής
αν£πτυξ#ςκαι πολιτικής
¤ο City Markering θ℅ωρ℅¥ται συχν£ στ# βιβλιογραφ¥α ως ισοδύναμο του
σχ℅διασμού αστικής αν£πτυξ#ς ĜŁŬιÜXĦ 1989: 89). §ποτ℅λ℅¥ όμως μια καινοτόμο
- ----μÙĞρËŌή σχ℅διασμού αστικής αν£πτυξ#ς και ποχιτικ#ςĦ "ĒHδομή του City Marketing ℅¥ναι
-----. - Ÿ
π℅ρ¥που # ¥δ¥α ĤμŤĤŌĒτI ¤℗ĞĞ σÞ~ŸιȚGÍσμÕύĤαστικής αν£πτυξ#ς στα πρώτα στ£διαH δ#λαδή
στ#ν αν£λυσ# υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς και τ# διατύπωσ# στόχωνĦ Μ℅τ£ από αυτ£ τα
στ£δια όμως ο σχ℅διασμός για τ#ν αστική αν£πτυξ# τ℅λ℅ιών℅ι απλ£ μ℅ μια σ℅ιρ£
γ℅νικών προτ£σ℅ωνH χωρ¥ς όμως να π℅ριλαμβ£νονται απαρα¥τ#τα και συγκ℅κριμένα
μέτρα που να αφορούν και τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ή τον ιδιωτικό τομέα (Honert, 1991: 395).
¤ο City Marketing, ως συνολικός και πολυδι£στατος τρόπος ℅κτ¥μ#σ#ςH ℅ισ£γ℅ι
τ# συμμ℅τοχή των διαφόρων ομ£δων συμφ℅ρόντωνH ώστ℅ να ℅πιτύχ℅ι τ#ν ℅φαρμογή
του συνδυασμού «σχ℅διασμός και πραγματοπο¥#σ#ĞŶH και να ℅πιτύχ℅ι τIν αστική
αν£πτυξ# μ℅ τ# συμμ℅τοχή δ#μόσιου και ιδιωτικού τομέαĦ Μ℅ τIν ℅φαρμογή τ#ς
στρατ#γικής του Marketing δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α στις πόλ℅ις να θέσουν στόχους για τ#ν
αν£πτυξή τους όπως και οι ιδιωτικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ ΈτσιH τα δι£φορα σχέδια αστικής
αν£πτυξ#ς δ℅ν παραμένουν αν℅φ£ρμοστα ή αναποτ℅λ℅σματικ£H παρ£ μ℅ τ# συμμ℅τοχή
όλων των ομ£δων συμφ℅ρόντων δραστ#ριοποιούν δ#μόσιο και ιδιωτικό τομέα και
κ£νουν τ#ν πόλ# ανταγωνιστική και δραστήριαĦ
Μια πόλ# δ℅ν πρέπ℅ι να βρ℅θ℅¥ σ℅ π℅ρ¥οδο κρ¥σ#ς για να ℅φαρμόσ℅ι το city
marketing. §ντ¥θ℅τα μ℅ τIν έγκαιρ# χρήσ# του συγκ℅κριμένου ℅ργαλ℅¥ου μπορ℅¥
αργότ℅ρα να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι πιθανές μ℅λλοντικές κρ¥σ℅ιςĦ ®οιοι ℅¥ναι όμως οι λόγοιH για
τους οπο¥ους ℅¥ναι χρήσιμο να ℅φαρμόσ℅ι μια πόλ# το City Marketing;
Καταρχήν καθώς ο ℅θνικός και δι℅θνής ανταγωνισμός των πόλ℅ων αυξ£ν℅ται
κυρ¥ως σ℅ τομ℅¥ς όπως # προσέλκυσ# νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνË ℅π℅νδύσ℅ωνH ℅ξ℅ιδικ℅υμένου
℅ργατικού δυναμικούH τουριστώνH συν℅δρ¥ωνH πολιτιστικών και αθλ#τικών
℅κδ#λώσ℅ωνH χρ#ματοδότ#σ#ς για ℅πιστ#μονική και τ℅χνολογική έρ℅υναĦ ~π¥σ#ςH
σ#μαντικό ή ¥σως και το σ#μαντικότ℅ρο ρόλο στις αποφ£σ℅ις των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ως
προς τον τόπο ℅γκατ£στασ#ς κατέχ℅ι # ℅ξωτ℅ρική ℅ικόνα τ#ς πόλ#ςH σŊĦλ£ και από τ#ν
πλ℅υρ£ των κατο¥κων σ#μαντικό ρόλο στ#ν ℅πιλογή του τόπου κατοικ¥ας και ℅ργασ¥ας
πα¥№℅ι και # πŬιότIταŨ ℅π¥π℅δο №ωήςĦ " μ℅ταβιομ#χανική κοινων¥α κρ¥ν℅ι τον ℅λ℅ύθ℅ρο
χρόνο και το π℅ριβ£λλον μ℅ τον ¥διο τρόπο που κρ¥ν℅ι τIν οικονομ¥α και τ#ν ℅ργασ¥αĦ
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®αρ£λλ#λαH μια πόλ#H για τ#ν οπο¥α μ℅τρ£℅ι # γνώμ# του πολ¥τ# και του δ¥ν℅ται
# δυνατότ#τα ℅ν℅ργού συμμ℅τοχής για τ#ν ℅π¥λυσ# των διαφόρων №#τ#μ£τωνH έχ℅ι
μ℅γ£λ# αποδοχή από αυτόν ως προς τα μέτρα που προσπαθ℅¥ να ℅φαρμόσ℅ιĦ ¤έλοςH #
ικανότ#τα τ#ς δ#μοτικής διο¥κ#σ#ς μ℅τριέται ℅π¥σ#ς και μ℅ το βαθμό που καταλαβα¥ν℅ι
και ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς των πολιτώνĦ ΓιG αυτό ℅¥ναι απαρα¥τ#το να γνωρ¥№℅ι για κ£θ℅
ομ£δα συμφ℅ρόντων κ£θ℅ ℅¥δους αν£γκ℅ς τ#ςH χωρ¥ς να ℅ξαιρούνται από αυτές και οι
συναισθ#ματικές και OÕινωŒΙOέςĦ ¤ο City Marketing ℅¥ναι το καταλλ#λότ℅ρο ℅ργαλ℅¥οH
το οπο¥ο μπορ℅¥ να φέρ℅ι τ#H δ#μοτική διο¥κ#σ# κοντ£ στον πολ¥τ# ĜανώνυμοH 1989:
526).
℗ σχ℅διασμός City Marketing έχ℅ι μια σ℅ιρ£ πλ℅ον℅κτ#μ£τωνHόπωςJ
Ÿ τ# συνολική £ποψ# που βλέπ℅ι τα πρ£γματα και το συνολικό τρόπο δρ£σ#ςH
Ÿ τ#ν £μ℅σ# σύνδ℅σ# των στόχων και του ορ£ματος μ℅ το σχ℅διασμόH
Ÿ δομή αν£λογ# μ℅ τις ομ£δ℅ς στόχωνH
Ÿ ύπαρξ# ℅ταιρικότ#ταςαν£μ℅σα στο δ#μόσιο και ιδιωτικό τομέαH
Ÿ καλή πολιτική ℅πικοινων¥αςH
Ÿ ℅ύκαμπτ℅ς δομές οργ£νωσ#ς και αποφ£σ℅ωνH
Ÿ δυνατότ#τα συμμ℅τοχής όλων των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νωνομ£δων συμφ℅ρόντωνH
Ÿ ℅πιτ£χυνσ# τ#ς διαδικασ¥ας σχ℅διασμού και
Ÿ μακροχρόνια συν℅ργασ¥α όλων των ℅μπλ℅κόμ℅νωνπαραγόντωνĦ
¶έβαιαH υπ£ρχ℅ι και μια σ℅ιρ£ δυσκολιών στ#ν ℅φαρμογή τουH τις οπο¥℅ς
οφ℅¥λουν οι δήμοι ℅ξ¥σου να λαμβ£νουν υπόψ#Ħ Κ£ποι℅ς από αυτές ℅¥ναιH για
παρ£δ℅ιγμαH # δύσκολ# συν℅Ŵό#σ# μ℅ταξύ των ομ£δων συμφ℅ρόντων αφού καθ℅μι£
προσπαθ℅¥ να ℅πιβ£λλ℅ι τις δικές τ#ς απόψ℅ιςĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι αμφ¥βολ# # αντιμ℅τώπισ#
ομ£δων χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρο κύρος από £λλ℅ς πιο δυναμικέςĦ §κόμ#H ℅¥ναι δύσκολο να
καθοριστ℅¥ ποιος θα κρ¥ν℅ι ποιοι ℅¥ναι κατ£λλ#λοι να συμμ℅τέχουν στο σχ℅διασμό και
τ# λήψ# αποφ£σ℅ωνH ℅νώ πολλές φορές δ℅ν υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική συμμ℅τοχή από
τους πολ¥τ℅ςH αŨŊĦÙŊĦ και όταν αυτή υπ£ρχ℅ι ℅¥ναι δύσκολος ο προσδιορισμός του ορ¥ου
των συμμ℅τ℅χόντωνĦ
~πιπρόσθ℅ταH £GλIο ℅μπόδιο ℅¥ναι # πιθανότ#τα τα νέα σχέδια να μ# συνδέονται
μ℅ τις κατ℅υθύνσ℅ις των παλαιοτέρωνĦ ¤έλοςH σ#μαντικός παρ£γοντας καθυστέρ#σ#ς ή
℅λλιπούς ℅φαρμογής μέτρων ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# χρ#ματοδοτικής και οργανωτικής
υποστήριξ#ςH παρ£γοντα №ωτικού για το City Marketing.
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®αρ£δ℅ιγμα Gty Marketing από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥αJ "
πόλ# Unna
2.1 ~ισαγωγή
" Unna αποτ℅λ℅¥ ένα καλό παρ£δ℅ιγμα ℅φαρμογής του City Marketing, και έχ℅ι
να παρουσι£σ℅ι κ£ποια στοιχ℅¥α κοιν£ μ℅ μια μέσ# ℅λλ#νική πόλ#Ħ Ένα από αυτ£ ℅¥ναι
ο πλ#θυσμός τ#ςH γύρω στους 69.000 κατο¥κουςH μέγ℅θος που χαρακτ#ρ¥№℅ι έναν
ικανοποι#τικό αριθμό ℅λλ#νικών πόλ℅ωνĦ ΆλIĦο στοιχ℅¥ο ℅¥ναι ότι πέρασ℅ μια π℅ρ¥οδο
βιομ#χανικής παρακμής και έλλ℅ιψ#ς κατ℅υθύνσ℅ων αν£πτυξ#ςĦ ¤ο σχέδιο rnarketing
τ#ς Unna ℅¥ναι μια καλή μ℅τ£βασ# από τ# θ℅ωρ¥α στ#ν πρ£ξ#H αφού ℅φαρμό№℅ι όσα
διατυπώθ#καν στο πρώτο κ℅φ£λαιο σ℅ θ℅ωρ#τικ£ πλα¥ÜαĦ
" ǾÜιŠ βρ¥σκ℅ται στο OρατÙδιŬ ÔŬŲιŨŲUŤÙŪĤPŤVWȚŠŨŤŪ τ#ς ℗μοσπονδιακής
^#μοκρατ¥ας τ#ς Γ℅ρμαν¥ας Ĝβλέπ℅ και αντ¥στοιχους χ£ρτ℅ς 2.1 και 2.2) και αποτ℅λ℅¥
τμήμα του μ℅γαλύτ℅ρου πολ℅οδομικού σÍÍΥκροτήματος τ#ς ~υρώπ#ς Ĝπ℅ρισχή Ruhr
ή Ruhrgehiet). ¤ο σχέδιο rnarketing ℅κπονήθ#κ℅ το 1997 από το μ℅λ℅τ#τικό γραφ℅¥ο
Junker und ΚŲẀVŤH Stadtforschung- Stadtplanung, το οπο¥ο βρ¥σκ℅ται στ# γ℅ιτονική
πόλ# Donrnund, ℅νώ # ℅φαρμογή κ£ποιων μέτρων συν℅χ¥№℅ται μέχρι σήμ℅ραĦ ℗
συνολĒHός πρŬWÙπŬλŬγισμός του έργου ℅¥ναι 200.000 DM (35.000.000 δραχμέςĞĦ
℗ δήμος αποτ℅λ℅¥ται από 13 δ#μοτĒH£ διαμ℅ρ¥σματα Afferde, ¶¥ΙΙŲŪŤήȘUH
Hemmerde, ΚŤVVŤŞϋŲŤŪH Konigsbom, ÒϋŪŤÜH Massen, ΜύUΙUŠẀVŤŪH Siddinghausen,
Stockurn, Uelzen, ǾÜιŠĤÓÙWWŤ και West-Hemmerde ĜβλĦ Χ£ρτ# παραρτήματοςĞĦ "
συνŬλǾĿΉ ℅πιφ£ν℅ια που καλύπτ℅ι ℅¥ναι 88,53 km2 Ĝστον π¥νακα 1 του παραρτήματος
μπορούμ℅ να δούμ℅ τις καλύψ℅ις γ#ς και τ#ν ℅πιφ£ν℅ια που αυτές καταλαμβ£νουνĞĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το σχέδιο rnarketing τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι δυνατό να το
προμ#θ℅υτ℅¥ κ£θ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νος από το γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών τ#ς πόλ#ςH καθώς #
διαφ£ν℅ια αποτ℅λ℅¥ χαρακτ#ριστικό στοιχ℅¥ο του συγκ℅κρψένου τρόπου σχ℅διασμού
αν£πτυξ#ςĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#¤αIĞ Κ℅φ£λαιο 2
ŅŅŅNMWŨŒŬĿÑŐȚȚιŨ
ÞÙψŲ#ς 2.1 " θέσ# τ#ς Unna στο κραŲÙδιŬ Nordrhein- WestfaJen
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Χ£ρτ#ς 2.2 " θέσ# του κρατιδ¥ουÔŬŲTŲUŤ¥ŪĤWestfalen στ# Γ℅ρμαν¥α
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγμαπιώτ#¤αIĞ Κ℅φŲιĦÙĦαWο
2.2 Γ℅νικ£ ιστορικ£ στοιχ℅¥α
¤α πρώτα στοιχ℅¥α για τ#ν ύπαρξ# τ#ς πόλ#ς και # πρώτ# αναφορ£ σ℅ αυτή
χρονολογούνται από το 1032, δ#λαδή από τ#ν ℅ποχή τ#ς βασιλ℅¥ας του ΚαρόλουH όπου
# Unna ήταν Jχωριό γύρω από βαẀÓική έπαυλ#Ħ ¶ρισκόταν σ℅ ένα από τα
σ#μαŒ¤ΙOότ℅ρα για τ#ν ℅ποχή ℅μπορικ£ σταυροδρόμια μ℅ταξύ δύσ#ςĤανατολήςH το
HeIlweg. Νομικ£ δικαιώματα πόλ#ς απέκτ#σ℅ από το 1290. °το Μ℅σα¥ωνα υπήρξ℅
ακμα¥α ομοσπονδιακή ĜΧαν№℅ατικήĞ πόλ#Ħ §πό ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή υπ£ρχουν ακόμα
σπ¥τια (Fachwerkhauser) μ℅ τ#ν ιδιαΙτ℅ρ# αρχιτ℅κτονική τ#ς ℅ποχήςH καθώς και #
℅υαγγ℅λική ℅κκλ#σ¥αĦ
~ικĬνα 2.1 " ℅υαΥΥ℅λική ~ΙĿΙĿ@#σ¥α
℗ι σ#μαντικότ℅ροι κλ£δοι τ#ς
οικονομ¥ας αλλ£ και # παρ£δοσ# τ#ς Unna
ήταν # ℅ξόρυξ# αλατωύH # γ℅ωργ¥αH #
№υθοποι℅¥α και # παρασκ℅υή
οινοπν℅υματωδώνĦ §πό το 14" αιώνα
£ρχισ℅ να ℅ξορύσσ℅ται αλ£τι για τ#
πώλ#σή του ως μαγ℅φικούĦ ¤ον 18° αιώνα
το πρωσικό κρ£τος στ#ν ιȘυριαρχ¥α του
οπο¥ου βρισκόταν τότ℅ # Unna,
προμ#θ℅υόταν αλ£τι από αυτή και # πόλ#
℅¥χ℅ το μονοπώλιο να προμ#θ℅ύ℅ι το ορυκτό
στις πρωσικές ®¶ριοχέςKleve καĦιMark.
¤ο δ#μοτικό τ#ς διαμέρισμα "Bad
Koenigsborn", χ£ρ# στα λουτρ£ μ℅
αλμυρό ν℅ρό που διέθ℅τ℅H αναπτύχθ#κ℅ από τον 190 αιώνα σ℅ ένα ιδια¥τ℅ρα γνωστό για
τ#ν π℅ρωχή τόπο αναψυχής αλλ£ και αν£ρρωσ#ς μ℅ χώρο κολύμβ#σ#ςH κτËρω και
κήπο προορισμένα για θ℅ραπ℅¥α και λουτρ£H θέατροH σανατόριο και ξ℅νών℅ςĦ ¤ο 1941
όμως ℅ξαιτ¥ας του πολέμου και κατόπιν λ£Υω τ#ς έλI℅ιψ#ς των απαρα¥τ#των πόρων για
τ#ν ανακα¥νισ# των ℅γκαταστ£σ℅ων έπαψ℅ να λ℅ιτουργ℅¥Ħ ¤ότ℅ έλ#ξ℅ και # ℅ποχή
χρήσ#ς του αλμυρού ν℅ρού για τ#ν πόλ# και από τότ℅ καν℅¥ς δ℅ν προσπ£θ#σ℅ να τ#ν
℅παναδραστ#ρωποιήσ℅ιĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» ΚιJφŲ¥ĦŊĦωο '
§πό τα μέσα του 190\1 αιώναH όταν έφτασ℅ το δ¥κτυο σιδ#ροδρόμων στ#ν πόλ#
(1855), £ρχισ℅ # ℅ξόρυξ# £νθρακα στ#ν π℅ριοχή και μα№¥ και # βιομ#χαν¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥ας μ℅τ£λλουH όπως ℅π¥σ#ς και # №υθοποι¥αĦ ℗ι 3500 κ£τοικοι που έμ℅ναν
μέχρι το 1818 στ#ν αγροτική Unna αυξή℗#καν ξαφνικ£ λόγω τ#ς βιομ#χαν¥αςH # οπο¥α
ήταν χωρο℗℅τ#μέν# στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH όπως £λλωστ℅ ήταν και στις £λλ℅ς πόλ℅ις
τ#ς κοιλ£δας του Ruhr. °#μ£δια στον πολ℅οδομικό ιστό του κέντρου από το
μ℅σαιωνικό σχέδιο πόλ#ς μπορούμ℅ να δούμ℅ μέχρι σήμ℅ραĦ ~ντούτοιςH # κρ¥σ# στ#
βιομ#χαν¥α τόσο των ℅ξορύξ℅ων όσο και του χ£λυβα ανέκοψ℅ τ#ν αύξ#σ# του
πλ#θυσμούĦ
" Unna σήμ℅ρα θ℅ωρ℅¥ται ℅λκυστικός τόπος κατοικ¥ας οπότ℅ προβλέπ℅ται και
π£λι σταδιακή αύξ#σ# των κατο¥κωνĦ " αλλαγή των χαρακτ#ριστικών όμως των νέων
κατο¥κων δ#μιουργ℅¥ νέ℅ς απαιτήσ℅ιςH στις οπο¥℅ς οφ℅¥λ℅ι να ανταποκριθ℅¥ # πόλ#
(Ebert κĦ£ 1994). " πόλ# αυτή τ# στιγμή έχ℅ι ήδ# κ£ν℅ι τα πρώτα βήματα να ξ℅π℅ρ£σ℅ι
τ# βιομ#χανική παρακμή και να στραφ℅¥ προς νέ℅ς κατ℅υθύνσ℅ις αν£πτυξ#ςĦ
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KKÓŠŲÛŤW¥ŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγμαŪκότ#τωH Κ℅φỲιĦιHαιο
2.3 ®ροσέλκυσ# ℅νδιαφέροντος
rUl τ# δ#μΙ℗$Υ¥α του σχ℅δ¥ου City Marketing συνφΥ£στ#καν δι£φορα ιδρύματαH
σύνδ℅σμοι και σύλλŬγŬŸ ℅νώ τ#ν πρωτοβουλ¥α ανέλαβ℅ ο δήμοςĦ " προσέλκυσ#
℅νδιαφέροντος έγιν℅ αρχικ£ μ℅ ένα Workshop μ℅ τ¥τλο «City Marketing Unna» ĜβλĦ το
πρόγραμμ£ του στο παρ£ρτ#μαĞĦ °℅ αυτό συ№#τήθ#κ℅ # υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# τ#ς
πόλ#ς και οι προοπτικές αν£πτυξ#ςĦ ~π¥σ#ςH οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅ξέφρασαν τις απόψ℅ις
τους σχ℅τικ£ μ℅ το ποι℅ς θ℅ωρούν ως αδυναμ¥℅ς αλλ£ και δυνατ£ σ#μ℅¥α τ#ς πόλ#ς
στους τομ℅¥ς ℗ικονομ¥αH ~μπόριοH °υγκοινων¥℅ςH ®ολιτισμόςH ~λ℅ύθ℅ρος χρόνοςH
¤ουρισμός και ^#μόσι℅ς Υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ Μ℅τ£ από αυτό έλαβαν χώρα και £λλα δυο
Workshops μ℅ θέματα τους στόχους Και τα μέτρα αντ¥στοιχα που οφ℅¥λ℅ι να θέσ℅ι το
σχέδιο ĜβλĦ ℅π¥σ#ς τα προγρ£μματ£ τους στο παρ£ρτ#μαĞĦ
°το παρ£ρτ#μα υπ£ρχ℅ι # λ¥στα των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν όλ# διαδικασ¥α
σχ℅διασμού του ĿΊWX Marketing, όπου μπορ℅¥ καν℅¥ς να παρατ#ρήσ℅ι τ#ν
αντιπροσωπ℅υτικότ#τα των π℅ρισσότ℅ρων ομ£δων συμφ℅ρόντων που δρουν στ#ν
πόλ#Ħ ℗ σχ℅διασμός έγιν℅ συμμ℅τοχικ£ και μ℅ τ#ν υποστήριξ# του δήμουĦ
~ικόνα 2.2 §πόψ℅ις τ#ς Unna
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2.4 §ν£λυσ# υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς
" αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς έγιν℅ ξ℅χωριστ£ για καθένα από τους
παρακ£τω τομ℅¥ς και αφορ£ τα πλ℅ον℅κτήματα και τις αδυναμ¥℅ς που π℅ρικλ℅¥ονται στο
καθέναJ




• ®ολιτισμόςĤ ~λ℅ύθ℅ρος χρόνος
• ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμου
• «^#μιουργικότ#ταLŶ τ#ς πόλ#ς
℗ι μ℅λ℅τ#τές έλαβαν υπόψ# τους και παλιότ℅ρ℅ς μ℅λέτ℅ς για τ#ν π℅ριοχήH
παραπομπές στις οποÍ℅ς δ¥νονται στα παρακ£τω κ℅φ£λαιαĦ
2.3.1 §τμόσφαιρα στ#ν πόλ#
¤#ν ατμόσφαιρα στ#ν πόλ# κατέγραψ℅ μια έρ℅υνα τ#ς Fachhochschule του
παν℅πιστ#μ¥ου του Dortmund μ℅ τ¥τλο «" Unna από τ# σκοπι£ των πολιτών και των
℅Üσκ℅πτών τ#ĲŶĦ # οπο¥α
πραγματοποιήθ#κ℅ το 1993. Κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια αυτής μοιρ£στ#καν
℅ρωτ#ματολόγια σ℅ κατο¥κους και
℅πισκέπτ℅ς και μ℅τ£ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α τους
βγήκαν συμπ℅ρ£σματα σχ℅τικ£ μ℅ τ# γνώμ#
τους για τ#ν πόλ#Ħ
Μ℅ β£σ# τα τ℅λικ£ συμπ℅ρ£σματα #
Unna θ℅ωρ℅¥ται ότι έχ℅ι ℅ντονότ℅ρ#
προσωπικότ#τα από #ς γ℅ιτονικές και
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ις MοŲWÜυŪT και Hamm.
°℅ αυτή ο κ£τοικος δ℅ νιώθ℅ι ανώνυμος
αλλ£ γνωρ¥№℅ι το γ℅¥τον£ τουĦ ~¥ναι μια οικογ℅ν℅ιακή πόλ# και παρόλο που ℅¥ναι μικρή
παρέχ℅ι δι℅υκολύνσ℅ις και δυνατĬJπỲτ℅ς μ℅γ£λ#ς πόλ#ςĦ ℗ι αποστ£σ℅ις δ℅ν ℅¥ναι
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τ℅ρ£στι℅ς και δ¥ν℅ι τ#ν ℅υκολ¥α στους κατο¥κους των πλέον απομακρυσμένων
διαμ℅ρισμ£των να μπορούν να συναντιούνταΙH χωρ¥ς να σπαταλούν πολύ χρόνο για τ#
μ℅τακ¥ν#σή τους ως το σ#μ℅¥ο συν£ντ#σ#ςĦ
℗ κ£τοικος μπορ℅¥ να συναντήσ℅ι τόσο το αστικό π℅ριβ£λλον του κέντρουH όσο
και το πιο αγροτικό των προαστ¥ωνH τα οπο¥α ℅¥ναι αραιοδομ#μένα και μ℅ πολύ
πρ£σινοĦ ¤ο κέντρο θ℅ωρ℅¥ται ℅ύιωλα προσβ£οιμο από τους π℅№ούς και μπορ℅¥ να το
διασχ¥σ℅ι καν℅¥ς και μ℅ τα πόδιαĦ " πόλ# γ℅νικ£ θ℅ωρ℅¥ται από τους κατο¥κους ό#
℅κπέμπ℅ι μια γο#τ℅¥αH ℅νώ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα θ℅πκή και # γ℅ιτν¥ασή τ#ς μ℅ μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςH
όπως τις υπόλοΙ®℅ς του πολ℅οδομικού σẂXκ™Õτήμα¤Õς τ#ς π℅ριοχής ŎυUŲ ĜMυVVŤŅTŬŲȚH
Essen, Dortmund, Duisburg), τ#ν Κολων¥αH το Ó¥ŨŪVWŤŲ καĦ και # σύνδ℅σή τ#ς μ℅ αυτές
μ℅ γρήγορα τρένα (ICE).
" Unna παρ£λλ#λα ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα κωνοτόμος σ℅
• σύγκρισ# μ℅ τις κοντινές πόλ℅ις
ιι ως προς τις δραστ#ριότ#τ℅ς πσυ
℅φαρμό№℅ιĦ ~π¥σ#ςH έχ℅ι
℅ξέχουσα θέσ# στ#ν ℅υρύτ℅ρ#
π℅ριοχή ĜOŲŤ¥VĞH τ#ς οπο¥ας
℅¥ναι και πρωτ℅ύουσαĦ " №ωή
συν℅χÙ№℅ται και το βρ£δυH ℅νώ
οι κ£τοικοι νιώθουν ιδια¥τ℅ρα
δ℅μένοι και ταυτισμένοι μ℅ το
δήμο τουςĦ Μ£λιστα αυτό που
ανέφ℅ραν οι π℅ρισσότ℅ροι
℅ρωτ#θέντ℅ς στις απαντήσ℅ις
τους ℅¥ναι ότι δ℅ν ℅πιθυμούν να
αυξ#θ℅¥ υπ℅ρβολικ£ ο
πλ#θυσμός τ#ς πόλ#ςH διότι θ℅ωρούν ότι θα χ£σ℅ι τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τ£ τ#ςĦ
2.4.2. ℗ικονομ¥α
Μ℅ β£σ# τ# μ℅λέτ# ÜŠŲÛŤW¥ŪŦ τ#ς πόλ#ςH # δομή τ#ς οικονομ¥ας έχ℅ι αλλ£ξ℅ι σ℅
μ℅γ£λο βαθμό από τ# δ℅κα℅τ¥α του '60, όπου κυριαρχούσαν # ℅ξόρυξ# του £νθρακα
και # βιομ#χαν¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥ας μ℅τ£λλωνĦ §υτή τ# στιγμή λ℅ιτουργούν μόνο
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μικρομ℅σα¥℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας μ℅τ£λλουĦ §υτό που κυριαρχ℅Ισήμ℅ρα ℅¥ναι ο
¤™Ι¤θGΥ℅νH¥H τομέας μ℅ ποσοστό 73,9%, τI στιγμή που στο γ℅ιτονικό Dortmund κατέχ℅ι
68,5% και στο κρατ¥διο ÔŬŲTŲUŤ¥ŪĤWestfalen ο μέσος όρος ℅¥ναι 59,6%. ®αρ£λλ#λαH
το ποσοστό αν℅ργ¥ας ℅¥ναι ℅λαφρώς χαμ#λότ℅ρο (10,1%) από το μέσο όρο του
κρατιδ¥ου (10,3%).
" οικονομ¥α τ#ς πόλ#ς έχ℅ι να ℅Üδ℅¥ξ℅ι έναν αριθμό δυνατών σ#μ℅¥ωνĦ Καταρχήν
# δομH¥ τ#ς ℅¥ναι αρκ℅τ£ ισορροπ#μέν# και ℅ιδικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τις γ℅ιτονικές πόλ℅ιςH
℅νώ # διο¥κ#σ# του δήμου διατ#ρ℅¥ σχ℅τικ£ καλές σχέσ℅ις μ℅ τους δι£φορους
οικονομικούς παρ£γοντ℅ςĦ ~π¥σ#ςH στο ρυθμιστικό σχέδιο υπ£ρχουν ακόμ# ℅δ£φ#
διαθέσιμα για να στ℅Υ£σουν οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝαπό τα 462 Ha που ορ¥№℅ι
το σχέδιο χρήσ℅ων γ#ς τα 97 δ℅ χρ#σιμοποιούνταιĞĦ
" ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή ĜΚŲŤÙVĞ Unna κατέχ℅ι τ#ν πρώτ# θέσ# ως φορέας στήριξ#ς
τ#ς οικονομ¥αςĦ ®ροωθ℅¥ τI στήριξ# τ#ς καινοτομ¥ας και διαθέτ℅ι ένα από πι πρώτα
βιομ#χανικ£ π£ρκα τ#ς π℅ριοχήςH το οπο¥ο ℅¥ναι γνωστό και έξω από τα όρια του
κρατιδ¥ουĦ °τα πλα¥σια προώθ#σ#ς τ#ς καινοτομ¥αςH στ#ρ¥№℅ι τις πολιπσπκές
℅κδ#λώσ℅ιςH ℅νώ έχ℅ι πολύ μ℅γ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς στους τομ℅¥ς όπως #
οργ£νωσ#H το λιανικό και χονδρικό ℅μπόριο και # βιομ#χαν¥α φαρμ£κωνĦ &℅τικό
℅π¥σ#ς ℅¥ναι το στοιχ℅¥ο ότι πολύ κοντ£ βρ¥σκονται ανώτατα ℅κπαιδ℅υπκ£ ιδρύματαH
όπως το παν℅Üστήμιο του Dortmund, το οπο¥ο μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ στις
προσπ£θ℅ι℅ς τ#ς πόλ#ς για αν£πτυξ#Ħ ®αρ£λλ#λαH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν κατ£στασ# τ#ς
αγορ£ς ℅ργασ¥αςH το ℅ργαπκό δυναμικό διαθέτ℅ι ένα υψ#λό ℅π¥π℅δο ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH μ℅
τις γυνα¥κ℅ς να έχουν ένα καλό μ℅ρ¥διο των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και τους μισθούς να
κυμα¥νονται σ℅ καλ£ ℅π¥π℅δαĦ §κόμ# όμως και για τους αν℅ιδ¥κ℅υτους ℅ργ£τ℅ς υπ£ρχ℅ι
προσφορ£ θέσ℅ων ℅ργασ¥αςĦ
Όσον αφορ£ τις αδυναμ¥℅ς μπορούν να αναφ℅ρθούν αρν#τικ£ χαρακτ#ριστικ£
όπως # ℅Υκατ£στασ#βιομ#χανιών ή βιοτ℅χνιών κοντ£ σ℅ π℅ριοχές κατοικĜαςĦ ~π¥σ#ςH
πολλές ℅Üχ℅ιρήσ℅ις στ#ν πόλ# δ℅ν ℅¥ναι π℅ριορισμέν#ς ℅υθύν#ς Ĝ~®~Ğ μ℅ αποτέλ℅σμα
να υπ£ρχ℅ι συν℅χώς το ρ¥σκο να κλ℅¥σουνĦ Μια £λλ# έλλ℅ιψ# στ#ν Unna ℅¥ναι οι
υπ#ρ℅σ¥℅ς πολύ υψ#λής ποιότ#τας £ρα και κ℅ρδώνĦ οι οπο¥℅ς μπορούν να
ικανοποιήσουν πολύ υψ#λές απαιτήσ℅ις καταναλωτών μ℅ μ℅γ£λα ℅ισοδήματαH αλλ£ και
να αποφέρουν σ#μανŪO£ κέρδ#Ħ
Ένα £λλο μ℅ιŬνέÍȘŲ#μα ℅¥ναι ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι μια σ℅ β£θος μ℅λέτ# τ#ς ποιοτικής
και ποσοτικής αν£λυσ#ς τ#ς δομής και αν£πτυξ#ς τ#ς οικονομ¥αςH # οπο¥α μπορ℅¥ να
βο#θήσ℅ι στI δι℅ξαγωγή χρήσιμων συμπ℅ρασμ£των και να π℅ριγρ£ψ℅ι το πραρ¥λ τIς
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πόλ#ςH κ£νοντας παρ£λλ#λα μια σ℅ιρ£ προτ£σ℅ωνĦ ~π¥σ#ςH ℅νώ # πόλ# δ℅¥χν℅ι να
στ#ρ¥№℅ι τις μ℅γ£λ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH φα¥ν℅ται να μ# δ℅¥χν℅ι τ#ν απαιτούμ℅ν# στήριξ# στις
μικρές και ν℅οϊδρυόμ℅ν℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ §κόμ# όσον αφορ£ τ# συν℅χή ℅κπα¥δ℅υσ# και
κατ£ρτισ# για τιςĦγυνα¥κ℅ς παρατ#ρ℅¥ται ένα κ℅νό το οπο¥ο οφ℅¥λ℅ι να καλυφθ℅¥H όπως
℅π¥σ#ς και αυτό των θέσ℅ων για £τομα μ℅ υψ#λ£ προσόνταĦ Ĝ~Ü™¥ήȘŠ Gesellschaft fur
ŐWŲẀÛιẀŲ und Stadtforschung mbH, 1996: 14-26), (Eben κĦ£Ħ ,1994:3), (Aden, 1997: 1,2)
2.4.3 @ιανικό ℅μπόριο
¤ο λιανικό ℅μπόριο ℅¥ναι έHνας του τομέα υπ#ρ℅σιώνH ο οποŔος ℅ξ℅τ£№℅ται από
τους γ℅ρμανούς χωριστ£H καθώς δ¥νουν σ℅ αυτόν ιδια¥τ℅ρο β£ρος και το θ℅ωρούν πολύ
σ#μαντικĬ για τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ℅ν℅ργούς №ήτ#σ#ς και τ#ν αν£πŲẀξ# μιας πόλ#ςĦ ΈτσιH
και σ℅ αυτή τ# μ℅λέτ# σχολι£№℅ται ως ξ℅χωριστό κ℅φ£λαιο μ℅ καταγραφή των
πλ℅ον℅κτ#μ£των και αδυναμιών τουĦ
¤ο λιανικό ℅μπόριο στ#ν πόλ# έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH
γ℅γονός που φα¥ν℅ται από το διπλασιασμό σχ℅δόν του ℅δ£φους που καταλαμβ£ν℅ται
από αυτή τ# χρήσ# Ĝτο 1984 ήταν 55.000 τĦμĦH ℅νώ το 1994 113.000 τĦμĦĞĦ °#μαντικό
τμήμα αυτού ανήκ℅ι σ℅ ℅Üχ℅ιρήσ℅ις οι οπο¥℅ς απαιτούν μ℅γ£λους χώρους
ĜπολυκαταστήματαĞĦ §ναλύοντας τ#ν κατ£στασ# που αφορ£ το συγκ℅κριμένο κλ£δο
℅¥ναι αναγκα¥ο να π℅ριλ#φθούν τα πλ℅ον℅κτήματα και τα αδύνατα σ#μ℅¥α του χώρουH
όπου λαμβ£ν℅ι χώραH δ#λαδή ιȘυρ¥ως του κέντρουĦ
¤α πλ℅ον℅κτήματα σ℅ αυτό τον κλ£δο ℅¥ναι # σχ℅τικ£ καλή ύπαρξ# προσφορ£ς
αγαθώνH μ℅ μια όμως σχ℅τική έλλ℅ιψ# στον τομέα «ένδυσ#»H # οπο¥α τ℅¥ν℅ι να
καλυφθ℅¥ μ℅ τ# λ℅ιτου™*¥α ℅νός νέου μ℅γ£λου καταστήματος ℅ιδών ένδυσ#ςĦ ~π¥σ#ςH
ιδια¥τ℅ρα θ℅τική ℅¥ναι και # ύπαρξ# μικρότ℅ρων ℅μπορικών κέντρων (Konigsborn και
Massen), ισόρροπα τοποθ℅τ#μένων μ℅ταξύ των π℅ριοχών κατοικ¥αςH ώστ℅ να γ¥ν℅ται #
προμήθ℅ια αγαθών καθ#μ℅ρινής αν£γκ#ς ακόμα και μ℅ τα πόδιαĦ ®αρ£λI#λαH #
ατμόσφαιρα στο κέντρο ℅¥ναι αρκ℅τ£ ℅υχ£ριστ# από πολ℅οδομική £ποψ# για τον
π℅ρ¥πατο των αγοραστών Ĝπ℅№όδρομοιH όμορφα διαμορφωμέν# # όλ# π℅ριοχήH βλĦ και
℅ικόνα 2.3).
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~ικĬνα 2.3 Άποψ# του κέντρου μ℅ τους π℅№όδρομους
°#ς αδυναμ¥℅ς μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ τ#ν όχι ιδια¥τ℅ρα οικογ℅ν℅ιακή
ατμόσφαφα Ĝσ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα προ£στιαH τα οπο¥α τ℅¥νουν να ℅¥ναι καλύτ℅ρα για
οικογέν℅ι℅ςĞH τ#ν έλλ℅ιψ# σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις ℅υγέν℅ιας των πωλ#τών απέναντι
στους π℅λ£τ℅ς και το μ# βολικό ωρ£ριο λ℅ιτουργ¥ας των καταστ#μ£τωνĦ ~π¥σ#ςH
λ℅¥πουν και οι πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς θα μπορούσαν να ℅¥ναι
δι£σπαρτ℅ς στο κέντροH να κρατούν τους ℅πισκέπτ℅ς π℅ρισσότ℅ρ# ώρα ℅κ℅¥ και να
δ¥νουν £λλ# πνοή στ#ν ατμόσφαψα και τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήĦ
Κ£τι £ĞĦĦλιĴĞ το οπο¥ο μπορ℅¥ να β℅λτιωθ℅¥ ℅¥ναι τα διαφ#μιστικ£ φυλλ£δια σχ℅τικ£
μ℅ τ#ν πόλ# και # δ#μιουργ¥α ℅νός οδ#γού τόσο τουριστικού όσο και ℅νός καταλόGΥου
μ℅ τα ℅μπορικ£ καταστήματαH ο οπο¥ος θα δι℅υκολύν℅ι τους καταναλωτές στ#ν ℅ύρ℅σ#
και ℅πιλογή του αγαθού που ℅πιθυμούνĦ ~π¥σ#ςH β℅λτ¥ωσ# ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# και στ#
σήμανσ# του κέντρου για τον ℅ύκολιĴĞ προσανατολισμό όσων βρ¥σκονται σ℅ αυτό σλλ£
και # συντήρ#σ# των π℅№οδρόμωνĦ ¤έλοςĦ σ℅ ορισμένα σ#μ℅¥α ℅¥ναι αναγκα¥α #
℅πέμβασ# στις ℅ξωτ℅ρικές όψ℅ις των κτφ¥ωνH οι οπο¥℅ς δ℅¥χνουν παραμ℅λ#μέν℅ς
(Institut fur Stadt-, ŐWŠTWŬŲιĤH Handelsforschung und -Beratung, 1993: 15, 16,35,49).
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2.4.4 Μ℅ταφορές
" Unna βρ¥σκ℅ται σ℅ κόμβο από τον οπο¥ο π℅ρνούν οι ℅θνικο¥ οδο¥ §Ι και §ÏÏ
και ℅π¥σ#ς οι σ#μαντικές οδο¥ ℅ντός των συνόρων του κρατιδ¥ου ¶ΙH ¶ÎĨĨĦ ¤ο
σιδ#ροδρομικό δ¥κτυο ℅¥ναι αρκ℅τ£ πυκνό και μικρ£ προβλήματα παρουσι£№ονται στις
συνδέσ℅ις μ℅ μικρ£ χωρι£ κοντ£ στIν πόλ#Ħ
¤α πλ℅ον℅κτήματα ℅δώ μ℅ β£σ# τ# μ℅λέτ# ℅¥ναι # πολύ καλή και ℅ύκολ#
πρόσβασ# μέσω του οδικού δικτύου στο κέντρο τ#ς πόλ#ς και # καλή σύνδ℅σ# μέσω
τρένων μ℅ τις πόλ℅ις τ#ς π℅ριοχής Ruhr αGλIŊŊĦ και μ℅ τις £λλ℅ς του κρατιδ¥ουĦ ¤α μέσα
μα№ικής μ℅ταφορ£ς ℅¥ναι £ν℅ταH σχ℅τικ£ καινούριαH ακριβή και αξιόπισταĦ ~π¥σ#ςH
παρέχονται στους ℅πιβ£τ℅ς συμφέρουσ℅ς τιμές ℅ισιτ#ρ¥ωνĦ
§κόμ#H ικανοποι#τική ℅¥ναι και # σήμανσ# αGλIŊŊĦ και # φωτ℅ινή σ#ματοδότ#σ#
στους δρόμουςĦ ℗ι χώροι στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι σχ℅τικ£ ℅παρκ℅¥ς και υπ£ρχ℅ι σύστ#μα
πλ#ροφόρ#σ#ς των οδ#γών σχ℅τικ£ μ℅ το πού βρ¥σκονται κ℅νο¥ χώροιĦ ¤έλοςH # Unna
θ℅ωρ℅¥ται μια πόλ# φιλική στα ποδήλαταĦ Χ£ρ# σ℅ ένα δ¥κτυο ποδ#λατοδρόμων
δι℅υκολύν℅ται σ#μαντικ£ # μ℅τακ¥ν#σ# μ℅ το συγκ℅κριμένο οικολογικό μέσο
μ℅ταφορ£ςH κ£τι που βο#θ£ και στ#ν κυκλοφοριακή αποσυμφόρ#σ#H ℅ιδικ£ του
κέντρουĦ
°τις αδυναμ¥℅ς π℅ριλαμβ£ν℅ται # μ# ℅παρκής £μ℅σ# σύνδ℅σ# τ#ς πόλ#ς μ℅
£λλ℅ς ℅κτός κραπδΙου μέσω του σιδ#ροδρομικού δικτύουH ℅νώ προβλ#ματική
θ℅ωρ℅¥ται και # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των λ℅ωφορ℅¥ων και τραμH όταν οι ℅πιβ£τ℅ς ℅Üθυμούν να
μ℅τ℅ÜβιβαστούνH αφού κ£ποι℅ς φορές ℅¥ναι αυξ#μένος ο χρόνος αναμονήςĦ ~π¥σ#ςH
στις στ£σ℅ις των μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι π£ντα καλή πλ#ραρόρ#σ#
σχ℅τικ£ μ℅ τις ώρ℅ς των δρομολογ¥ωνĦ
℗ι χώροι στ£θμ℅υσ#ς στο κέντρο ℅¥ναι σχ℅τικ£ μ℅ιωμένοιH ℅νώ το σύστ#μα
πλ#ροφόρ#σ#ς των οδ#γών μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι αποτ℅λ℅σματικότ℅ρο μ℅τ£ από κ£ποια
β℅λτ¥ωσ#Ħ ®αρ£λλ#λαH το ωρ£ριο λ℅ιτουργ¥ας των ιδιωτικών π£ρκινγκ δ℅ν ℅¥ναι βολικό
και ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # ℅Üμήκυνσ# του χρόνου λ℅ιτουργ¥ας τους για τ#ν καλύτ℅ρ#
℅ξυπ#ρέτ#σ# των οδ#γώνĦ ¤έλοςH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να δ#μιουργ#θούν π℅ρισσότ℅ροι
ποδ#λατόδρομοŨ για τ#ν καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ποδ#λατών και τ# στήριξ# τ#ς
ιδέας «πόλ# φιλική στα ποδήλατωLĦ (Frauns, Junker, 1997: 19-22; FrigeIj, 1997: 14,15)
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2.4.5 ®ολιτισμόςĤ ~λ℅ύθ℅ρος χρόνος
ο τομέας του πολιτισμού στ#ν Unna κατέχ℅ι μια δυναμική θέσ# σ℅ ℅π¥π℅δο
κρατιδ¥ου αλλ£ και σ℅ διακρατιδιακό ℅π¥π℅δοĦ ®αρόλο που και £λλ℅ς γ℅ιτονικές πόλ℅ις
έχουν ℅ξ¥σου ή και π℅ρισσότ℅ρο δυναμική θέσ# ĜβλĦ OŬλŲŬνÙαĞH # πόλ# διαθέτ℅ι ένα
℅λκυστικό πρόγραμμα ĒĒδ#λώσ℅ωνH το οπο¥ο στ#ρ¥№℅ται από διαφόρους συλλόγους και
πρωτοβουλ¥℅ςĦ ~π¥σ#ςĦ στον τομέα του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου και του αθλ#τισμού
προσφέρ℅ται στους πολ¥τ℅ς και τους ℅πισκέπτ℅ς ένας σ#μαντικός αριθμός αθλ#τικών
δραστ#ριοτήτωνH οργανωμέν℅ς από συλλόγουςĦ Για τ#ν αξωπο¥#σ# του ℅λ℅ύθ℅ρου
χρόνου υπ£ρχουν ποικ¥λα ℅στιατόρια μ℅ δW℅θνή κου№¥ναH μπαρ και Oαφ℅τέρW℅ς για τ#
διασκέδασ# όGλαIν των #λικιώνĦ
¤α δυνατ£ σ#μ℅¥α ℅δώ ℅¥ναι καταρχήν το πολυποΙκιλο πŬ@ŊπσπOό πρόγĦ™αμμαH
φυλλ£δια του οπο¥ου διατ¥θ℅νται από το γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών για τ#ν πόλ#H ℅νώ
δ#μοσι℅ύονται και στ# σ℅λ¥δα τ#ς πόλ#ς στο intemet. ¤α 2/3 των κατο¥κων και
℅πισκ℅πτών ℅¥ναι ℅υχαριστ#μένοι μ℅ το πρόγραμμα αυτό και ℅¥ναι πολύ γνωστό σ℅
℅π¥π℅δο κρατιδ¥ουĦ ¤ο πρόγραμμα στ#ρ¥№℅ται σ℅ ℅π¥π℅δο υποδομών και από μια
α¥θουσα ℅κδ#λώσ℅ων χωρ#τικότ#τας 1000 θέσ℅ωνH ℅νώ κονσέρτα δ¥νονται και από τ#ν
℅LJκλ#σ¥αĦ " πόλ# στ#ρ¥№℅ι και τις πολιτιστικές ĒĒδ#λώσ℅ις όπου συμμ℅τέχουν ή
παρακολουθούν παιδι£ Ĝυπ£ρχ℅ι παρ£ρτ#μα τ#ς δι℅ύθυνσ#ς πολιτιστικής αγωγής των
παιδιών του κρατιδ¥ου και σχολ℅¥ο καλών τ℅χνώνĞĦ
~π¥σ#ςH # πόλ# διαθέτ℅ι βιβλιοθήκ# 60000 τόμων βιβλ¥ων ℅νώ υπ£ρχ℅ι και
μουσ℅¥ο (Hellwegmuseum) στο παλιό κ£στροĦ §νοιχτο¥ στ# συμμ℅τοχή αλλ£ και τ#ν
απλή ℅π¥σκ℅ψ# πολιτών ℅¥ναι και σύλλογοι όπως αυτός των φ¥λων τ#ς μουσικήςH τ#ς
τέχν#ς Hτο πολιτιστικό κέντρο στο χώρο τ#ς πρώ#ν
№υθοποι¥ας Ι¥ŪTŤŪŞŲŠẀŤŲŤÙ ĜβλĦ ℅ικόνα αριστ℅ρ£ĞH
το οπο¥ο ℅¥ναι σ#μ℅¥ο συν£ντ#σ#ς καλλιτ℅χνώνĦ
@℅ιτουργούν ακόμ# μικρότ℅ροι πολιτιστικο¥
σύλλογοι στα δ#μοτικ£ διαμ℅ρ¥σματα Konigsbom,
Hemmerde, Stockum, Massen. Υπ£ρχ℅ι δ#μŬŪκό
θέατροH OιẂ#ματŬγρ£φŬŸ καθώς και φ℅στιβ£λ όπως
αυτό του καλοκα$Ũ℗ύH το οπο¥ο λαμβ£ν℅ι χώρα σ℅
δρόμους και πλατ℅¥℅ς του κέντρου αλλ£ και των μικρότ℅ρων τοπικών κέντρωνĦ §πό το
Μ£Ũ℗ ως το °℅πτέμβρ# καθι℅ρών℅ται το πρώτο °£ββατο του μήνα ως πολιτιστικόH ℅νώ
πολιτιστική ℅βδομ£δα υπ£ρχ℅ι και τ#ν πρώτ# ℅βδομ£δα του Ιουλ¥ου ĜυιŲŪŠ a ιĦ carte)
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και του °℅πτ℅μβρ¥ουH όπως ℅π¥σ#ς πραγματοποι℅¥ται κ£θ℅ χρόνο και # festa italiana.
¤έλοςH κ£θ℅ έτος τα Χριστούγ℅Ŵα οργανών℅ται μια τ℅ρ£στια υπα¥θρια αγορ£H όπου
διαγρ£φ℅ται έντον# # γιορŪνή ατμόσφαιραĦ
Για τον τομέα του αθλ#τισμού και του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου # Unna διαθέτ℅ι 68
αθλ#τικούς συλλόγους μ℅ 17.000 μέλ#H 1 κολυμβ#τήριοH 1 π¥στα πατιν£№H 4 ανοιχτές
πισ¥ν℅ςH 17 χώρους για στ¥βοH 20 γυμναστήριαH 3 σκοπ℅υτήριαH 2 χώρους ιππασ¥αςH 11
*ÍŨπ℅δα τένιςH ποδ#λατοδρόμιοH π¥στα Bowling ΚĦα.. Μπορούν ℅π¥σ#ς να αναφ℅ρθούν #
ύπαρξ# δ#μόσιας και ιδιωτικής σ£ουναςH καθώς και οι δι℅υκολύνσ℅ις για τα £τομα μ℅
℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ °τον τομέα του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου σ#μασ¥α έχ℅ι και το φυσικό
π℅ριβ£λλονH για τ#ν προστασ¥α του οπο¥ου μ℅ριμν£ ιδια¥τ℅ρα # πόλ#Ħ
¤α αδύναμα σ#μ℅¥α σ℅ αυτό τον τομέα ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# αν£δ℅ιξ#ς τ#ς
πολιτιστικής παρ£δοσ#ςH # οπο¥α ℅¥ναι δυνατό να γ¥ν℅ι μ℅ τ# διοργ£νωσ# ℅κδ#λώσ℅ων
και δραστ#ριοτήτων που να τ#ν αναβιώνουνĦ Μόν# δραστ#ριότ#ταH # οπο¥α
παρουσι£№℅ι και αναδ℅ικνύ℅ι τ#ν ιστορ¥α τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι ο γύρος τ#ς πόλ#ς μ℅
ξ℅ναγόH ο οπο¥ος κ£ν℅ι π℅ριήγ#σ# στα παλι£ βιομ#χανικ£ κτ¥ρια και παρουσι£№℅ι τ#ν
ιστορ¥α από τ#ν ℅ποχή δ#μιουργ¥ας τ#ς Unna. ~π¥σ#ςH ο κατ£λογος των ℅κδ#λώσ℅ων
℅¥ναι αναγκα¥ο να αναν℅ών℅ταιH ώστ℅ να κρατ£ αμ℅¥ωτο το ℅νδιαφέρον των
συμμ℅τ℅χόντωνH αλλ£ και να διατ#ρ℅¥ τ#ν πόλ# ανταγων¥σιμ# σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς
γ℅ιτονικέςH πολύ δραστήρι℅ς στον πολιτιστικό τομέα Ĝπχ Κολων¥αH Duesseldorf κĦ£ĦĞĦ
Όσον αφορ£ τον αθλ#Ūσμό λ℅¥π℅ι ένα μ℅γ£λο στ£διοH όπου μπορούν να δι℅ξ£γονται
μ℅γ£λ℅ς αθλ#τικές συναντήσ℅ις καθώς ℅π¥σ#ς και το αν£λογο marketing που θα τις
προωθ℅¥Ħ ~π¥σ#ςH λ℅¥π℅ι # υποδομήH # οπο¥α μπορ℅¥ να στ℅γ£σ℅ι σπορ που απαιτούν
ν℅ρό (Frauns, Junker, 1997:23- 28; Ebert κĦ£ ,1994:5; ŃήŦŤŨÚH 1997: 14,15; Kaoutz,
1996: 9- 11).
2.4.6 ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμου
" Unna παρουσι£№℅ται από τους πολ¥τ℅ς τ#ς ως ψιλική προς αυτούςĦ §ν£μ℅σα
στα θ℅τικ£ σ#μ℅¥α των υπ#ρ℅σιών του δήμου ℅¥ναι και το γραφ℅Ιο του πολ¥τ# Ĝέτος
¥δρυσ#ς 1984), το οπο¥ο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ αλλ£ και καταγρ£φ℅ι τις ℅πιθυμ¥℅ς των πολιτώνĦ
~κ℅¥H ο κ£θ℅ κ£τοικος μπορ℅¥ να μ£θ℅ι τ# διαδικασ¥α απόκτ#σ#ς ℅γγρ£φων από τις
δ#μοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH να κ£ν℅ι τα παρ£πον£ του ή να διατυπώσ℅ι τις ιδέ℅ς τουĦ ~π¥σ#ςH
από το 1991 λ℅ιτουργ℅¥ και το γραφ℅Ιο για τα παιδι£H το οπο¥ο ℅¥ναι υπ℅ύθυνο για τις
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παιδικές χαρές και γ℅νικ£ για το ℅π¥π℅δο τ#ς №ωής των παιδιών στ#ν πόλ#Ħ ^υο φορές
τ#ν ℅βδομ£δα ℅¥ναι ανοιχτό για προτ£σ℅ις και κριτική από τα ¥δια τα παιδι£Ħ ~π¥σ#ςH το
δ#μαρχ℅¥ο έχ℅ι στ℅γαστ℅¥ σ℅ νέο κτφιακό συγκρότ#μα στ#ν καρδι£ του κέντρου ĜβλĦ
και ℅ικόνα 2.4), όπου συγκ℅ντρώνονται και οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ Ως αποτέλ℅σμα
μ℅ιών℅ται ο χρόνος ℅ξιÜ#ρέτ#σ#ς των πολιτώνH καθώς και # ταλαιπωρ¥α τουςĦ ¤έλοςH
πολύ καλή ℅¥ναι και # προσφορ£ των ιÜ#ρ℅σιών του κέντρου υγ℅¥αςH οι οπο¥℅ς
χαρακτ#ρ¥№ονται από υψ#λή ποιότ#ταĦ
Μ℅ β£σ# τους μ℅λ℅τ#τέςH αυτό που λ℅¥π℅ι από τις δ#μοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅¥ναι οι
μακŮŬχŮόŒΙÕΙ στόχριH τα ορ£ματα κω ℗Ι στραππικέςĦ ~π¥σ#ς ℅¥ναι αναγκα¥α #
β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅πικοινων¥ας μ℅ταξύ δήμουĤ πολιτών μ℅ τ#ν π℅ραιτέρω δραστ#ριοπο¥#σ#
του γραφ℅¥ου του πολ¥τ# και του γραφ℅¥ου πλ#ροφοριών για τ#ν πόλ#Ħ Μ℅ιονέκτ#μα
αποτ℅λ℅¥ και # μ# καλή σχέσ# δ#μαρχ℅¥ου μ℅ τον τοπικό τύποH καθώς και πολλές φορές
# έλλ℅ιψ# ℅νδιαφέροντος από πλ℅υρ£ς των πολιτώνH # οπο¥α ℅¥ναι ℅μπόδιο στ#ν
℅φαρμογή νέων μέτρων ή δραστ#ριοτήτωνĦ (Fr.uns, Junker, 1997: 29, 30), ĜNŞŤιW κĦ£Ħ
,1994:4,5)
°τον παρακ£τω π¥νακα (2.1) μπορούμ℅ να δούμ℅ ορισμένα σ#μ℅¥αH στα οπο¥α
πρέπ℅ι να δοθ℅¥ βαρύτ#ταH καθώς και τ# βαθμολόγ#σή τους ως προς τ# σ#μαντικότ#τ£
τουςĦ " βαθμολόΥ#σ# αυτή έγιν℅ μ℅ μια κλ¥μακα από ℗ ως 25 ως προς τ#
σ#μαντικότ#τ£ τους (0= καθόλου σ#μαντικόH 25= ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικόĞĦ
~ικόνα 2. 4 ~¥σοδος του κτφιακού συγκροτήματος όπου
στ℅Υ£№℅ται το δ#μαρχ℅¥οH καθώς και πολλές δ#μοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς
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1 ®#γήJ (Frauns. Junker, /997)
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2.4.7 «^#μĦουργĦκότ#τα» τ#ς πόλ#ς
" Unna θ℅ωρ℅¥ται ένα καλό παρ£δ℅ιγμα «δ#μιουργικήρĞ πόλ#ς και το
αποδ℅ικνύ℅ι μ℅ μια σ℅ιρ£ δραστ#ριοτήτωνH οι οπο¥℅ς συνοψ¥№ονται στους ℅ξής τομ℅¥ςJ
προσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμουH
®℗λιπσπκός τομέαςH
κοινωνικός τομέας και τομέας που αφορ£ τους νέουςH
αστική αν£®®Ŋς#Ħ
°τον τομέα τ#ς διο¥κ#σ#ς του δήμου alli και στον κοινωνικό τομέαH # πόλ#
θ℅ωρ℅¥ται «δ#μιουργική» διότι κατασκ℅ύασ℅ ένα μ℅γ£λο κτιριακό συγκρότ#μα μ℅ τ#
μορφή ℅μπορικού κέντρου για να στ℅γ£σ℅ι στον ¥διο χώρο όλ℅ς τις υπ#ρ℅σ¥℅ς και να
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ καλύτ℅ρα τους πολ¥τ℅ςH οι οπο¥οι δ℅ θα διανύουν μ℅γ£λ℅ς αποστ£σ℅ιςγια να
μ℅ταβούν από υπ#ρ℅σ¥α σ℅ υπ#ρ℅σ¥αĦ ~π¥σ#ςH καινοτομική℅Ỳναι και # δ#μιουργ¥ατου
γραφ℅Ỳου του πολ¥τ#H στο οπο¥ο υπ£ρχ℅ι και γραφ℅¥ο για τα παιδι£ Ĝτομέας που αφορ£
τους νέουςĞĦ ¤ο γ℅γονός ότι και τα δυο ℅¥ναι ανοιχτ£ στο κοινό για νέ℅ς ιδέ℅ς και
παρατ#ρήσ℅ις℅¥ναι £§λο ένα στοιχ℅¥ο δ#μιουργικότ#ταςĦ
°τον πολιτιστικό τομέα ℅¥ναι αξιόλογ# # στ£σ# τ#ς Vnna απέναντι σ℅ κ£θ℅ π
νέοH σ℅ κ£θ℅ π℅ιραματισμόĦΈτσιH ℅κμ℅ταλλ℅ύτ#κ℅τους χώρους μιας πρώ#ν №υθοποι¥ας
για να λ℅ιτουργήσ℅ι ℅κ℅¥ ένα πολιτιστικό κέντροH το οπο¥ο χρ#σιμ℅ύ℅ι ως τόπος
συν£ντ#σ#ς καλλιτ℅χνώνĦ ~π¥σ#ςH καλ℅¥ καλλιτέχν℅ς σ℅ διαγωνισμούς και διοργανών℅ι
πλήθος ℅κδ#λώσ℅ωνH ℅νώ θέτ℅ι σ℅ λ℅ιτουργ¥α και μια σχολή καλλιτ℅χνών για να
προωθήσ℅ι τις δυνατότ#τ℅ς των νέων που κατοικούν στ#ν πόλ# Ĝτομέας που αφορ£
τους νέουςĞ αλλ£ και να προσ℅λκύσ℅ι και £λλους από γ℅ιτονικές π℅ριοχέςĦ °τα πλα¥σια
τ#ς στήριξ#ς του π℅ιραματισμού ιδρύθ#κ℅ και συν℅χ¥№℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α του το παιδικό
τσ¥ρκοTravados.
°τον τομέα τ#ς αστικής αν£πτυξ#ςH τέλοςH # Unna συν℅χ¥№℅ι να ℅Üδ℅ικνǾ℅ι τ#
δ#μιουργικότ#τ£ τ#ς μέσω των καλών δ#μοσ¥ων σχέσ℅ωνH όχι μόνο μ℅ πόλ℅ις τ#ς
Γ℅ρμαν¥ας αλλ£ και του ℅ξωτ℅ρικούĦ §ναγνωρ¥№οντας τ#ν πολυτιμότ#τα των δικτύων
συν℅ργασ¥ας έχ℅ι αναπτύξ℅ι σχέσ℅ις μ℅ πόλ℅ις τ#ς Ιταλ¥ας και τ#ς ™ωσ¥αςĦ ΈτσιĦ στα
πλα¥σια τ#ς συν℅ργασ¥ας μ℅ ιταλικές πόλ℅ις όπως # ®¥№α διοργανώνονται σ℅μιν£ριαH
ανταλλαγές και συν℅ργασ¥℅ςH ℅νώ στο γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών για τ#ν πόλ# μπορ℅¥ ο
πολ¥τ#ς να βρ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για τις ιταλικές πόλ℅ις και τ# συν℅ργασ¥α μ℅ αυτέςĦ Κ£τι
παρόμοιο ισχύ℅ι και για τ# συν℅ργασ¥α μ℅ τ# ™ωσ¥αH όπου στ#ρ¥№℅ται ℅π¥σ#ς και #
πλ#ροφόρ#σ# των ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων ℅π℅νδυτών ĜNŞŤŲι κĦ£ĦH 1994).
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" Unna δ℅ν ήταν π£ντα δ#μιοφΥΙκήĦ °Üθμός ρα Ų# δŮασŲ#ŮιŬπŬ¥#σή Ų#ς
ήταν # βιομ#χανική παρακμή και # αύξ#σ# Ų#ς αν℅™Υ¥ας που ℅πήλθ℅Ħ Για να βγ℅ι #
πόλ# από τ#ν κρ¥σ# προτ£θ#καν και τ℅λικ£ ℅φαρμόστ#καν ιδέ℅ς και μέτραH που
℅ν℅ργοπο¥#σαν τους πολ¥τ℅ς και τις αρχές και έστρ℅ψαν τ#ν αστǾKή αν£πτυξ# σ℅ £ŊŊĦ℅ς
κατ℅υθύνσ℅ιςĦ
~ικόνα 2.5 Ļπόψ℅Wς τ#ς πόλ#ς
Ι
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ŸKÓŠŲÛŤWÙŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĞŶ Κ¥JφŲ¥λαιο ?
2.5 ℗ρ£ματα και στόχοι
¤α ορ£ματα και οι στόχοι διατυπώθ#καν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του πρώτου workshop,
το οπο¥ο πραγματοποιήθ#κ℅στις 7 Μαρτ¥ου 1997 στ#ν Unna.
" πόλ# ανήκ℅ι στο μ℅γαλύτ℅ρο πολ℅οδομικό συγκρόπιμα πις ~υρώπ#ςH κ£τι
που τ#ς παρέχ℅ι ℅υκαιρ¥℅ς αλλ£ και απ℅ιλέςĦ ℗ι ℅υκαιρ¥℅ς προέρχονται από τις
οικονομ¥℅ς κλ¥μακας και συγκέντρωσ#ς καθώς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και υποδομές υπ£ρχουν σ℅
£λλ℅ς πόλ℅ις του πολ℅οδομικού συγκροτήματοςH οι οπο¥℅ς γ℅ιτνι£№ουν μ℅ τ#ν Unna. ℗ι
απ℅ιλές ℅μφαν¥№ονται από τα συγκριτικ£ πλ℅Ŭν℅ιȘŲήματα που ℅μφαν¥№ουν σι πόλ℅ις­
ανταγωνιστέςĦ °τον τομέα τ#ς οικονομ¥ας όραμα ήταν να γ¥ν℅ι # πόλ# και αυτή σ#μ℅¥ο
αναφορ£ς για το μ℅γαλύτ℅ρο πολ℅οδομικό συγκρότ#μα τ#ς ~υρώπ#ςĦ Ως στόχοι
τέθ#καν # διατήρ#σ# των ήδ# υπαρχόντων θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και # ℅ξασφ£λισ# νέων για
τ# συγκρ£τ#σ# και τ#ν ℅υ#μ℅ρ¥α του πλ#θυσμούĦ " ℅ξασφ£λισ# αυτή μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι
και μέσω τ#ς προσέλκυσ#ς νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων Ĝ℅ιδικ£ στον τομέα «έρ℅υνα και
αν£πτυξ#» ή «καινοτομ¥ωŶĞH # οπο¥α ℗α ξ℅κινήσ℅ι μ℅ τ#ν οργανωμέν# αν£δ℅ιξ# των
ήδ# υπαρχόντων πλ℅ον℅κτ#μ£των τ#ς πόλ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH στόχος ήταν και # οργ£νωσ#
μιας β℅λτιωμέν#ς ℅πικοινωνιακής πολιτικής μ℅ τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH τόσο αυτές που ℅¥ναι
ήδ# ℅γκατ℅στ#μέν℅ς στ#ν πόλ# όσο και μ℅ Ü℗ανές μ℅λλοντικέςH οι οπο¥℅ς θα
πλ#ροφορούνται για τα πλ℅ον℅κτήματα τ#ς τοποθ℅σ¥ας που έχουν ℅πιλέξ℅ι ή πρόκ℅ιται
να ℅Üλέξουν ως τόπο ℅γκατ£στασ#ςĦ
°τον κλ£δο του λιανικού ℅μπορ¥ου ℅Üδ¥ωξ# ήταν καταρχήν # κ£λυψ# όλων των
κ℅νών όσον αφορ£ τ#ν προσφορ£ αγαθών ĜπĦχĦ # προσφορ£ στον τομέα τ#ς ένδυσ#ς
κρ¥θ#κ℅ ℅λλιπήςĞĦ ~π¥σ#ςH ως όραμα του δήμου διατυπώθ#κ℅ και # μ℅τατροπή του
κέντρου σ℅ ένα χώροH ο οπο¥ος δ℅ θα ℅λκύ℅ι τους πολ¥τ℅ς μόνο για αγορέςH αλλ£ θα έχ℅ι
να τους προσφέρ℅ι και αναψυχή μέσω τ#ς δ#μιουργ¥ας των κατ£λλ#λων
δραστ#ριοτήτων και χώρωνĦ ΈτσιH θα παραμένουν σ℅ αυτόν για να παρακολουθήσουν
μικρ£ πολιτιστικ£ δρώμ℅να κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των αγορών τους ή να ℅Üσκ℅πτούν
κ£ποια γκαλ℅ρ¥H ένα νέο ℅μπορικό κέντρο ή μια ℅μπορική στο£Ħ Για τ#ν αναβ£θμισ#
τ#ς ποιότ#τας του κέντρου τέθ#κ℅ ως στόχος και # πρόνοια για τ#ν καθαριότ#ταĦ #
οπο¥α στ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# κρ¥θ#κ℅ μ# ικανοποι#τικήĦ ¤έλοςH αναγκα¥α
κρ¥θ#κ℅ από ℅δώ και στο ℅ξής και # συν℅ργασ¥α όλων των ομ£δων συμφ℅ρόντων που
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«ΜŠŲÛŤW¥ŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» @ΙJφĿ¥ĦλαŅÕ
δρουν στ#ν πόλ#H ώστ℅ να δ#μιουργ#θ℅¥ και να προωθ#θ℅¥ μια συνολική στρατ#γική
marketing, # οπο¥α θα ℅νδυναμών℅ι τ# συνολική προβολή τ#ς πόλ#ςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τις μ℅ταφορέςH # πόλ# οφ℅¥λ℅ι να ℅κμ℅ταλλ℅υθ℅¥ το πλ℅ονέκτ#μα τ#ς
καλής κω γρήγορ#ς πρόσβασ#ς στο κέντρο ℅ιδικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τις γ℅ιτονικές πόλ℅ιςH οι
οπο¥℅ς παρουσι£№ουν σοβαρ£ προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρ#σ#ςH και να
φροντ¥σ℅ι να το κ£ν℅ι γνωστό χρ#σιμοποιώντας το marketing. " ύπαρξ# αυτού του
πλ℅ον℅κτήματος θα έχ℅ι π℅ρισσότ℅ρ# ισχύ μ℅ τ#ν παρ£λλ#λ# β℅λτ¥ωσ# των χώρων
στ£θμ℅υσ#ςH καθώς και μ℅ τ# δ#μιουργ¥α νέωνĦ ~π¥σ#ςH ως μ℅λλοντικός στόχος
διατυπώθ#κ℅ και # β℅λτ¥ωσ# τ#ς σήμανσ#ς στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδό τ#ς πόλ#ς για τIν
καλύτ℅ρ# πλ#ροφόρ#σ# των οδ#γώνĦ ¤έλοςH για τ# δι℅υκόλυνσ# των ποδ#λατών και τ#
στήριξ# τ#ς ιδέας «πόλ# φιλική στα παδήλατωŶ κρ¥θ#κ℅ χρήÜμ# # δ#μιŬυιŲι¥α
π℅ρισσότ℅ρων ποδ#λατοδρόμων και χώρων στ£θμ℅υσ#ς ποδ#λ£τωνĦ
℗ πολιτισμός και οι δραστIριότ#τές του ℅¥ναι ένας τομέαςH ο οπο¥ος μπορ℅¥ να
℅πιφέρ℅ι πολύ θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα μ℅ τI βοήθ℅ια του marketing μιας πόλ#ςĦ ΈτσιH μ℅
τI στήριξή του και τI σωστή διαφήμισ#H θα αποκτήσ℅ι # Unna ένα προφ¥λ πόλ#ς
ιδανικής για τ# φιλοξ℅ν¥α φ℅στιβ£λ και £λλων ℅κδ#λώσ℅ων και θα αποκομ¥σ℅ι ποĒŊŊĦĦÙŊĦĦ
έσοδα από τους ℅πισκέπτ℅ς που θα έρθουν να τα παρακολουθήσουνĦ " στήριξ# αυτή
οφ℅¥λ℅ι να γ¥ν℅ται οργανωμένα μ℅ τ# συμμ℅τοχή όχι μόνο του δ#μόσιου αŊĦĦλ£ και του
ιδιωτικού τομέαĦ ~π¥σ#ςH μέσω διαφήμισ#ς θα κ£ν℅ι γνωστή τ# θ℅τική στ£σ# τ#ς
απέναντι σ℅ νέ℅ς ιδέ℅ς για ℅κδ#λώσ℅ις και π℅ψαματισμούςH κ£νοντας μ℅ αυτό τον
τρόπο ℅πιθ℅τικό marketing στις υπόλοιπ℅ς γ℅ιτονικές πόλ℅ις που έχουν να ℅πιδ℅¥ξουν
πολιτιστικές δραστ#ριότIτ℅ςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο και τον αθλ#τισμό οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅ξέφρασαν
τ#ν ℅πιθυμ¥α τους να γ¥ν℅ι γνωστό και να διαμορφωθ℅¥ κατ£λλ#λα το φυσικό τοπ¥ο
ĜβιότοποςĞ που διαθέτ℅ι # πόλ# σ℅ κοντινή απόστασ# στο νότιο τμήμα τIςH δ#λαδή να
αποτ℅λέσ℅ι # αστική Unna «πύλ#ĞŶ προς τ#ν αγροτική και να μπορούν οι κ£τοικοι και οι
℅πισκέπτ℅ς να π℅ρνούν τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο τους κοντ£ στο φυσικό π℅ριβ£λλονĦ ~π¥σ#ςH
τον¥στ#κ℅ # αν£γκ# στήριξ#ς του αθλ#τισμού μέσω των διαφόρων αθλ#τικών
σωματ℅¥ων και # σ#μαντικότ#τα του να ℅¥ναι αυτ£ ανοιχτ£ προς τα νέα μέλ#Ħ ~π¥σ#ςH
διατυπώθ#κ℅ # αν£γκ# να ℅¥ναι αυτ£ ανοιχτ£ και για £τομα που δ℅ν ℅¥ναι μέλ#H a"JJ..iJ..
π℅ριστασιακ£ ℅νδιαφέρονται να αθλ#θούνĦ
Όσον αφορ£ τον τουρισμόH ως στόχος τέθ#κ℅ # δ#μιουργ¥α για τ#ν Unna ℅νός
προφ¥λH το οπο¥ο λαμβ£νοντας υπόψ# τις δυνατότ#τές τ#ς σ℅ αυτό τον τομέαH θα
προωθ℅¥ τον μικρής δι£ρκ℅ιας τουρισμό Ĝ°αββατοκύριακαH μονοήμ℅ρ℅ς ℅κδρομές
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γκρουπ οι οπο¥℅ς έχουν βασικό τόπο διαμονής μια πιο δ#μοφιλή πόλ#ĞĦ ~π¥σ#ς σχ℅τικ£
μ℅ τ# γαστρονομ¥α στόχος ℅¥ναι # πολύπλ℅υρ# προσφορ£H ℅νώ στα πλα¥σια στήριξ#ς
των ήδ# υπαρχόντων ℅στιατορ¥ων αποφασ¥στ#κ℅ και # δ#μιουργ¥α ℅νός γαστρονομικού
οδ#γού αναφ℅ρόμ℅νου σ℅ όGλα τα ℅στιατόριαH ώστ℅ να δι℅υκολύνονται οι π℅λ£τ℅ς στ#ν
℅πιλογή τουςĦ ¤έλοςH όσον αφορ£ τ# διασκέδασ# των νέων απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι #
δ#μιουργ¥α και ωĦĦĒλων χώρων διασκέδασ#ς αφού οι υπ£ρχοντ℅ς δ℅ν ℅παρκούν και ℅¥ναι
αναγκα¥α # πρόνοια για τ#ν αναψυχή αυτής τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς σŊŊĦĦÙŊĦ δυναμικής ομ£δας
πολιτώνĦ
℗ι στόχοι στον τομέα τ#ς προσφορ£ς των υπ#ρ℅σιών του δήμου αφορούν κυρ¥ως
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅πικοινων¥ας μ℅ τους πολ¥τ℅ςH καθώς και τ# στήριξ# τ#ς
δ#μιουργικότ#ταςĦ Έτσι θα γ¥ν℅ται πιο αποτ℅λ℅σματικ£ # ℅ξυπ#ρέτ#σή τους όπως και #
καταγραφή των ℅Üθυμιών και των παραπόνων τουςĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι σωστή
δραστ#ριοπο¥#σ# του γραφ℅¥ου του πολ¥τ#H ώστ℅ να στέκ℅ται στο πλ℅υρό του και να
καταγρ£φ℅ι τις ιδέ℅ς και τις αν£γκ℅ς τουH όποια και αν ℅¥ναι # #λικ¥α ή # ιδιότ#τ£ του
(Frauns, Junker, 1997: 38-44).
°τα πλα¥σια τ#ς καταγραφής του ορ£ματος και των στόχων έγιν℅ και μια
συγκριτική αν£λυσ# τ#ς θέσ#ς τ#ς Unna ως προς τις γ℅ιτονικές τ#ς πόλ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι
και οι σ#μαντικότ℅ροι ανταγωνιστές τ#ςĦ " αν£λυσ# έγιν℅ μ℅τ£ από τ# συμπλήρωσ#
℅ρωτ#ματολογ¥ων από τους συμμ℅τέχοντ℅ς του πρώτου workshop και ℅π℅ξ℅ργασ¥α
αυτώνĦ °τα ℅ρωτ#ματολόγια τοποθ℅τούν τ#ν Unna σ℅ σχέσ# μ℅ τις γύρω πόλ℅ις
Dortmund, Hamm, Boenen, Kamen, Holzwickende, Froendenberg και Werl. "
τοποθέτ#σ# ℅¥ναι θ℅τική (+), ℗ ή αρν#τική (-), όπου θ℅τική σ#μα¥ν℅ι ότι # Unna ℅¥ναι
καλύτ℅ρ# και αρν#τική ότι ℅¥ναι χ℅ιρότ℅ρ#Ħ ¤ο ℗ σ#μα¥ν℅ι ότι οι πόλ℅ις ℅¥ναι
ισοδύναμ℅ς μ℅ταξύ τουςĦ " σύγκρισ# αφορ£ τους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥αςH του λιανικού
℅μπορ¥ουH των μ℅ταφορώνH του πολιτισμού και τ#ς ατμόσφαιρας τ#ς πόλ#ςĦ °τον
π¥νακα 2.2 παρουσι£№℅ται ο αριθμός των συμμ℅τ℅χόντων στο workshop που έχουν
θ℅τικήH ℗ ή αρν#τική βαθμολόγ#σ#Ħ °℅ κ£θ℅ τομέα δ℅ βαθμολογούν όλοι αGλλ£ όσοι
θ℅ωρούν ότι μπορούν να έχουν £ποψ# λόγω τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας τουςĦ
Για παρ£δ℅ιγμαH στον τομέα τ#ς οικονομ¥ας και ℅ιδικ£ σχ℅τικ£ μ℅ τ# δομή τ#ςH #
Unna παρουσι£№℅ται συγκριτικ£ καλύτ℅ρ# από όλ℅ς τις γ℅ιτονικές πόλ℅ις που
παρουσι£№ονται στον π¥νακαĦ ¤ο ¥διο ισχύ℅ι και για τ#ν πολιτιστική προσφορ£ και τ#ν
ατμόσφαιρα στ#ν πόλ#Ħ Μ℅γαλύτ℅ροι αντ¥παλο¥ τ#ς φα¥νονται να ℅¥ναι οι πόλ℅ις
Dortmund και Hamm, ℅νώ πολύ υποδ℅έστ℅ροι το Boenen και το Holzwickende.
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Μ℅τ£ τ# διατύπωσ# των στόχων έλαβ℅ χώρα το δ℅ύτ℅ρο workshop στις 12 Μα¥ου
1997, κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του οπο¥ου καταγρ£φ#καν τα συγκ℅κριμένα μέτρα που θα
℅φαρμοστούν για κ£θ℅ ομ£δα στόχωνĦ ~κτός από τ#ν π℅ριγραφή τους καθορ¥στ#κ℅ το
ποιους αφορούν και ποιοι φορ℅¥ς θα ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για τ#ν υλοπο¥#σή τουςĦ Και π£λι





• ®ολιτισμόςĤ ~λ℅ύθ℅ρος χρόνος
• ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμουĦ
2.5.1 ℗ικονομ¥α
℗ι ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντων που αφορούν τα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν οικονομ¥α μέτρα ℅¥ναι οι
℅πιχ℅ιρήσ℅ις τ#ς πόλ#ςH οι μ℅γ£λ℅ς αλυσ¥δ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι
℅π℅νδυτέςH καθώς και οι κ£τοικοιĦ
Για τ# διασφ£λισ# των ήδ# υπαρχόντων θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και τ#ν ℅ξασφ£λισ#
νέωνH καθώς και για τ# διαμόρφωσ# τ#ς δομής τ#ς οικονομ¥ας ώστ℅ να ανταποκρ¥ν℅ται
στις διαρκώς αυξανόμ℅ν℅ς απαιτήσ℅ις τ#ς τ℅χνολογ¥ας προτ£θ#κ℅ ένας αριθμός
δραστικών μέτρωνĦ ¤έτοια ℅¥ναι καταρχήν # ℅κπα¥δ℅υσ# των στ℅λ℅χών διο¥κ#σ#ς των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων και # συν℅χής τους κατ£ρτισ#H ώστ℅ να ℅ν#μ℅ρώνονται για όλ℅ς τις νέ℅ς
℅ξ℅λ¥ξ℅ις και τ£σ℅ις και να διατ#ρούν τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις τους ανταγωνιστικέςĦ °#μαντική
℅π¥σ#ς ℅¥ναι και # καλή κοινωνική ασφ£λισ#H καθώς και # ανταλλαγή και διοχέτ℅υσ#
πλ#ροφοριών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅ξέλιξ# και τις νέ℅ς τ£σ℅ις τ#ς τ℅χνολογ¥αςĦ ®αρ£λλ#λαH
℅¥ναι καλό να ℅πιδιωχθ℅¥ και # συν℅χής συν℅ργασ¥α μ℅ το κέντρο καινοτομ¥ας του
παν℅πιστ#μ¥ου του Dortmund, το οπο¥ο μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι πολύ χ£ρ# στ#ν ℅μπ℅ιρ¥α
που διαθέτ℅ιĦ " στήριξ# τ#ς καινοτομ¥ας και των νέων τ℅χνολογιών θα δώσ℅ι τ#
δυνατότ#τα μέσω τ#ς κατ£λλ#λ#ς προώθ#σ#ς να ℅νδιαφ℅ρθούν π℅ρισσότ℅ρ℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ις να ℅γκατασταθούν στ#ν π℅ριοχήH αGλI£ και οι υπ£ρχουσ℅ς θα γ¥νουν πιο
ανταγωνιστικέςĦ
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°#μαντικό μέτρο ℅¥ναι # διαφήμισ# τ#ς π£λ#ς ως τόπου ℅γκατ£στασ#ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ πλ℅ον℅κτήματα και # παρουσ¥ασή τ#ς στον τύπο αλλ£ κω το internel.
~π¥σ#ςH αποφασ¥στIκ℅ # σύνταξ# ℅νός οδ#γού όλων των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων τIς πόλ#ςH στον
οπο¥ο μπορούν να έχουν πρόσβασ# όλοι οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοιĦ Κατόπιν θα ολοκλ#ρωθ℅¥ #
καταγραφή τους σ℅ χ£ρτ# ώστ℅ να υπολογιστ℅¥ # έκτασ# που καταλαμβ£νουν και να
℅λ℅γχθούν τι κ℅νο¥ χώροι υπ£ρχουν για τ#ν ℅γκατ£στασ# νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH οι οπο¥℅ς
θα ℅¥ναι προσανατολισμέν℅ς στις τ℅χνολογ¥℅ς του μέλλοντος και τIν καινοτομ¥αĦ
Για τIν ®™ÕσέλιȘυσ# νέων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων αποφασ¥στ#κ℅ # δ#μιουργ¥α ℅νός
℅ντύπου όπου παρουσι£№ονται όλα τα πλ℅ον℅κτήματα τIς Unna ως τόπου
℅γκατ£στασ#ς℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH# δ#μοσ¥℅υσή του στο intemet, καθώς και # συμμ℅τοχή σ℅
℅θνικές ℅κθέσ℅ις για ℅μπόρους ή βιομ#χ£νουςĦ ~π¥σ#ςH ως μέτρο τέθ#κ℅ και #
διοργ£νωσ# forum για τ#ν παρότρυνσ# ℅πιχ℅ιρ#ματιών που ℅νδιαφέρονται να
℅γκατασταθούν στ#ν πόλ#H καθώς και # παροχή δι℅υκολύνσ℅ων και κινήτρων για τIν
προσέλκυσή τουςĦ §πό τα μέτρα δ℅ν παραλήφθ#κ℅ και # μέριμνα για τις μικρές
℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι ℅ξ¥σου σ#μαντικές για τIν π℅ριοχή και γιG αυτό δικαιούνται
στήριξ#Ħ ~¥ναι σ#μαντικό ℅δώ να αναφέρουμ℅ ότι οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις στις
γ℅ρμανικές πόλ℅ις ℅¥ναι παραρτήματα μ℅γ£λων αλυσ¥δων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και έχουν
αναπτυχθ℅¥ μέσω του tranchising, ℅νώ ℅¥ναι πολύ λ¥γ℅ς οι μικρές αυτοδύναμ℅ς
℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ
Για τIν προώθ#σ# των καινοτόμων και των προσανατολισμένων στο μέλλον
κλ£δων τIς βιομ#χαν¥ας αποφασ¥στ#κ℅ # δι℅νέργ℅ια σχ℅τικών συνομιλιών και
workshop, όπου θα υπ£ρχ℅ι και θέμα «" Unna ως τόπος ℅γκατ£στασ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
και # αγορ£ ℅ργασ¥ας τIρŶĦ Για τI δι£δοσ# πλ#ροφοριών τέθ#κ℅ ως μέτρο και #
δ#μιουργ¥α ℅νός γ℅ωγραφικού συστήματος πλ#ροφοριώνH από όπου θα ℅¥ναι ℅ύκολο ο
κ£θ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νος να βρ¥σκ℅ι τις πλ#ροφορ¥℅ς που χρ℅ι£№℅ται και το οπο¥ο θα
αναν℅ών℅ται σ℅ τακτ£ χρονικ£ διαστήματαĦ ®αρ£λλ#λα αποφασ¥στ#κ℅ και #
δ#μιουργ¥α ℅νός κέντρου ℅υρ℅σιτ℅χν¥αςH ℅νώ # συν℅ργασ¥α μ℅ τις πόλ℅ις τIς Ιταλ¥ας
℅νθαρρύν℅ται να συν℅χιστ℅¥H όχι μόνο σ℅ ℅π¥π℅δο πολιτιστικών ανταλλαγών cf).).A και
οικονομικής συν℅ργασ¥αςĦ
Για τ#ν υλοπο¥#σ# των συγκ℅κριμένων μέτρων θα ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι κ£ποιοι
φορ℅¥ςH όπως ℅¥ναι # πολ℅οδομ¥αH # γ℅νική διοικ#τική υπ#ρ℅σ¥α του δήμουH #
οικονομική υπ#ρ℅σ¥αH ο φορέας που έχ℅ι αναλ£β℅ι το city marketing, ο σύλλογος
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH οι τρ£π℅№℅ς και τα μέσα μα№ικής ℅πικοινων¥αςH (Frauns, Junker, 1997:
47- 50)
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2.5.2 @ιανικό ℅μπόριο
¤α μέτρα για το λιανικό ℅μπόριο έχουν ως ομ£δ℅ς στόχους τους ¥διους τους
℅μπόρουςH τους αγοραστές Ĝπολ¥τ℅ς και ℅Üσκέπτ℅ςĞH καθώς και τους διαφόρους
πολιτιστικούς παρ£γοντ℅ςĦ
Για τ#ν κ£λυψ# τ#ς αν£γκ#ς διαφοροπο¥#σ#ς των προσφορών τ#ς πόλ#ς σ℅
προϊόντα και τ#ν καταγραφή των ℅λλ℅¥ψ℅ων αποφασ¥στ#κ℅ # έρ℅υνα αγορ£ς και #
δ#μιουργ¥α ℅ρωτ#ματολογ¥ων για τους πολ¥τ℅ς όπου θα καταγρ£φονται οι
παρατ#ρήσ℅ις τους και ο βαθμός ικανοπο¥#σής τουςĦ ~π¥σ#ςH κρ¥θ#κ℅ αναγκα¥ο να
καλυφθούν ήδ# παρατ#ρούμ℅να κ℅ν£ όπως αυτό των καταστ#μ£των ℅ιδών ένδυσ#ς
αλλ£ και £λλων όπως ℅νός μ℅γ£λου καταστήματος #λ℅κτρικώνH ℅νός καταστήματος μ℅
τρόφιμα υψ#λής ÍWοιότ#ταςH ℅νός μ℅γ£λου βιβλιοπωλ℅¥ου μ℅ ξ℅νόγλωσσα βιβλ¥α κλπĦ
Για τ#ν προσέλκυσ# πολιτών στο κέντρο για £λIĦους λόγους ℅κτός από τις αγορές
τους αλλ£ και για τ# συγκρ£τ#σ# των ατόμων που ήδ# βρ¥σκονται στ#ν αγορ£
προτ£θ#κ℅ ένας αριθμός μέτρωνĤ δραστ#ριοτήτων για να στ#ρ¥ξουν το στόχο που
προτ℅¥ν℅ι τ# διοργ£νωσ# πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων στο χώρο τ#ς αγορ£ςĦ Έτσι
αποφασ¥στ#κ℅ να υιοθ℅τ#θ℅¥ το λογότυπο «κ£θ℅ °£ββατο και μια δραστ#ριότ#τα στ#ν
πόλψŘ καθώς και να λαμβ£νουν χώρα μικρές παραστ£σ℅ις πλανόδιων μουσικώνH
№ογκλέρ και μικρ£ φ℅στιβ£λ μουσικής ή θ℅£τρου του δρόμουĦ ~π¥σ#ςH £λλ# πρότασ#
προς ℅φαρμογή ήταν και # οργ£νωσ# ℅κθέσ℅ων βιβλ¥ου ή γιορτών - φ℅στιβ£λ για
νέουςĦ ¤έλοςH για τ#ν παραμονή και των ℅πισκ℅πτών αποφασ¥στ#κ℅ # δ#μιουργ¥α info-
pOinlS σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α Ų#ς αγορ£ς όπου θα δ¥νονται πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
πόλ#H τ#ν ιστορ¥α και τις ℅κδ#λώσ℅ις τ#ςĦ
Για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅ξωτ℅ρικής ℅ικόνας του κέντρου και τ#ν παραμονή των
πολιτών σ℅ αυτό και αφού έχουν τ℅λ℅ιώσ℅ι τις αγορές τους ℅κτός από τον αριθμό
πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ων ℅¥ναι απαρα¥τ#το να λ#φθούν και μέτραH όπως # αν£πλασ#
Ų#ς παλι£ς Hαγορ£ςĦ # φύτ℅υσ# πρασ¥νου δι£σπαρτα στους χώρους του κένφουH ο
℅ξοπλισμός σ℅ παγκ£κια και δ#μόσι℅ς τουαλέτ℅ςH # δ#μιουργ¥α νέων παιδικών χαρών και
# β℅λτ¥ωσ# του δ#μόσιου φωτισμούH ℅ιδικ£ σ℅ π℅ριοχές όπως ο σιδ#ροδρομικός σταθμός
και οι π℅№όδρομοιH καθώς και # τοποθέτ#σ# στους ¥διους χώρους π℅ρισσότ℅ρων κ£δων
απορριμμ£τωνĦ GĻŊĦλα μέτρα που αφορούν τ#ν πολ℅οδομ¥α και τ#ν αρχιτ℅κτονική ℅¥ναι
# σύνδ℅σ# μ℅ π℅№όδρομο του σιδ#ροδρομικού σταθμού μ℅ τ# μια £ιφ# του κέντρου για τ#
δι℅υκόλυνσ# όσων έρχονται από ℅κ℅¥ν# τ#ν κατ℅ύθυνσ# και # προκήρυξ# διαγωνισμού
για τ#ν κατασκ℅υή ℅νός νέου ℅μπορικού κέντρουĦ ~π¥σ#ς αισθ#τική αξ¥α θα προσθέτ℅ι
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και # προγραμμαπσμέν# ανοιχτή αγορ£ μ℅ £νθ#H # οπο¥α ορ¥στ#κ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ κ£θ℅
°£ββατο και ℅κτός από τα προϊόντα τ#ς θα δ¥ν℅ι και μια ωρα¥α ℅ικόνα σ℅ όσους
π℅ρνούν από ℅κ℅Ι
Άλλ℅ς απαρα¥τ#τ℅ς ℅π℅μβ£σ℅ις αφορούν και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς δυτικής ℅ισόδου τ#ς
πόλ#ςH τ#ς πολ℅οδομικής αν£πλασ#ς τ#ς ανατολικής π℅ριοχήςH τ# διαμόρφωσ# τ#ς
πλατ℅¥ας τ#ς παλι£ς ℅υαγγ℅λικής ℅κκλ#σ¥αςH καθώς και £λλων πλατ℅ιών σ℅ όλ# τ#ν
έκτασ# τ#ς πόλ#ςĦ ~π¥σ#ςH απαρα¥τ#τ# κρ¥θ#κ℅ και # διατήρ#σ# των όψ℅ων των παλιών
παραδοσιακών κτιρ¥ωνH τα οπο¥α αποτ℅λούν ιστορική αν£μν#σ# για τ#ν Unna, καθώς
και # ανακα¥νισ# του σιδ#ροδρομικού σταθμούĦ ¤έλοςH ℅πισ#μ£νθ#κ℅ και ως
μακροπρόθ℅σμο μέτρο και # προσθήκ# υπόστ℅γου σ℅ τμήμα του δικτύου π℅№οδρόμων
για τ# δι℅υκόλυνσ# των π℅№ών σ℅ £σχ#μ℅ς καιρικές συνθήκ℅ςĦ
Για να πραγματοποι#θούν όμως πολλ£ από τα παραπ£νω μέτρα αποτ℅λ℅¥
αναγκαιότ#τα # συν℅ργασ¥α του δήμου μ℅ το σύλλογο ℅μπόρων και # πραγματοπο¥#σ#
σ℅ τακτική β£σ# συν℗μẂĦĦιών για ανταλλαγή απόψ℅ων ℅π¥ των θ℅μ£τωνĦ °#μασ¥α έχ℅ι
℅π¥σ#ς # συν℅ργασ¥α των ℅μπόρων όλων των δ#μοτικών διαμ℅ρισμ£των για τ# στήριξ#
των συνολικών δρ£σ℅ων και # αποφυγή μ℅μονωμένων και πολλές φορές μ#
αποτ℅λ℅σμαπκών μέτρωνĦ
€ορ℅¥ς που ℅μπλέκονται για τ#ν ℅φαρμογή των μέτρων ℅¥ναι # δι℅ύθυνσ#
πολιτισμού του δήμουH οι δι£φοροι πολιτιστικο¥ παρ£γοντ℅ςH # διοικ#τική και
οικονομική υπ#ρ℅σ¥αH ο φορέας City rnarketing, οι οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH το γραφ℅¥ο
του πολ¥τ# και το γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών τ#ς πόλ#ς και # ℅κκλ#σ¥α (Ftauns, Junker,
1997: 51- 55).
2.5.3 Μ℅ταφορές
℗ τομέας των μ℅ταφορών απαιτ℅¥ ℅π¥σ#ς μια σ℅ιρ£ μέτρων για τ#ν
πραγματοπο¥#σ# των στόχων που τον αφορούνĦ ¤ο μέτρο που αναφέρθ#κ℅ και πιο
π£νω για τ# σωστή διαφήμισ# του πλ℅ον℅κτήματος τ#ς ℅ύκολ#ς προσβασιμότ#τας στο
κέντρο θα ℅νισχυθ℅¥ κ£νοντας διαφήμισ# και για τ#ν ℅ύκολ# προσβασιμότ#τα μ℅ τα μέσα
μα№ικής μ℅ταφορ£ς και υιοθ℅τώντας και ένα αντ¥στοιχο λογότυποĦ ®αρ£λλ#λαH
αποφασ¥στ#κ℅ # δ#μιουργ¥α και πώλ#σ# μιας #μ℅ρήσιας κ£ρτας απ℅ριορ¥στων
διαδρομών μ℅ όλα τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς Ĝλ℅ωφορ℅¥οH τραμH μ℅τρόH #λ℅κτρικόςĞH
όπως £λλωστ℅ προσφέρ℅ται και σ℅ £λλ℅ς γ℅ρμανικές πόλ℅ιςĦ ~κτός από αυτή θα
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διατ¥θ℅νται και £λλ℅ς ℅ιδικές κ£ρτ℅ςH όπως αυτή για όσους έρχονται στ#ν Unna για
℅παγγ℅λματικό ταξ¥διĦ Για συγκ℅κριμέν℅ς #μέρ℅ς ℅ιδικών ℅κδ#λώσ℅ων ή αργιών θα
παρέχονται ℅ιδικές τιμές για τους ℅πιβ£τ℅ς και σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις για τ#ν
προώθ#σ# μ℅γ£λων ℅κδ#λώσ℅ων θα παρέχ℅ται και δωρ℅£ν μ℅ταφορ£Ħ
Για τ#ν ℅ύκολ# ℅ύρ℅σ# του προσανατολισμού των ℅πισκ℅πτών θα
πραγματοποι#θ℅¥ και # τοποθέτ#σ# μ℅γ£λων πινακ¥δων σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α του αστικού
ιστού μ℅ το χ£ρτ# τ#ς πόλ#ςH όπου θα καταγρ£φ℅ται το σ#μ℅¥ο στο οπο¥ο βρ¥σκ℅ται ℅κ℅¥ν#
τ# στιγμή ο αναγνώστ#ς του και το που βρ¥σκονται τα κύρια μέρ# ℅νδιαφέροντοĒ ~π¥σ#ςH
για όσους έρχονται μ℅ το αυτοκ¥ν#τό τους αGLŊĦĦĦ£ κατόπιν ℅πιθυμούν να
χρ#σιμοποιήσουν μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς για να αποφύγουν τ#ν κυκλοφορ¥α του
κέντρουH θα δ#μιουργ#θούν πρόσθ℅τοι χώροι π£ρκινγκ π℅ριμ℅τρικ£ του κέντρουH οι
οπο¥οι θα βρ¥σκονται κοντ£ σ℅ στ£σ℅ις δ#μόσιας συγκοινων¥αςĦ
Ένα £λIο μέτροH το οπο¥ο ℅φαρμό№℅ται ℅υρέως σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις τ#ς Γ℅ρμαν¥ας
αGλIÙŊĦ και τέθ#κ℅ ως μέτρο και για τ#ν Unna ℅¥ναι # ÓÙWȚŠUŲYŤŪWŲαIŤĦ §υτή ℅¥ναι μια
℅ταιρ℅¥αH στ#ν οπο¥α απ℅υθύνονται όσοι θέλουν να ταξιδέψουν μ℅ το αυτοκ¥Gν#τό τους
σ℅ κ£ποια £λλ# πόλ# και έχουν κ℅νές θέσ℅ις για συν℅πιβ£τ℅ςĦ ~κ℅¥ ℅π¥σ#ς
απ℅υθύνονται και κ£ποιοι οι οπο¥οι δ℅ν έχουν όχ#μα και θέλουν να μ℅ταβούν ℅π¥σ#ς σ℅
μια πόλ# αλλ£ μ℅ οικονομικό τρόποĦ " ℅ταιρ℅¥α αυτή τους φέρν℅ι σ℅ ℅παφή και μ℅ αυτό
τον τρόπο ταξιδ℅ύ℅ι καν℅¥ς πολύ οικονομικ£ αλλ£ και ρυπα¥νοντας λιγότ℅ρο το
π℅ριβ£λλονĦ Μ℅ τ#ν ¥δρυσ# μιας τέτοιας ℅ταιρ℅¥ας δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα να
προσ℅γγ¥№℅ται # πόλ# από π℅ρισσότ℅ρα £τομαH τα οπο¥α θα έρχονται μ℅ λιγότ℅ρα έξοδαH
℅νώ στ#ρ¥№℅ται και # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH καθώς και οι οικολογικές λύσ℅ις
μ℅τακ¥ν#σ#ςĦ
°χ℅Ūκ£ μ℅ τ# στ£θμ℅υσ# ως μέτρο προτ£θ#κ℅ # κατασκ℅υή υπογ℅¥ων γκαρ£№ για
τ#ν κ£λυψ# των ℅λλ℅¥ψ℅ων σ℅ χώρους στ£θμ℅υσ#ς αλλ£ και # ℅πιμήκυνσ# του χρόνου
λ℅ιτουργ¥ας των ήδ# υπαρχόντωνĦ ®αρ£λλ#λα αποφασ¥στ#κ℅ # β℅λτ¥ωσ# ήδ#
υπαρχόντων χώρων Ĝόπως αυτού στ#ν οδό Massener/ Lindenbrauerei και του ΜϋUΙŤ
Bremme στο δρόμο προς Konigsbom). ΆŸ μέτρο ℅π¥σ#ς ℅λκυστικό ήταν και #
προσφορ£ δωρ℅£ν στ£θμ℅υσ#ς το °αββατοκύριακοĦ
Για τ# στήριξ# τ#ς ιδέας «πόλ# φιλική στα ποδήλαταLŶ ως μέτρα θα τ℅θούν σ℅
℅φαρμογή # δ#μιουργ¥α σταθμού ποδ#λ£των δ¥πλα στο σιδ#ροδρομικό σταθμό και #
κατασκ℅υή #μιστ℅γασμένου χώρουH όπου θα μπορούν οι ποδ#λ£τ℅ς να αφήνουν τα
ποδήλατ£ τους αλλ£ και αποσκ℅υές σ℅ ντουλ£πια μ℅ πλ#ρωμήĦ ΆGλIŪĦ μέτρα ℅¥ναι #
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β℅λτ¥ωσ# τ#ς σήμανσ#ς των ποδ#λατοδρόμων και # προσφορ£ τουριστικών
π℅ρι#γήσ℅ων στ#ν πόλ# μ℅ ποδήλατοĦ
€ορ℅¥ς που ℅μπλέκονται για τ#ν ℅φαρμογή των μέτρων ℅¥ναι # πολ℅οδομ¥αH οι
διοικ#τικές και οικονομικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH # δι℅ύθυνσ# πολιτισμούH ο φορέας City
marketing, οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH το γραφ℅¥ο του πολ¥τ# και # ℅ταιρ℅¥α αστικών
συγκοινωνιών τ#ς πόλ#ς (Frauns, Junker, 1997: 56- 58).
2.5.4 ®ολιτισμόςĤ ~λ℅ύθ℅ρος χρόνος
~δώ έγιν℅ κατανο#τή # σ#μασ¥α του να ℅¥ναι ο πολιτισμός όχι μόνο υπόθ℅σ# του
δ#μοσ¥ου αWŊĦĦ£ και του ιδιωτικού τομέαĦ Έτσι μια δραστ#ριότ#τα θα ℅¥ναι #
℅ξασφ£λισ# μόνιμων χορ#γών για τις ℅κδ#λώσ℅ις ώστ℅ να ℅¥ναι πιο ℅ύκολ# #
χρ#ματοδότ#σή τουςĦ ~π¥σ#ςH θα ℅πιδιωχθ℅¥ # β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας των
πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων μ℅ τ# διοργ£νωσ# πολιτιστικών forum και συ№#τήσ℅ων
για νέ℅ς ιδέ℅ςĦ §ποφασ¥στ#κ℅ ακόμ# και # ¥δρυσ# φορέα πολιτιστικών δραστ#ριοτήτωνH
ο οπο¥ος θα ℅¥ναι ℅ταιρ℅¥α π℅ριορισμέν#ς ℅υθύν#ς και θα ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για το
συντονισμό και τ#ν οργ£νωσ# όλων των δραστ#ριοτήτωνĦ ®αρ£λλ#λαH θα
αξιοποι#θούν και διαθέσιμοι πρώ#ν βιομ#χανικο¥ χώροι μ℅τ£ από ανακα¥νισ# για τ#
δι℅ξαγωγή ℅κδ#λώσ℅ωνH ℅νώ για τις πρόβ℅ς θα αξιοποι#θούν και £λλοι παρόμοιοι
χώροι χωρ¥ς χρήσ#Ħ ¤ο γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών τ#ς πόλ#ς θα ℅ν#μ℅ρών℅ι για κ£θ℅ νέα
δραστ#ριότ#τα και σ℅ αυτό θα μπορ℅¥ καν℅¥ς να βρ¥σκ℅ι και ℅ισιτήριαĦ
Για τ# σωστή διαφήμισ# θα υιοθ℅τ#θ℅¥ ένα λογόŲŬπο σχ℅τικό μ℅ τον πολιτισμόH
℅νώ ℅ν#μ℅ρωτικό υλικό θα υπ£ρχ℅ι και στ# γ℅ρμανική αλυσ¥δα ξ℅νοδοχ℅¥ων City- Ring
Hotels. " σ℅λ¥δα τ#ς πόλ#ς στο internet θα παρουσι£№℅ι το πρόγραμμα των
πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ων καθώς και το «πολιτιστικό #μ℅ρολόγιο» όλ#ς τ#ς χρονι£ςĦ
Μέσα στ#ν πόλ# πλ#ροφορ¥℅ς θα δ¥νονται από info-points ĜπχĦ κολών℅ς μ℅ αφ¥σ℅ς του
προγρ£μματος κλπĦĞĦ Για το συντονισμό των ℅κδ#λώσ℅ων θα γ¥ν℅ι μια αν£λυσ#
προϊόντοςH θα τ℅θούν στόχοιH θα ℅ξ℅ταστούν οι δυνατότ#τ℅ς φιλοξ℅ν¥ας και αν£λογα θα
γ¥ν℅ι και # ℅πιλογή δραστ#ριοτήτων και # υιοθέτ#σ# λογοτύπου για τ#ν καθ℅μι£Ħ
°τον τομέα του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου μέτρα που θα λ#φθούν ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α
πρόσθ℅των χώρων πρασ¥νου αλλ£ και # διατήρ#σ# των ήδ# υπαρχόντωνH ώστ℅ να ℅¥ναι
πιο βιώσιμ# # πόλ#Ħ ®αρ£λλ#λαH θα αξιοποι#θούν και υπ£ρχοντ℅ς βιότοποι έξω από
τ#ν Unna, ώστ℅ να προσφέρουν στ#ν αναψυχή των ℅πισκ℅πτών αλλ£ και των κατο¥κων
δ¥νοντας τ# δυνατότ#τα για π℅ριπ£τουςĦ ~π¥σ#ς £GλλιJŊ πλ℅ονέκτ#μα προς διαφήμισ#
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℅¥ναι και # μικρή απόστασ# από δυο πολύ δ#μŬφHλ℅Ùς π℅™Ũ℗χές ĜΜϋŪVWŤŲŊŠŪTH
Sauerland), ℅πιȘŪKJέπτ℅ς των οπο¥ων μπορούν να προσ℅λκυστούν και στ#ν Unna.
°χ℅τικ£ μ℅ τον τουρισμό #
πόλ# μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι μικρ£
πακέταH ώστ℅ να ανŪστŬιẄŬύν
και στις δυνατότ#τές τ#ςH για
°αββατοκύριακα ή μικρές
μονοήμ℅ρ℅ς ℅κδρομέςH όπου οι
℅πισκέπτ℅ς θα μπορούν να
συνδυ£№ουν τις βόλτ℅ς ή
π℅ρι#γήσ℅ις στ#ν π℅ριοχή μ℅
ποδήλατο και τ#ν καλή
προσφορ£ σ℅ ℅στιατόριαĦ ℗ι
τουριστικές π℅ρι#γήσ℅ις στ#ν
πόλ# μπορούν να αφορούν και
τ# βŨ℗μ#χανική ιστŬρÙα τ#ς
π℅ριοχής μ℅ τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# σ℅
παλι£ ℅ργŬστ£ÜαĤ μν#μ℅Ùα Ĝπχ
Lindenbrauerei). Για τ# στήριξ# του τουρισμού θα προσαρμοστούν αν£λογα και οι
ώρ℅ς λ℅ιτουργ¥ας των τŬυρισŪOών γραφ℅¥ωνH ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τούν τους ℅πισκέπτ℅ςĦ
~π¥σ#ς απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι και # έκδοσ# ℅νός οδ#γού τ#ς πόλ#ς και των ξ℅νοδοχ℅¥ων για
να στ#ρ¥ξ℅ι τ#ν όλ# προοπόθ℅ιαĦ
Για τ# στήριξ# του αθλ#τισμούH ο οπο¥ος ℅ξ℅τ£№℅ται ως κοινωνική πολιτικήH θα
δ#μιουργ#θ℅¥ ένα δ¥κτυο των αθλ##κών συλλόGγων τ#ς πόλ#ς και θα οργανώνονται
℅τήσια forum. °τα μέτρα που θα ℅φαρμοστούν ℅¥ναι και # δ#μιουργ¥α ℅νός π£ρκου για
τους νέους όπου θα υπ£ρχουν υποδομές για skaters, καθώς και # διοργ£νωσ# αγώνων
στο συγκ℅κρψένο £θλ#μαH όπως και σχ℅τικών μ℅ τ#ν πŬδ#λασÙαĦ
℗σον αφορ£ τ# γαστρονομ¥αH δρ£σ# θα ℅¥ναι # προσφορ£ και προώθ#σ# ℅νός
τοπικού παραδοσιακού πι£του ή ποτούĦ ~π¥σ#ςH θα ℅νθαρρυνθ℅¥ # λ℅ιτουργ¥α ℅νός
℅στιατορ¥ου για χορτοφ£γους και ℅νός Mc Donald, όπως ℅π¥σ#ς και Biergarten, δ#λαδή
κήπων έξω από μπυραρ¥℅ς όπου όταν ο καφός το ℅πιτρέπ℅ι Ĝκυρ¥ως καλοκα¥ριĞ
μπορούν οι ℅πισκέπτ℅ς να π℅ρ£σουν κ£ποιο από τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο τους Ĝστ#
Γ℅ρμανÙα τα μπαρ σ℅ ανοιχτούς χώρους δ℅ θ℅ωρούνται κ£τι συν#θισμένοĞĦ ¤έλοςH για
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τ# διασκέδασ# των νέων απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι και # λ℅ιτουργ¥α π℅ρισσότ℅ρων χώρων
διασκέδασ#ςH κατ£ προτ¥μ#σ# σ℅ π℅ριοχές που δ℅ν ℅νοχλούνH και όταν αυτές ℅¥ναι
μακρι£ από το κέντρο να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ένα βραδινό λ℅ωφορ℅¥ο τ# πρόσβασ# ℅κ℅¥Ħ ~π¥σ#ςH
χρήσιμ# θα ℅¥ναι και # δ#μιουργ¥α ℅νός μικρού οδ#γούH που θα πλ#ροφορ℅¥ σχ℅τικ£ μ℅
τ# νυχτ℅ρινή №ωήĦ
℗ι φορ℅¥ς που ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για τ#ν υλοπο¥#σ# των μέτρων ℅¥ναι # δι℅ύθυνσ#
πολιτισμούH πολ℅οδομ¥αςH οι διοικ#τικές και οικονομικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH ο φορέας city
markcting, οι οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH το γραφ℅¥ο του πολ¥τ#H το γραφ℅¥ο
πλ#ροφοριώνH οι αθλ#τικο¥ σύλλογοιH τα ΜΜ~ ΚĦ£Ħ (Frauns, Junker, 1997: 59- 66).
2.5.5 ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμου
¤έλοςH οι μ℅λ℅τ#τές έκριναν ότι ο δήμος οφ℅¥λ℅ι να δ℅¥χν℅ι ένα καλό πρόσωπο
στους κατο¥κους του και αυτό μπορ℅¥ να το π℅τύχ℅ι μ℅ τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας
των υπ#ρ℅σιών τουĦ Ένα μέτρο που προτ£θ#κ℅ να ℅φαρμοστ℅¥ ήταν # δ#μιουργ¥α
συμβουλ¥ων δ#μοτικών διαμ℅ρισμ£των όπου οι πολ¥τ℅ς μπορούν να ℅κφρ£№ουν τις
απόψ℅ις τους και γ¥νονται συ№#τήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ θέματα που αφορούν το δ#μοτικό
διαμέρισμαĦ ~π¥σ#ςH αποφασ¥στ#κ℅ να λαμβ£νȚĜWαι από ℅δώ και στο ℅ξής π£ντα υπόψ#
# γνώμ# των πολιτών κατ£ το σχ℅διασμό για τ#ν πόλ#H ώστ℅ οι μ℅λέτ℅ς να γ¥νονται mo
αποτ℅λ℅σματικές όταν ℅φαρμό№ονταιĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# λ℅ιτουργ¥α των υπ#ρ℅σιών θα δ#μιουργ#θ℅¥ μια δι℅ύθυνσ#
συντονισμούH καθώς και θα διοργανωθ℅¥ ένας διαγωνισμός προτ£σ℅ων για τους τρόπους
β℅λτ¥ωσ#ς των υπ#ρ℅σιών του δήμουĦ ~π¥σ#ςH θα παραμέν℅ι ανοιχτό το γραφ℅¥ο του
πολ¥τ# και τα πρωιν£ του °αββ£του για τ#ν καλύτ℅ρ# ℅ξυπ#ρέτ#σ# των κατο¥κωνH
όπως ℅π¥σ#ς και όλ℅ς οι υπ#ρ℅σ¥℅ς θα λ℅ιτουργούν και ένα απόγ℅υμα τ#ς ℅βδομ£δαςĦ
¤ο προσωÜκό θα ℅κπαιδ℅υτ℅¥ ώστ℅ να έχ℅ι καλύτ℅ρ# συμπ℅ριφορ£ απέναντι στον κ£θ℅
πολ¥τ#H ℅νώ στους νέους κατο¥κους που θα ℅γκαθ¥στανται στ#ν πόλ# και θα
℅γγρ£φονται στο δ#μοτολόγιο θα στέλν℅ται μια ℅Üστολή καλωσορ¥σματοςĦ Για τα
οποιαδήποτ℅ προβλήματα θα δ#μιουργ#θ℅¥ μια υπ#ρ℅σ¥α παραπόνων όπου θα γ¥νονται
προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν ℅π¥λυσ# των Üθαν£ ℅μφανι№όμ℅νων προβλ#μ£των στ#ν πόλ#Ħ
¤έλοςH θα ℅Üδιωχθ℅¥ # ύπαρξ# καλύτ℅ρων σχέσ℅ων μ℅ τον τύποĦ
Για τ#ν ℅φαρμογή αυτών των μέτρων υπ℅ύθυνοι φορ℅¥ς ℅¥ναι οι δ#μοτικές
υπ#ρ℅σ¥℅ςH όπως # δι℅ύθυνσ# πολ℅οδομ¥ας και οι διοικ#τικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH καθώς ℅π¥σ#ς
και ο φορέας marketing (Frauns, Junker, 1997: 67- 69).
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~ικόνα 2.6 ¤ο info-point τ#ς πόλ#ς
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City marketiog και ℅λλ#νικές πόλ℅ιςJ οι προοπτικές
℅φαρμŬGȚής το» στ#ν πόλ# το» ŁόλσẀ
3. Ι ¤ο προφ¥λ Ħτ#ς «℅πιτυχ#μέν#ς» πόλ#ς
°το 1° κ℅φ£λαιο παρουσι£στ#κ℅ το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο του ĿΊWX ÓŠŲÛŤW¥ŪŦ και
# μ℅θŬδŬλσXÙα μ℅ τ#ν οπο¥α μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ σ℅ μια πόλ#Ħ °το 2° κ℅φ£λαιο
παρουσι£στ#κ℅ # ℅φαρμογή σ℅ μWα γ℅ρμανική πόλ#H # οποÍα έχ℅ι να Ķδ℅¥ξ℅ι πολλ£
κοιν£ στοιχ℅¥α μ℅ κ£ποι℅ς ℅λλ#νικέςĦ ®ώς ℅¥ναι όμως μια ℅πιτυÜμέν#H πόλ#ŊG ®οια
χαρακτ#ριστικ£ παρουσι£№℅ι το προφ¥λ πιĦςĴ ¤ι ℅¥ναι αυτό που οφ℅¥λουν να έχουν ως
στόχο οι πόλ℅ις που ℅πιθυμούν να ℅¥ναι αẂŲαγωνιστικέςH £ρα ΚŌĦΙ ℅πιτυχ#μέν℅ςĴ ®ριν
αναφ℅ρθούμ℅ στο παρ£δ℅ιγμα τ#ς πόλ#ς του ¶όλου ℅¥ναι αναγκα¥ο να έχουμ℅ μια
℅ικόνα των παραπ£νωĦ
℗ Jensen- ButIer (1998: 10-14) δ¥ν℅ι το προφ¥λ τ#ς ℅πιτυχ#μέν#ς πόλ#ςH το οπο¥ο
παρουσι£№℅ιόλα ή τουλ£χιστοντα π℅ρισσότ℅ρααπό τα παρακ£τω χαρακτ#ριστικ£Ħ
¤ο πρώτο χαρακτ#ριστικό αφορ£ τ#ν τομ℅ακή σύνθ℅σ#Ħ " δυτική κοινων¥αH #
οπο¥α παρουσι£№℅ι και το μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό ανταγωνιστικών πόλ℅ων πραγματοποι℅¥
μWα τομ℅ακή μ℅τ£βασ# από τ#ν παραγωγή και απασχόλ#σ# που αφορ£ τον κλ£δο τ#ς
βιŬμ#χανÙας στ#ν παραγωγή κοι απασχόλ#σ# που αφορ£ τον κλ£δο των υπ#ρ℅σιώνĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς λοιπόν ℅πιτυχ#μέν℅ς πόλ℅ις βρ¥σκονται στο προσκήνιο αυτής τ#ς
αλλαγήςĦ ~π¥σ#ςH έχουν γ℅νικ£ υψ#λό δ℅¥κτ# §~® αν£ κ£τοικοĦ ¤ο αυξ#μένο
℅ισόδ#μα συν℅π£γ℅ται δι℅υρυμέν# φορολογική β£σ#H αν£πτυξ# υποδομών και
δ#μοσ¥ων υπ#ρ℅σιώνĦ
^℅ύτ℅ρο στοιχ℅¥ο του προφ¥λ ℅¥ναι οι τύποι τριτογ℅νούς δραστ#ριότ#ταςĦ °τον
κλ£δο των ιÜ#ρ℅σιών δ℅¥κτ#ς του βαθμού ℅πιτυχ¥ας μWας πόλ#ς ℅¥ναι # αν£πτυξ#
ιδια¥τ℅ρων υποτομέων υψ#λής προστιθέμ℅ν#ς αξ¥αςH όπως ℅¥ναι αυτός τ#ς έρ℅υνας και
αν£πτυξ#ς (R & D) και των χρ#ματοδοτικώνκαι ℅πιχ℅φ#ματικώνυπ#ρ℅σιώνĦ
§πό το προψ¥λδ℅ν μπορ℅¥ να λ℅¥π℅ι και # καινοτομ¥αHκαθώς και # τ℅χνολογική
αλλαγήĦ §ν ℅ξαφ℅θούνπαγκοσμιουπόλ℅ιςHόπως το @ονδ¥νοH όπου # μ℅τατροπή τους
σ℅ κέντρο καινοτομ¥ας δ℅ν προτ℅¥ν℅ταΙH για τις μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις # καινοτομ¥α έχ℅ι
ρόλοĤ κλ℅ιδ¥ *Wα τ#ν ℅πιτυχÙατους κοι σχ℅τ¥№℅ται£μ℅σα μ℅ τ#ν τ℅χνολογικήαλλαγή και
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τ#ν αν£πτυξ# ℅ταιρ℅ιών υψ#λής τ℅χνολογ¥αςĦ ℗ι ℅πιτυχ#μέν℅ς πόλ℅ις ℅¥ναι πιο
καινοτομικές και έχουν υψ#λότ℅ρους ρυθμούς αν£πτυξ#ς σ℅ βιομ#χαν¥℅ς υψ#λής
τ℅χνολογ¥ας από ότι οι μ# ℅πιτυχ#μέν℅ς πόλ℅ιςH ℅νώ οι ℅ταιρ℅¥℅ς υψ#λής τ℅χνολογ¥ας
έχουν ποσοστό π£νω από το μέσο όρο δ#μιουργ¥ας νέων θέσ℅ων ℅ργασ¥ας και τ№¥ρου
από όλους τους £λλους τύπους ℅ταιρ℅ιώνĦ
°#μαντικός δ℅¥κτ#ς ℅πιτυχ¥ας ℅¥ναι ακόμ# και # χωροθέτ#σ# λ℅ιτουργιών όπως
αυτή τ#ς λήψ#ς αποφ£σ℅ων και τ#ς στρατ#γικής διο¥κ#σ#ς τ#ς έρ℅υνας και
αν£πτυξ#ςH οι οπο¥℅ς τ℅¥νουν να χωροθ℅τούνται σ℅ κ℅ντρικές αστικές π℅ριοχέςH τ#
στιγμή που οι λ℅ιτουργ¥℅ς παραγωγής χωροθ℅τούνται στ#ν π℅ριφέρ℅ια και # πιο
℅ξ℅ιδικ℅υμέν# παραγωγή στις ¶Ι®~Ħ Μια πόλ# που συγκ℅ντρών℅ι τέτοι℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς
αυξ£ν℅ι τ#ν ανταγωνιστικότ#τ£ τ#ςĦ
℗ι παραπ£νω λ℅ιτουργ¥℅ς α@λĦ£ και οι νέοι πρωτοποριακο¥ τύποι ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
απαιτούν για τ# λ℅ιτουργ¥α τους και το κατ£λλ#λο ℅ξ℅ιδικ℅υμένο ανθρώπινο
δυναμικόH # ℅γκατ£στασ# και # τ℅χνογνωσ¥α του οπο¥ου στ#ν πόλ# θα προσ℅λκύσ℅ι
π℅ρισσότ℅ρο ℅ισόδ#μαĦ ¤ο συγκ℅κριμένο προσωπικό όμως έχ℅ι μια σ℅ιρ£ απαιτήσ℅ων
λόγω του αυξ#μένου βιοτικού και μορφωτικού του ℅πιπέδουH που αφορούν δι£φορ℅ς
ανέσ℅ιςH υψ#λής ποιότ#τας π℅ριβ£λλον και πολύ καλή προσφορ£ υπ#ρ℅σιώνĦ " πόλ#
που μπορ℅¥ να ανταποκριθ℅¥ σ℅ τέτοι℅ς απαιτήσ℅ις έχ℅ι σ#μαντικές πιθανότ#τ℅ς
℅πιτυχ¥αςĦ
¤ο προφ¥λ παρουσι£№℅ι βέβαια και κ£ποια αρν#τική όψ#H # οπο¥α αφορ£ τ# δομή
των κοινωνικών τ£ξ℅ωνĦ °τ#ν ℅πιτυχ#μέν# πόλ# υπ£ρχ℅ι μια αυξανόμ℅ν# κοινωνική
πόλωσ# μ℅ταξύ προσωπικού μ℅ ιδια¥τ℅ρα τ℅χνικ£ και διοικ#τικ£ προσόντα και
αν℅ιδ¥κ℅υτων ℅ργατώνĦ ℗ αριθμός των ℅ξ℅ιδικ℅υμένων ℅ργατών μ℅ιών℅ται καθώς #
℅ργασ¥α και οι γνώσ℅ις τους αντικαθ¥στανται από το λ℅ιτουργικό υπολογιστώνĦ Υπ£ρχ℅ι
μια μ℅γ£λ# και γρήγορα αυξανόμ℅ν# μέσ# αστική τ£ξ# μ℅ υψ#λ£ ℅π¥π℅δα προσόντωνH
alJiJ. παρ£λλ#λα αυξ£ν℅ται και ο αριθμός των αν℅ιδ¥κ℅υτων και π℅ριθωριοποι#μένων
ατόμων λόγω απώλ℅ιας θέσ℅ων ℅ργασ¥ας στ# βιομ#χαν¥α alJiJ. και τ#ς ℅γκατ£στασ#ς
μ℅ταναστών στις αστικές π℅ριοχέςĦ §ποτέλ℅σμα των παραπ£νω ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α
κοινωνικών αντιθέσ℅ων και ℅ντ£σ℅ων και # αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#ταςH των
ναρκωτικών και τ#ς κατ£χρ#σ#ς αλκοόλĦ Κριτήριο ℅πιτυχ¥ας ℅δώ ℅¥ναι ο σωστός
έλ℅γχος και μ℅¥ωσ# των παραπ£νω μ℅ ℅φαρμογή διαφόρων μέτρωνĦ
" αν£πτυξ# τ#ς μέσ#ς αστικής τ£ξ#ς έχ℅ι ℅πιφέρ℅ι και κ£ποι℅ς ℅πιπτώσ℅ις για
τ#ν ℅πιτυχ#μέν# πόλ#Ħ ℗ αυξανόμ℅νος πλούτος τ#ς έχŤ¥ δ#μιουργήσ℅ι №ήτ#σ# για
ανέσ℅ιςH ℅υχ£ριστο π℅ριβ£λλονH υψ#λή ποιότ#τα υπ#ρ℅σιών και δραστ#ριότ#τ℅ς
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<Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματιιώτ#τωŶ ΚŲJφŲΊĞGẀĦιο
πολιτισμού και αναψυχήςĦ §πό τIν £λIĦ# τα αυξ#μένα ℅ισοδήματα οδ#γούν και σ℅
αυξ#μέν# καταν£λωσ#H # οπο¥α αφορ£H για παρ£δ℅ιγμαH τ#ν αγορ£ αυτοκινήτωνH τα
ταξ¥δια και τ#ν αύξ#σ# τ#ς καταν£λωσ#ς ℅νέργ℅ιαςĦ ΈτσιH το οριακό ιδιωτικό κόστος
δ℅ν ℅¥ναι ¥σο μ℅ το οριακό κοινωνικό κόστος και γιG αυτό παρατ#ρούνται φαινόμ℅να
όπως ο κορ℅σμός και # ρύπανσ#Ħ ~πιτυχ#μέν℅ς ℅¥ναι οι πόλ℅ις που προσπαθούν να
κρατήσουν ℅ξισωμένα τα δυο κόστ# και ℅¥ναι κατ£ συνέπ℅ια λιγότ℅ρο κορ℅σμέν℅ς
και πιο καθαρέςĦ
¤έλοςH # δι℅θνοπο¥#σ# του παραγωγικού συσπΊματος οδ#γ℅¥ σ℅ δι℅θν℅¥ς
μ℅τακινήσ℅ιςH ℅νώ # β℅λτ¥ωσ# των ℅πικοινωνιακών και μ℅ταφορικών συστ#μ£των
αυξ£ν℅ι τον ανταγωνισμό μ℅ταξύ των πόλ℅ωνĦ ®ροφανής δ℅¥κτ#ς ℅δώ ℅¥ναι # γ℅ιτν¥ασ#
μ℅ μ℅ταφορικ£ δ¥κτυαH ροές ℅πιβατώνH ο αριθμός και # συχνότ#τα των συνδέσ℅ων
Ĝαπό αέρα και ξ#ρ£ĞH # ανταλλαγή πλ#ροφοριώνH καθώς και £λλα δ℅¥γματα
ύπαρξ#ς δι℅θνών σχέσ℅ωνĦ
3.1.1 " «δ#μιουργικήĞĞ πόλ#
Μ℅ β£σ# τους Ebert, Gnad και Kunzmann (1994) # ℅πιτυχ#μέν# πόλ# ℅¥ναι και
«δ#μιουργικήĞĞĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι ικανοποι℅¥ μια σ℅ιρ£ κριτ#ρ¥ωνH τα οπο¥α ℅¥ναι τα
παρακ£τωĦ
Q ~υρύ φ£σμα δ#μόσιων όσο και HδHωπκών ℅ρ℅υν#πκών και
αναπŲŪξιακών δραστ#ριοτήτωνH το οπο¥ο ℅νδυναμών℅ι τ#ν οικονομ¥α
τ#ς πόλ#ς και συμβ£λIĦ℅ι στ# συν℅χή και α℅ιφόρο αν£πτυξή τ#ςĦ
Q ^ιαφοροποι#μέν℅ς καλλιτ℅χνικές και πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ςH οι
οπο¥℅ς πα¥№ουν σ#μαντικό ρόλο για τ#ν αν£δ℅ιξ# τ#ς ℅ικόναςH τ#ν
℅λκυστικότ#τα και τ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ςĦ " απασχόλ#σ#
στον πολιτιστικό τομέα δ#μιουργ℅¥ νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥ας και προωθ℅¥ τ#ν
παραγωγή σ℅ £λλους τομ℅¥ς τ#ς τοπικής οικονομ¥ας Ĝόπως αυπΊ των
αρχιτ℅ιȘτόνωνH σχ℅διαστώνH γραφιστών και διαφ#μιστώνĞĦ
Q ^ιαφοροποι#μέν℅ς δυνατότ#τ℅ς πλ#ροφόρ#σ#ς και ℅πŨκοινωνΙαςH οι
οπο¥℅ς ℅νδυναμώνουν τIν πολιτιστική και οικονομική σ#μαντικότIτα τIς
πόλ#ς και βο#θούν ιδια¥τ℅ρα τ# «δ#μιουργικότIτωĞĦ °#μαντικό ρόλο ℅δώ
έχουν τα τοπικ£ μέσα μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ς τα οπο¥α μπορούν να
διαμορφώσουν γνώμ℅ς μέσω τ#ς ℅πιλογής των θ℅μ£των και τ#ς κριτικής
τουςĦ
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KKΜŠŲÛŤW¥ŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πŮαγμα¤ΙOότIτωŸ Κ℅φĜŸIŚα () j
α ^ιαφοροποι#μWHẂ# κω μ℅ β£θος ℅κπαιδ℅υπκι¥ προσφορ£H # οπο¥α έχ℅ι
τ#ν ικανότ#τα να ℅υαισθ#τοποι℅¥ τους σπουδαστές σχ℅τικ£ μ℅ τα
προβλήματα τ#ς πόλ#ς και τους τρόπους μ℅ τους οπο¥ους μπορούν αυτο¥
να συμβ£λλουν στ#ν αντιμ℅τώπισή τουςĦ °τα πλα¥σια τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
θα υπ£ρχουν π℅ριθώρια για π℅ιραματισμούς και καινοτομ¥αĦ
~π¥σ#ςĦ # «δ#μισυργιισŨGL πόλ# μπορ℅¥ να παρουσι£№℅ι και μια ακόμ# σ℅ιρ£
χαρακτ#ριστικώνH τα οπο¥α δ℅ν ℅¥ναι τα πιο απαρα¥τ#τα αλI£ μ℅ τ#ν ύπαρξή τους
℅π#ρ℅£№ουν τ# φύσ# και τ#ν έκτασ# τ#ς δ#μιουργικότ#ταςH χ£ρ# στ# διαφοροπο¥#σ#
που προσφέρουνĦ
α " παρ£δοσ# τ#ς πόλ#ς στ# δ#μŨÕτργικότ#ταĦ ~¥ναι σ#μαντικό για μια
πόλ# να έχ℅ι παρ£δοσ# όσον αφορ£ τ# δ#μιουργικότ#ταH καθώς #
℅φαρμογή νέων ιδ℅ών και δρ£σ℅ων ℅¥ναι πολύ ℅υκολότ℅ρ#H αφού γ¥ν℅ται
αποδ℅κτή από τους κατο¥κουςĦ
ο ¤ο πόσο ταυτ¥№ονται οι κ£τοικοι μ℅ τ#ν πόλ# τουςĦ Όταν οι κ£τοικοι
αγαπούν και ℅νδιαφέρονται για το καλό τ#ς πόλ#ς τους και τ#ν ποιότ#τα
τ#ς №ωής τους δι℅υκολύν℅ται πολύ το έργο των τοπικών αρχών και
υπ£ρχ℅ι συμμ℅τοχή από τ#ν πλ℅υρ£ των κατο¥κωνĦ
ο ¤ο πόσο ανŬιχJŲŬ¥ ℅ŨẂαι οι τοπικο¥ παρ£γοντ℅ς σ℅ τοπικό και
π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο για νέ℅ς ιδέ℅ς και διαφορ℅τικές απόψ℅ιςĦ §υτό
℅¥ναι αναγκα¥οH ℅ιδικ£ όταν πρόκ℅ιται να ℅φαρμοστούν καινοτόμ℅ς
δρ£σ℅ιςH όπου # συν℅ργασ¥α των τοπικών παραγόντωνH αλλ£ και ο
#γ℅τικός ρόλος που πρόκ℅ιται να έχουνH ℅¥ναι αποφασιστικ£ για το
μέλλον του τόπου τουςĦ
ο ~νθ£ρρυνσ# μÙσω μιας σ℅ιρ£ς «δ#μιουργικώẂ» σχ℅δ¥ωẂH όπου #
℅φαρμογή του πρώτου δ¥ν℅ι ώθ#σ# για τ#ν ℅φαρμογή και £λλωνĦ " αρχή
℅¥ναι το ήμισυ του παντόςH αφού μ℅ αυτή αποκτ£ται ℅μπ℅ιρ¥α και #
℅φαρμογή £λλων δρ£σ℅ων γ¥ν℅ται ℅υκολότ℅ρ#Ħ
ο *παρξ# «δ#μιουργικών» χώρων στ#ν πόλ# για τ# φιλοξ℅ν¥α
δραστ#ριοτήτωνĦ ℗ι χώροι αυτο¥ μπορ℅¥ να ℅¥ναι νέοι αλλ£ και παλιο¥H
μ# χρ#σιμοποιούμ℅νοιH οι οπο¥οι διαμορφώνονται κατ£λλ#λα και
μπορούν να φιλοξ℅νήσουν ένα σ#μαντικό αριθμό «δ#μιουργικών»
δραστ#ριοτήτωνĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» Καρ£λαιο
3.2 ℗ι ℅λλ#νικές πόλ℅ις και # αν£γκ# ℅φαρμογής του City Marketing
℗ι ℅λλ#νικές πόλ℅ις αποτ℅λούνκομμ£τι του ℅υρωπαϊκούσυστήματοςπόλ℅ων και
δέχονται τον ανταγωνισμό αυτώνH καθώς και πόλ℅ων ℅κτός ~~Ħ °υν℅πώς ℅¥ναι
αναγκα¥α # β℅λτȚωσ# και σωστή αν£δ℅ιξ# των χαραΚ®Ι™ΙǾ®κών τουςH ℅ιδικ£ αν
λ#φθ℅¥ υπόψ# και το γ℅γονός ότι σ℅ σχέσ# μ℅ τIν ~~ βρ¥σκονταιστο ένα £κρο τ#ς και
ουσιαστικ£ αποκομμέν℅ς από το κέντρο των ℅ξ℅λ¥ξ℅ωνĦ ℗ι ℅λλ#νικές πόλ℅ις έχουν να
παρουσι£σουν αρκ℅τ£ καλ£ χαρακτ#ριστικ£H αŊŊĦ£ σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις λ℅¥π℅ι #
οργανωμέν# αν£δ℅ιξή τουςĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι αναγκα¥ο να χρ#σιμοποιήσουνμ℅θόδουςH οι
οπο¥℅ς ℅φαρμό№ονται ήδ# ℅πιτυχ#μένα σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ς για να γ¥νουν πιο
ανταγωνιστικέςοι πόλ℅ις τουςĦ
§υτή τ# στιγμή οι ℅λλ#νικές πόλ℅ις παρουσι£№ουνμια σ℅ιρ£ μ℅ιον℅κτ#μ£τωνκαι
αδυναμιώνH που οφ℅¥λουν να ξ℅π℅ραστούνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ℅ιδικ£ στα μ℅γ£λα αστικ£
κέντρα υπ£ρχ℅ι υπ℅ρσυγκέντρωσ# πλ#θυσμού και παραγωγικών δραστ#ριοτήτωνH
χωρ¥ς σχ℅διασμό και προβλέψ℅ιςĦ ℗ αστικός ιστός ℅ξαπλών℅ταισυν℅χώς και συνήθως
χωρ¥ς σχ℅διασμόH ℅νώ οι πόλ℅ις χ£νουν σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις τ#ν πολιτιστική τους
ταυτότ#τα ή χ℅ιρότ℅ρα τ#ν ¥δια τIν αισθ#τική τουςĦ ®ŬλλWςH για παρ£δ℅ιγμαH
υποφέρουν από αν℅ργ¥αH κοινωνικό αποκλ℅ισμόH ρύπανσ# και κυκλοφοριακή
συμφόρ#σ#Ħ Ĝ¶ούλγαρ#ςH 1998: 170-171) Ως αποτέλ℅σμα των παραπ£νω χ£νουν τ#ν
℅λκυστικότ#τ£ τους και γ¥νονται «μαύρα στ¥γματα» για το ℅υρωπαϊκό αστικό δ¥κτυοĦ
~ντούτοιςH υπ£ρχ℅ι και μια σ℅ιρ£ από θ℅τικ£ σ#μ℅¥αH όπως ℅¥ναι το κλ¥μαH τα
μν#μ℅¥αH τα οπο¥α διαθέτουν πολλές πόλ℅ιςH τIν ιστορική παρ£δοσ# που έστω και
δι£σπαρτ# φα¥ν℅ται σ℅ πŬλλWς π℅ριπτώσ℅ιςH καθώς και τ# γραφικότ#τα ℅ιδικ£ σ#ς
μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςH όπως μπορ℅¥ μόνο # χώρα μας να ℅πιδ℅¥ξ℅ιĦ §ν αυτ£ προστατ℅υθούν
και αξιοποι#θούν κατ£λλ#λα μπορούν μ℅ τIν παρ£λλ#λ# αντιμ℅τώπισ# των
μ℅ιον℅κτ#μ£των να δώσουν δυναμικότIτα στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~λλ£δαςĦ
¤ο City Marketing ℅φαρμό№℅ται ℅δώ και πολλ£ χρόνια ως ℅ργαλ℅¥ο αστικής
αν£πτυξ#ς alJiJ. και προώθ#σ#ς τ#ς πόλ#ςH τόσο από ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς όσο και από
τις "®§ ¤α αποτ℅λέσματ£ του ℅¥ναι γνωστ£ και έχουν γ¥ν℅ι πολλές μ℅λέτ℅ς π£νω στο
θέμαĦ Χ£ρ# σ℅ αυτό το ℅ργαλ℅¥ο έχουν ξ℅π℅ραστ℅¥ κρ¥σ℅ιςH αGλIÙŊĦ ℅φαρμό№℅ται και για
να αποφ℅υχθούν πιθανές μ℅λλοντικές κρ¥σ℅ιςĦ ΈτσιH παλιότ℅ρα ℅¥χ℅ ℅φαρμοστ℅¥ στ#ν
§μ℅ρική για τ#ν προσέλκυσ# νέων κατο¥κων στις αποικ¥℅ςH ℅νώ τώρα ℅φαρμό№℅ται για
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((Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τωL Κ℅φσĦŊĦĦα
τ#ν προσέλκυσ# ℅π℅νδυτώνH για τ#ν τουριστική προβολήH για τ#ν ℅παν£καμψ# σ℅
π℅ριόδους κρ¥σ℅ων ĜπχĦ βιομ#χανική παρακμήH αŊŊĦĦαγές στο πολιτικό σύστ#μα τ#ς
χώρας κĦαĦĞĦ
℗ι ℅λλ#νικές πόλ℅ις μ℅ πλ#θυσμό μ℅γαλύτ℅ρο από 30000 μπορούν αυτή τ# στιγμή
να το ℅φαρμόσουν για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τ£ τους και # κ£θ℅ πόλ#H
αν£λογα μ℅ τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τ#ςH μπορ℅¥ να δώσ℅ι έμφασ# σ℅ διαφορ℅¤ΧJό
τομέαĦ §υτή τ# στιγμή το City Marketing δ℅ν ℅φαρμό№℅ται οργανωμένα από καμ¥α
πόλ#H παρ£ κ£τι αν£λογοH ℅φαρμό№℅ι ο δήμος ĻμαρŬẀσ¥Ŭυ για τ#ν προβολή τουH ℅νώ
και σ℅ ℅π¥π℅δο νομού υπ£ρχουν παραδ℅¥γματα που προβ£λλουν τον τομέα του
τουρισμούĦ °υνήθωςH οι προσπ£θ℅ι℅ς ℅στι£№ονται μόνο στ# διαφήμισ#H κ£τι που όμως
δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ολοκλ#ρωμέν# μέθοδοĦ
°τ#ν ~λλ£δαH αν£λογα μ℅ τους τύπους του rnarketing που ℅¥ναι χρ#σιμότ℅ρο να
℅φαρμοστούνH οι πόλ℅ις μπορούν να χωριστούν σŪς ℅ξής κατ#γορ¥℅ςJ
» ®όλ℅ις σ℅ βιομ#χανική παρακμή μ℅ έντονα προβλήματα αν℅ργ¥ας
,
αλλ£ και έŊĦλ℅ιψ#ς προσανατολισμού τ#ς οικονομ¥αςĦ Ĝπχ ®£τραH
¶όλοςĞ
» ®όλ℅ις μ℅ τουριστικ£ αξιοθȚατα και ιστορική και πολιτισμική
παρ£δοσ#H οι οπο¥℅ς μπορούν να προσ℅λκύσουν ℅πισκέπτ℅ς Ĝπχ
Ιω£ŴιναH Χανι£H Καβ£λοĞ
.» ®όλ℅ις μ℅ πολιτιστικ£ δρώμ℅ναH οι οπο¥℅ς όμως έχουν αν£γκ# να
αναδ℅¥ξουν τ# συνολική ℅ικόνα τους Ĝπχ ^ρ£μαĞ
» ®όλ℅ις μ℅ σ#μ£δια κορ℅σμού σ℅ όλο τον ιστό τους ή μόνο στο
κέντροH ℗Ι οπο¥℅ς έχουν αν£γκ# σ#μαντικών παρ℅μβ£σ℅ων για τ#ν
απŬσẀμφĬρ#σή τους Ĝπχ §θήναĞ
» ®όλ℅ις δορυφόροι μ℅γαλύτ℅ρ#ς πόλ#ςH μ℅ καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωήςH
οι οπο¥℅ς θέλουν να ℅¥ναι διαφοροποι#μέν℅ς και να προσ℅λκύσουν
δραστ#ριότ#τ℅ς από τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πόλ# Ĝπχ ΜαρούσιH καθώς και
£λλα προ£στια των §θ#νών μ℅ παρόμοια χαρακτ#ριστικ£Ğ
» ®όλ℅ιςĦ οι οπο¥℅ς παρουσι£№ουν πλ℅ον℅κτήματα ως τόποι
℅γκατ£στασ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και θέλουν να ιβ℅λτιώσουν τ#ν
ανταγωνιστικότ#τ£ τους Ĝπχ &℅σσαλον¥κ#H @£ρισαĞ
℗ ¶όλος ανήκ℅ι στIν κατ#γορ¥α των πόλ℅ων οι οπο¥℅ς πέρασαν κ£ποτ℅ και
συν℅χ¥№ουν κατ£ κ£ποιο τρόπο να π℅ρνούν βιομ#χανική κρ¥σ#Ħ Μ℅τ£ το κλ℅¥σιμο
πολλών βιομ#χανιώνH # πόλ# έχασ℅ τ#ν παλι£ τ#ς ταυτότ#τα και # αν℅ργ¥α αυξήθ#κ℅Ħ
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«Markcting πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#¤αIĞ ΚΓĦφ£λαιο ;
" π℅ρ¥πτωσ# μοι£№℅ι πολύ μ℅ αυτή τ#ς Unna, αφού οι δυο πόλ℅ις έχουν παρόμοιο
μέγ℅θος και χαρακτ#ριστικ£H ℅νώ πέρασαν το ¥διο ℅¥δος κρ¥σ#ςĦ ℗ ¶όλος έχ℅ι αν£γκ#
να στραφ℅¥ προς νέ℅ς μορφές αν£πŲŬξ#ςĦ όπως έχ℅ι αρχ¥σ℅ι £λλωστ℅ να κ£ν℅ιH ℅νώ
μπορ℅¥ να ℅κμ℅ταλλ℅υτ℅¥ και τα ήδ# υπ£ρχοντα πλ℅ον℅ΚGτIματ£ τουĦ ~¥ναι αναγκα¥α #
καταγραφή των κυριότ℅ρων ανταγωνιστών και # μ℅λέτ# των πλ℅ον℅κτ#μ£των και
αδυναμιών του σ℅ σχέσ# μ℅ αυτούςĦ
§υτό που λ℅¥π℅ι από τις ℅ŊĦλ#νιΙĿΈς πόλ℅ις και αυτό που ℅φαρμό№℅ι το City
Marketing, ℅¥ναι # συν℅ργασ¥α δ#μόσιων και ιδιωτικών φορέωνĦ °τ# χώρα μας
συνήθως δ#μόσιος και ιδιωτικός τομέας δρουν αν℅ξ£ρτ#τα και πολλές φορές χωρ¥ς να
έχ℅ι απόλυτ# γνώσ# ο μ℅ν για τις δραστ#ριότ#τ℅ς του δ℅Ħ ~πομένωςH μια πόλ# που
℅φαρμό№℅ι μια τέτοια συν℅™Υασ¥α παρουσι£№℅ι συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μαH τουλ£χιστο σ℅
℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
℗ ¶όλοςĦ σ℅ πρώτ# φ£σ# έχ℅ι αν£*Κ# να προβλ#θ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο σ℅ ℅θνικό
℅π¥π℅δοĦ ένα χώρο όπου #γ℅τικό ρόλο έχ℅ι # πρωτ℅ύουσα και πολύ σ#μαντικό #
συμπρωτ℅ύουσαĦ ~¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολο και χρ℅ι£№℅ται ℅ιδικό σχ℅διασμόH ώστ℅ να
℅πιτύχ℅ι να προσ℅λκύσ℅ι νέ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και να συγκρατήσ℅ι ταυτόχρονα #ς ήδ#
υπ£ρχουσ℅ςH ℅νώ έχ℅ι να ανταγωνιστ℅¥ και τον μικρότ℅ρ#ς ℅μβέλ℅ιας αŊŊĦÙŊĦ
αξιοσ#μ℅¥ωτο ανταγωνισμό των κοντινών πόλ℅ων ĜπĦχĦ @£ρισαH @αμ¥α κλπĞĦ §φού σ℅
πρώτ# φ£σ# ℅πιτύχ℅ι τ#ν ℅πικρ£τ#σ# στ#ν ℅λλ#νική αγορ£ και ταυτόχρονα φροντ¥σ℅ι
να δι℅υρύν℅ι τις δι℅θν℅¥ς του σχέσ℅ιςĦ θα μπορέσ℅ι κατόπιν να αποκτήσ℅ι πιο δυνατούς
δ℅σμούς μ℅ τις £λλ℅ς πόλ℅ις τ#ς ~~Ħ να γ¥ν℅ι γνωστότ℅ρος σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο και να
καταφέρ℅ι να ℅πιδ℅¥ξ℅ι κ£ποια από τα χαρακτ#ριστικ£ μιας «℅®Ι¤ǾÞ"μέν#ρĞ πόλ#ςĦ
¤έλοςH ℅ιδικ£ στα πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνωνH όπου # πόλ# θα φιλοξ℅νήσ℅ι το
£θλ#μα του ποδοσφα¥ρουH τ#ς δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα να προβλ#θ℅¥ δι℅θνώς και γιG αυτό
οφ℅¥λ℅ι να λ£β℅ι μέτραH ώστ℅ να δΙ℗™Υανωθούν μ℅ ℅πιτυχ¥α έχοντας θ℅τικές συνέπ℅ι℅ς
για το ¶όλοĦ
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3.3 Γ℅νικ£ ιστορικ£ στοιχ℅¥α για τ#ν πόλ# του ¶όλου
℗ ¶όλος ξ℅κ¥ν#σ℅ ως μια μικρή πόλ# μέσα σ℅ κ£στροH το οπο¥ο χτ¥στ#κ℅ στα
μέσα του ĬÌυ μĦΧĦ αιώνα στ#ν π℅ριοχή όπου βρ¥σκ℅ται # σ#μ℅ρινή συνοικ¥α ®αλι£Ħ
~π¥σ#ςH ℅κ℅¥ κοντ£ και προς τα ανατολικ£ υπήρχ℅ # κοινότ#τα τ#ς ^#μ#τρι£δαςĦ ¤ο
κ£στρο πέρασ℅ διαδοχικ£ στ# δικαιοδοσ¥α των υστ℅ροβυ№αντινών φ℅ουδαρχώνH των
Καταλανών και τ℅λικ£ των ℗θωμανώνH οπότ℅ και έπαψ℅ να λ℅ιτουργ℅¥ ως πολ℅μικό
φρούριοĦ " τ℅λ℅υτα¥α ℅π¥θ℅σ# που δέχθ#κ℅ ήταν από το β℅ν℅τικό στόλο του Μορο№¥νι
το 1655. §πό τ#ν ℅ποχή αυτή # °κ£λα του λιμανιούH # οπο¥α δ#μιουργήθ#κ℅H απέκτ#σ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μασ¥α και £ρχισ℅ να μ℅γαλών℅ι μ℅ το χτ¥σιμο αποθ#κών και να
μ℅τατρέπ℅ται σ℅ λιμ£νιH ℅νώ στ#ν ανατολική πλ℅υρ£ και έξω από το Κ£στρο
αναπτυσσόταν μια νέα συνοικ¥α μ℅ κατοικ¥℅ς των ℅μπόρων δ#μ#τριακών τ#ς
&℅σσαλ¥αςĦ
§πό τα μέσα του ÍĲÌυ αιώναH το Κ£στρο £ρχισ℅ να υποβαθμ¥№℅ταιĦ Μ℅τ£ το Ι 830
στ# νοτιοανατολική παραλ¥α του Κ£στρου οι κ£τοικοι των κοινοτήτων του ®#λ¥ουH οι
οπο¥οι ασχολούνταν μ℅ τ# βιοτ℅χν¥α και νέοι κ£τοικοι που ήρθαν από το ν℅οσύστατο
℅λλ#νικό κρ£τος και από £WŊĦĦα κέντρα του ~λλ#νισμού £ρχισαν να χτ¥№ουν μια νέα
πόλ#H μ℅ παρ£λλ#λ℅ς προς τ# θ£λασσα σ℅ιρές καταστ#μ£τωνH ℅ργαστ#ρ¥ωνH κατοικιώνĦ
~κ℅¥ ℅γκαταστ£θ#καν σύντομα τα προξ℅ν℅¥α των δυτικο℅υρωπαϊκών δυν£μ℅ωνĦ " νέα
πόλ#H Gλόγω τ#ς θέσ#ς του λιμανιού τ#ςH το οπο¥ο βρισκόταν στο βορ℅ιότ℅ρο σ#μ℅¥ο του
τότ℅ ℅λλ#νικού κρ£τουςĜτο 1881 προσαρτ£ται # &℅σσαλ¥α και ο ¶όλος στο ℅λλ#νικό
κρ£τοςĞH γνώρισ℅ σύντομα αν£πτυξ# μ℅ αυξανόμ℅ν# ℅μποροβιοτ℅χνική δραστ#ριότ#ταĦ
°τα τέλ# του αιώναH μ£λισταH γκρ℅μ¥στ#κ℅ και # νότια και # βόρ℅ια πλ℅υρ£ του τ℅¥χους
και ο ℅σωτ℅ρικός λαβύρινθος τ#ς πολ℅οδομ¥ας του ρυμοτομήθ#κ℅Ħ
¤ο λιμ£νι που ℅π℅κτ£θ#κ℅ μ℅ νέ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις και ο σιδ#ρόδρομος που
κατασκ℅υ£№℅ται για να τ# συνδέσ℅ι μ℅ τα κέντρα τ#ς &℅σσαλικής ℅νδοχώρας
προσδ¥δουν στο ¶όλο αυξ#μέν# οικονομική δύναμ#Ħ ¤#ν οικονομική αν£πτυξ#
συνοδ℅ύ℅ι αυξ#μέν# οικοδομική και πολ℅οδομική δραστ#ριότ#ταH μ℅ μν#μ℅¥α και
ν℅οκλασικ£ κτ¥ριαH χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ℅ποχήςĦ §ξιόλογοι αρχιτέκτον℅ς σχ℅δ¥ασαν για
τ#ν πόλ# μ℅γαλοπρ℅π℅¥ς ναούςH όπως τον Άγιο ΝικόλαοH τ# Μ℅ταμόρφωσ#H τον Άγιο
Κωνσταντ¥νοH οι οπο¥οι έδωσαν το όνομ£ τους σ℅ αντ¥στοιχ℅ς συνοικ¥℅ςĦ Μ℅ τ#ν
κατασκ℅υή ℅π¥σ#ς του σιδ#ροδρομικού σταθμούH μ℅γ£λων αποθ#κώνH ℅ργαστ#ρ¥ων και
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ν℅όκτιστων βιομ#χανιών ℅ισ£γονται μορφές βιομ#χανικής αρχιτ℅κτονικής που
θυμ¥№ουν πόλ℅ις τ#ς κ℅ντρικής κοι δυτικής ~υρώπ#ςĦ
" οργ£νωσ# τ#ς νέας πόλ#ς προχώρ#σ℅ μ℅ γρήγορους ρυθμούς και # τοÜκή
βιοτ℅χν¥α ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ σ℅ βιομ#χαν¥α μ℅ κύρι℅ς κατ℅υθύνσ℅ις τ# μ℅ταλλουρĤΥ¥αH τ#ν
υφαντουργ¥αH τ#ν καπνοβιομ#χαν¥α και τ#ν κ℅ραμουργ¥αĦ Μια μικρή σιδ#ροδρομική
γραμμή ένωσ℅ το ¶όλο μ℅ τις κοινότ#τ℅ς του ®#λ¥ου για να φθ£σ℅ι ως τ#ν ορ℅ινή
κοινότ#τα των Μ#λ℅ώνĦ °#μαντικές ℅π℅νδύσ℅ις στις μ℅ταλλουργ¥℅ς του ¶όλου ℅¥χαν
ως αποτέλ℅σμα να τροφοδοτήσουν μ℅ γ℅ωργικ£ μ#χανήματα τ# &℅σσαλ¥αH τ#ν ~λλ£δα
και τις ¶αλκανικές χώρ℅ςĦ °τον ®ρώτο ®αĤΥκόσμιο πόλ℅μο πολλ£ £ρματα μ£χ#ς
κατασκ℅υ£№ονταν στα ℅ργοστ£σια του ¶όλουĦ Μ℅τ£ τ# Μικρασιατική καταστροφή του
1922, ο ¶όλος δέχτ#κ℅ ένα μ℅γ£λα ρ℅ύμα προσφĜŲXων που συνέβαλ℅ σ#μαντικ£ στ#ν
πρόοδο τ#ς π℅ριοχήςĦ ~π¥σ#ςH στο Μ℅σοπόλ℅μο # βιομ#χαν¥α τσιμέντων ℗§ΥΜ®℗°
℅Υκαταστ£θ#κ℅ στα ανατολικ£ τ#ς πόλ#ς και ℅πέκτ℅ιν℅ προοδ℅υτικ£ τ# δραστ#ριότ#τ£
τ#ς σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ
°ταθμός στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς πόλ#ς υπήρξαν οι σ℅ισμο¥ του 1955, που κατέστρ℅ψαν
τ#ν μέχρι τότ℅ αρχιτ℅κτονική μορφή του ¶όλου και σήμαναν τ#ν απαρχή τ#ς σ#μ℅ρινής
του πολ℅οδομικής φυσιογνωμ¥αςĦ " μ℅ταπολ℅μική αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς συνδέ℅ται μ℅
τ#ν ¥δρυσ# τ#ς ¶ιομ#χανικής ®℅ριοχήςH τ#ν αναβ£θμισ# του λιμανιού και τ#ν
αν£πτυξ# του τουρισμού λόγω τ#ς γ℅ωγραφικής θέσ#ς του ¶όλου στο ℅π¥κ℅ντρο μιας
℅υρύτ℅ρ#ς τουριστικής π℅ριοχής Ĝ®ήλιοH ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ςH ~ύβοιαĞĦ
¤#ν οικονομική πρόοδο ακολούθ#σ℅ μια μορφω¤ΙŨĿÍÍ και πν℅υματική ℅ξέλιξ#
ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική για τα δ℅δομένα τ#ς ℅ποχήςH μ℅ τ#ν ¥δρυσ# βιβλιοθ#κώνH
πρότυπων σχολώνH δ#μοτικού θ℅£τρουH ℅κδοτικών οργανισμών και τ#ν έκδοσ#
π℅ριοδικών και καθ#μ℅ρινών ℅φ#μ℅ρ¥δωνĦ °υν℅χ¥№οντας τ#ν παλαι£ παρ£δοσ#
№αI*ραφιËĿής διακόσμ#σ#ς των ℅Ü#σιών και αρχοντικών του ®#λ¥ουH ℅ργ£στ#κ℅ ℅δώ
από τα τέλ# του π℅ρασμένου αιώνα ως τ# δ℅κα℅τ¥α του '30 ο λαϊκός №ωΥρ£φος
&℅όφιλος που φιλοτέχν#σ℅ πολλ£ έργα στο ¶όλο και στο ®ήλιοH ℅νώ ℅π¥σ#ς ℅δώ
μ℅γ£λωσ℅ και ο Giorgio De ĿUÙήȘοH γιος του δι℅υθυντή των σιδ#ροδρόμων&℅σσαλ¥ας
~νŠήVιοDe ĿU¥ήȘοH ο οπο¥ος σχ℅δ¥ασ℅ και το π℅ρ¥φ#μο ¤ραιν£κι του ®#λ¥ουĦ Ĝ¶όλοςH
Μια Μοναδική ®όλ#H 1999)
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3.4 °τοιχ℅¥α υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς
℗ ¶όλος ανήκ℅ι στο ομώνυμο ®Ħ°ĦH το οπο¥ο έχ℅ι πλ#θυσμό γύρω στους 115.000
κατο¥κους Ĝαπογραφή 1991) και αποτ℅λ℅¥ται από τους δήμους ¶όλου και ΝĦ Ιων¥αςĦ
¶ρ¥σκ℅ται στα ανατολικ£ τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥ας και στ#ν κ℅ντρική ~λλ£δαĦ ℗
¶όλος ℅¥ναι ℅π¥σ#ς πρωτ℅ύουσα του νομού ΜαΥν#σ¥αςĦ
°το κ℅φ£λαιο 3.3 γ¥ν℅ται μια γ℅νική καταγραφή τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς
στ#ν πόλ# δ¥νοντας έμφασ# στα πλ℅ον℅κτήματα και τις αδυναμ¥℅ς των παρακ£τω
τομέωνJ
" §τμόσφαιρα στ#ν πόλ#
Q ℗ικονομ¥α
" Μ℅ταφορές
" ®ολι#σμόςĤ ~λ℅ύθ℅ρος χρόνοςĤ ¤ουρισμός
Q ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμου
~π¥σ#ςH στο τέλος καταγρ£φονται κ£ποι℅ς σκέψ℅ις για το αν # πόλ# ℅μφαν¥№℅ι
στοιχ℅¥α δ#μιουργικότ#ταςĦ
3.4.1 §τμόσφαψα στ#ν πόλ#
~ικόνα 3.1 ¤ο π£ρκο του §γĦ Κωνσταντ¥νου
" ατμόσφαφα στ#ν
πόλ# του ¶όλου μπορ℅¥ να
χαρακτ#ριστ℅¥ ℅υχ£ριστ#Ħ
αφού διαθέτ℅ι ένα σύνολο
πλ℅ον℅κτ#μ£τωνH τα οπο¥α
δ#μιουρĤΥούν ένα καλό
βιοτικό ℅π¥π℅δοĦ ¶έβαιαH σ℅
σύΥκρισ# μ℅ £λλ℅ς
℅υρωπα¥κές πόλ℅ις του ιδ¥ου
μ℅γέθους υπ£ρχουν και κ£ποι℅ς ℅λλ℅¥ψ℅ις σχ℅ŪO£ μ℅ τις υποδομές και τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ#
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℗ ¶όλος ℅¥ναι μια πόλ# στ#ν οπο¥α ο κ£τοικος δ℅ νιώθ℅ι ανώνυμοςĦ ¤ο μέγ℅θος
τ#ς ℅¥ναι τέτοŨ℗ που δ℅ν αποξ℅νών℅ι τους κατο¥κους μ℅ταξύ τουςH ℅νώ οι αποστ£ο℅ις
μπορούν να διανυθούν σ℅ μικρό χρόνοH ακόμα και μ℅ τα πόδιαH και οι κ£τοικοι
καταφέρνουν να συναντ#θούν ℅ύκολαĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι μια πόλ# οικογ℅ν℅ιακή μ℅ καθαρή
ατμόσφαιρα και α¥σθ#σ# ασφ£λ℅ιαςĦ Μπορ℅¥ να συναντήσ℅ι καν℅¥ς σ℅ αυτή τόσο το
καθαρ£ αστικό π℅ριβ£λλονH όσο και τις αραιοδομ#μέν℅ς γ℅ιτονιές μ℅ χαμ#λ£ κτ¥ριαĦ
\
~ικόνα 3.2 " παραλιακή №ών# πριν το π£ρκο τKŲŬ §γĦ Κωνσταντ¥νοŘĞ
¤#ν ατμόσφαφα μπορ℅¥ να νιώσ℅ι καν℅¥ς καταρχήν μ℅ μια βόλτα στο π£ρκο του
@γĦ Κωνσταντ¥νου Ĝ℅ικόνα 3.1) και τ# διαμορφωμέν# παρ£κτια №ών#Ħ ℗ χώρος ℅¥ναι
κατ£λλ#λος για π℅ρ¥πατο και αναψιJιχή και ℅ιδικ£ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς £νοιξ#ς και του
καλοκαφιούĦ ~¥ναι σ#μ℅¥ο συν£ντ#σ#ς των κατο¥κων όGλÜν των #λικιών αφού
υπ£ρχουν χώροι αναψυχής σχ℅δόν για κ£θ℅ #λικιακή ομ£δα Ĝπαιδικές χαρές για τους
μικρούςH καφ℅τέρι℅ςH μπαρ£κιαH ταβέρν℅ςĤ ου№℅ρ¥ĞĦ °το συγκ℅κριμένο χώρο λαμβ£νουν
χώρα και μικρές ℅κδ#λώσ℅ις ανοιχτές στο κοινό Ĝαθλ#Ūκο¥ αγών℅ςH ομιλ¥℅ςH μικρές
συναυλ¥℅ς κĦαĞĦ Μ℅ιονέκτ#μα ℅¥ναι το όŪ έχουν παραμ℅λ#θ℅¥ κ£ποιοι μικρο¥ χώροι του
π£ρκουH όπως για παρ£δ℅ιγμα ℅κ℅¥νος του μ¥νι γκολφH ο οπο¥ος δ℅ χ™#σιμοποι℅¥ταιH ℅νώ
θα μπορούσ℅ το καλοκα¥ρι να λ℅ιτουργ℅¥ και να προσ℅λκύ℅ι αρκ℅τό κόσμοĦ
°το κέντρο # ύπαρξ# δικτύου π℅№οδρόμων δι℅υκολύν℅ι τις δι£φορ℅ς αγορέςH ℅νώ
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και τους ποδ#λ£τ℅ςĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα ℅μπορικ£ καταστήματα ℅¥ναι
συγκ℅ντρωμένα ℅κ℅¥ και καλύπτουν το μ℅γαλύτ℅ρο κομμ£Ū των αναγκώνĦ §υτό που
λ℅Ùπ℅ι από τ#ν πόλ#H αGŊŊŊJŊĦ αποτ℅λ℅¥ αναπόσπαστο κομμ£Ū £λλων ℅υρωπαϊκών πόλ℅ωνH
℅¥ναι τα μ℅γ£λα πολυκαταστήματαH τα οπο¥α όμως για το μέγ℅θος του ¶όλου ℅¥ναι
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αμφ¥βολο αν μπορούν να λ℅Ι¤℗$Υήσουν έχοντας μ℅γ£λα κέρδ#Ħ ~π¥σ#ςH σ#μαντικό
ρόλο στ# β℅λτÙωσ# τ#ς ℅ικόνας τ#ς πόλ#ς έχουν παÙξ℅ι και δι£φορ℅ς πολ℅οδομικές
παρ℅μβ£σ℅ιςH όπως # μ℅ρική αν£πλοσ# στα ®αλι£H # ℅παναδιαμόρφωσ# πλατ℅ιώνH #
δ#μιουργÍα π℅ρισσότ℅ρων π℅№οδρόμων ΚĦαĦ
~ικόνα 3.3 Άποψ# των π℅№οδρόμων του ιȘέντρŬυ Ĝοδός ¤οπόλ#Ğ
Κομμ£π τ#ς
ατμόσφαψας μιας πόλ#ς




όμοι℅ς μ℅ αυτές των
μ℅γ£λων ℅λλ#νικών
πόλ℅ων Ĝ&℅σσαλον¥κ#H
§θήναĞ και # προσφορ£ ℅¥ναι σχ℅τικ£ μικρήĦ ¶έβαιαH σχ℅τικ£ καλή ℅¥ναι # νυχτ℅ρινή
№ωήH όπου # №ωντ£νια τ#ς πόλ#ς γ¥ν℅ται ℅ντονότ℅ρ# από τ#ν παρουσ¥α των φοιτ#τών
του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςH των οπο¥ων ο αριθμός διαρκώς αυξ£ν℅ταιH καθώς νέα
τμήματα δ#μιουργούνταιĦ ~π¥σ#ςH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ αρκ℅τ£ και #
πολιτιστική №ωή και δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα σ℅ κατο¥κους και ℅πισκέπτ℅ς να
παρακολουθούν ℅νδιαφέροντα φ℅στιβ£λ και ℅κδ#λώσ℅ιςĦ
°#μαντικό ρόλο πα¥№℅ι ℅π¥σ#ς και # γ℅ιτν¥ασ# μ℅ μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςH όπως # @£ρισαH
καθώς και μ℅ τουρισ#κές π℅ριοχέςH όπως το ®ήλιο και οι ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ςH καθώς και
£λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς &℅σσαλ¥ας ĜΜ℅τέωραH ®℅ρτŬύλŸ λ¥μν# ȚȚÙŠŬτήŮŠĞĦ ΈτŸ οι
κ£τοικοι μπορούν να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν και από αυτέςH ℅νώ οι ℅πισκέπτ℅ς των τουριστικών
π℅ριοχών κ£νουν στ£σ# και στ#ν πόλ# του ¶όλουĦ
3.4.2. ℗ικονομ¥α
" τομ℅ακή δι£ρθρωσ# τ#ς οικονομĴας έχ℅ι αλλ£ξ℅ι σ#μαντικ£ από τ# δ℅κα℅τ¥α
του '70 για το Νομό Μαγν#σ¥αςH ℅πομένως και για τ#ν πόλ# του ¶όλουĦ ℗
δ℅υτ℅™οΥ℅νής τομέας παρουσ¥ασ℅ κρ¥σ# τ# δ℅κα℅τÍα του '80 και ξ℅κ¥ν#σ℅ από τότ℅ #
αποβιομ#χ£νισ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ τριτσX℅Ẃής τομέας απορρόφ#σ℅ τ# συρρ¥κνωσ# του
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(<Marketing πόλ℅ωνJ από τ# Ĥγ℅ρμανική ℅μπ℅φÙα στ#ν ℅ŊŊĦĦ#νιιȘή π™αΥματικότ#τα» Κ℅φ£λαιο
δ℅Ẁτ℅ρσX℅Ẃή ĒĒ™¥ως λόγω τ#ς ℅πέκτασ#ς του δ#μοσ¥ου τομέαĦ " αν℅ŊĒĜ¥α μ℅ β£σ#
στŬιχ℅Ùα τ#ς ~°Υ~ για το 1991 αγγÙ№℅ι το 9,84% για το ¶όλKL και 10,05% για τ# ΝĦ
Ιων¥αĦ °τα παρακ£τω διαγρ£μματα μπορούμ℅ να δούμ℅ για το νομό Μαγν#σ¥ας και τ#ν
πόλ# του ¶όλου τ#ν τομ℅ακή σύνθ℅σ# του §~® και τ#ς απασχόλ#σ#ς για το 1991.











®οσοστιαŨα τομ℅ακή σύνθ℅σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς
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«ÓŠŲÛŤW¥ŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#ΝΙΙĿΉ ®™αΥμα#κότ#τα» Κ℅φ /.) αιο
^ι£Υ™αμμιχ 3.3
®οσοσπα¥α Ũ℗μ℅ακή σύνθ℅σ# τIς







®οσοσπα¥α Ũ℗μ℅ακή σύνθ℅σ# απασχόλ#σ#ς








℗ συνδυασμός βωμ#χαŸ και τουρισμού αποτ℅λ℅¥ τ# βα°ΥĿΉ Íδωμορφ¥α του
¶όλουĦ " βωμ#χαŒÍËĿή και βωτ℅χŒÍËĿή παριŲXωXή συμμ℅τέχ℅ι κατ£ μ℅γ£λο ποσοστό στ#
συνολική οικονομική δραστ#ριότ#τα του νομού Μαγν#σ¥αςH το οπο¥ο σήμ℅ρα
υπολογ¥№℅ται στο 35% τ#ς απασχόλ#σ#ςκαι 36% του ακαθ£ριστουτοπικού προϊόντοςĦ
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ςτων βιομ#χανικών μον£δων ℅ιȘŲ℅¥νŬνται στους τομ℅¥ς των τροφ¥μων
και ποτώνH μ℅ταλλŬȘών κατασκ℅υώνĦ αυτοιανήτωνH #λ℅κτ™℗λοΥικJού υλικούĦ
χαρτοβωμ#χαν¥αςH κ@ωστ#ρ¥ωνH μ℅ταφορŬȘών ταιẂWώνH υψ#λής τ℅χνο@σΥ¥ας και
έρ℅υνας στον τομέο του μ℅τ£λλουH απÕρρυπαντŬȘώνH χ#μŬȘών κĦIĤπ Ĝ¶όλοςH μια
μοναδική πόλ#H 1999). °το νομό υπ£ρχ℅ι ¶®Ι~H στ#ν οπο¥α ℅¥ναι ℅ΥκJατ℅στ#μέν℅ς π£νω
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από 70 βιομ#χανικές μον£δ℅ς μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από 4000 ℅ργα№όμ℅νουςH που τ#ν
τοποθ℅τούν στ#ν τρ¥τ# θέσ# από £ποψ# οικονομικής δυναμικότ#τας μ℅τ£ από τις
¶ΙĦ®~Ħ τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ ~¥ναι ℅π¥σ#ς από τις πρώτ℅ς που
λ℅ιτούργ#σαν και # δ℅ύτ℅ρ# σ℅ μέγ℅θος στ# χώραĦ Έχ℅ι συνολική έκτασ# 2759
στρέμματα και συνδέ℅ται οδικ£ μ℅ τ#ν ℅θνική οδό ¶όλουĤ @£ρισας μ℅ κόμβοH ο οπο¥ος
απέχ℅ι 4 χμĦ από το ¶όλοĦ °℅ απόστασ# 6,5 χμ από τ# Bl1lli §G λ℅ιτουργ℅¥ και το
παρ£ρτ#μ£ τ#ς έκτασ#ς Ι720 στρ℅μμ£τωνĦ ~¥ναι συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ το βιολογικό
καθαρισμό τ#ς πόλ#ς και συμβ£λλουν στ# διαφύλαξ# τ#ς ποιότ#τας του αστικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ " ¶ιομ#χανική π℅ριοχή διαθέτ℅ι σιδ#ροδρομική σύνδ℅σ# μ℅ το λιμ£νι
και £μ℅σ# πρόσβασ# στον αυτοκιν#τόδρομο §θ#νών Ĥ&℅σσαλον¥κ#ςĦ
" βιομ#χαν¥α τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι κυρ¥ως συγκ℅ντρωμ~ν# στις 2 Blllli του ¶όλουH
κατ£ μήκος του οδικού £ξονα ¶όλου Ĥ¶℅λ℅στ¥νουĦ ¤α ℅ργοστ£σια που βρ¥σκονταν
στον ιστό τ#ς πόλ#ς έχουν κλ℅¥σ℅ι ĜΜατσ£γγοςH ®απαρήγαH ¤σαλαπ£ταĞ ή
μ℅τ℅γκατασταθ℅¥στ# Blllli Ĝ@ούλ#ςĞĦ ~ργοστ£σιαστον αστικό ιστό βρ¥σκονταικυρ¥ως
στ# ΝĦ Ιων¥α ĜΜ~¤Κ§H ¶αμβακουργ¥αĞ και αυτή τ# στιγμή π℅ριβ£λλονται από
κατοικ¥℅ςĦ ~π¥σ#ςĦ στ#ν £κρ# του αστικού ιστού στα ανατολικ£βρ¥σκ℅ταικαι # §Γ~¤
"™§Κ@"°Ħ
℗ νομός παρουσι£№℅ι ℅π¥σ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στον κλ£δο των τραπ℅№ών και των
υπόλοιπων οικονομικών ιδρυμ£των και οριακή ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στους κλ£δους του
℅μπορ¥ουH ℅στιατορ¥ωνκαι ξ℅νοδοχ℅¥ωνHλόγω των τουριστικώνυπ#ρ℅σιώνH μ℅ταφορών
και ℅πικοινωνιώνHαφού ο ¶όλος ℅¥ναι διαμ℅τακομιστικόκέντροĦ ĜΧωροταξικό°χέδιο
®℅ριφέρ℅ιας&℅σσαλ¥αςĤ §G €£σ#H 1998, §ναπτυξιακή Μ℅λέτ# Μαγν#σ¥ας 1995)
Μ℅ β£σ# στοιχ℅¥α του ¶ιομ#χανικού και ℅μπορικού ℅πιμ℅λ#τ#ρ¥ου Μαγν#σ¥αςH ο
αριθμός των ℅πιχ℅φήσ℅ων αν£ τμήμα του ℅πιμ℅λ#τ#ρ¥ου για το ¶όλο και τ# ΝĦ Ιων¥α
℅¥ναι ο παρακ£τωJ
®¥νακας 3.1: §ριθμός ℅πιχ℅ιρήσ℅ων αν£ τμήμα του ¶ιομ#χανικού και ~μπορικού
~Üμ℅λ#τ#ρÙŬẀ Μαγν#σ¥ας για Hο ¶όλο και τ# ΝĦ Ιων¥α
®#Υ#J ¶ιομ#χανικό και ~μπορικό ~πιμ℅λ#τήριο ÓαΊŒ#σιĦας
¤μήμα ℅πιμ℅λ#τ#ρ¥ου
¶Hομ#χανHιώ ¶HοπJχνHιώ ~μİŨο™Gκό NÍŨαŲXι℅λμαπκό ¤ουρHσπκό
¶όλος 7 1450 1256 2384 38
ΝĦ Ιων¥α Ι 377 139 579 3
.
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ŸKÓŠŲÛŤWÙŪŦ πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#¤αIG Κ℅φĬHλωο 3
℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις του λιανικού ℅μπορ¥ου συγκ℅ντρώνονται οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς στις
π℅ριοχές του κέντρουH όπου βρ¥σκ℅ται και το δ¥κτυο π℅№οδρόμωνĦ
°℅ μικρή απόστασ#H ℅π¥σ#ςH από τις ℅γκαταστ£σ℅ις του ®αν℅πιστ#μ¥ουH κατ£
μήκος τ#ς λ℅ωφόρου §θ#νών βρ¥σκ℅ται το π£ρκο του ®℅δ¥ου του Άρ℅ωςH έκτασ#ς 22
στρ℅μμ£τωνH σ#μαντικός πόλος ψυχαγωγ¥ας για τα παιδι£ και τους μ℅γ£λουςĦ ¤ο ένα
£κρο του καταλαμβ£ν℅ι το ~κθ℅σιακό και §θλ#τικό Κέντρο και ο Ιππικός ΌμιλοςĦ ¤ο
πρώτο ολοκλ#ρώθ#κ℅ πρόσφατα μ℅ στόχο τ#ν προβολή τ#ς παραγωγικής
φυσιογνωμ¥ας τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι μ℅γ£λ℅ς γ℅νικές και κλαδικές ℅κθέσ℅ις που οργανώνονται
℅δώ προσ℅λκύουν ένα συν℅χώς δι℅υρυνόμ℅νο κοινόH ℅νώ στα ℅νδι£μ℅σα φιλοξ℅ν℅¥
αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
°το ¶όλο λ℅ιτουργ℅¥ ℅π¥σ#ς # ~¶~¤§Μ Ĝ~ταιρ℅¥α ¶ιομ#χανικής Έρ℅υνας και
¤℅χνολογικής §ν£πτυξ#ς Μ℅τ£λλωνĞH # οπο¥α ιδρύθ#κ℅ το 1985 και έχ℅ι στόχο τ#ν
℅φαρμογή και αξιοπο¥#σ# τ#ς ℅πιστ#μονικής έρ℅υνας και τ℅χνολογ¥ας μ℅ τ#ν παροχή
τ℅χνολογικών υπ#ρ℅σιών στους τομ℅¥ς τ#ς μ℅ταλλουργ¥αςH μ℅ταλλοτ℅χν¥αςH
συγκολλήσ℅ων και θ℅ρμικών κατ℅ργασιώνĦ Έχ℅ι ℅πιδ℅¥ξ℅ι έντον# δραστ#ριότ#τα στ#ν
℅κπόν#σ# προγραμμ£των ℅φαρμοσμέν#ς βιομ#χανικής έρ℅υνας σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅
μ℅γ£λ℅ς βιομ#χανικές μον£δ℅ςĦ ®αρέχ℅ι υπ#ρ℅σ¥℅ς σχ℅τικές μ℅ μ℅ταφορ£ τ℅χνολογ¥αςH
αντ¥στροφ# σχ℅δ¥ασ# ℅ισαγόμ℅νων μ℅ταλλικών ℅ξαρτ#μ£των μ℅ σκοπό τ#ν παραγωγή
τους από τ#ν ℅γχώρια βιομ#χαν¥αH ℅κπόν#σ# μ℅λ℅τών για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς παραγωγικής
διαδικασ¥αςH έλŎJXχŬς ποιότ#τας μ℅ταλλικών αντικ℅ιμένωνH ℅πιθ℅ώρ#σ# και
πιστοπο¥#σ# ℅γκαταστ£σ℅ωνH ℅κτέλ℅σ# ℅ργαστ#ριακών δοκιμών και ℅κπα¥δ℅υσ#
προσωπικού βιομ#χαν¥αςĦ ĜΧωροταξικό °χέδιο ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥αςĤ §G €£σ#H
1998:189,190)
®αρ£λλ#λαH λ℅ιτουργ℅¥ από το 1997 το γραφ℅¥ο ¶ιομ#χανικής §λλαγής του
Νομού Μαγν#σ¥αςH του οπο¥ου οι δρ£σ℅ις αφορούν τα ℅ξής π℅δ¥αJ
ο τ#ν υποστήριξ# των ΜΜ~ στους τομ℅¥ς μ℅ταφορ£ς τ℅χνολογ¥αςH
ποιότ#ταςH δικτυώσ℅ων και ℅πικοινωνιώνH χρ#ματοδότ#σ#ςH σχ℅διασμού
προϊόντωνH marketing κλπ ώστ℅ αυτές να ℅¥ναι βιώσιμ℅ς και
ανταγωνιστικές τόσο σ℅ ℅θνικό όσο και σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοH
ο τ# διαμόρφωσ# ℅νός σχ℅δ¥ου προώθ#σ#ς του νομού σ℅ έντυπ# και
#λ℅κτρονική μορφήH τ#ν προσπ£θ℅ια προσέλκυσ#ς ℅π℅νδυτώνH τ#
διοργ£νωσ# συν℅δρ¥ωνH
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(<Marketing πόλ℅ωνJ από τI γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στIν ℅λλ#νική πραγματικότIτα» ΚαΜναιο 3
ο τ#ν προώθ#σ# του ℅ξαγωγικού ℅μπορ¥ουH τ#ν ℅ύρ℅σ# νέων αγορώνH τ#ν
℅νθ£ρρυνσ# τοπικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων για ℅ξαγωγέςH τ#ν προβολή των
τοπικών προϊόντωνH τ# βοήθ℅ια σ℅ θέματα ℅πικοινων¥ας κλπH
ο τ#ν καταγραφή τ#ς φυσΙοĤΥνωμ¥ας του νομού σ℅ β£σ℅ις δ℅δομένων μ℅
στοιχ℅¥α των παραγωγικών κλ£δων τ#ς π℅ριοχής και των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
παροχής ℅ξ℅ιδικ℅υμένων πλ#ροφοριών προς τις ΜΜ~H
ο τ# δ#μιουργ¥α ℅νός παρατ#ρ#τ#ρ¥ου απασχόλ#σ#ςH το οπο¥ο θα
παρακολουθ℅¥ τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς τοπικής οικονομ¥ας και θα καθορ¥№℅ι
δραστ#ριότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς θα μπορούν να δ#μιουργήσουν νέ℅ς θέσ℅ις
℅ργασ¥ας (www.anem.gr)
°#μαντικό ρόλο για τ#ν τοπική οικονομ¥α και αν£πτυξ# πα¥№℅ι ℅π¥σ#ς και το
®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH έδρα του οπο¥ου ℅¥ναι ο ¶όλοςĦ " έρ℅υν£ του και οι μ℅λέτ℅ς
που έχ℅ι πραγματοποιήσ℅ι για τ#ν π℅ριοχή έχουν συμβ£λλ℅ι ιδια¥τ℅ρα στ#ν τοπική
αν£πτυξ#Ħ ℗ι σχολές που λ℅ιτουργούν στο ¶όλο ℅¥ναι
®ολυτ℅χνική °χολή
Μ#χανολόγοι Μ#χανικο¥ ¶ιομ#χαν¥ας
Μ#χανικο¥ Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
®ολιτικο¥ Μ#χανικο¥
§ρχιτέκτον℅ς Μ#χανικο¥
Μ#χανικο¥ "λ℅κτρονικών ΥπολογιστώνH ¤#λ℅πικοινωνιών και ^ικτύων
°χολή ℅πιστ#μών του ανθρώπου






Γ℅ωπόνοι €υτικής και 'ωικής ®αραγωγής
¤έλοςH σ#μαντικ£ συμβ£λλ℅ι στ#ν οικονομ¥α και # §Ν~Μ Ĝ§ναπτυξιακή
~πιχ℅¥ρ#σ# Μαγν#σ¥αςĞH # οπο¥α διαχ℅ιρ¥№℅ται ℅υρωπαϊκ£ προγρ£μματα και προωθ℅¥
τ#ν τοπική αν£πτυξ#H τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο νομού όσο και για το ¶όλο συγκ℅κριμέναĦ ℗ι
£ξον℅ς των στόχων τ#ς ℅¥ναι # τοπική αν£πτυξ# και β℅λτ¥ωσ# του αναπτυξιακού
προγραμματισμούH # δ#μιουργ¥α και προώθ#σ# ℅υνοϊκών συνθ#κών για τ#ν αν£πτυξ#
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υποστήριξ# των φορέων τ#ς
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH #
προώθ#σ# τ#ς δ#μιοφΥ¥ας
δικτύων των τοπικών φορέων
σ℅ ℅θνικόH ℅υρωπαϊκό και
δι℅θνές ℅π¥π℅δο και #
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και # ένταξ# τ#ς έννοιας τ#ς α℅ιφορ¥ας στ# διαχ℅¥ρισ#
του φυσικού π℅ριβ£λλοντος και γ℅νικ£ στο σχ℅διασμό του νομούĦ (www.anem.gr)
~ικόνα 3.4 ¤℗ κτ¥ρω ®απαστρ£τος του ®αν℅πιστ#μ¥ου
θ℅σσαλ¥ας
Έλλ℅ιψ# στον τομέα τ#ς οικονομ¥ας ℅¥ναι το ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι ένας οδ#γός των
℅πιχ℅ψήσ℅ων τ#ς πόλ#ς όπου ο κ£θ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νος μπορ℅¥ να ανατρέξ℅ι και να βρ℅ι
τις ℅πιχ℅φήσ℅ις που μπορούν να ικανοποιήσουν τις αν£γκ℅ς τουĦ Ένας τέτοιος οδ#γός
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα χρήσιμος και για τ# διαφήμισ# τ#ς πόλ#ς και προς τους
℅νδιαφ℅ρόμ℅νους ℅π℅νδυτέςĦ
3.4.3 Μ℅ταφορές
℗ι μ℅ταφορές και # ℅υκολ¥α πρόσβασ#ς στ#ν πόλ# πα¥№ουν σ#μαΥ®κό ρόλο για
τ#ν αν£πτυξή τ#ςĦ " πόλ# του ¶όλουH συγκ℅κριμέναH βρ¥σκ℅ται σ℅ μικρή απόστασ# και
συνδέ℅ται μ℅ τον ®Ά&~ Ĝοδικός £ξονας ®£τραςĤ §θήναςĤ &℅σσαλον¥κ#ςĤ ~υ№ώνωνĞH
℅νώ μέσω του ℅παρχĴιακού δικτύου συνδέ℅ται μ℅ τις £λλ℅ς πόλ℅ις τ#ς &℅σσαλ¥ας και το
®ήλιοĦ ¤ο γ℅γονός ότι βρ¥σκ℅τω πολύ κοντ£ στον ®Ά&~ και γ℅νικ£ στο μέσο τ#ς
απόστασ#ς §θήναςĤ &℅σσαλον¥κ#ς ℅¥ναι πολύ θ℅τικό και ℅ιδικ£ σ℅ συνδυασμό μ℅ το
ότι διαθέτ℅ι λιμ£νι ®αρόλα αυτ£H δ℅ν ℅¥ναι τόσο ικανοποι#πκή # οδική σύνδ℅σ# μ℅ τις
υπόλοιπ℅ς πόλ℅ις τ#ς &℅σσαλ¥αςH καθώς και μ℅ τα Ņω£Ŵινα και τ#ν "γουμ℅ν¥τσαĦ
Όμως μ℅ τις μ℅λλοντικές συνδέσ℅ις που προβλέπονται να γ¥νουν δ¥νονται π℅ριθώρια
℅παφής μ℅ το δυτικό ℅υρωπαϊκό χώρο και ένταξ#ς σ℅ μια προέκτασ# του μ℅σογ℅ιακσύ
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«ÓŠŲÛŤW¥ŪŦ πόĒŊĦĦĦυ»νJ ωWό τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ψ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματΙOόW#¤αIL O℅φωĦαŨÕ
τόξου αν£πτυξ#ςĦ ®ροβλ#ματικό μπορ℅¥ να χŬŮŬẄτ#ριŪτ℅¥ το δ¥κτυο δρόμων που οδ#γ℅¥
στο ®ήλιοĦ το οπο¥ο ℅¥ναι παλιό και χρ℅ι£№℅ται σ℅ ορισμένα τμήματ£ του διαπλατύνσ℅ις
ή ℅κ νέου ασφαλτοστρώσ℅ιςĦ
~π¥σ#ςH μέσω του σιδ#ροδρομικού δικτύου προγματοποι℅¥ συνδέσ℅ις μ℅ @£ρισαH
§θήνα και &℅σσαλον¥κ#Ħ ¤ο πρόβλ#μα ℅δώ ℅¥ναι # σύνδ℅σ# μ℅ τ# @£ρισα και κατόπιν
μ℅ £λλ℅ς πόλ℅ιςH χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι κ£ποια παρ£καμψ#Ħ ~π¥σ#ςH το δ¥κτυο των
σιδ#ρόδρομων ℅¥ναι παλιόH κ£τι που όμως ισχύ℅ι γ℅νικ£ για τ# χώρα και όχι μόνο
συγκ℅κριμένα για το ¶όλοĦ Ως συνέπ℅ια λ℅¥πουν και οι ταχ℅¥℅ς αμαξοστοιχ¥℅ςĦ &℅τικό
π£ντως ℅¥ναι το γ℅γονός ότι σχ℅δι£№℅ται να ℅παναλ℅ιτουργήσ℅ι # σύνδ℅σ# μ℅
®αλαιοφ£ρσαλα μ℅ πιο β℅λπωμέν# σιδ#ροδρομική γρομμήĦ
ΚαΧήĦ ℅¥ναι και # ℅ξυπ#ρέτ#σ# του ΚH¤~@H το οπο¥ο συνδέ℅ι το ¶όλο μ℅ πολλές
£λλ℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ις και πραγματοποι℅¥ συχν£ δρομολόγια για τα μ℅γαλύτ℅ρα αστικ£
κέντρα που ℅¥ναι # §θήνα και # &℅σσαλαŒΊκ#Ħ ®ροβλ#μαπκή ℅¥ναι όμως # σύνδ℅σ# σ℅
νομαρχιακό ℅π¥π℅δο μ℅ κ£®℗Íα χωρι£ του ®#λ¥ου # οπο¥α δ℅ν ℅¥ναι συχνήH παρ£ τ#
μ℅γ£λ# №ήτ#σ# που υπ£ρχ℅ΙH ℅ιδικ£ κατ£ τους καλοκαφινούς μήν℅ςĦ °τα πλα¥Üα των
℗λυμπιακών §γώνων θα δοθούν κ¥ν#τρα για να αποσυρθούν τα παλι£ οχήματα και να
αντικατασταθούν από νέαĦ
~π¥σ#ςH έχουν γ¥ν℅ι μέχρι τώρα δυο μ℅λέτ℅ς για τ# σύνδ℅σ# του ¶όλου μ℅
τ℅λ℅φ℅ρ¥κ μ℅ τα χωρι£ Μακριν¥τσα και ®ορταρι£ του ®#λ¥ουĦ ¤ο έργο έχ℅ι
χαρακτ#ριστ℅¥ βιώσιμο και αυτή τ# στιγμή ανα№#τώνται ℅π℅νδυτές για να
πραγματοποι#θ℅¥Ħ Ένα τέτοιο έργο θα ήταν κ£τι πρωτοποριακόH όχι μόνο για τον τομέα
των μ℅ταφορών μ℅μονωμέναH α@λ£ και για τον τουρισμόH αφού θα έδιν℅ £λIHο
χαρακτήρα και δυναμικότ#τα στο ¶όλοĦ




℅¥ναι # ύπαρξ# λιμέναH ο
οπο¥ος ℅¥ναι ένας από
τους 5 μ℅γαλύτ℅ρους σ℅
σ#μασ¥α για τ# χώραĦ
®αρουσι£№℅ι σ#μαẂŪκή
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» ΚιHνιδλαιο
℅μπορ℅υματική κ¥ν#σ# Ĝμ#χανουργικές και μ℅ταλλικές κατασκ℅υέςH δ#μ#τριακ£H
σκραπH καπν£H βαμβ£κιH ξυλ℅¥αH λιπ£σματα και ℅¥δ# γ℅νικού ℅μπορ¥ουĞ και έχ℅ι
℅κτ℅ταμέν# χ℅ρσα¥α №ών# μ℅ σ#μαντικούς αποθ#κ℅υτικούς χώρους και μ#χανολογικό
℅ξοπλισμόĦ °τις ℅γκαταστ£σ℅ις του π℅ριλαμβ£ν℅ται # κ℅ντρική προβλήτα Ĝόπου
στ℅γ£№℅ται το @ιμ℅νικό ¤αμ℅¥οH το @ιμ℅ναρχ℅¥οH ο ℗¥κος Ναύτ# κλπH 12 αποθήκ℅ςH δυο
υπόστ℅γαĞH # προβλήτα 1που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν κύρια ℅μπορ℅υματική κ¥ν#σ# του λιμανιού
Ĝ℅κ℅¥ υπ£ρχ℅ι και ένα σιλόH γ℅ρανο¥ και δι£φορ℅ς κτφιακές ℅γκαταστ£σ℅ιςĞH # προβλήτα
ιι Ĝμ℅ αποθ#κ℅υτικούς χώρους και χώρους υποδοχής containers) και # προβλήτα ΙΙΙĦ
§πό το λιμ£νι πραγματοποιούνται και δρομολόγια προς τα ν#σι£ των ¶Ħ °πορ£δωνH
τον §γĦ Κωνσταντ¥νοH τ# &℅σσαλον¥κ#H τις Κυκλ£δ℅ςH τ#ν Κρήτ# και τ# Χ¥οĤ @έσβοH
τόσο μ℅ πλο¥α όσο και μ℅ ιπτ£μ℅να δ℅λφ¥νιαĦ " γ℅ωγραφική θέσ# του λιμανιού ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα πλ℅ον℅κτικήH τόσο ως προς το θαλ£σσιο χώρο του §ιγα¥ου όσο και ως προς
το χ℅ρσα¥ο ℅λλαδικό χώροĦ ¶ρ¥σκ℅ται στο μέσο του σ#μαντικότ℅ρου £ξονα αν£πτυξ#ς
τ#ς χώρας και συνδέ℅ται μ℅ το κύριο ℅θνικό δ¥κτυο και το βασικό ℅θνικό
σιδ#ροδρομικό δ¥κτυοĦ ĜΧωροταξικό °χέδιο ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥αςĤ §G €£σ#H
1998:59)
¤έλοςH # πόλ# δ℅ διαθέτ℅ι α℅ροδρόμιοH παρ£ μόνο βρ¥σκονται σχ℅τικ£ κοντ£
α℅ροδρόμια που πραγματοποιούν πτήσ℅ις Charter Ĝ°κι£θος και ΝĦ §γχ¥αλοςĞĦ ~π¥σ#ςH
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από τα δι℅θνή α℅ροδρόμια τ#ς Μ¥κρας Ĝ&℅σσαλον¥κ#Ğ και των °π£των
Ĝ§θήναĞĦ
°το ℅σωτ℅ρικό τ#ς πόλ#ς τα υπ£ρχοντα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς ℅¥ναι σχ℅τικ£
βολικ£H όμως τα οχήματα δ℅ν ℅¥ναι καινούριαĦ ~π¥σ#ςH αν γ¥ν℅ι σύγκρισ# μ℅ £λλ℅ς
℅υρωπαG¥κές πόλ℅ις του ¥διου μ℅γέθουςH ο ¶όλος δ℅ διαθέτ℅ι μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH
όπως τραμ ή #λ℅κτρικό σιδ#ρόδρομοH ο οπο¥ος θα μπορούσ℅ να συνδέ℅ι μ℅ τ#ν πόλ#
τ#ς @£ρισαςĦ ~π¥σ#ςH λ℅¥πουν προσφορές σ℅ όσους χρ#σιμοποιούν συχν£ τα
λ℅ωφορ℅¥αH όπως ℅βδομαδια¥℅ς και μ#νια¥℅ς κ£ρτ℅ς ή ℅ισιτήρια πολλαπλών διαδρομώνĦ
°το κέντρο υπ£ρχ℅ι σ℅ ώρ℅ς αιχμής πρόβλ#μα μ℅ τους χώρους στ£θμ℅υσ#ςH οι
οπο¥οι ℅¥ναι π℅ρ¥που 1.500, δ℅ν ℅παρκούν και ℅ιδικ£ αυτό ℅πιδ℅ινών℅ται και από τ#
μ℅τατροπή αρκ℅τών οδών σ℅ π℅№οδρόμουςĦ ℗ δήμος έχ℅ι ℅ξασφαλ¥σ℅ι ήδ# κ£ποιους
χώρους στ£θμ℅υσ#ςH ℅νώ πρόκ℅ιται να γ¥ν℅ι νέος στο λιμ£νιH στο ℅μπορικό κέντρο στ#ν
οδό ΚĦ Καρτ£λ# μ℅ταξύ Γαλλ¥ας και Γα№ήH καθώς και υπόγ℅ιος στ#ν πλατ℅¥α
παν℅πιστ#μ¥ουH # οπο¥α σχ℅δι£№℅ται να κατασκ℅υαστ℅¥ και θα βρ¥σκ℅ται απέναντι από
το κτ¥ριο τ#ς παλι£ς καπνοβιομ#χαν¥ας Ματσ£ΥΥου ℅π¥ τ#ς ~ρμού Ĝτωρινό φοιτ#τικό
στέκιĞ μ℅ αποτέλ℅σμα να μπορ℅¥ ο αριθμός των θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς να αυξ#θ℅¥ στις
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» @℅φδλαιο j
2000. ¤ο δ#μοτικό σύστ#μα ℅λ℅γχόμ℅ν#ς στ£θμ℅υσ#ςH ℅νώ ως προς το σχ℅διασμό του
℅¥ναι καλόH παρουσι£№℅ι προβλήματα ως προς τ# λ℅ιτουργ¥α τουH αφού το προσωÜκό
του ℅¥ναι μόλις τρ¥α μέλ# και δ℅ν ℅παρκ℅¥ για να γ¥νονται σωστ£ οι έλ℅γχοιĦ
~π¥σ#ςH αναμέν℅ται να ανακουφιστ℅¥ και # κ¥ν#σ# στο κέντρο από τ#ν
ολοκλήρωσ# τ#ς κατασκ℅υής του π℅ριφ℅ρ℅ιακού τ#ς πόλ#ς ο οπο¥ος ℅¥ναι ℗λυμÜακό
έργο μέχρι ένα τμήμα του Ĝ§ναπτυξιακή μ℅λέτ# νομού Μαγν#σ¥αςH 1995:225- 238).
®ρόβλ#μα πιθαν£ να αποτ℅λέσ℅ι # καθυστέρ#σ# του τμήματος που δ℅ν ℅¥ναι
℗λυμπιακό ΈργοĦ
¤έλοςH ο ¶όλος ανήκ℅ι και στο δ¥κτυο πόλ℅ων Car Free Cities, το οπο¥ο προωθ℅¥
ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών για τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# των π℅№ών και των χρ#στών ποδ#λ£τουĦ
¶έβαιαH αν συγκριθ℅¥ # ℅νθ£ρρυνσ# των ποδ#λατών μ℅ £λλ℅ς ℅υρωπαG¥κές πόλ℅ις
υπ£ρχουν πολλ£ ακόμα να γ¥νουνĦ ΌμωςH ℅¥ναι σ#μαντικό ότι έχ℅ι ℅κδ#λωθ℅¥
℅νδιαφέρον από πλ℅υρ£ς του δήμου και ότι ο ¶όλος ℅¥ναι από τις ℅λλ#ŒΙOές πόλ℅ις μ℅
τα π℅ρισσότ℅ρα ποδήλαταĦ §υτό σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ύπαρξ# π℅№οδρόμων και τ#
μ℅λλοντική κατασκ℅υή νέων θα ℅ξασφαλ¥№ουν £ν℅τ# κ¥ν#σ# στους πολ¥τ℅ςH θα
αποθαρρύνουν τ# χρήσ# του α και ℅ιδικ£ στο κέντρο και θα ℅ξασφαλ¥№ουν χώρους
αναψυχής σ℅ π℅ριοχές που δ℅ν ℅¥ναι απόλυτα κ℅ντρικέςĦ
3.4.4 ®ολιτισμόςĤ §θλ#τισμόςĤ ¤ουρισμός
3.4.4.1 ®ολιτισμός
" πόλ# του ¶όλου συγκέντρων℅ από πολύ παλι£ πν℅υματικούς ανθρώπουςH οι
οπο¥οι λ£μβαναν πρωτοβουλ¥℅ς για τ#ν πν℅υματική και καλλιτ℅χνική παιδ℅¥α του
τόπουĦ ℗ι πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ς έχουν παρ£δοσ# δ℅κα℅τιών και # πόλ#
βρ¥σκ℅ται σ℅ πολύ καλή θέσ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υπόλοιπ# ~λλ£δαĦ ®ρ£γματιH #
πολιτιστική κ¥ν#σ# στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ς λαμβ£ν℅ι χώρα στα δυο μ℅γαλύτ℅ρα αστικ£
κέντραH §θήνα και &℅σσαλον¥κ# και οι ℅παρχιακές πόλ℅ιςH μ℅ λ¥γ℅ς καλές ℅ξαιρέσ℅ιςH
δ℅ν έχουν να ℅πιδ℅¥ξουν πολλ£Ħ Μια ℅ξα¥ρ℅σ# τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια υπήρξ℅ ο ¶όλοςH ο
οπο¥ος όμως ℅¥ναι αναγκα¥ο να συν℅χ¥σ℅ι τις προσπ£θ℅ιές τουH καθώς τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
χρονι£ το πρόγραμμα των ℅κδ#λώσ℅ων δ℅ν ήταν τόσο πλούσιοĦ
" πόλ# διαθέτ℅ι δ#μοτικό θέατροH τόσο χ℅ιμ℅ρινό όσο και θ℅ρινόH το οπο¥ο έχ℅ι
ιστορ¥α ℅νός αιώναH ℅νώ στ# θέσ# του παλιού το οπο¥ο καταστρ£φ#κ℅ από το σ℅ισμό
του 1955 χτ¥στ#κ℅ το καινούριοĦ Και τα δυο διοργανώνουν πλήθος παραστ£σ℅ων και
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£λλων ℅κδ#λώσ℅ων Ĝπχ συναυλιώνĞ κ£θ℅ χρόνοĦ ^ιαθέτ℅ι θ℅ατρική ομ£δαH # οπο¥α
κατ£ καφούς αν℅β£№℅ι και ℅κ℅¥ν# θ℅ατρικές παραστ£σ℅ις τόσο στο δ#μοτικό θέατρο
όσο και σ℅ διαμορφωμένο για παραστ£σ℅ις χώρο στο κτ¥ριο °π¥ρ℅ρH καθώς και στ#ν
πρόσφατα ανακαινισμέν# ®αλι£ "λ℅κτρικήĦ ~π¥σ#ς έχ℅ι κ£ν℅ι και π℅ρωδ℅¥℅ς σ℅ £λλ℅ς
πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δαHĴĦ
~ικόνα 3.6 ¤ο ΙĿ¤Ί™ισ τ#ς ®αλι£ς Ñλ℅κWρικής
°το κτ¥ριο τ#ς ®αλι£ς
"λ℅κτρικής ℅¥ναι
στ℅γασμένο και το Κέντρο
Μουσικού &℅£τρουH το
οπο¥ο ιδρύθ#κ℅ το 1994 από
το ®ολιτιστικό ^¥κτυο
®όλ℅ωνĦ °τόχος του ℅¥ναι
ŸĦŸ Ÿ2 να προωθήσ℅ι τ#ν έρ℅υνα
στο χώρο του μουσικού θ℅£τρουH να φέρ℅ι σ℅ ℅παφή καλλιτέχν℅ς και των δυο τ℅χνών
Ĝμουσική και θέατροĞ από όGλλL τον κόσμο και να κ£ν℅ι τ#ν πόλ# του ¶όGλλLυ στον τομέα
αυτό γνωστή στον ℅λλ#νικό και μ℅λλοντικ£ στο δι℅θνή χώροĦ °υν℅ργ£№℅ται μ℅ τ#ν
~θνική @υρική °κ#νήH το Μέγαρο Μουσικής §θ#νώνH το ^"Ħ®~Ħ&~ ¶όλουH τ#
°υμφωνική ℗ρχήστρα ¶όλουH το ^ι℅θνές €℅στιβ£λ Κιθ£ραHĴ και τον Καλλιτ℅χνικό
℗ργανισμό και διοργανών℅ι σχ℅δόν κ£θ℅ χρονι£ το καθι℅ρωμένο πλέον φ℅στιβ£λ
μουσικού θ℅£τρουĦ
~π¥σ#ςH υπ℅ύθυνος για τα καλλιτ℅χνικ£ ℅¥ναι και ο Καλλιτ℅χνικός οργανισμός
^ήμου ¶όλουH ο οπο¥ος ιδρύθ#κ℅ το 1982 και ℅¥ναι από τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς δ#μοτικές
℅πιχ℅φήσ℅ιςĦ °℅ αυτόν ανήκ℅ι και # ^#μοτική °χολή ΧορούH το ^#μοτικό Ωδ℅¥οH #
°υμφωνική ℗ρχήστρα καθώς και Κέντρα Ν℅ότ#ταςH όπιος το Κέντρο ®αιδιούH το
Κέντρο Ν℅ότ#ταHĴ §γĦ §ναργύρωνH τ#ς ΧιλιαδούςH τ#ς ΝĦ ^#μ#τρι£δαHĴH του §γĦ
Γ℅ωργ¥ουH το ~ργαστήρι ~ικαστικών ¤℅χνών στο κτ¥ριο °π¥ρ℅ρ και ο «^ÙαυGλλLĲLĦ °τα
Κέντρα Ν℅ότ#ταHĴ υπ£ρχουν ομ£δ℅ς όπιος №ωγραφικήςH θ℅£τρουH χαρακτικήςH
παραδοσιακών χορώνĦ ℅κμ£θ#σ#ς μουσικών οργ£νωνH υπολογιστώνH φωτογραφ¥ας ΚĦ£
και έχουν σ#μαντική ανταπόκρισ# από τους κατο¥κουςĦ ~π¥σ#ςH γ¥νονται κατ£ καφούς
και ℅ικαστικές ℅κθέσ℅ις στο κέντρο τέχν#ς «¤№όρτ№ιο Ντ℅ Κ¥ρικο»H που ανήκ℅ι ℅π¥σ#ς
στον Καλλιτ℅χνικό ℗ργανισμόH καθώς και στο κτ¥ριο °π¥ρ℅ρĦ
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°#μαντική προσφορ£ για τ#ν πόλ# έχ℅ι και το ^#μοτικό Κέντρο Ιστορ¥αςH το
οπο¥ο ιδρύθ#κ℅ το 1992 και στ℅γ£№℅ται στο κτ¥ριο °π¥ρ℅ρĦ °τόχος του ℅¥ναι #
συγκέντρωσ#H διαχ℅¥ρισ#H αξιοπο¥#σ# και προβολή των τ℅κμ#ρ¥ων κ£θ℅ ℅¥δους και
μορφήςH που αφορούν τ#ν ιστορ¥α του ¶όλου και τ#ς π℅ριοχήςĦ ~π¥σ#ςH διαθέτ℅ι
πλούσιο αρχ℅¥οH το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ται από το αρχ℅¥ο του δήμου (1882- 1965), αρχ℅¥α
παλιών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και ℅ργŬστασÙωνH καθώς και σχέδιαH κτ¥ριαH χ£ρτ℅ςH
α℅ροφωτογραφ¥℅ςH διαφ£ν℅ι℅ς και φωτογραφ¥℅ςĦ ^ιαθέτ℅ι βιβλιοθήκ# μ℅ πλήθος παλιών
και νέων ℅κδόσ℅ων που αφορούν τ#ν π℅ριοχήH ℅νώ συχν£ οργανών℅ι ℅κδ#λώσ℅ις όπως
σ℅μιν£ριαH συνέδριαH ℅κθέσ℅ιςH ℅ŨĿ®αιδ℅υ#κ£ προγρ£μματα ΚĦ£Ħ
¤έλοςH # πόλ# διαθέτ℅ι ένα αρκ℅τ£ ικανοποι#τικό αριθμό βιβλιοθ#κώνH ℅κτός ℗Ēτό
τ# βιβλιοθήκ# του ^#μοτικού Κέντρου Ιστορ¥ας και τ#ν κιν#τή βιβλιοθήκ# που ανήκ℅ι
σ℅ αυτόĦ Υπ£ρχ℅ι ℅π¥σ#ς # Κ℅ντρική ^#μοτική βιβλιοθήκ#H # βιβλιοθήκ# του ^ιαύλουH
# παιδική βιβλιοθήκ# από το «°τέκι παιδιού»H # βιβλιοθήκ# του ®ν℅υματικό Κέντρο
«οι ¤ρ℅ις Ι℅ρ£™χ℅ĲĞ και αυτή του ^#μοτικού ®℅ριφ℅ρ℅ιακού &℅£τρουĦ
~π¥σ#ςH ℅νδιαφέροντα ℅¥ναι και τα ℅κθέματα του αρχαιολογικού μουσ℅¥ου τ#ς
πόλ#ςH καθώς και τ#ς συλλογής του μουσ℅¥ου ^£μτσαĦ ®ολλ£ από τα αρχαιολογικ£
℅κθέματα προέρχονται από τους αρχα¥ους οικισμούς του °έσκλου και του ^ιμ#ν¥ουH σι
οπο¥οι βρ¥σκονται σ℅ μικρή απόστασ# από το ¶όλοH καθώς από και τ#ν §ρχα¥α
§γχ¥αλοĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι δ℅ν έχουν γ¥ν℅ι ℅νέργ℅ι℅ς για οργανωμέν# αν£δ℅ιξ#
και ℅νοπο¥#σή τουςĦ
°#μαντικό στοιχ℅¥ο ℅δώ ℅¥ναι # χρήσ# κ£ποιων παλιών ~γκατ℅Μ℅ιμένων χώρων
για τ# στέγασ# πολιτιστικών δραστ#ριοτήτωνH όπως ℅¥ναι # ®αλι£ "λ℅κτρική και το
κτ¥ριο °π¥ρ℅ρ Ĝπαλι£ καπναποθήκ#ĞH τα οπο¥α ανακαιν¥στIκαν και διαμορφώθ#καν
κατ£λλ#λαĦ §ρν#τικό αποτ℅λ℅¥ δυστυχώς το γ℅γονός ότι # πλ#ροφόρ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ τα
®ÕλιτισŪO£ δρώμ℅να δ℅ γ¥ν℅ται οργανωμέναH ℅¥τ℅ αυτή αφορ£ τ#ν ℅ν#μέρωσ# μέσα
℅νός γραφ℅¥ου ℅¥τ℅ τ#ν ℅ν#μέρωσ# μέσω του διαδιŨĿĒWύŬυĦ
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~ικόνα 3. 7¤ο ιȘŲÙριŬ °π¥ρ℅ρ
3.4.4.2 §θλ#τισμός
Για τον αθλ#τισμό στ#ν πόλ# υπ℅ύθυνος ℅¥ναι ο §θλ#τικός ℗ργανισμός δήμου
¶όλουH ο οπο¥ος ιδρύθ#κ℅ το 1984 και έχ℅ι στόχο τ#ν αν£πτυξ# του μα№ικού
αθλ#ŪσμŬύ στ#ν πόλ# μ℅ τ# δ#μιου™*¥α και λ℅ιτου™*¥α αθλ#τικών κέντρων και χώρων
αθλοπαιδιώνĦ τ# δΙ℗™*£νωσ# αθλ#τικών ℅κδ#λώσ℅ων και ®™σΥραμμ£των μικρής και
μ℅γ£λ#ς δι£™O℅WαςĦ
¤α σπορ για τα σπο¥α προσφέρονται υποδομές ℅¥ναι # £ρσ# βαρώνH # ποδ#λασ¥αH
το βόλ℅Ÿ το ποδόσφαφοH # ιστιοσαν¥δαH # ρυθμική γυμνασŪκήH αγών℅ς μ℅γ£λων
αποστ£σ℅ωνH ℅νόργαν# γυμναστικήH σκι χ℅ιμ℅ρινό και θαλ£σσιοH Wππασ¥αH ιστιοπλο¥αH
σκοποβολήH στ¥βοςH κανόH καταδύσ℅ιςH κολύμβ#σ#H κωπ#λασ¥αH τα℅κβοντόH τένιςH
μπόσκ℅τH τοξοβολ¥αH ορ℅ιβασ¥αH υδατοσφα¥ρισ#H π£λ#H πινγκ πονγκH χ£ντμπολ κĦ£Ħ ℗ι
αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ις οι οπο¥℅ς τα υποστ#ρ¥№ουν ℅¥ναι το ℅θνικό αθλ#τικό κέντρο ΝĦ
^#μ#τρι£δαςH το §θλ#τικό Κέντρο Ν℅ότ#ταςH το §θλ#τικό Κέντρο Ν℅£πολ#ςH # πλŊŊÍH
των §λυκώνH ο Γυμναστικός σύλλογος ¶όλου στον §γĦ ¶ασ¥λ℅ιοH το ~κθ℅σιακό­
§θλ#τικό ΚένφοH ο Ιππικός ΌμιλοςĦ ο σταθμός αν℅φοδιασμού σκαφώνH οι
℅γκαταστ£σ℅ις των Ν℗¶H ℗~§ και Ν§¶H το §θλ#τικό Κέντρο ®αλαιώνH οι
℅γκαταστ£σ℅ις @° °αρακ#νού στ#ν §γĦ ®αρασκ℅υήH το χιονοδρομικό κέντρο ®#λ¥ου
καθώς και δι£φορ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις σ℅ συνοικ¥℅ςĦ
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#¤℗℗¥ Κ If'j( 1"
℗ ¶όλος θα φιλοξ℅νήσ℅ι στα πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004 τους
αγών℅ς στο £θλ#μα του ποδοσφα¥ρουĦ ΓιG αυτό το Gλόγο βρ¥σκονται σ℅ φ£σ#
υλοπο¥#σ#ς για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν οι συγκ℅κριμέν℅ς αν£γκ℅ς αGλIĦ£ και πιθανές
μ℅λIοντιGΚές έργα όπως το ®ανθ℅σσαλικό §θλ#τικό Κέντρο στ# ΝĦ Ιων¥αH το οπο¥ο θα
ανακατασκ℅υαστ℅¥ και θα π℅ριλαμβ£ν℅ι το ιȘυρ¥ως στ£διο χωρ#τικότ#τας 20000
θ℅ατώνH στ¥βο 8 διαδρομών μ℅ ℅λαστικό τ£π#ταH GQŨΊπ℅δŬ ποδοσφα¥ρου μ℅ χλοοτ£π#τα
και αυτόματο πότισμαH νυχτ℅ρινό φωτισμό που θα ℅πιτρέπ℅ι τ#λ℅οπτική κ£λυψ#H
α¥θουσ℅ς προπόν#σ#ςH γραφ℅¥α διο¥κ#σ#ς και αθλ#τικών ομοσπονδιώνH ιατρ℅¥αH
αποδυτήριαH βο#θ#τικό στ¥βοH χώρους στ£θμ℅υσ#ςH ξ℅νώνα αθλ#τώνH κολυμβ#τήριο
και διαμορφωμένο χώρο πρασ¥νου π℅ριμ℅τρικ£ και ℅ντός του §θλ#τικού ΚέντρουĦ
~π¥σ#ςH συμπλ#ρωματικ£ μ℅ το ®ανθ℅σσαλικό §θλ#τικό Κέντρο θα λ℅ιτουργ℅¥ και το
~θνικό §θλ#τικό Κέντρο ¶όλου ως προπον#τήριο κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των αγώνωνH όπως
και τα ήδ# υπ£ρχοντα γήπ℅δα Ν¥κ#ς ¶όλουH ®ορταρι£ςH και το βο#θ#τικό γήπ℅δο του
~§ΚĦ
®αρ£λI#λαH μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής οδού του ¶όλου θα ℅¥ναι πιο
℅ύκολ# # πρόσβασ# ℅κ℅¥H ℅νώ κατ£λI#λα θα διαμορφωθ℅¥ και ο τουριστικός λιμένας
για τ#ν υποδοχή ℅πιβατώνĦ ®ρόσθ℅τ# υποστ#ρικτική τουριστική υποδομή θα ℅¥ναι το
διατ#ρ#τέο κτ¥ριο τ#ς ~ξωραϊστικήςH το οπο¥ο μ℅τ£ από αναπαλα¥ωσ# θα λ℅ιτουργ℅¥ ως
χώρος ℅κδ#λώσ℅ωνH και το °υν℅δριακό Κέντρο τ#ς Ι℅ρ£ς Μ#τρόπολ#ς # κατασκ℅υή
του οπο¥ου ολοκλ#ρών℅ταιĦ
3.4.4.3 ¤ουρισμός
℗ ¶όλος βρ¥σκ℅ται σ℅ μικρή απόστασ# από π℅ριοχές μ℅ τουριστική κ¥ν#σ#H όπως
τα χωρι£ του ®#λ¥ου και τα ν#σι£ των ¶Ħ °πορ£δωνĦ §υτό αποτ℅λ℅¥ ταυτόχρονα θ℅τικό
και αρν#τικό στοιχ℅¥οH αφού οι τουρ¥στ℅ς τον χρ#σιμοποιούν ως πέρασμαH μ℅
αποτέλ℅σμα να μ# μένουν πολύ σ℅ αυτόνĦ " ξ℅νοδοχ℅ιακή υποδομή του ®° ¶όλου
αποτ℅λ℅¥ται από 20 ξ℅νοδοχ℅ιακές μον£δ℅ς στο ¶όλο και £λλ# μια στ# ΝĦ Ιων¥α μ℅
συνολικό αριθμό κλινών που αγγ¥№℅ι τις 1400.
" τουριστική προβολή τ#ς πόλ#ς γ¥ν℅ται μ℅ δι£φορα ℅ν#μ℅ρωτικ£ φυλλ£διαH τα
οπο¥α αναν℅ώνονται κατ£ χρονικ£ διαστήματαH ℅νώ ℅¥ναι καταχωρ#μέν# και σ℅
τουριστικούς οδ#γούςH όπως αυτόν του «ΈψιλονŶŶ και το «Who is Who». ~π¥σ#ςH
υπ£ρχ℅ι συμμ℅τοχή σ℅ ℅κθέσ℅ιςH όπως αυτή τ#ς §θήνας Ĝ¤ουριστικό ®ανόραμαĞ και
τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς (FILOXENIA), ℅νώ στο μέλλον θα υπ£ρξ℅ι συμμ℅τοχή και σ℅
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» Ι 1,.'(1)(10 ,
℅κθέσ℅ις του ℅ξωτ℅ρικού Ĝ@ονδ¥νοH Άμστ℅ρνταμH ℗υτρέχτ#H ™ώμ#ĞĦ ®αρ£λλ#λαH
προβ£λλονται στα τοÜκ£ τ#λ℅οπτικ£ καν£λια σύντομα διαφ#μιστικ£ σποτĦ °ύντομα
θα ℅¥ναι έτοιμο ένα γραφ℅¥ο τουριστικής προβολής τ#ς πόλ#ςH το οπο¥ο κατασκ℅υ£№℅ται
απέναντι από το κτ¥ριο των Κ¤~@Ħ
§υτό το οπο¥ο έχ℅ι αν£γκ# # πόλ# ℅¥ναι ένας τρόπος να συγκρατ℅¥ ℅πισκέπτ℅ςĦ "
¥δια δ℅ν έχ℅ι να ℅πιδ℅¥ξ℅ι σ#μαντικ£ μν#μ℅¥α και ℅πομένως πρέπ℅ι να βρ℅ι £λλους
τρόπους προσέλκυσ#ςĦ ~π¥σ#ςH για τ# φιλοξ℅ν¥α του αθλήματος του ποδοσφα¥ρου στα
πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004 δ℅ν ℅παρκ℅¥ ο αριθμός των ξ℅νοδοχ℅ιακών
κλινών και ℅¥ναι αναγκα¥α # ℅ύρ℅σ# λύσ℅ων για τ# φιλοξ℅ν¥α αθλ#τών και ℅πισκ℅πτώνĦ
®αρ£λλ#λαH ℅¥ναι αναγκα¥ο να ℅ξ℅τασθούν και οι πιθανότ#τ℅ς £λλων μορφών
τουρισμούH όπως ℅¥ναι ο πολιτιστικός Ĝγια τ#ν παρακολούθ#σ# φ℅στιβ£λĞ και ο
συν℅δριακόςH ℅νώ ℅¥ναι αναγκα¥α να ℅ξ℅ταστ℅¥ σοβαρ£ # συν℅ργασ¥α τ#ς Ένωσ#ς
©℅νοδόχων μ℅ τ#ν ¤ουριστική ~πιχ℅¥ρ#σ# ¶όλου και να δ#μιουργ#θ℅¥ το κατ£λλ#λο
τουριστικό προφ¥λ για τ#ν πόλ#H το οπο¥ο θα προωθ#θ℅¥ για να γ¥ν℅ι γνωστόH στ#ν αρχή
σ℅ ℅θνικό και κατόÜν σ℅ διακρατικό ℅π¥π℅δοĦ §υτό το προφ¥λ ℅¥ναι αναγκα¥ο να
συνδέ℅ται και μ℅ νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH κ£τι που λ℅¥π℅ι από το ¶όλοĦ
3.4.5 ®ροσφορ£ των δ#μόσιων υπ#ρ℅σιών
" προσφορ£ των δ#μόσιων υπ#ρ℅σιών γ℅νικ£ ℅¥ναι προβλ#ματική στ#ν ~λλ£δαĦ
°τ#ν πόλ# του ¶όλου μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ ως μ℅ιον℅κτήματα τ# δι£σπαρτ#
κατανομή των υπ#ρ℅σιών σ℅ όλο τον αστικό ιστό και το γ℅γονός ότι ο πολ¥τ#ς πρέπ℅ι
αρκ℅τές φορές να διανύ℅ι μ℅γ£λ℅ς αποστ£σ℅ις για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θ℅¥Ħ ~π¥σ#ςH αρκ℅τές
φορές # ℅ξυπ#ρέτ#σ# ℅¥ναι προβλ#ματική λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς των κατ£λλ#λων
υποδομών και του τ℅χνικού ℅ξοπλισμούĦ ¤α κτ¥ρια μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# κ£ποι℅ς δι℅υθύνσ℅ις
υπ#ρ℅σιών ĜβλĦ ℗¤~H ~λλ#νικ£ ¤αχυδρομ℅¥αĞ ℅¥ναι σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις
παραμ℅λ#μέναH το π℅ριβ£λλον σ℅ αυτ£ αποπνικτικό και το α¥σθ#μα που δ¥ν℅ται στον
πολ¥τ# ℅¥ναι αυτό τ#ς δυσαρέσκ℅ιας ή και σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις τ#ς αγαν£κτ#σ#ςĦ °℅
συνδυασμό μ℅ τ#ν £σχ#μ# συμπ℅ριφορ£ κατ£ καιρούς του προσωπικού που ℅¥ναι
υπ℅ύθυνο για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#H δ#μιουργ℅¥ται μια συνολική ℅ικόναH # οπο¥α συγκριτικ£
μ℅ ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα ℅¥ναι αν℅κτή αλλ£ σ℅ σύγκρισ# μ℅ τα ℅υρωπαϊκ£ δ℅δομένα
αποτ℅λ℅¥ ℅ικόνα αναξιοπιστ¥αςĦ
§υτό που ℅¥ναι απαρα¥τ#το για τ#ν πόλ# ℅¥ναι # ℅ύρ℅σ# ℅νός ήδ# υπ£ρχοντος ή #
δ#μιουργ¥α ℅νός νέου κατ£λλ#λου χώρουH ο οπο¥ος θα συγκ℅ντρών℅ι ένα σ#μαντικό
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«Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅φ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα» ŅŘΓοφ£λαιο
αριθμό υπ#ρ℅σιώνH και ℅ιδικ£ αυτών που στ℅γ£№ονται σ℅ παλι£ και προβλ#ματικ£
κτ¥ριαĦ ®ιθανή ℅ναλλακτική λύσ# ℅¥ναι και # κατανομή σ℅ π℅ρισσότ℅ρα από ένα κτ¥ριαH
τα οπο¥α θα ℅ξυπ#ρ℅τούνται ικανοποι#τικ£ από τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι πολύ αρν#τικό το γ℅γονός ότι # δι℅ύθυνσ# μ℅ταφορών ℅¥ναι στ#ν
£κρ# τ#ς πόλ#ς και δ℅ν υπ£ρχ℅ι τακτική συγκοινων¥α προς ℅κ℅¥ν# τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ
~π¥σ#ςH ℅¥ναι σ#μαντικό οι υπ#ρ℅σ¥℅ς να μπορούν να ℅¥ναι προσπ℅λ£σιμ℅ς και από
£τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςH κ£τι που όμως τ℅λ℅υτα¥α αρχ¥№℅ι να β℅λτιών℅ταιĦ
¤έλοςH σ#μαντικό πρόβλ#μα ℅¥ναι και το γ℅γονός ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι £μ℅σ#
℅Üκοινων¥α μ℅ τον πολ¥τ#Ħ @℅¥π℅ι ένα γραφ℅¥οH όπως αυτό στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Unna,
όπου θα ακούγονται οι παρατ#ρήσ℅ις των κατο¥κων ή οι νέ℅ς ιδέ℅ςĦ Κ£τι παρόμοιο θα
μπορούσ℅ να υπ£ρχ℅ι και για τα παιδι£H όπου θα καταγρ£φονταν και οι δικές τους ιδέ℅ςĦ
~π¥σ#ςH λ℅¥π℅ι και ένα γραφ℅¥ο πλ#ροφοριών τ#ς πόλ#ςH όπου ο ℅Üσκέπτ#ς και ο
κ£τοικος θα έχουν τ#ν ℅υκαιρ¥α να ℅ν#μ℅ρώνονται για καθ℅τ¥ σχ℅τικό μ℅ τ#ν πόλ# και
τις δραστ#ριότ#τές τ#ςĦ
3.4.6 «^#μιουργικότ#τωĞτ#ς πόλ#ς
Μ℅ β£σ# τις προϋποθέσ℅ις που πρέπ℅ι να ικανοποι℅¥ μια πόλ# για να λέγ℅ται
δ#μιουργικήH μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι ο ¶όλος έχ℅ι να παρουσι£σ℅ι κ£ποια στοιχ℅¥α
δ#μιουργικότ#ταςĦ " οργανωμέν# συνέχ℅ια αυτών μπορ℅¥ να μ℅τατρέψ℅ι τ#ν πόλ# σ℅
«creative city».
ΈτσιH δι£φορα ℅λλ#νικ£ ℅ρ℅υν#τικ£ ιδρύματαH όπως για παρ£δ℅ιγμα το
®αν℅Üστήμιο &℅σσαλ¥ας ή το Ινστιτούτο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς τ#ς ®αντ℅¥ου
έχουν πραγματοποιήσ℅ι μ℅λέτ℅ς που αφορούν τ#ν π℅ριφέρ℅ια &℅σσαλ¥αςH το νομό
Μαγν#σ¥ας και τ#ν πόλ# του ¶όλουĦ ®αρ£λλ#λαH αναπτυξιακές δραστ#ριότ#τ℅ς έχ℅ι
πραγματοποιήσ℅ι ο δήμος και μ℅ χρ#ματοδότ#σ# από τ#ν ~~ μέσω διαφόρων
προγραμμ£των Ĝκαι έχουν διαχ℅ιριστ℅¥ # §Ν~Μ και # ^~Μ~Κ§¶ĞĦ °ύντομα μ£λιστα
θα ℅κπον#θ℅¥ και το νέο ρυθμιστικό σχέδιο τ#ς πόλ#ςĦ
°τον πολιτιστικό τομέαH διοργανώνονται κατ£ καιρούς πολλές ℅κδ#λώσ℅ιςH ℅νώ
δραστ#ριοποι℅¥ται και το ỲỲκαινοτόμοĒ ^ι℅θνές €℅στιβ£λ Μουσικού &℅£τρουĦ "
έντον# ℅νθ£ρρυνσ# και αν£θ℅σ# αναπτυξιακών μ℅λ℅τών δ℅¥χνουν ℅κτός των £Ēλλων και
το γ℅γονός ότι οι τοÜκο¥ παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι γ℅νικ£ ανοιχτο¥ σ℅ προτ£σ℅ις που έχουν
στόχο να οδ#γήσουν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ®αρ£λλ#λαH # ύπαρξ# κ£ποιων
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]«Marketing πόλ℅ωνJ από τI γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στIν ℅λλ#νική πραγμα¤ΙOότIτωŸ ΚιJφδλωο
παλιών χώρων κατ£λλ#λων για τ# φιλοξ℅ν¥α νέων χρήσ℅ων και # ℅κμ℅τ£λλ℅υσή τουςH
δ℅¥χν℅ι ότι υπ£ρχουν ιδέ℅ς και ότι αυτές ℅νθαρρύνονται στ#ν υλοπο¥#σή τουςĦ ΈτσιH για
πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις έχουν ανακαινιστ℅¥ και χρ#σιμοποιούνται κτ¥ριαH όπως #
πρώ#ν καπναποθήκ# °π¥ρ℅ρ και # παλι£ "λ℅κτρική ως χώροι πολιτιστικών
℅κδ#λώσ℅ωνH ℅νώ το πρώ#ν κτ¥ριο τ#ς ®απαστρ£τος φιλοξ℅ν℅¥ τις διοικ#τικές και
οικονομικές υπ#ρ℅σ¥℅ς του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĦ
¤έλοςH διαρκώς γ¥νονται παρ℅μβ£σ℅ις στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς πόλ#ςH έστω και να #
υλοπο¥#σή τους καθυστ℅ρ℅¥ σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν #μ℅ρομ#ν¥α ℅πιβολής των μ℅λ℅τώνĦ
®αραδ℅¥γματα τέτοια ℅¥ναι οι δι£φορ℅ς πολ℅οδομικές ℅π℅μβ£σ℅ιςH όπως # διαμόρφωσ#
στα ®αλι£ και στα όρια ¶όλουĤ ΝĦ Ιων¥αςH νέοι π℅№όδρομοιH # ℅παναδιαμόρφωσ#
πλατ℅ιών και γ℅ιτονιών ΚĦ£
°τους παρακ£τω π¥νακ℅ς ταξινομούνται συνοπτικ£ τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς πόλ#ς
του ¶όλου μ℅ μια SWOT αν£λυσ# σ℅ δυνατ£ σ#μ℅¥αH αδυναμ¥℅ςH ℅υκαιρ¥℅ς και απ℅ιλέςĦ
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3.5 Κατ℅υθύνσ℅ις ℅νός σχ℅δ¥ου marketing για το ¶όλο
°τα πλα¥σια μιας διπλωματικής℅™*ασȚας ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ δύσκολ# # δ#μιουργ¥α
℅νός ολοκλ#ρωμένου σχ℅δ¥ου rnarketing για μια πόλ#Ħ §υτό διότι ένας τέτοιος
σχ℅διασμός απαιτ℅¥ πολύ χρόνοH πραγματοποι℅¥ται από ομ£δα μ℅λ℅τ#τών και μ℅ τ#
συν℅ργασ¥α πολλών δ#μόσιων και ιδιωτικών φορέωνH τόσο μ℅ τους μ℅λ℅τ#τές όσο και
μ℅ταξύ τους σ℅ ομ£δ℅ς ℅ργασ¥αςĦ ~¥ναι απαρα¥τ#τ# ℅π¥σ#ς # δ#μοσιότ#τα από τα
τοπικ£ ΜΜ~ ώστ℅ να ℅υαισθ#τοποι#θούν πολ¥τ℅ς και να συμμ℅τέχουν στ#ν κατα*ραφή
των ℅πιθυμιών και απόψ℅ών τουςĦ
ΓιG αυτό στο συγκ℅κριμένο κ℅φ£λαιο *¥ν℅ται μια προσπ£θ℅ια καταγραφής
κ£ποιων ιδ℅ώνĤ κατ℅υθύνσ℅ων μ℅ β£σ# μια έρ℅υνα π℅δ¥ου μικρής έκτασ#ςH τI μ℅λέτ#
τ#ς πόλ#ς του ¶όλου στα πλα¥σια μαθ#μ£των του τμήματος Χωροταξ¥αςH καθώς και
τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α από τ#ν π℅ντα℅τή διαμονή τ#ς ℅κπονήτριας στ#ν πόλ#Ħ ~π¥σ#ςH λήφθ#καν
υπόψ# και υπ£ρχουσ℅ς μ℅λέτ℅ς που αφορούν το ¶όλο ή και συνολικ£ το νομό
Μαγν#σ¥αςH καθώς και συ№#τήσ℅ις μ℅ £τομα που γνωρ¥№ουν αρκ℅τ£ σχ℅τικ£ μ℅ δι£φορα
θέματα για το ¶όλοĦ €υσικ£ μ℅ τ#ν καταγραφή των απόψ℅ων και ℅πιθυμιών των
διαφόρων ομ£δων συμφ℅ρόντων που δρουν στ#ν πόλ# του ¶όλου και τ# συν℅ργασ¥α
δ#μόσιουĤ ιδιωτικού τομέαH θα ήταν δυναπΊ # δ#μιου™*¥α και κατόπιν ℅φαρμŬ*ÍŨ ℅νός
πιο ℅μπλουτισμένου σ℅ ιδέ℅ς και ℅μπ℅ιρ¥α σχ℅δ¥ου marketing τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι τομ℅¥ςH
στους οπο¥ους γ¥νονται οι προτ£σ℅ις δ℅ν καλύπτουν όλα τα π℅δ¥α αν£πτυξ#ςH αλI£
℅κ℅¥να που ℅¥ναι πιο σ#μαντικ£ και δ#μοφιλή από σχέδια marketing £λλων πόλ℅ων του
℅ξωτ℅ρικούH παρόμοιου μ℅γέθους μ℅ το ¶όλοĦ
℗ι κατ℅υθύνσ℅ις αφορούν τους τομ℅¥ςJ
Ğο §τμόσφαιρα στ#ν πόλ#
Ğο ℗ικονομ¥α
Ğο Μ℅ταφορές
> ®ολιτισμόςĤ §θλ#τισμόςĤ ¤ουρισμός
Ğο ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμουĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ο ¶όλοςH όπως ℅π¥σ#ς και # Μαγν#σ¥α συνολικ£ έχουν
℅νδιαφ℅ρθ℅¥ για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τ£ς τους και έχουν ℅κπον#θ℅¥ και
℅κπονούνται δι£φορ℅ς μ℅λέτ℅ςĦ §υτό που λ℅¥π℅ι όμως ℅¥ναι ένα σχέδιο και ένας φορέας
κ℅ντρικού συντονισμούH ο οπο¥ος θα β£№℅ι σ℅ ℅φαρμογή και τ# συν℅ργασ¥α δ#μόσιουĤ
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ιδιωτικού τομέαH ℅νώ παρ£λλ#λα θα φροντ¥№℅ι να έχ℅ι ο δήμος μια ℅ταιρική ταυτότ#τα
και κοινή πολιτική ℅πικοινων¥αςĦ
3.5.] §τμόσφαιρα στ#ν πόλ#
" ατμόσφαιρα που κυριαρχ℅¥ σ℅ μια πόλ# προδιαθέτ℅ι σ#μαντικ£ τόσο τον
κ£τοικο όσο και τον ℅πισκέπτ# τ#ςĦ ~¥ναι πολύ σ#μαντικό να δ#μιουργ℅¥ θ℅τικ£
συναισθήματαH ώστ℅ να τ# σέβονται και να ταυτ¥№ονται μ℅ το π℅ριβ£λλον τ#ςĦ ~π¥σ#ςH
ο δήμος οφ℅¥λ℅ι να προωθ℅¥ κ£θ℅ προσπ£θ℅ια για αν£δ℅ιξ# τ#ς πόλ#ς και να δέχ℅ται
νέ℅ς ιδέ℅ςĦ
" πόλ# μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι ομορφότ℅ρ# αν ομορφύνουν και τα ¥δια τα μπαλκόνια και
οι κήποι τ#ςĦ ~νθ£ρρυνσ# σ℅ κ£τι τέτοιο μπορ℅¥ να δοθ℅¥ μ℅ τ# δι℅ξαγωγή ℅νός ℅τήσιου
διαγωνισμού για το καλύτ℅ρο μπαλκόνι και τον καλύτ℅ρο κήποH όπου τα βραβ℅¥α θα
χρ#ματοδοτούνται από χορ#γούς του ιδιωτικού τομέαĦ ~π¥σ#ςH ομορφι£ προσθέτουν
και τα £νθ# που απλ£ ℅κτ¥θ℅νται για κ£ποι℅ς ώρ℅ςĦ ΈτσιH κ£θ℅ ℅βδομ£δα και ℅ιδικ£
τους μήν℅ς που το ℅πιτρέπ℅ι ο καιρός μπορ℅¥ να γ¥ν℅ται σ℅ ℅ξωτ℅ρικό χώρο Ĝστο π£ρκο
του §γĦ Κωνσταντ¥νου ή στο χώρο έξω από τον §γĦ ΝικόλαοH για παρ£δ℅ιγμαĞ μια
αγορ£ ανθώνH όπου ο κ£θ℅ πολ¥τ#ς θα μπορ℅¥ να αγορ£σ℅ι £νθ#H αλI£ και # πόλ# θα
ομορφα¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο για τις ώρ℅ς που αυτ£ θα ℅κτ¥θ℅νταιĦ
®αρ£λλ#λαH №ωή στο κέντρο αλλ£ και ℅ορταστικό κλ¥μα μπορούν να δώσουν οι
γιορτινο¥μποναμ£δ℅ς για τα Χριστούγ℅ννα και το ®£σχαH όπου θα ℅¥ναι ένας νέος τόπος
συν£ντ#σ#ς και αγορών για τις συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριόδους και θα συνοδ℅ύ℅ται από
μικρές ℅κδ#λώσ℅ις από μαθ#τές του δ#μοτικού ωδ℅¥ουH τ#ς φιλαρμονικής ή και τοπικ£
συγκροτήματαH τα οπο¥α θα δ¥νουν μικρές συναυλ¥℅ςĦ ℗ι μποναμ£δ℅ς μπορούν να
κατασκ℅υ£№ονταικαι να διακοσμούνται αν£λογα μ℅ τ# γιορτή και το κλ¥μα των #μ℅ρών
και να δ¥νουν μια όμορφ# ℅ξωτ℅ρική ℅ικόναĦ
Ιδέ℅ς θα ℅¥ναι δυνατό να ℅κφραστούν και μέσω διαγωνισμώνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ο
δήμος μπορ℅¥ να ℅μπλουτ¥σ℅ι το αρχ℅¥ο του μ℅ προτ£σ℅ις και μ℅ τ# δι℅νέργ℅ια ℅νός
αρχιτ℅κτονικού και ℅νός πολ℅οδομικού διαγωνισμού ιδ℅ών για το κέντρο τ#ς πόλ#ς ή τ#ν
παραλιακή №ών# Ĝ# οπο¥α θα ℅¥ναι και έργο στα πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνωνĞH
όπου φοιτ#τές ή διπλωματούχοι μ#χανικο¥ θα σχ℅δι£σουν τα ορ£ματ£ τους και οι
νικ#τές θα τα παρουσι£σουν τις προτ£σ℅ις τους σ℅ ℅κδήλωσ# ανοιχτή στο κοινόĦ
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3.5.2 ℗ικονομ¥α
¤#ν τοπική οικονομ¥α μπορ℅¥ σ¥γουρα να ωφ℅λήσ℅ι # συν℅ργασ¥α μ℅ το
παν℅πιστήμιοH του οπο¥ου οι μ℅λέτ℅ς και συμβουλές μπορούν να ℅¥ναι πολύτιμ℅ς για το
δήμοĦ §λIĦ£ και γ℅νικ£ # ύπαρξ# παν℅πιστ#μ¥ου ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα θ℅τικό γ℅γονός αφού
προσφέρ℅ι σ#μαντικ£ έσοδα στο δήμο από τ# διαμονή του προσωπικού και των
φοιτ#τώνH οι οπο¥οι συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ στ#ν №ωή τ#ς πόλ#ςĦ " στήριξή του και #
℅πιδ¥ωξ# να δι℅υρυνθ℅¥H καθώς και # σταθ℅ρή συν℅ργασ¥α του δήμου μ℅ αυτό ℅¥ναι
γ℅γονός απαρα¥τ#τοĦ ℗ ¶όλος θα μπορούσ℅ στο μέλλον να συνδ℅θ℅¥ μ℅ το
χαρακτ#ρισμό «παν℅πιστ#μιούπολ#»H ℅νώ ℅¥ναι σ#μαντικό ο δήμος να προσπαθ℅¥ να
ανταποκριθ℅¥ στις αν£γκ℅ς που δ#μιουργ℅¥ # ύπαρξ# παν℅πιστ#μ¥ου και μια από αυτές
℅¥ναι # №ήτ#σ# για μικρ£ διαμ℅ρ¥σματα για τ# στέγασ# φοιτ#τώνĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι
σ#μαŒ®Oό και θα έχ℅ι μ℅γ£λο όφ℅λος προς αυτόν και # ℅κπόν#σ# διπλωματικών
℅ργασιών για θέματα που τον αφορούνĦ
™όλο κλ℅ιδ¥ έχ℅ι ℅π¥σ#ς για το νομόH αĒλIĦ£ και για τ#ν πόλ# του ¶όλουH και το
γραφ℅¥ο ¶ιομ#χανικής §λλαγήςH το οπο¥ο οφ℅¥λ℅ι να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο δραστήριο και
πρέπ℅ι να στ#ριχθ℅¥ από τους τοπικούς φορ℅¥ς για να συν℅χ¥σ℅ι μ℅ ℅πιτυχ¥α τις
προσπ£θ℅ιές τουĦ ~¥ναι σ#μαντικό οι ήδ# υπ£ρχουσ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι
μικρομ℅σα¥℅ς να έχουν κ£που να απ℅υθυνθούν όταν χρ℅ι£№ονται πλ#ροφορ¥℅ςH
συμβουλές ή τ℅χνική βοήθ℅ιαĦ ~π¥σ#ςH οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι ℅π℅νδυτές θα μπορούν μέσω
του σχ℅δ¥ου προώθ#σ#ς (promotion ŮIαŪĞ που θα ℅κπον#θ℅¥ να πλ#ροφορούνται
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν π℅ριοχή ή να μιλούν μ℅ ℅κπροσώπους τοπικών φορέων σ℅ δι℅θνή forum
℅π℅νδυτών και μ℅γ£λ℅ς διοργανώσ℅ιςĦ ®αρ£λλ#λαH μέσω του γραφ℅¥ου προώθ#σ#ς
℅ξαγωγών παρέχονται πλ#ροφορ¥℅ς στους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους για ℅ξαγωγές
℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και διαφ#μ¥№ονται σ℅ ξέν℅ς αγορές τα τοπικ£ ανταγων¥σιμα προϊόνταĦ
¤έλοςH το γραφ℅¥ο ¶ιομ#χανικής §λλαγής σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το ®αν℅πιστήμιο
&℅σσαλ¥ας μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι και οργανωμέν# πλ#ροφόρ#σ# και βοήθ℅ια σχ℅τικ£ μ℅
τ#ν καινοτομ¥α και τ#ν ℅φαρμογή νέων τ℅χνολογιών στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ §υτή τ# στιγμή
χρ#σιμοποιούνται οι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς ℅λ£χισταH ℅νώ # καινοτομ¥α σχ℅δόν καθόλουH τ#
στιγμή που # προώθ#σ# και χρήσ# τους ℅¥ναι κ£τι απαρα¥τ#το και μπορ℅¥ να έχ℅ι
θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις για το rnarketing τ#ς πόλ#ςĦ " ℅φαρμογή αυτών ℅¥ναι απα¥τ#σ# τ#ς
℅ποχής μαςH ℅ιδικ£ αν θέλ℅ι ο δήμος να ℅¥ναι ανταγωνιστικόςĦ ¶έβαιαH # χρήσ# τ#ς
καινοτομ¥ας και των νέων τ℅χνολογιών ℅¥ναι χρήσιμο να πραγματοποι#θ℅¥ και από τον
¥διο το δήμοH ώστ℅ να ℅πιτύχ℅ι τ# β℅λτ¥ωσ# των υπ#ρ℅σιών που παρέχ℅ιĦ °τ#ν
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οικονομική αν£πτυξ# συμβ£λλουν και οι δρ£σ℅ις που προτ℅¥νονται στα παρακ£τω και
αφοροẀν τις υποδομέςH τον πολιτισμόH τον αθλ#τισμόH τον τουρισμό και τ#ν προσφορ£
των ΌÍ®Íρ℅σιών του δήμουĦ
3.5.3 ΜWJταφορές
¤ο κυκλοφοριακό ℅¥ναι ένα πρόβλ#μα που απασχολ℅¥ τ#ν πόλ# του ¶όλου ιȘαι
℅¥ναι αναγκα¥α # ℅ύρ℅σ# λύσ℅ωνĦ Ήδ# οι χώροι στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι ικανοποι#τικο¥ σ℅
αριθμό και μ℅ τIν ℅ξασφ£λισ# και των νέων # προσφορ£ θα ℅¥ναι ℅παρκήςH
τουλ£χιστον σ℅ θ℅ωρ#τικό ℅π¥π℅δοĦ Όμως το πρόβλ#μα τIς κυκλοφορ¥ας δ℅ λύν℅ται
μόνο μ℅ τέτοιους τρόπουςĦ ~¥ναι αναγκα¥ο να συν~ιδ#τοποιήσουν οι πολ¥τ℅ς ότι πρέπ℅ι
να προτιμούν τα μÙσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH το π℅ρπ£τ#μα και το ποδήλατοĦ §κόμα και
όταν χρ#σιμοποιούν αυτοκ¥ν#το πρέπ℅ι να ξ℅π℅ρ£σουν τ# νοοτροπ¥α του ότι θα
σταθμ℅ύσουν μπροστ£ στον προορισμό τουςĦ ~¥ναι αναγκα¥ο να κ£ν℅ι ο δήμος μια
καμπ£νια διαφ#μιστική για να ℅ν#μ℅ρώσ℅ι και να π℅¥σ℅ι τους πολ¥τ℅ςĦ " ℅κδήλωσ#
«"μέρα χωρ¥ς ποδήλατο» υπήρξ℅ μια καλή προσπ£θ℅ιαH # οπο¥α όμως οφ℅¥λ℅ι να
συν℅χιστ℅¥Ħ ℗ ένας τρόπος ℅κδ¥ωξ#ς του αυτοκινήτου από το κέντρο ℅¥ναι # κατασκ℅υή
των π℅№οδρόμων και των δρόμων ήπιας ιȘυκλŬφŬρ¥αςH όμως χωρ¥ς τ#ν κατ£λλ#λ#
℅ν#μέρωσ# καταλήγ℅ι πρωταρχικ£ σ℅ παρ£πονα και δυσαρέσκ℅ιαĦ ℗ κ£τοικος θέλ℅ι να
№℅ι σ℅ ένα π℅ριβ£λλον μ℅ καλή ποιότ#τα №ωής και γιG αυτό οφ℅¥λ℅ι να κατανοήσ℅ι ότι το
αυτοκ¥ν#το δ℅ν πρέπ℅ι να τον ℅μποδ¥№℅ι σ℅ αυτό το στόχο τουĦ
Για τ# στήριξ# των παραπ£νω προσπαθ℅ιών και για τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς χρήσ#ς
των μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ςH μπορούν να ℅κδοθούν κ£ρτ℅ς διαρκ℅¥αςH όπως
℅βδομαδια¥℅ςH μ#νια¥℅ς και ℅ξαμ#νια¥℅ς ή και πολλαπλών διαδρομών οι οπο¥℅ς θα
συμφέρουν όσους θα μ℅τακινούνται ιδια¥τ℅ρα μ℅ το λ℅ωφορ℅¥οĦ ~¥ναι χαρακτ#ρισŪκό
να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # μ℅τακ¥ν#σ# μ℅ τις αστικές συγκοινων¥℅ς ℅¥ναι σχ℅τικ£ ακριβήH ℅νώ
δ℅ν παρέχονται προσφορές σ℅ όσους τις χρ#σιμοποιούν σ℅ τακτική β£σ#Ħ
℗ ¶όλος ℅¥ναι μια πόλ# μ℅ παρ£δοσ# στο ποδήλατοH τ# χρήσ# του οπο¥ου
δι℅υκολύνουν οι δρόμοι μ℅ μικρές κλ¥σ℅ις και οι μικρές αποστ£σ℅ις που έχουν οι
κ£τοικοι να διανύσουν Gλόγω του όχι υπ℅ρβολικ£ μ℅γ£λου μ℅Υέθους τ#ς πόλ#ςĦ Ήδ#
έχουν υπ£ρξ℅ι προτ£σ℅ις για τ#ν αν£®¤Ǿ©# δικτύου ποδ#λατοδρόμων στο ¶όλο και #
πιο πρόσφατ#H το 1994, ℅¥ναι ℅ύκολα ℅φαρμόσιμ# και μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ι σ#μαντικ£ τ#ν
ατμόσφαιρα και τις μ℅τακινήσ℅ις στο κέντρο τ#ς πόλ#ς Ĝ¶λαστός κĦ£H 2001:118- 122).
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Ήδ# ℅¥ναι κατασκ℅υασμένα κ£ποια κομμ£τια του δικτύουH όπως το γραμμικό π£ρκο τ#ς
οδού ™ήγα €℅ρα¥ου και λωρ¥δ℅ς ποδ#λ£του κατ£ μήκος του ποταμού Κραυσ¥δωναĦ
Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# και του υπόλοιπου δικτύου θα ℅¥ναι δυνατό στους πολ¥τ℅ς
και τους ℅πισκέπτ℅ς να μ℅τακινούνται μ℅ ασφ£λ℅ια μέσα στ#ν πόλ# μ℅ τα ποδήλατ£
τουςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο # πόλ# θα γ¥ν℅ι πραγματικ£ φWλική στα ποδήλατα και μ℅ τ#
γ℅νικ℅υμέν# χρήσ# από τους κατο¥κους θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ # αποσυμφόρ#σ# του κέντρουĦ
Κ£τι τέτοιο φυσικ£ θα συνοδ℅υτ℅¥ από μια καμπ£νια διαφ#μιστική του δήμουH τόσο
στα ΜΜ~H όσο και μ℅ φυλλ£δια που θα ℅πισυν£πτονται στους λογαριασμούς τ#ς
^~Υ§Μ¶ ĜΥπ#ρ℅σ¥α *δρ℅υσ#ς §ποχέτ℅υσ#ςĞ για τ# σ#μασ¥α τ#ς προτ¥μ#σ#ς του
ποδ#λ£του για τις μ℅τακινήσ℅ις στο κέντροĦ §υτό το πλ℅ονέκτ#μα θα χρ#σιμοποι#θ℅¥
και για τ#ν προβολή τ#ς πόλ#ςH ℅νώ οι ποδ#λατόδρομοι μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν
και για τουριστικούς σκοπούςH όπως για τ#ν π℅ριήγ#σ# ℅πισκ℅πτών στ#ν πόλ# κατ£ τ#
διαμονή τουςĦ
¤έλοςH στα πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνων έχ℅ι αναγνωριστ℅¥ # αναγκαιότ#τα
℅κσẂXχρŬνισμÕύ τ#ς ℅πιβατικής προβλήτας του λιμανιού και # διαμόρφωσ# του χώρουH
ώστ℅ να μπορ℅¥ να υποδέχ℅ται μ℅γ£λο αριθμό ℅πισκ℅πτών και πρόκ℅ιται να ℅κπον#θ℅¥
και # σχ℅τική μ℅λέτ#Ħ
3.5.4 ®ολιτισμόςĤ §θλ#τισμόςĤ ¤ουρισμός
3.5.4.1 ®ολιπσμόςĤ§θλ#πσμός
°τον πολιτισμό ο ¶όλος έχ℅ι ήδ# να ℅πιδ℅¥ξ℅ι αρκ℅τές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ §υτό που
πρέπ℅ι να γ¥ν℅ιH για παρ£δ℅ιγμαH ℅¥ναι # μ℅τατροπή ℅νός κ℅ντρικού φορέαH του
Καλλιτ℅χνικού ℗ργανισμού ^ήμου ¶όλουH για παρ£δ℅ιγμαH ο οπο¥ος θα οργανών℅ι τις
πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις και θα έχ℅ι ουσιαστικές ℅υθύν℅ςĦ ℗ υπ£ρχων Καλλιτ℅χνικός
℗ργανισμός ^ήμου ¶όλου δ℅ν ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για τ# συνολική οργ£νωσ#H παρ£ για
ένα μόνο τμήμα των ℅κδ#λώσ℅ωνH ℅νώ ξ℅χωριστο¥ φορ℅¥ς διοργ£νωσ#ς ℅¥ναι το
^"®~&~ ¶όλου και το Κέντρο Μουσικού &℅£τρουĦ
Για τ#ν παρακολούθ#σ# των ℅κδ#λώσ℅ων και του δι℅θνούς φ℅στιβ£λ μουσικού
θ℅£τρουH ο δήμος μπορ℅¥ μ℅ διαφήμισ# να προσ℅λκύσ℅ι και ℅πισκέπτ℅ς από γ℅ιτονικές
πόλ℅ιςH οι οπο¥οι θα έρθουν μ℅ ναυλωμένα λ℅ωφορ℅¥α από το δήμοĦ ®αρ£λλ#λαH οι
καλοκαιρινές πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις μπορούν να γ¥νουν πιο πυκνές και να
διαφ#μιστούν μ℅ τ#ν αν£λογ# προβολή τους στο διαδ¥κτυο και στα Μέσα Μα№ικής
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~ν#μέρωσ#ςĦ §ν£μ℅σα σ℅ αυτές μπορούν να συμπ℅ριλ#φθούν και διαγωνισμο¥
№ωγραφιτIς για παιδι£H θ℅ατρικές παραστ£σ℅ις από μαθ#τέςH προβολές και ℅ν#μέρωσ#
από π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις ή ℅κθέσ℅ις μαθ#τών στα πλα¥σια π℅ριβαλλοντικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ~π¥σ#ςH μπορ℅¥ ο δήμος να π℅φαματιστ℅¥ μ℅ τ#ν πρόσκλ#σ# σ℅
παραστ£σ℅ις μοντέρνου θ℅£τρου από τ#ν ~λλ£δα ή £λλ℅ς χώρ℅ςĦ Κ£π £λλο που μπορ℅¥
να αξŨ℗ποιήσ℅ι ℅¥ναι ακόμ# οι προτ£σ℅ις και οι μ℅λέτ℅ς που ℅κπονούνται για τ#
δ#μωυργ¥α ℅Ŵδρ℅¥ŬυĦ NπÙσ#ςH έμφασ# μπορ℅¥ να δοθ℅¥ και στ#ν βωμ#χανιτI ιστορ¥α
τ#ς πόλ#ςH # οπο¥α όπως και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Unna μπορ℅¥ να προβλ#θ℅¥ μέσω μιας
διαρκούς έκθ℅σ#ς φωτογραφ¥ας του αρχ℅¥ου '#μέρ#H το οπο¥ο έχ℅ι δωρ#θ℅¥ στο ^ήμοĦ
°#ς φωτογραφ¥℅ς μπορούν να συμπ℅ριλ#φθούν και £λλ℅ς που αφορούν τους
σιδ#ροδρόμους στο ¶όλοH οι οπο¥οι έχουν ℅ξ¥σου μια μ℅γ£λ# ιστορ¥α Ĝτρ℅νόĒH ®#λ¥ουH
παλιό τραμH γραμμή ¶℅λ℅στ¥νοĤ ®αλοιοφ£ρσαλοĞĦ ~¥ναι σ#μαŒ®Oό το γ℅γονός όŪ δ℅
δ¥ν℅ται στον ℅πισκέπτ# # ℅υκαφ¥α να δ℅ι φωτογραφ¥℅ς τ#ς πόλ#ςĦ παρ£ μόνο αν
γνωρ¥№℅ι ότι κ£ποι℅ς βρ¥σκονται στο ^"ΚΙκαι στο ^#μαρχ℅¥οĦ
¤έλοςH στα πλα¥σια αδ℅λφοποιήσ℅ων μ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις του ℅ξωτ℅ρικού μπορούν να
λ£βουν χώρα ανταλλογέςH παρουσι£σ℅ις και γνωριμ¥α μ℅ τ#ν παρ£δοσ# των £λλων
πόλ℅ων ή κοινές χορ℅υτικές παραστ£σ℅ιςĦ Μέσω των παραπ£νω τρόπων θα ℅¥ναι πιο
℅ύκολο για τ#ν πόλ# να αποκτήσ℅ι ℅παφές μ℅ το ℅ξωτ℅ρικόH οι οπο¥℅ς αργότ℅ρα από τον
πολιτιστικό τομέα μπορούν να στραφούν και στον οικονομικόĦ
~ικόνα 3.8 " παλι£ κ℅ραμοποι¥α ¤σαλαπ£ταĦ ®ρόκ℅ιται να γ¥ν℅ι ®ÕλιτιστΙΙĿό
κέντρο
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3.5.4.2 ¤ουρισμός
°τον τομέα του τουρισμού ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς κ£ποι℅ς ℅νέργ℅ι℅ςH ώστ℅ # πόλ# να
αποκτήσ℅ι ένα συγκ℅κριμένο τουριστικό προφ¥λ και να συγκρατ℅¥ τουρ¥στ℅ςH των
οπο¥ων κύριος προορισμός ℅¥ναι το ®ήλιοH οι ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς και τα Μ℅τέωραĦ
ΚαταρχήνH μ℅ β£σ# το τι έχ℅ι να προσφέρ℅ι # πόλ#H το ℅¥δος τουρισμού που μπορ℅¥ να
προσ℅λκύσ℅ι ℅¥ναι ο τουρισμός μικρής δι£ρκ℅ιας Ĝπου διαρκ℅¥ ένα τριήμ℅ροH
σαββατοκύριακο ή μια μέραĞĦ ~¥ναι απαρα¥τ#τ# και ℅δώ # συν℅ργασ¥α δ#μόσιου­
ιδιωτικού τομέα και στ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ^#μοτικής ¤ουριστικής
~πιχ℅¥ρ#σ#ς ¶όλου και τ#ς Ένωσ#ς ©℅νοδόχων Μαγν#σ¥αςĦ Μέσω αυτής και τ#ς
συν℅ργασ¥ας μ℅ τουριστικ£ γραφ℅¥α μπορούν να προσφέρονται πακέτα τουριστικ£ για
®ήλιοH ¶Ħ °πορ£δ℅ς ή γ℅νικ£ &℅σσαλ¥α και να συμπ℅ριλαμβ£νονται διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις
στο ¶όλοĦ §υτό μπορ℅¥ να συνδυαστ℅¥ και μ℅ μια προσφορ£ δυνατοτήτων από το δήμοH
όπως # συμμ℅τοχή των ℅πισκ℅πτών σ℅ #μ℅ρήσι℅ς ℅κδρομές π℅№οπορ¥ας στα κοντιν£
χωρι£ συνοδ℅¥α οδ#γών Ĝπχ ®ορταρι£H Μακριν¥τσαĞH βόλτα μ℅ ποδήλαταH τα οπο¥α
μπορ℅¥ να νοικι£№℅ι ο δήμος ή ιδιώτ℅ς σ℅ ℅πισκέπτ℅ςH ή βόλτα μ℅ το τρ℅ν£κι του ®#λ¥ου
τIν π℅ρ¥οδο λ℅ιτουργ¥ας τουĦ " π℅ριήγ#σ# στ#ν πόλ# μ℅ ποδήλατο θα μπορέσ℅ι να
δι℅υκολυνθ℅¥ μ℅ τIν κατασκ℅υή του δικτύου ποδ#λατοδρόμωνH το οπο¥ο θα
π℅ριλαμβ£ν℅ται στI διαφήμισ# τIς πόλ#ςĦ
®αρ£λλ#λαH ℅¥ναι αναγκα¥ο να ℅κσυγχρονιστούν οι τουριστικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και να
δ¥ν℅ται δυνατότIτα on-line κρατήσ℅ων και πλ#ροφόρ#σ#ςĦ Κ£τι τέτοιο θα ℅¥ναι
απαρα¥τIτο και κατ£ τI δι£ρκ℅ια των ℗λυμπιακών §γώνωνH όπου # πόλ# θα ℅¥ναι
αναγκα¥ο να έχ℅ι να προσφέρ℅ι συγκ℅κριμένα τουριστικ£ πακέταH όπου θα συνδυ£№℅ται
# ℅π¥σκ℅ψ# στους αγών℅ς μ℅ τIν αναψυχή και τI δυνατότIτα να γνωρ¥σουν οι
℅πισκέπτ℅ς το δήμο και τI γύρω π℅ριοχήĦ
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~ικόνα 3. 9 ~κδήλωσ# στ#ν παραλ¥α σχ℅ŪιȘ£ μ℅ τ#ν παρουσ¥ασ# ℗λυμπιακών
§θλ#μ£των λιγότ℅ρο γνωστών στους Έλλ#ν℅ς
Κ£τι £λλο που μπορ℅¥ να ~ÍŘμ℅ταλλ℅υτ℅¥ # πόλ# ℅¥ναι το γ℅Υονός ότι το ®ήλιο
κυρ¥ως προσφέρ℅ι καταλύματαH τα οπο¥α ℅¥ναι σχ℅τικ£ ακριβ£ για νέουςH μια ομ£δα
στ#ν οπο¥α αρέσουν πολύ οι ℅κδρομές και ℅ιδικότ℅ρα αυτές που π℅ριλαμβ£νουν
℅πισκέψ℅Ē σ℅ τοπ¥α φυσικού κ£λουςĦ ℗ ¶όλος θα μπορούσ℅ για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
αυτής τ#ς ομ£δας τουριστών να ℅νθαρρύν℅ι τ# δ#μŨ℗υργ¥α ℅νός ξ℅νώνα για νέους
(youth hostel). ο οπο¥ος θα έχ℅ι ℅ιδικές τψές χαμ#λότ℅ρ℅ς και θα μπορ℅¥ να φιλοξ℅ν℅¥
μ℅μονωμένους ℅πισκέπτ℅ς ή γκρουπĦ ¤έτ℗Ņ℗Ι ξ℅νών℅ς Ĝόπου υπ£ρχουν θ£λαμοι μ℅ 4 ως
10 Oρ℅β£τWαĞ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα διαδ℅δομένοι στο ℅ξωτ℅ρικό και στ#ν π℅ρÙπWωσ# τ#ς
συγκ℅κριμέν#ς πόλ#ς θα ℅ξυπ#ρ℅τήσουν και τους ℗λυμπιακούς §γών℅ςH φιλοξ℅νώντας
ένα τμήμα ℅πισκ℅πτώνĦ ℗ι φHλοξ℅νούμ℅νοι νέοι θα μπορούν ℅π¥σ#ς να συμμ℅τέχουν
Ÿ ℅κδρομές π℅№οπορ¥ας που π℅ριγρ£φ#καν παραπόνωĦ ℅νώ μ℅ μια β℅λτ¥ωσ# των
δρομολογ¥ων του Κ¤~@ προς τα π#λιορ℅¥πκα χωρι£ θα δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα
#μ℅ρήσιων ℅κδρομών προς αυτ£ ή μ℅ τ#ν ℅νοικ¥ασ# ποδ#λ£των # βόλτα στ#ν παραλ¥α
και τ#ν πόλ#Ħ Μ℅ τ#ν κατασκ℅υή του τ℅λ℅φ℅ρ¥κ θα ℅¥ναι δυνατή # μ℅τ£βασ# στα
κοντιν£ χωρι£ τ#ς Μακριν¥τσας και τ#ς ®ορταρι£ς μ℅ αυτό το πρωτοπόροH ℅ιδικ£ για
τα ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα μέσοĦ ~π¥σ#ς θα ℅¥ναι δυνατή και μια βόλτα το βρ£δυ ή και κατ£
τ# δι£ρκ℅ια τ#ς #μέρας Ÿ ακτές του ®αγασ#τικού μ℅ πλŬÙŬĦ το ŬπŬÙŬ θα ξ℅κιν£ το
δρομολόγιό του από το λιμ£νι του ¶όλου και ℅ιδικ£ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των ℗λυμπιακών
§γώνων θα ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅πικ℅ρδής # λ℅ιτουργ¥α τουĦ ¤έλοςĦ θα παρέχ℅ται μια
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№ωντανή νυχτ℅ρινή №ωήH # οποÍα θα β℅λτιωθ℅¥ για να προσαρμοστ℅¥ σ#ς νέ℅ς
απαιτήσ℅ιςĦ
Κ£Ū £λλο που ℅π¥σ#ς έχ℅ι ℅νδιαφέρον ℅¥ναι ο τουρισμός για τ#ν παρακολούθ#σ#
φ℅στιβ£λ ή μ℅Υ£λων πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ωνH καθώς ℅π¥σ#ς και ο συν℅δριακός
τουρισμόςĦ " διοργ£νωσ# ℅νός σ#μανŪOÕύ φ℅σπβ£λ από τ#ν πόλ# έχ℅ι τ# δυνατότ#τα
να προσ℅λκύσ℅ι ℅πισκέπτ℅ς από Ūς γύρω πόλ℅ις και ιȘυρ¥ως από τις OŬνŪνότ℅ρ℅ςĦ
¤αυτόχρονα αν℅β£№℅ι σ#μανŪO£ το ℅π¥π℅δο №ωής των πολιτών και συγκρατ℅¥ τ#
μ℅τακ¥ν#σ# πλ#θυσμιακών ομ£δωνH κυρ¥ως νέωνH προς £λλ℅ς πόλ℅Ι№Ħ
~π¥σ#ςH ℅¥ναι αναγκα¥ο στα πλα¥σια των ℗λυμπιακών §γώνωνH # πόλ# να λ£β℅ι
κ£ποια μέτρα ώστ℅ # κατ£στασ# να μ# γ¥ν℅ι αν℅ξέλ℅ΥκJτ#Ħ ~¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτο το
γ℅γονός όŪ οι ξ℅νοδοχ℅ιακές κλ¥ν℅ς δ℅ν ℅παρκούν και ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# # ℅ύρ℅σ#
λύσ℅ωνĦ ~¥ναι αναγκα¥α # προσέλκυσ# ℅π℅νδυτών για τ# δ#μιουργ¥α νέων ξ℅νώνων και
αν αυτή δ℅ν έχ℅ι αποτέλ℅σμα θα πρέπ℅ι να υπ£ρξουν κ£ποι℅ς προϋποθέσ℅ις ώστ℅ να
χ™#σψοποι#θούν ξ℅νοδοχ℅¥α γ℅Ι¤ÕŒΙOών δήμωνĦ Μια τέτοια προGϋπόθ℅σ# ℅¥ναι #
β℅λτ¥ωσ# των συγκοινωνιακών συνδέσ℅ωνH ώστ℅ οι θ℅ατές των αγώνων να μπορούν να
μ℅τακινούνται μ℅ ℅υκολ¥α από τα καταλύματ£ τους στο χώρο των αγώνωνĦ
~κτός από τα παραπόνω μέτραH σ#μαντẀKό ρόλο πα¥№℅ι και # προβολή τ#ς πόλ#ς
μ℅ δι£φορους τρόπουςĦ Ένας ℅¥ναι # συμμ℅τοχή σ℅ ℅κθέσ℅ιςH τόσο ℅θνικές όσο και
δι℅θν℅¥ς και # καταχώρισ# σ℅ τουριστικούς καταλόγουςH κ£Ū που ήδ# γ¥ν℅ται και
οφ℅¥λ℅ι να συν℅χισθ℅¥Ħ ®αρ£λλ#λαH σ#μαŒ®Oό ρόλο έχ℅ι και # χρήσ# του κατ£λλ#λου
λογότυπου που θα χαρακτ#ρ¥№℅ι τ#ν πόλ#H το οπο¥ο θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι σύντομο και όχι
κ£Ū συν#θισμένοĦ Για παρ£δ℅ιγμαH μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι ένα παιχν¥δι μ℅ τις λέξ℅ις και να
αποτ℅λέσ℅ι λογότυπο # φρ£σ#
JΝομός ÓιẄXẂ#σÙας
¶όλοςĤ # πόλ# που ΜιχΥυ# τ¥№℅ι
ή ανήστοιχα στα αγγλικ£
Prefecture ofÓŨÍȚŅπŤVÙĻ
νolos- the ĿΊWX which ÓαŪπŤ tizes
και θα συνοδ℅ύ℅ται από το ĤΥνωστό και χαρακτ#ριστικό για τ#ν πόλ# σύμβολο­
τ#ν §ργώĦ §υτό το λογότυπο θα χρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ κ£θ℅ μορφή προβολής ℅¥τ℅ έẂŲυπ#
℅¥τ℅ #λ℅κτρονικήĦ °υμπλ#ρωμαŪκ£ ο δήμος θα προωθήσ℅ι το νέο του διαφ#μιστικό
σποτ όχι μόνο στα τοπικ£ Μέσα Μα№ικής ~ν#μέρωσ#ς τ#ς &℅σσαλ¥αςH αλλ£ και £λλων
π℅ριοχώνH καθώς και σ℅ ΜΜ~ ℅θνικής ℅μβέλ℅ιαςĦ
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Άλλος τρόπος προβολής τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι και οι δι℅θν℅¥ς συν℅ργασ¥℅ς και
αδ℅λφοποιήσ℅ιςĦ " πόλ# ℅¥ναι ήδ# αδ℅λφοποι#μέν# μ℅ το @℅μ£ν στ# Γαλλ¥α και το
®λέβ℅ν στ# ¶ουλγαρ¥αĦ ~¥ναι σ#μαντικό να προχωρήσ℅ι και σ℅ £λλ℅ς αδ℅λφοποιήσ℅ις
ή δ¥κτυα συν℅ργασ¥ας πόλ℅ωνH μ℅ τις οπο¥℅ς θα έχ℅ι κ£Ŋτοια κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ ή
προβλήματα και θα μπορέσ℅ι να ανταλλ£ξ℅ι ℅μπ℅ιρ¥℅ςĦ °τα πλα¥σια των συν℅ργασιών
θα γ¥νουν ανταλλαγές και # πόλ# θα αποκτήσ℅ι νέ℅ς διασυνδέσ℅ις και ℅παφέςĦ
¤έλοςH # χρήσ# των νέων τ℅χνολογιών μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ και στον τομέα του
τουρισμού και να ℅κσυγχρον¥σ℅ι τις υπ#ρ℅σ¥℅ς που προσφέρ℅ι ο δήμοςĦ ΈτσιH μπορούν
σ℅ αυτ£ τα πλα¥σια να τοποθ℅τ#θούν σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α τ#ς πόλ#ςH αν£μ℅σα σ℅ αυτ£
και στους σταθμούς των μέσων μα№ιΙĿΉς μ℅ταφορ£ς info-kiosk, δ#λαδή #λ℅Κ¤™ÕŒΙOές
οθόν℅ς one-touch από τις οπο¥℅ς θα μπορ℅¥ ο τουρ¥στας να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
π℅ριοχήH δ#λαδή τ#ν πόλ# του ¶όλου αGλŊĦĦÙŊĦ και τα γ℅ιτονικ£ μέρ#H όπως το ®ήλιο και
τις °πορ£δ℅ςĦ
3.5.5 ®ροσφορ£ των υπ#ρ℅σιών του δήμου
Ένα μέτρο απόλυτα χρήσιμο για τις υπ#ρ℅σ¥℅ς του δήμου ℅¥ναι # ℅φαρμογή ℅νός
συστήματος διασφ£λισ#ς ποιότ#τας μ℅ β£σ# το πρότυπο ISO 9000 για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
ποιότ#τας και τ#ς αποδοτικότ#τας των υπ#ρ℅σιών του δήμουĦ °τα πλα¥σια αυτού θα
℅πανακαθοριστούν οι αρμοδιότ#τ℅ς των υπαλλήλωνH θα καταγραφούν και θα
ομαδοποι#θούν τα προβλήματα και κατόπιν θα ℅πWλυθŬύνĦ Για τ#ν ℅π¥λυσ# των
προβλ#μ£των θα υπολογιστούν και δ℅¥κτ℅ς όπως ο βαθμός και χρόνος ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςĦ
Κ£τι τέτοιο αν£λογο έχ℅ι γ¥ν℅ι στ#ν ~λλ£δα στο δήμο §μαρουσ¥ου μ℅ σ#μαντικές
β℅λτιώσ℅ις στ#ν ποιότ#τα των υπ#ρ℅σιών του και μ℅ αντισταθμισμένο κόστος
℅φαρμογήςĤ ωφέλ℅ιαςĦ Μ℅τ£ από αυτό # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των υπ£λλ#λων πρόκ℅ιται να
γ¥ν℅ι πολύ καλύτ℅ρ#H γρ#γορότ℅ρ# και οι πολ¥τ℅ς θα σπαταλούν λιγότ℅ρο χρόνο και δ℅
θα υφ¥στανται τ#ν ¥δια ταλαιπωρ¥αH ℅νώ ο δήμος θα ℅ισπρ£ττ℅ι τα δι£φορα έσοδ£ του
από τους πολ¥τ℅ς σ℅ μικρότ℅ρο χρόνοĦ
°τα πλα¥σια τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς των υπ#ρ℅σιών του δήμουH ℅¥ναι αναγκα¥α και #
¥δρυσ# ℅νός γραφ℅¥ου του πολ¥τ#H το οπο¥ο θα παρέχ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς στους δ#μότ℅ς
aJJ.iJ. και στους ℅πισκέπτ℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τις υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς πόλ#ς και μ℅ τις ℅κδ#λώσ℅ιςĦ
℗ι υπ£λλ#λο¥ του Ĝδυο ℅¥ναι αρκ℅το¥ σ℅ σχέσ# μ℅ το μέγ℅θος τ#ς πόλ#ςĞ μπορούν να
℅¥ναι νέοι ή ήδ# υπ£ρχοντ℅ς και ℅ŨĿ®αιδ℅υμένÕΙ ώστ℅ να ανταποκρ¥νονται στις
απαιτήσ℅ις τ#ς θέσ#ς τουςĦ °℅ αυτό θα μπορούν να πα¥ρνουν οι πολ¥τ℅ς απαντήσ℅ις
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σχ℅τικ£ μ℅ #ς διαδικασ¥℅ς που πρέπ℅ι να ακολουθήσουν ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν από
τις δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ &α βρ¥σκ℅ται σ℅ κ℅ντρικό σ#μ℅¥ο και # πρόσβασ# σ℅ αυτό θα
℅¥ναι ℅ύκολ#H ακόμα και για τους ℅Üσκέπτ℅ςĦ ~κ℅¥ θα ℅¥ναι δυνατή και # πλ#ροφόρ#σ#
των τουριστών για τ#ν πόλ#H ℅νώ θα μπορ℅¥ να γ¥ν℅ται και τ#λ℅φωνική ℅ν#μέρωσ#
χωρ¥ς χρέωσ#Ħ °το γραφ℅¥ο του πολ¥τ# θα καταγρ£φονται ℅π¥σ#ς παρ£πονα και
℅πιθυμ¥℅ς ή και προτ£σ℅ις που αφορούν τ#ν πόλ# και θα αποθ#κ℅ύονται σ℅ β£σ#
δ℅δομένων για τ#ν π℅ραιτέρω ℅π℅ξ℅ργασ¥α τουςĦ &α αποτ℅λέσ℅ι ένα φορέα που θα
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν ℅ÜκοινωνWακή πολιτική του δήμου και θα ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα χρήσιμο και
τ#ν π℅ρ¥οδο των ℗λυμÜακών §γώνωνH όπου # ℅ν#μέρωσ# των ℅πισκ℅πτών οφ℅¥λ℅ι να
γ¥ν℅ται οργανωμέναĦ " δ#μοσ¥℅υσ# των υπ#ρ℅σιών που θα παρέχ℅ι στο διαδ¥κτυο θα
℅¥ναι συμπλ#ρωματικό πλ℅ονέκτ#μα και θα δι℅υκολύν℅ι τ#ν ℅Üκοινων¥α ℅ιδικ£ μ℅
℅νδιαφ℅ρόμ℅νους ℅Üσκέπτ℅ςH αλλ£ και τους δ#μότ℅ς που ℅¥ναι συνδ℅δ℅μένοιĦ ¤έλοςH
℅¥ναι σ#μαντικό αφού οι υπ#ρ℅σ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι όλ℅ς συγκ℅ντρωμέν℅ς σ℅ ένα ή δυο σ#μ℅¥α
να ℅¥ναι ℅ύκολα προσβ£σιμ℅ς από τα Μέσ£ Μα№ικής Μ℅ταφορ£ςH ώστ℅ να
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται και ο πολ¥τ#ς που δ℅ διαθέτ℅ι ΙΧĦ
3.5.6 €ορέας διαχ℅¥ρισ#ς Ș¥ŨΥ marketlng
℗ φορέας διαχ℅¥ρισ#ς του city marketing μπορ℅¥ να ℅¥ναι μια υπ#ρ℅σ¥αH # οπο¥α
ως στόχο θα έχ℅ι τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς ℅φαρμογήςτου σχ℅δ¥ουmarketing και τ# διαχ℅¥ρισ#
του πακέτου αγορών (marketing mix), τ#ν προώθ#σ# τ#ς συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των
℅τα¥ρων και τον έλ℅γχο αποδοτικότ#τας των ℅φαρμο№όμ℅νων μέτρωνĦ ~π¥σ#ςH
υπ℅υθυνότ#τ£ τ#ς θα ℅¥ναι να δ#μοσι℅ύ℅ι στα τοÜκ£ μέσα ℅ν#μέρωσ#ς αν£ έτος τ#ν
πορ℅¥α των έργων και το βαθμό ℅Üτυχ¥ας τουςH ώστ℅ να υπ£ρχ℅ι απόλυτ# διαφ£ν℅ια
στ# διαδικασ¥αĦ " υπ#ρ℅σ¥α αυτή μπορ℅¥ να ανήκ℅ι στον ℗ργανισμό ™υθμιστικού
°χ℅δ¥ουH ο οπο¥ος πρόκ℅ιται να συσταθ℅¥ ή στ#ν ¤ουριστική ^#μοτική ~Üχ℅¥ρ#σ#
^ήμου ¶όλου ή να λ℅ιτουργ℅¥ ως ξ℅χωριστή δ#μοτική ℅πιχ℅¥ρ#σ#Ħ ℗ι απασχολούμ℅νοι
στ#ν υπ#ρ℅σ¥α℅¥ναι αναγκα¥ονα ℅¥ναι £τομα μ℅ γνώσ℅ις σχ℅τικές μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοH μ℅
δι£θ℅σ# και αρκ℅τ£ δραστήριοιĦ ~¥ναι σ#μαντικό να έχουν ℅μπ℅ιρ¥α στις δ#μόσι℅ς
σχέσ℅ιςH τ# διο¥κ#σ# ααI και τ#ν τοÜκή αν£πτυξ#Ħ
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3.6 ®ροβλήματα που μπορ℅¥ να προκύψουν
" ℅φαρμογή ℅νός νέου ℅ργαλ℅¥ουH όπως ℅¥ναι το city marketing ℅¥ναι πιθανό να
αντιμ℅τωπ¥σ℅ι μια σ℅ιρ£ προβλ#μ£των και ℅μποδ¥ωνH τα οπο¥α διαφέρουν αν£λιJ#α μ℅
το σύστ#μα τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς και τις αρμοδιότ#τ℅ς του σ℅ κ£θ℅ χώραĦ ~π¥σ#ςH
σ#μαντικό ρόλο πα¥№℅ι και # δι£θ℅σ# για ℅πικοινων¥α τόσο των δ#μόσιων όσο και των
ιδιωτικών φορέωνH καθώς και # δι£θ℅σ# να αναλύσουν τις δυσκολ¥℅ς που
παρουσι£№ονται και να ℅κφρ£σουν ℅νδιαφέρον να τις ℅πιλύσουνĦ
Ένα συχν£ ℅μφανι№όμ℅νο πρόβλ#μαH το οπο¥ο πολύ Üθανό να ℅μφανιστ℅¥ και
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του ¶όλουH ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# ℅τα¥ρωνH δ#λαδή ℅νδιαφ℅ρόμ℅νων ομ£δων
ή φορέωνH οι οπο¥οι θα στ#ρ¥ξουν τ#ν ομ£δα πρωτοβουλ¥ας για τ#ν έναρξ# του όλου
℅γχ℅ιρήματος τ#ς ℅φαρμογής του σχ℅δ¥ου marketing. Ένας τρόπος αντιμ℅τώÜσ#ς του
℅¥ναι μια οργανωμέν# ℅κστρατ℅¥α πλ#ροφόρ#σ#ς προς όλους τους φορ℅¥ς που μπορούν
να ℅μπλακούνH ώστ℅ να γνωρ¥σουν μ℅ λ℅πτομέρ℅ι℅ς ποιοι θα ℅¥ναι οι στόχοιH ποιος θα
℅¥ναι ο ρόλος τους και τι αποτ℅λέσματα μπορ℅¥ να έχ℅ι # ℅φαρμογή τουĦ
®ολλές φορές υπ£ρχ℅ι δυσπιστ¥α από το μέρος των φορέων και ομ£δων
συμφ℅ρόντων ως προς κ£θ℅ τι νέο και # αντ¥δρασ# προς τ# συν℅ργασ¥α ℅¥ναι αρν#τικήĦ
°υνήθως αυτό συμβα¥ν℅ι από τ# μ# καλή κατανό#σ# των πλ℅ον℅κτ#μ£των τ#ς
συν℅ργασ¥ας και απαιτ℅¥ μια καλύτ℅ρ# ℅ν#μέρωσ# και σωστή παρουσ¥ασ# τ#ς
αντ¥λ#ψ#ς και μέσω ℅κδ#λώσ℅ων ανοιχτές προς κ£θ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοĦ ΈτσιH διαλύονται
οι όποι℅ς αμφιβολ¥℅ς και οι ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοι μπορούν να λύσουν κ£θ℅ απορ¥α τουςĦ §ν
π£λι # έλλ℅ιψ# δραστ#ριοπο¥#σ#ς παραμέν℅ιH τότ℅ οι υπ℅ύθυνοι προσέλκυσ#ς
℅νδιαφέροντος οφ℅¥λουν να παρουσι£σουν ℅Üτυχή παραδ℅¥γματα ℅φαρμογής ή και να
καλέσουν τους υπ℅ύθυνους από ℅φαρμοσμένα σχέδια marketing πόλ℅ων όŊλων χωρών
για να παρουσι£σουν τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α τους και να π℅¥σουν για τα πλ℅ον℅κτήματ£ τ#ςĦ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συν℅ργασ¥ας ℅¥ναι ℅π¥σ#ς δυνατό να γ¥νουν λ£θ#H ή #
συν℅ργασ¥α να έχ℅ι σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις αρν#τικ£ αποτ℅λέσματαĦ Όταν συμβα¥ν℅ι
κ£τι τέτοιο ℅¥ναι αναγκα¥α # ℅ξέτασ# του γ℅γονότος και # ανα№ήτ#σ# των αιτ¥ων που
οδήγ#σαν σ℅ αρν#τικό αποτέλ℅σμαĦ §φού αυτ£ ανακαλυφθούνH κατόÜν μ℅ κοινή
προσπ£θ℅ια οφ℅¥λουν να ξ℅π℅ραστούν όσο το δυνατό π℅ρισσότ℅ροĦ °℅ πολλές
π℅ριπτώσ℅ις ο λόγος αποτυχ#μέν#ς συν℅ργασ¥ας ℅¥ναι συγκρουόμ℅να συμφέροντα
κ£ποιων ομ£δωνH οι οπο¥℅ς δ℅ν υποχωρούν στις θέσ℅ις τουςĦ ¤ότ℅ μέσω τ#ς μ℅θόδου
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του συμβιβασμού και τ#ς διαπραγμ£τ℅υσ#ς οφ℅¥λ℅ι να βρ¥σκ℅ται λύσ#H ώστ℅ να μ#
κινδυν℅ύ℅ι να ναυαγήσ℅ι το συνολικό σχέδιοĦ
¤έλοςH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια καθορισμού των μέτρων που θα ℅φαρμοστούν υπ£ρχ℅ι #
πιθανότ#τα να διαÜστωθ℅¥ ότι το κόστος ℅¥ναι πολύ υψ#λόĦ °℅ αυπΊ τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
℅¥ναι αν£γκ# να βρ℅θούνH αν ℅¥ναι αυτό δυνατόH και £λλοι ℅τα¥ροιĤ ομ£δ℅ς
συμφ℅ρόντων ή φορ℅¥ςH αφού στ#ν οικονομική σπΊριξ# πολλές φορές συμμ℅τέχουν και
αυτο¥Ħ ~π¥σ#ςH πρέπ℅ι μ℅ γρήγορ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς να γ¥ν℅ι έρ℅υνα για ℅ύρ℅σ#
χρ#ματοδότ#σ#ςH ώστ℅ το κόστος να καλυφθ℅¥ ℅γκα¥ρωςĦ
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" καινοτομ¥α και οι νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς μπορούν να δώσουν δυναμικότ#τα σ℅ μια
πόλ# και να ℅π#ρ℅£σουν θ℅τικ£ τ#ν ανταγωνισŪκJότ#τ£ τ#ςĦ Μια πρώτ# δρ£σ# για τ#ν
℅φαρμογή καινοτομ¥ας ℅¥ναι και # ℅φαρμογή ℅νός σχ℅δ¥ου marketing, το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥
καινοτόμο ~™*αλ℅¥ο για τ#ν ασŪκή αν£πτυξ#Ħ Μέχρι τώρα τα ℅ργαλ℅¥α σχ℅διασμού τ#ς
ασŪκής αν£πτυξ#ς δ℅ν έχουν αποδ℅ιχθ℅¥ αποτ℅λ℅σμα#κ£ σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ διότι ℅¥ναι
πολλ£ σ℅ αριθμό και # ℅φαρμογή τους καθυστ℅ρ℅¥ σ#μαŒ¤ΙĒ£H μ℅ αποτέλ℅σμα να
αλλ£№ουν τα αρχικ£ δ℅δομένα σχ℅διασμούĦ ~π¥σ#ςH σ℅ πολλές π℅ρĶώσ℅ις # αποδοχή
από το κοινό δ℅ν ℅¥ναι # αναμ℅νόμ℅ν# μ℅ αποτέλ℅σμα # διαδικασ¥α ℅φαρμογής να
καθυστ℅ρ℅¥ από τις δι£φορ℅ς ℅στ£νσ℅ις ή ®™ÕσφǾΓέςĦ
¤α καινοτομικ£ στοιχ℅¥α του City marketing μπορούν να συνοψιστούν στα
παρακ£τωJ
ιJι §ποφυγή έτοιμων πολ℅οδομικών λύσ℅ων και σχ℅διασμού χωρ¥ς στόχουςH
αλλ£ μόνο ως διαδικασ¥ας καθ℅αυτήςĦ ΈτσŸ ο σχ℅διασμός για τ#ν πόλ#
γ¥ν℅ται αφού υπ£ρξ℅ι πρώτα # κατ£λλ#λ# στοχοθέτ#σ# και παύουν να
℅φαρμό№ονται έτοιμ℅ς λύσ℅ιςH οι οπο¥℅ς όμως δ℅ν ℅¥ναι και ℅νταγμέν℅ς στα
ιδια¥τ℅ρα Þαρακτ#ρισŪO£ τ#ς π℅ριοχήςĦ
ο ®ροσανατολισμός του σχ℅διασμού αν£λογα μ℅ τ# №ήτ#σ# ομ£δων­
στόχων στ#ν πόλ#Ħ Καταγρ£φονται τα ορ£ματα και οι στόχοι αν£πτυξ#ς
πρώτα και κατόπιν σχ℅δι£№ονται οι δι£φορ℅ς δρ£σ℅ιςĦ
ιJι °υντονισμός και συμμ℅τοχή στο σχ℅διασμό π℅ριλαμβ£νοντας όλ℅ς τις
ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντων που δρουν στ#ν πόλ# και διασφ£λισ# αυτών ℅κ των
προτέρων μέσω τ#ς σωστής ℅ν#μέρωσ#ς και οργ£νωσ#ςĦ
ιJι ~νσωμ£τωσ# στ#ν τοπική αν£πτυξ# των μικρών ιδιωτικών ℅πιχ℅φήσ℅ωνĦ
ιJι Καταγιχιφή και συμβιβασμός των διαφορ℅τικών συμφ℅ρόντωνĦ
ιJι ~φαρμογή έργων μ℅ ταυτόχρονα δ#μόσιο και ιδιωτικό συμφέρονĦ
ιJι ~φαρμοφή καινοτομιών στο δ#μόσιο τομέαĦ
ιJι ^#μιουργικότ#τα δομώνH οι οπο¥℅ς πριν χαρακτ#ρ¥№ονταν από
γραφ℅ιοκρατ¥αĦ
" ℅φαρμογή του marketing από τους μ# κ℅ρδοσκοπικούς οργανισμούς δ℅ν έχ℅ι να
κ£ν℅ι μόνο μ℅ τ# διαφήμισ#H όπως μπορ℅¥ αρχικ£ καν℅¥ς να πιστέψ℅ιĦ ®ρόκ℅ιται για ένα
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<<Marketing πόλ℅ωνJ από τ# γ℅ρμανική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα»
JJJυHιιπ℅μĜ¥ĦσĦŅΙĜŸØĜŸ
℅ργαλ℅¥ο αρκ℅τ£ διαφοροποι#μένο από τα συν#θισμένα και αρκ℅τ£ αναλυτικόH " πόλ#
αν£λογα μ℅ τις ℅πιθυμ¥℅ς τ#ς και τα προβλήματα των πολιτών και τ#ς τοπικής
οικονομ¥ας έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να ℅πιλέξ℅ι αν£μ℅σα σ℅ δι£φορους τύπους marketing
και να οργανώσ℅ιĦ όπως θα έκαν℅ μια ιδιωτική ℅πιχ℅¥ρ#σ#Ħ τ# στρατ#γική αν£πτυξής
τ#ςĦ °#μαντικό ρόλο σ℅ αυτό πα¥№℅ι και ο σωστός σχ℅διασμός του «πακέτου
προσφορών»H καθώς και # συνολική και όχι αποσπασματική ℅φαρμογή τουĦ
Μ℅γ£λ# σ#μασ¥α για το city marketing έχ℅ι και # κατανό#σ# των ιδια¥τ℅ρων
χαραιȘŲ#ρισ¤ΙOών τ#ς πόλ#ς και # αντιμ℅τώπισή τ#ς ως κ£τι μοναδικόĦ ¤ο σχέδιο
marketing ℅νός δήμου δ℅ν πρέπ℅ι να αντιγρ£φ℅ι £λλ℅ς μ℅λέτ℅ςH αφού ℅κ℅¥ν℅ς
αναφέρονται στα χαραιȘŲ#ρισ¤ΙO£ και τ# δυναμικότ#τα κ£ποιου £λλου δήμουĦ το όραμα
αφορ£ κ£ποια £λλ# υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και τα ℅φαρμο№όμ℅να μέτρα
ανταποκρ¥νονται σ℅ διαφορ℅τικές απαιτήσ℅ιςĦ §υτό που μπορ℅¥ μόνο να αφομοιωθ℅¥
℅¥ναι # ℅μπ℅ψ¥α και # μ℅θοδολογ¥αĦ
~π¥σ#ςĦ ℅¥ναι αναγκα¥ο να διασφαλ¥σ℅ι ο δήμος τ#ν ℅πιτυχ¥α του όλου σχ℅δ¥ου και
κ£τι τέτοιο μπορ℅¥ να το ℅πιτύχ℅ι αφ℅νός μ℅ τ# σωστή ℅πιλογή τ#ς μορφής τ#ς
υπ#ρ℅σ¥ας του city marketing και αφ℅τέρου μέσω του σωστού και ταιȘŲΙOÕύ ℅λÙJXχŬυ τ#ς
αποδοτικότ#τας των ℅φαρμο№όμ℅νων μέτρωνĦ " υπ#ρ℅σ¥α city marketing ℅¥ναι ℅κ℅¥ν#
που θα διασφαλ¥σ℅ι τ# σωστή δι℅ξαγωγή όλων των δρ£σ℅ων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν
προώθ#σ# τ#ς πόλ#ς και γιG αυτό # νομική μορφή τ#ς θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι αυτή που τ#ς
℅πιτρέπ℅ι να δρα μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥αĦ " ¥δια υπ#ρ℅σ¥α θα ασχολ℅¥ται και μ℅ τον
έλ℅γχο τ#ς αποδοτικότ#ταςH θα ℅π℅μβα¥ν℅ι £μ℅σα όπου χρ℅ι£№℅ταιH αλλ£ και θα
℅ν#μ℅ρών℅ιτους πολ¥τ℅ς σ℅ τακτική β£σ# για τ#ν πορ℅¥α των δρ£σ℅ωνĦ
°τ# Γ℅ρμαν¥α το city marketing £ρχισ℅ να ℅φαρμό№℅ται ℅υρέως σ℅ μια ℅ποχή
σ#μαντικών αλλαγώνH # οπο¥α ήταν αυτή τ#ς ℅πανένωσ#ςĦ ¤ότ℅ σχ#ματ¥στ#καν νέα
κρατ¥δια και οι π℅ριφ℅ρ℅ιακές ανισότ#τ℅ς ήταν έντον℅ςH όπως και # αν£γκ# να
ξ℅π℅ραστούνĦ ℗ι πόλ℅ις τ#ς ®ρώ#ν §νατολικής Γ℅ρμαν¥ας ℅¥χαν ξαφνικ£ να
αντιμ℅τωπ¥σουν τον ανταγωνισμό των πολύ καλύτ℅ρων τους τ#ς ®ρώ#ν ^υŪκής και
για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ κ£τι τέτοιο κρ¥θ#κ℅ £μ℅σ# αν£γκ# # χρήσ# του city marketing.
°υγκ℅κριμένα στ#ν π℅ριοχή Ruhr, το city marketing χρ#σιμοποι℅¥ται για να
αντιμ℅τωπιστ℅¥ και ένα £λλο ℅¥δος κρ¥σ#ςĦ " π℅ριοχή σΌGγκέντρων℅ παλιότ℅ρα τ# βαρι£
βιομ#χαν¥α τ#ς Γ℅ρμαν¥αςĦ μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅¥ναι σχ℅τικ£ υποβαθμισμέν#Ħ Όταν
πολλές βιομ#χαν¥℅ς έκλ℅ισανH το γ℅ρμανικό κρ£τος έπρ℅π℅ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν
αν℅ργ¥αH τ#ν αν£γκ# ℅ύρ℅σ#ς νέων κατ℅υθύνσ℅ων αν£πτυξ#ς αλλ£ και τ#ν υποβ£θμισ#
τ#ς ποιότ#τας №ωής όλων αυτών των π℅ριοχώνĦ Μια πόλ# τ#ς π℅ριοχής Ruhr. # οπο¥α
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ο¥α ℅κτός των £λλων δ℅ν ήταναντιμ℅τώπισ℅ τα ¥δια προβλήματα ℅¥ναι και # ǾŪŪŠŸ # οπ .
από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς πόλ℅ις αυτού του τ℅ρ£στιου πŬλ℅ŬδŬμΙOÕŸ συγκροτJμαJJ
(Ruhrgebiet). §υτή τ# στιγμή μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# των μέτρων αποκτ£ ν℅ο χαρακτ#ρα .ώ . σẀXκρατ℅ιπροσ℅λκύ℅ι το ℅νδιαφέρον όχι μόνο ℅π℅νδυτών σŊHĞĦÙŊĦ και ℅πισκ℅πτ νH ℅νω
και τους κατο¥κους τ#ςĦ
Ίλ℅ύ όΆWŊĦ ταΓια τ#ν προώθ#σ# τ#ς τοπικής τ#ς αν£πτυξ#ςH # Unna ℅κμ℅τα τ#κ℅
πιθαν£ χαρακτ#ριστικ£ που παρουσι£№ουν δυνατότ#τ℅ς β℅λτ¥ωσ#ςĦ ®Jθ℅Ÿ να
. ιιĴĦλ℅ κ£θ℅ παραμ℅λ#μένο στοιχ℅¥οH το οπο¥ο παλαιοτ℅ρα υπ#ρξ℅αναβιωσ℅ι και να προĦĦĦĦĦĦĦĦĦ ι
σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ#ςH όπωςH για παρ£δ℅ιγμαH τα ℅ρ℅¥πια από τα παλι£ τ℅¥χ#Ħ τα Ÿια
που στέγα№αν τα παλι£ λουτρ£ και τ#ν ¥δια τ#ν ιστορ¥α τ#ςH παρόλο που δ℅ν ℅ιναι
λ . . αΊJλÙŊĦιδια¥τ℅ραĦ μ℅γ£λ#Ħ §κόμ# και τα στοιχ℅¥α που χαρακτήρι№αν τ#ν πα ια ακμ# τ#ςH
τώρα δ℅ν ℅ξακολουθούν να υπ£ρχουν στον ¥διο βαθμόH τα χρ#σιμοποι℅¥ για να στ#ρ¥ξ℅ι
£λλα στοιχ℅¥α που χαρακτ#ρ¥№ουν τ#ν τωρινή ή τ# μ℅λλοẂŲική ℅ικόνα Ĝγια παρ£δ℅ιγμαH
τα κτ¥ρια βιομ#χανιών που τώρα έχουν κλ℅¥σ℅ι χρ#σιμοποιούνται για να Șπ#ρ¥ξÕυν τις
πŬλΙ¤P¤ΙOές δραστ#ριότ#τ℅ςĞĦ ¤ο σχέδιο ÜŠŲÛŤW¥ŪŦ προσπαθ℅¥ να προβ£λ℅ι τ#ν ιστορ¥α
τ#ς ως βιομ#χανική πόλ# μέσω τουριστικών π℅ρι#γήσ℅ων στα πρώ#ν βιομ#χανικ£
κτ¥ριαĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ # πόλ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ανοιχτή προς τ#ν καινοτομ¥α και
τον π℅ιραμαŪσμόĦ Μια τέτοια πολιτική ℅πιθ℅τικού ÜŠŲÛŤW¢ŪŦ τ# βο#θ£ να ανταγωνιστ℅¥
τις κοντινές και πιο «℅πιτυχ#μέν℅ςĞŶ πόλ℅ιςH οι οπο¥℅ς κ£νουν σ#μαντική χρήσ# των
νέων τ℅χνολογιώνĦ ¤ο σχέδιο marketing στ#ρ¥№℅ι το συμμ℅τσχικό σχ℅διασμό και
℅νθαρρύν℅ι τον κ£θ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅νο για τ#ν αν£πτυξ# του τόπου του να προτ℅¥ν℅ι
ιδέ℅ςĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι ανοιχτή προς τ# συν℅ργασ¥α μ℅ τον ιδιωτικό τομέαH ο οπο¥ος σ℅
πολλές π℅ριπτώσ℅ις έχ℅ι και τ# δυνατότ#τα να χ™#ματοδοτ℅¥Ħ
°¥γουρα οι δρ£σ℅ις £λλων αστικών κέντρων στα πλα¥σια των σχ℅δ¥ων marketing
που έχουν ℅ÍσWÕνήσ℅ι ℅π#ρ℅£№ουν τις πρακτικές στον ¥διο τομέα και στ#ν Unna. ΌμωςH
υπ£ρχ℅ι μια προσαρμογή στα δ℅δομένα αυτής τ#ς σιŲXO™Ι¤ΙO£ μικρής γ℅ρμανικής πόλ#ς
και κατανό#σ# των ιδια¥τ℅ρων αναγκών τ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH ο σχ℅διασμός σέβ℅ται τις
αρχές τ#ς Local Agenda 21 και προωθ℅¥ τ#ν α℅ιφόρο αστική αν£πτυξ#Ħ ¤ο σχέδιο
®"πÛŤWÚŪŦ ℅πιδιώκ℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH αGλIĦ£ ταυτόχρονα ℅πιχ℅ιρ℅¥
να ℅πι#Ēιχ℅ι και μια καλή ποιότ#τα №ωής για τους κατο¥κουςH σ℅βόμ℅νο το π℅ριβ£λλον
και ℅ντ£σσοντας τ#ν οικολογική συμπ℅ριφορ£ στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήĦ
°τόχος του city marketing ℅¥ναι να κ£ν℅ι τις πόλ℅ις ανταγωνιστικές alJ.iJ.
ταυτόχρονα και βιώσιμ℅ςĦ Ως ℅ργαλ℅¥ο προωθ℅¥ δρ£σ℅ιςH ώστ℅ οι πόλ℅ις να ℅μφαν¥№ουν
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τα χαρακτ#ριστικ£ των «℅πιτυχ#μένωνŸŶH ℅νώ # προσπ£θ℅ια δι℅υκολύν℅ται για τις
πόλ℅ις που ℅μφαν¥№ουν στοιχ℅¥α δ#μιουργικότ#ταςĦ °τ#ν ~λλ£δαH συγκ℅κριμέναH #
αν£γκ# ℅φαρμογής τους ℅¥ναι πολύ μ℅γ£λ#H τ# στιγμή που # χώρα έχ℅ι πολλές πόλ℅ιςH
αλλ£ σ℅ ℅π¥π℅δο ℅υρωπαϊκόH σ#μ℅¥α αναφορ£ς αποτ℅λούν κυρ¥ως # §θήνα και #
&℅σσαλον¥κ#H αστικ£ κέντρα που συν℅χώς αυξ£νουν τον πλ#θυσμό τους και
℅μποδ¥№ουν τ#ν αν£πτυξ# των £λλων πόλ℅ωνĦ Για το φραγμό τ#ς μ# ισόρροπ#ς αστικής
αν£πτυξ#ς στ#ν ~λλ£δαH αλλ£ και για τ# στήριξ# τ#ς συγκριτικής θέσ#ς των πόλ℅ών
τ#ς και ℅ιδικ£ των μ℅σα¥ωνH ℅¥ναι αναγκα¥α # χρήσ# ℅ργαλ℅¥ωνH όπως το city
marketing, του οπο¥ου τα θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα έχουν ήδ# διαπιστωθ℅¥ σ℅ δι£φορ℅ς
℅φαρμογές στο ℅ξωτ℅ρικόĦ
℗ ¶όλοςH όπως ℅π¥σ#ς και ο νομός Μαγν#σ¥ας ℅πωφ℅λούμ℅νοι από τ#ν Κοινοτική
χρ#ματοδότ#σ# έχουν αναθέσ℅ι και πραγματοποιήσ℅ι αρκ℅τές μ℅λέτ℅ς που αφορούν
τ#ν τοπική αν£πτυŸ#Ħ ®ολλές από αυτές τις πρωτοβουλ¥℅ς ℅¥ναι μια μορφή city
marketing, αφού αποσκοπούν στ#ν προώθ#σ# και καλυτέρ℅υσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής τ#ς
πόλ#ς και του νομού μέσω τ#ς διαφήμισ#ς των πλ℅ον℅κτ#μ£των και τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς των
αδύνατων σ#μ℅¥ωνĦ §υτό που θα μπορούσ℅ να κ£ν℅ι ο δήμος ℅¥ναι να δ#μιουργήσ℅ι ένα
κ℅ντρικό φορέαH ο οπο¥ος θα συντον¥№℅ι αυτές τις πρωτοβουλ¥℅ς και θα φέρν℅ι σ℅ ℅παφή
μ℅ταξύ τους τις δι£φορ℅ς ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντων και τους τοπικούς φορ℅¥ςĦ ℗ φορέας
αυτός θα προωθήσ℅ι τ# συν℅ργασ¥α του δ#μοσ¥ου μ℅ τον ιδιωτικό τομέαH θα φροντ¥σ℅ι
για τ#ν οργανωμέν# προβολή στο intemet και γ℅νικ£ θα ℅νθαρρύν℅ι τις νέ℅ς
πρωτοβουλ¥℅ςĦ
§ναγκα¥α συνθήκ# για τ#ν τοπική αν£πτυξ# αποτ℅λ℅¥ # ℅ισαγωγή και στήριξ# τ#ς
καινοτομ¥αςĦ ℗ ¶όλοςH όπως και # Unna, διαθέτ℅ι στοιχ℅¥αH τα οπο¥α ℅¥ναι σχ℅τικ£
παραμ℅λ#μέναH ŠÞλĦ£ κ£ποτ℅ αποτ℅λούσαν σ#μ℅¥α αναφορ£ς τ#ς ℅ικόνας τ#ς πόλ#ςĦ
¤έτοια ℅¥ναι παλι£ κτ¥ρια πρώ#ν βιομ#χανιών σ℅ π℅ριοχές του πολ℅οδομικού ιστούH
αρχαιολογικο¥ χώροι σ℅ κοντινή απόστασ# και τοπική ιστορ¥α που αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό
κομμ£τι τ#ς ℅θνικήςĦ Μ℅ τ# σύνδ℅σ# των αρχαιολογικών χώρων και τ# σωστή
προβολήH αναδ℅ικνύ℅ται καταρχήν ένα σ#μαντικό κομμ£τι τ#ς παλι£ς ακμής τ#ς
π℅ριοχήςĦ ~π¥σ#ςH μ℅ τ#ν ανακα¥νισ# και τ#ν ℅πανένταξ# στ#ν αστική №ωή κτιρ¥ων­
συμβόλων τ#ς παλι£ς ταυτότ#τας του ¶όλουH σ℅βόμαστ℅ τ#ν ¥δια τ#ν παρ£δοσ# αGΊŊĦÙŊĦ
και προσφέρονται νέοι χώροιH οι οπο¥οι αποτ℅λούν μ℅τ£βασ# και σύνδ℅σ# τ#ς
παρ£δοσ#ς μ℅ τ# σύγχρον# №ωήĦ §υτ£H σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ℅φαρμογή νέων
τ℅χνολογιώνH β℅λτιώνουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν ℅ικόναH αĒŊĦλ£ και το ℅π¥π℅δο τ#ς πόλ#ςĦ
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®αρ£λλ#λαH # διοργ£νωσ# ℅νός αθλήματος των ℗λυμπιακών §γώνων του 2004
στο ¶όλοH δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να β℅λτιώσ℅ι # πόλ# τις υποδομές τ#ςH να ℅πωφ℅λ#θ℅¥
οικονομικ£ αλλ£ και να αποκτήσ℅ι φήμ# σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ ¤ο συγκ℅κριμένο
αθλ#τικό γ℅γονός θα τραβήξ℅ι για ορισμέν℅ς μέρ℅ς τα φλας τ#ς δι℅θνούς δ#μοσιότ#τας
στο ¶όλο και ℅¥ναι καθοριστικής σ#μασ¥ας # ℅ικόνα που θα δώσ℅ι # πόλ#Ħ ΓιG αυτό το
Gλόγο ℅¥ναι £μ℅σ℅ς και καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς όμως για να φέρουν τα ℅πιθυμ#τ£
αποτ℅λέσματαH πρέπ℅ι να έχουν τ# συμμ℅τοχή αGλIÙŊĦ και τ#ν αποδοχή των κατο¥κων
αλIĦ£ και παραγόντων τ#ς τοπικής οικονομ¥αςĦ
℗ μ℅γαλύτ℅ρος ανταγωνιστής τ#ς πόλ#ς αυτή τ# στιγμή σ℅ ℅θνικό κυρ¥ως ℅π¥π℅δο
℅¥ναι # ¥δια # πρωτ℅ύουσαH # οπο¥α προσ℅λκύ℅ι τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις αλλ£ και κατο¥κουςH
αφού ℅κ℅¥ έχουν καλύτ℅ρ℅ς προοπτικές ℅ργασ¥ας και π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅πιλογές για τον
℅λ℅ύθ℅ρο χρόνοĦ §υτό που διαθέτ℅ι ο ¶όλος και δ℅ν έχ℅ι # §θήνα ℅¥ναι # καλύτ℅ρ#
ποιότ#τα №ωής και το υγι℅ινό π℅ριβ£λλονĦ §ν αυτό συνδυαστ℅¥ μ℅ μια καλή προσφορ£
για τον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο και τ#ν πολιτιστική №ωήH οι κ£τοικοι έχουν ένα αρχικό κ¥ν#τρο
για να μ# μ℅ταναστ℅ύσουν προς τ#ν §θήναĦ °℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν οργανωμέν#
προώθ#σ# του νομού στους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους ℅π℅νδυτές και τ#ν ℅γκατ£στασ# νέων
℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH # πόλ# έχ℅ι τ# δυνατότ#τα να δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥ας και να
μπορέσ℅ι να απορροφήσ℅ι τμήμα του ℅ν℅ργού πλ#θυσμούĦ
℗ι ℅λλ#νικές πόλ℅ις έχουν ως μ℅γαλύτ℅ρο ανταγωνιστή τ#ν πρωτ℅ύουσα και σ℅
℅θνικό ℅π¥π℅δο το marketing μπορ℅¥ να αποκτήσ℅ι και ένα ρόλο ℅ργαλ℅¥ου
αποκέντρωσ#ςH αφού ο μισός π℅ρ¥που πλ#θυσμός τ#ς χώρας διαμέν℅ι σ℅ ένα αχανές
πολ℅οδομικό συγκρότ#μα και τ℅¥ν℅ι να ℅ρ#μώσ℅ι τ#ν π℅ριφέρ℅ιαĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι
κ£τοικοι αυτού του τ℅ρ£στιου πολ℅οδομικού συγκροτήματος θα προτιμούσαν να
διαμένουν σ℅ πιο μικρές πόλ℅ις μ℅ καλή ποιότ#τα №ωήςH χωρ¥ς £γχος και
π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ#Ħ Μ℅ τ# σωστή προώθ#σ# των μικρότ℅ρων ℅λλ#νικών
πόλ℅ων και τον ℅ξοπλισμό τους σ℅ κ£θ℅ ℅¥δους υποδομέςH μπορ℅¥ να δοθ℅¥ ένα κ¥ν#τρο
τόσο για κατο¥κουςH όσο και για ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς να μ℅τακομ¥σουν σ℅ αυτές ή έστω να
μ℅ιωθ℅¥ σ#μαντικ£ ο ρυθμός τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς προς τ#ν πρωτ℅ύουσαĦ
Για τ#ν §θήναH δ℅ν ℅¥ναι μόνο απαρα¥τ#τα τα μέτρα ανα№ωογόν#σ#ς του
πολ℅οδομικού ιστού ή £λλ℅ς προτ£σ℅ις που έχουν κατ£ καιρούς κατατ℅θ℅¥Ħ Υπ£ρχ℅ι και
μια £λλ# λύσ#H λ¥γο ρι№ική για τα δ℅δομένα τ#ς χώραςH αλλό που έχ℅ι ℅φαρμοστ℅¥ σ℅
αμ℅ρικ£νικ℅ς πόλ℅ιςH το αρν#τικό ÜŠŲÛŤW¥ŪŦĦ " πόλ# ℅¥ναι κορ℅σμέν#H σŊŊĦĦ£ παρόλα
αυτ£ ο αριθμός των ατόμων που μ℅ταναστ℅ύουν προς αυτή συν℅χ¥№℅ι να έχ℅ι σταθ℅ρούς
ρυθμούςĦ Μια λύσ# που μπορ℅¥ να έχ℅ι ℅πιπτώσ℅ις και για τ#ν αποσυμφόρ#σ# τ#ς
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πρωτ℅ύουσας αλλ£ και για τ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας των £λλων
℅λλ#νικών πόλ℅ων ℅¥ναι # οργανωμέν# ℅φαρμογή του city rnarketing από τ#ν ℅παρχ¥αH
τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο πόλ℅ων όσο και νομών ή διαδ#μοτικό Ĝπροώθ#σ# διπόλωνH πχ ¶όλος­
@£ρισαĞĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο συγκρατούνται οι πλ#θυσμο¥ και θα μπορέσ℅ι να υπ£ρξ℅ι
μια ισορροπ¥α μ℅ταξύ των αστικών κέντρωνH ℅νώ δ¥νονται δυνατότ#τ℅ς προώθ#σ#ς και
στις £λλ℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ις £νω των 30000 κατο¥κωνĦ
Ι
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GI ¶℅λ τΙωσ# τ#ς σŊτσγΙΙΝΊοτŨĜĴόι#τας των
℅πιχ℅ιρήσ℅ων βιοιχιχανŨας και παροχής υπ#ρ℅ŬιιÙÔ
• ¶℅λ τΙωσ# τ#ς ιȘιŊŨŨŬ#ς των πŬλιιιĦÙÔ μ℅ Hον Hόπο
1:1 ~ξασφ£Gισ# δισπ℅ρφ℅ρ℅ισκής φήμ#ς
• ~νδυν£μωσ# G#ς έλξ#ς τουριοιών
1:1 ~γιιĴαι£σιασ# νέωŊ ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
℗ Ł℅λHÙωσ# G#ς πολ℅οδομικής έλξ#ς μέσω G#ς
β℅λι¥ωσ#ς του δŨκι¥ιου συγκŬŲνωνιών
• Ł℅λGÙωσ# G#ς πολ℅οδομικής έλξ#ς μέσω G#ς
συντήρ#σ#ς κτιρΙων μ℅ πολĦ ℅νδκφJρον
• Ó℅Ùωσ# Hων OẀκλŬφŬρισκιÙÔ προβλ#ΙΧ®ων
D ¶℅λHιωσ# Hων δ#μĦ υ®ΓŮ℅ŬιιÙÔ κα G#ς υποοιήριξ#ς
,ou πολU#
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~δαφικές καλύψ℅ις στ#ν Unn. το 1997
-ΙHH ι Έκτα....σ℅"Ħ
.---,-_.- -- ŚĦŚĤĤHĦĤGĤĤĤŸ Ÿ Ÿ ĤĤŸ
~δ£φ# που καλύπŲŬνται ^#μόσιαςG 138
από κτ¥ρια κω §ŒÕιχŲÕϊ Κατοικ¥α 725
χώροι NẀπόŬω και υπ#ρ℅σ¥℅ς 56











~δ£φ# που καλύπτονται §ποθήκ℅ς 9
από ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ~γκαταστ£σ℅ις Ι
αν℅φοδιασιιού
ÞωαΊĿ , 12
~δ£φ# που πŮŬŠρ¥№ŬẂŲαι Χώοοι £θλ#σ#ς 36
για αναψυχή Χώροι πρασ¥νου 62
~δ£φ# που καλύπτ℅ι ο ℗δο¥ 552
τομέας των μ℅ται™ορών Μικαο¥ δαόμοι 152
®λατ℅¥℅ς 20
°Wδ#αŬδαŬμικό δ¥κτυο 92
ŁŬ#θŪ®OŬ¥ παοόδιοι *ώοοι 2
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Κατανομή του πλ#θυσμού ÍĲĲİσ℅ ĒλικĦακές ομ£δ℅ς
"λικιακή ομ£δα % ποσοστό ℅π¥ του συνολικ℗Ēύ
πŞιθυσαŬύ






®£νω από 65 15,3



















• ®όȚω Šπό 65
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Sladmarketing Unna • NŪTŞŤήȘUW der ΚŬŪYŤρWÙŬŪVρUŠVŤ
ĪWŠTWŲŪŠŲŨιŤWŨŪŦ υΝΝ§















θŤŦŲϋFẀιιŦ υŪT ẂŬŲVWŤŨυŪŦ der TelInehmer
• _ ÑŤιÙÍŦĦ _ des Beirales fur ŐŅŠT¥ŪŠŲWŤŅÙLŦ
Einfuhnmg
• RΙΙŲ Funktion ιŪT ĻŲŞŤ¥WVŴŤÙVŤ νŬŪ StadtrNrketing
• MŠŲĤĦιLŦ der ŦŤŮŅιŴÍĒĒ Vorgehen_ in Unna
Blitzlicht υΝΝ§J PαŪÙW kann VÙ£Í υπŪŠ ŮŲŬŅÙǾŤιŤŪ
_"'-...υŪŬ Ι
• νŬŲV℅ιUĦŪŦ der NŲŦŤWιŪÙVVŤ anhand eines Ő¥WẀŠWÙŬŪVĤĿUŤȘWWV und ŤŲιβŅG
ĤŸ
ÖŬVÙWÙŬŲιVŞŤVW¥ ...ung ιι
• M¥VÛẀVVÙŬŪ ιŲιT NŲŦŠŪYυŪŦ des ŐÙWẀŠWÙŬŪVĤĿWιŤȘÛV und der
ŐWŠŲÞŤŪ·ŐĿUŴŠȘUŤŪĤĻŲιŠŨXVŤ
• ĻυVŴŠUŨ der -esentiichen ÑŠŪTŨιŲιŦVŞŤŲŤÙȘUŤ im Rahmen νŬŪ
Stadtmaketing
υΝΝ§ ¥# der Region
ÖŲŬTιιŨιW· υŪT ÓŠήKŤŅŅŪŦŠŪŠŨXVŤ
• ŃŤVŨŨŤφŪŦ 1/011 ÛŬŪÛιŤWŤŪ ÖŲŬTιιKÍŤŬ ...d IBketingschwe"""kten.
die ¥Ū _ 1/011 ŐWŠιŅÍÜιŴÛŤŅÙŪŦ ŚΙ _ scllen
ŸŬνοπ Zielen Ι
• Disku_ υ℗℗ ŃŤVŨŨŤŦιŲŬŦ der Ŵ¥£ιÙŦVWŤŪ Ziele UÙŪVÙ£ÍÍÙȘU der
ÖŲŬώÛWŤŪWŴΚJŨTẀŪŦ ...dderŸŠιL ŁŠV¥V des
SIadIm81<mgkonzopIes
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17.30 - 18.00 Uh,
ÓÕMNŎĻ¤ΙÕÔJ
NŲŠŲŨιŤÙWẀŪŦ ναπ 'ÍοΙοπ 11
• Vorstellung und Diskussion der ŇŲẀŮρŤŪŠŊŞŤÙW
AUsblIck· welteres Vorgehen
Eke Frauns (Politologin ΜĦ§ĦĞH Dipl..lng. Rolf Junker
Junker und ΚŲẀVŤ Stadtforschung • ŐWŠTWρŨŠŪẀŪŦ
Markl5 44137 Dortmund ¤ĮÍĦJ 0231-55959819 Fax: 0231-553597
Junker und OŲι se SIadtforschung. ŐιŠTWρŨŠŬŬŪŦH MŬŲWπŴŪT 85
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ŐWŠιŨÜŠŲÛŤιÙŪŦ Unna· NŪTŞŤιÙȘUŨ der ΚŬŪYŤŮŅÙŠιVρUŠVŤ
ŐWŠTWιŪŠιÛŤWÙŪŦ υΝΝ§











ŒŬιVWŤŅŅẀŪŦ und Diskussion der ZieIe fur die zukOnflige stad-
WŤŪWŴŨTTẀŪŦǾŪŪιV
ŅŅŅTŪιUÜŤιι Ι






<> _ der NιŦŤWÙŪÙVVŤ
ÖΙιιVŤ
F_ung der ŚŤŪWιŨŨŬŪ der Ergebnl..e lus ÓιŨŪιŨιÜŤιιΙ
ÓιŨŪιŨιÜŤιιΙH






<> ÖŲŠVŤιιWŠWÙŬŪ der NιŦŤŞŪÙVVŤ
ÍŅTŪιUιιιŤŪŊÍÙ
Selzen _011 ÖήŬήŅιŅŤŪ
.. Pu_ng der ÓŠβŪŠUÜŤŪ
ĻŞVWÙπιŪẀŪŦ des weiteren νŬιŦŤŅιŤŪV
EI<e Frauns (Poit>1ogin Μ§ĞĦ DipI.•Ing. RciI ŊẀŪÙŤι
ŊυÍÛ℅Ų LI1d ΚιẀ..__119 • ŐÍŠTŅŮŅŠιŴŪŦ
Markt 5 44137 MŬι¥ιιŊŪT ¤ŤŅĦJ 0231-55959819 Fax: 0231·553597
θĬ
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Stadtmarketing υΝΝ§





















PrIorisierung νŬŪ ŚιŨιÜŤŪ ĜMήŪŦŨŨȘWιÛŤÙŨH flnanzlelie und




ŒŬŲVȘWιŅŠŦ ΙÙ¥H d.. und MÙVÛẀιVŨŬŪ TŬι weilanln VO'1lehens
EIce F,...,. ĜŅGŬÙWKLŅσφι Μ§ĞH DipI.-lng. RoIf Ju",
J......ẀŪTΚιẀVŤŸ·Ÿ
_ 5 44137 MσŲWÜẀŪT ¤ŤŅĦJ 0231-559596/9 FIIiC 0231-553597
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Stadt Unna, GeschaIIssIeIe RaIIOfIenIIichkelsarbeil
νŚ des ŁŤ¥ŠŅŤV ΝτS_eting, ȘαŊĤŃŲŠÛWÙŬŪ
νŚŐȚGÕĦŃŲŠÛWÙσŪ
ŇŤVTιθWŨVŨǾŨνŤŲder_Unna GmbH lI1ds_.Unna GmbH
__Allgemeine leIung ΙWestfaIische ŎẀŪTVȘUŠι
westdeutsche Allgemeine Zeilung ΙWestlalische Rundschau





νŬιVÙWYŤŪTŤŲ AuIsichfsrat der ŐρŬιWĤ υ℗℗ ŁŠTŤιŞŤWήŤŞŤ Unna GmbH,
SPD








SIadI Unna, Fa:h_ ΚẀŨWẀŲH ŐρŬιW
HelIweger ĻŪYŤ¥ŦŤŲ
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«Unna : πλ#ροφορ¥℅ς για τους πολ¥τ℅ς»
Έκδοσ# του γραφ℅ÙŬυ του πολ¥τ# για τους κατο¥κους μ℅ απαρα¥τ#τ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν πόλ# και τις υπ#ρ℅σ¥~ς τ#ς
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€υλI£δια σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν πόλ#J
«Ιστορικός γύρος τ#ς Unna», «Unna,
αριθμο¥ και δ℅δομένωL και «Έχ℅τ℅





Alles ŸŅŠV Sie uber unseIe stadl wissen soIlIen
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" σ℅λ¥δα τ#ς Unna στο ¥ŪWŤÜŤWĦ ^ιακρ¥ν℅ται # ℅υρύτ#τα των πλ#ροφοριών που δ¥νονταιĦ
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Καλώς ήρθατ℅ στις #λ℅κτρονικΙς μας σ℅λIδ℅ς
℗ ^ήμος ¶όλου ακολουθώνHας G#ν παρ£δοσ#
Hου μυθικού ℅ξ℅ρ℅υν#ιή και θαλασσοπόρου
Ι£σοναH Hαξιδ℅ύ℅Ũ ℅δώ και καιρό σHον
κυβ℅ρνοχώροĦ
℗ι ŨσHοσ℅λΙδ℅ς Hου δ#μιουργήθ#καν για να ℅ξυπ#ρ℅Hούν G#ν
£μ℅σ# πλ#ροφόρ#σ#Ħ ®αρέχουν σύγχρον℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅
δ#μόH℅ς και ℅πισκέπH℅ςH κυρ¥ως όμως σιοχ℅ύουν σι#ν έγκυρ#
℅ν#μέρωσ# και G#ν αν£πHυξ# G#ς αμφ¥δρομ#ς ℅πικοινωνΙαςĦ
" μοναδική ŨσHορική και πολĒισμŨκή παρ£δοσ# Hου ¶όλου και
Hα συγκρĒικ£ πλ℅ον℅κHήμαHα Hου σιον HουρισμόH Ēς
Μικρομ℅σα¥℅ς ~πιχ℅ιρήσ℅ιςH G# ¶ιομ#χαν¥αH Hο @ιμ£νιH
συνθέGουν G#ν ℅ικόνα G#ς σύγχρον#ς αλλ£ ανθρώπιν#ς πόλ#ςĦ
^ιαθέHονHας σύγχρονο ®αν℅πŨσHήμŨÕH №ωνHανή καλλĒ℅χνική και
πν℅υμαĒκή №ωήH πολλαπλόH#Hα ℅πιλογών σG#ν ψυχαγωγ¥α
αλλ£ και προοπĒκή ουσιασĒκής αν£πιυξ#ςH ο ¶όλος

















" σ℅λ¥δατου ¶όλου στο Intemet. ^ιαιȘρ¥νŬυμ℅ έλλ℅ιψ# συνδέσ℅ων μ℅ τον ιδιω#ιȘό τομέα
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